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For Immediate Release 
January 02, 2001 
Attention: ditors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
King week highlighted by march, community presentation 
Grand Valley State University celebrates the life of Dr. Martin Luther King Jr. with a week of events highlighted by a ceremony 
emphasizing the next generation. 
Multimedia star Malik Yoba will lead a silent march through GV U's Allendale campus on Monday,January 15. Beginning at 
noon, participants will march from Zumberge Library to the Cook Carillon Tower. tudent reflections on the life of King are 
planned for 12:30 p.m., followed by remarks from Yoba. 
Yoba will also speak during a community presentation planned for 6 p.m. on January 15 at the Ford Fieldhouse on the campus of 
Grand Rapids Community College, 143 Bostwick N . 
Named by New York Times Magazine as one of30 young artists who will shape American culture, Yoba has starred on television 
("New York Undercover") and film ("Ride," " oul Food," " moke," "Cop Land," among others). Yoba is also a well-known 
activist and has been lauded by President Clinton for his work with youth. 
The theme of the week is "Remember! Celebrate! Act!" Other events on the Allendale campus include the following: 
• Tuesday, January 16, 12 noon: Candlelight service and Gospel Fest. Music provided by Voices ofGVSU, followed by 
I 5-minute candlelight vigil. Refreshments served, no charge. Cook-De Witt Center. 
• Wednesday, January 17," 7-9 p.m.: Play titled "The Meeting," actors answer the question, "What would.have happened if 
Malcolm X and Dr. Martin Luther King Jr. met before they were both assassinated?" Kirkhof Center, Pine River Room. 
ponsored by the Black tudent Union, no charge. 
• Thursday, January 18, I p.m.: Box lunch and discussion, "What would Dr. King have to say today?" Kirkhof Center, Muskegon 
River Room. Reservations required, call 895-2177. 
For more infonnation on any of these events, call the Office of Minority Affairs at 895-2177. 
-30-
ources: 
Bobby Springer, Offi e of Minority Affairs, 616. 895. 2177 
photos o/Yoba available through University Communi ations 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvnow.gvsu. du/news_index.cfm 
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nto the mouth of a olcano 
GVSU geology faculty members set to show area students thefiery wonders of a Hawaiian volcano via live reports 
from Kilauea as part of the JASON program 
Grand alley State University assistant professorof geology Stephen Mattox and geology department research associate Tari 
Mattox are heading to Hawaii to participate in a program that gives young students an up-close view of research on the 
spectacular Kilauea volcano. 
The geologists are conducting research on the dynamics of lava flow as a part of the JASON XII Project. TheyJeave the last 
week of January and return the first week of February. 
The project offers students and teachers in grades four through nine a multimedia approach to science, technology, math, and 
geography. Students learn through a combination of print curriculum, videos, Internet programming and live satellite ·· 
"telepresence" broadcasts. Each day, students will communicate with researchers in Hawaii via a live broadcast. 
"The students have been studying the volcano all year. Then, they join us in the field to watch geologists conducting research on 
an erupting volcano" said Stephen Mattox. ' 
A group of Jenison fourth graders from Sandy Hill Elementary are among of the students taking part.in the project. Teacher 
Patricia Gabriel has participated in several JASON projects previously, and said it is worthwhile. 
"It's excellent for any grade level," she said. 
This year, Gabriel has taken some special training to teach in the project. 
"I'm much more involved this year than I havebeen," said Gabriel. 
Stephen Mattox participated in JASON I and has done research in Alaska, Hawaii and the countries of Chile, Australia and 
Indonesia. 
Tari Mattox was a staff geologist at the Hawaiian olcano Observatory, working on the current eruption of Kilauea olcano 
from 1990 through 1995. Tari studied 3 billion-year-old lava flows as a researcher for Australia's Commonwealth Scientific and 
Research.Organisation from 1996-1998. She is part Hawaiian, and has memories of her grandfather taking her to visit Kilauea 
olcano when she was young. 
World-famous explorer and oceanographer Robert Ballard founded the JASON Project. After Ballard discovered the wreck of 
the.R.M.S. Titanic, he received thousands of letters from students around the world wanting to go with him on his next 
expedition. In order to bring the thrill of discovery to millions of students worldwide, Dr. Ballard founded the JASON Project, a 
year-round scientific expedition designed to excite and engage students in science and technology and to motivate and provide 
professional development for teachers. 
For more information on the JASON Project, visit www.jason.org. 
-30-
Sources: 
Stephen Mattox, Tari Mattox, (616) 895-3728 
Patricia Gabriel, Jenison Sandy Hill Elementary School, (616) 457°8483 2318 
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Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
MEDIA ALERT: GVSU to make major business program announce ent 
Members of the media are invited to attend an announcement Friday, Jaiiuary 5, 2001 by The Seidman School of Business and the U.S. 
Small Business Administration. The announcement.will have both local and statewide importance. 
The event, in Grand Rapids, will take place at 10 am. in GVSU's renovated train depot at 510 Fulton St., acrossfrom the Richard M.
De Vos Center. Free parking.is adjacent to the building. 
Speakers available for media interviews will include: Dr. David Mielke, Dean of the Seidman School of Business, Carol Lopucki, State 
Directorof the Michigan Small Business Development Centers and Eugene Cornelius, Jr., District Director of the Michigan Office of the 
U.S. Small Business Administration. 
-30-
Sources: 
University Communications, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvnow.gvsu. du/news_index.cfm 
http-.//www.gvnow.gvsu.edu/rews_article_ rint.Cfm71Da369 
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STATE UNNERSITY 
NEWS 
University Communications 
Forlmmediate Release Contact: Brian Bowe 
January 5, 2001 (616) 895-2221 
Seidman School of Business lands federal program's Michigan base 
The SRA's Michigan headquarters for the Small Business Development Centers moves 
To Grand Rapids from Detroit, further solidifying the city's position as business hub 
GRAND RAP DS, ich. - Grand Valley State University's Seidman School of Business has been 
named the new ichigan Small Business Development Centers headquarters by the U.S. Small Busi-
ness Administration. The headquarters comes to GVSU from Wayne State University in Detroit, which 
hosted the center for the past 17 years. 
This marks the first time a federal program has
placed its state headquarters in West ichigan. 
The Seidman School of Business has been 
awarded $2.7 million through a cooperative 
agreement to serve as the state headquarters of the
SBA. atching funds from the ichigan Small
Business Development Centers ( -SBDC) net-
work members brings the total annual operating 
budgetto $5.78 million. 
As the.host of the state headquarters, the Seidman 
School of Business will establish, manage and 
oversee the -SBDC network, which is com-
prised of 12 regional offices and more than 60
satellite centers throughout ichigan, serving all
83 counties. Among its services are no-cost coun-
seling, low-cost training, market research, and 
advocacy for small businesses. 
GVSU's renovated train depot, acrossfrom the Richard M.
De Vos Center, will house the Michigan Small Business 
Development Centers headquarters. 
The Seidman School of Business is reaching out to the small business community across the state,
offering a wide spectrum of services that are helping Grand. Rapids emerge as a fin~cial center of
ichigan. -
"A driving force behind ichigan's economic rebirth over the last decade has been the hard work,
innovation, and vision of small business owners and operators across our state," said ichigan Gov. 
John Engler. "And as these companies have helped to guide our economy to success, the Grand Valley 
State University Seidman School of Business has been there to help these companies succeed as well. 
- more -
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Seidman School of Business lands federal program's ichigan base, page 2 January 5, 2001 
am pleased that the SBA has chosen the Seidman School of Business to host its ichigan office. know 
it wilr prove .to be a beneficial decision for our state, Grand Valley State University, and - most impor-
tantly - the small business owners of ichigan." -· · · 
The Seidman School of Business was awarded the headquarters largely on the strength of the work it
has done regionally. · 
"GVSU's Seidman School of Business possesses the vision, leadership, and necessary resources to take 
the -SBDCnetwork to the next level," said Gene Cornelius, District Director of the ichigan District
Office of the US Small Business Administration. " ts'ability to build partnerships, secure funding, and 
assess and meet the needs of small businesses has been demonstrated through the overwhelming 
success and growth of its own Region 7 Small Business Development Cent.er." 
Carol Lopucki, who has served as Regional Director of the -SBDC for Region 7 for the past five years, 
has been named State Director for the new state headquarters. She was recently recognized by the
National Association of anagement and Technical Assistance Centers and was singled out as
ichigan's Star Performer by the Association of Small Business. Development Centers. 
"Our focus during the first year is to strengthen the infrastructure of our regional centers, develop new 
partnerships for the advancement of resources, and be designated, statewide, as a Small Business and 
Technology Development Center," said David ielke, Dean of the Seidman School of Business. "We see
our role as one of service to the network members in helping them provide the best in terms of re-
sources and services to small business owners and entrepreneurs." 
A 1,500 square-foot renovated train depot located. in downtown Grand Rapids at 510 Fulton St. will
serve as the new home for the state headquarters. t is conveniently located on GVSU's Pew Campus 
across from the new Richard . De Vos Center, offering access to the Seidman School of Business and 
the new Steelcase Library. 
-30-
Sources: ~eidman School of Business Dean David Mielke, 616.336.7379 
Michi an Small. Business Develapment Centers Director Carol Lopucki, 616.336.7370 
Public Relations Consultant Cheryl Johnson, 616.774.6844 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Attention: Arts Entertainment 
Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
GVSU Opera Theatre presents an unusual 
pairing of two composers in 'Saturn Returns,' 
openi~g Januar  26 
Featured are Leonard Bernstein's 'Trouble. in Tahiti' and Adam 
Guettel's 'Myths and Hymns' 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Opera Theatre 
has undertaken an ambitious project for its newest production: pairing the 
works of two prominent - and heretofore unrelated - American 
composers to tell the story of a contemporary couple's search for meaning. 
The resulting production, "Saturn Returns: Songs of Yearning and 
Aspiration," will be presented in seven performances from January 26-February 4. Stage times are 7:30 p.m. <>n Jan. 26 and 27 
and Feb. I, 2 and 3; and 3 p.m. on Sundays, Jan.-28 and Feb. 4. All performances will be in the Louis Armstrong Theatre, in the 
Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus. 
The double bill pairs Leonard Bernstein's "Trouble in Tahiti" with Adam Guettel's "Myths and Hymns,'' with the same central 
characters appearing in both operas. Featured in the first half of the show, "Trouble in Tahiti" debunks the idea of the perfect 
suburban family by presenting Sam and Dinah, a seemingly happy young couple who are, nevertheless, yearning for tenderness 
and intimacy in their marriage. Their personal struggle is seen against the slick backdrop of the commercial world, as portrayed 
by a trio of jazz singers. 
Sam and Dinah reappear in "Myths and Hymns" and find a voice for their hopes and aspirations in Guettel's collection ofsongs. 
It is the first time the two composers have shared the same program, said GVSU Opera Theatre Director Dale Schriemer. 
"The Opera Theatre has taken on a newcreative challenge in juxtaposing the brilliant, satirical writing ofBernstein and 'the 
transcenaently melodic talent' of Goettel so that they influence.and react with each other," said Schriemer, quoting from a New 
York Times review of Goettel. "The production presents a spiritual and emotional journey along with the ongoing struggle to 
make sense of the world in which we live." 
The production gives a modern face to ''Trouble in Tahiti/ written by Bernstein in the early 1950s. The song cycle "Myths and 
Hymns," which Goettel says was inspired by ancient mythology and an old hymnal he found, represents today's cutting-edge 
musical theatre, said Schriemer. "Myths and Hymns" was recently presented under the name "Saturn Returns" at the Joseph Papp 
Public Theatre in New York City, and collected onto a CD. Goettel was heralded by critics as "a phenomenal talent, brilliant" 
and "an enormously gifted composer." 
Stage director for "Saturn Returns" at GVSU is Ben Krywosz, artistic director of Nautilus Music-Theatre in St. Paul, Minn. 
K.rywosz has staged numerous popular operas and musicals and worked closely with Wesley Balk, a pioneer in the field of 
integrated singing and acting. Krywosz also directed GVSU Opera Theatre's critically.acclaimed production of"lnto the Woods" 
last year. 
The cast of 10 GVSU students includes Lydia Hall, of Grand Rapids, as Dinah and Jason Redmond, of Waterford, Mich., as 
Sam. The full cast is listed below. 
Tickets for "Saturn Returns: Songs of Yearning and Aspiration" are $7 for adults, $6 for senior citizens, $5 for college students, 
and $2 for K0 J2 students. They are available at the Performing Arts Center box office or by calling (616) 895-2300. Maps 
provided upon request. 
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"Saturn Returns" cast {and hometowns) 
Lydia Hall (Grand Rapids) 
Jason Redmond (Waterford, Mich.) 
Andrea Coates (Merrillville, Ind.) 
Katie Fitch (Okemos) 
Cara Terbrack (Lansing) 
Matthew VanderVelde (Hudsonville) 
Aaron Velthouse (Lansing) 
Shawn Watkins (South Lyon) 
Anne Zimmerman (Mona Shores) 
Joshua Zoerhof (Zeeland) 
Sources: 
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ale Schriemer, G SU Opera Theatre irector, (616) 895-3484 
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Find more resources on the G SU NewsCenter - www.g now.gvsu.edu/news_index.cftn 
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2001: A Science Odyssey 
GV  celebrates the real millennium with family science event 
For Jmmediate Release
January 08, 2001
Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
Science Odyssey is a daylong event aimed at ~xposing familiesto the fun side of science. The event is Saturday.January 27, from 9 a.m. 
to 3 p.m. in Padnos Hall of Science on the Allendale camp~ of Grand Valley State University, 
The event will help youths experience the wonder ofscience through hands-on activities, take~horne science projects, and science 
demonstrations in sessions led by GVSU science faculty. 
Some of the sessions include: "Real Time Downtown Grand Rapids Weather Display," ,;Slime!"-and "Volcanic Violence: Up Close and
Personal." 
The event is free and is sponsored by GV~U's math and science division, the university Regional Math and Science Center and WGVlT. 
For more information, visitthe Science Odyssey Web site at science2001.gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Mary Anne Sheline (616)895-2265 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvnow.gvs11~edulnews_index.cfm 
http://-.gvrow.gvsu.edu/ne..,_,.rtide..print.cfm7I0-3 72 
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Attention: Assignment editors 
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
Media Advisory: GVSU King week events begin at noon today 
• '0 
Grand Valley State University begins a week of events today to celebrate the life.of Dr. Martin Luther King Jr.: 
At noon, a silent march from Zumberge Library to the Cook CarillonTower. Student reflections on the life of King are planned for
12:30 p.m., followed by remarks from keynote speaker Malik Y oba. 
A reception for Y oba, film and television.star, begins at 5 p.m. in Henry Hall. 
Yoba will also speak during a community presentation at 6:30 p.m. in Ford Fieldhouse, on the campus of Grand Rapids Community
College. 
-30-
Sources: 
Bobby Springer, VSU ffice of Minority Affairs, 616.895.2177 
Find more resources on the VSU NemCenter --gvnow.gvsu.edulnews_index.cfm 
httJ) '/ ww.gvnow.gvsu.~u/Mws_a.rticle_print. fm7~377 
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General Events 
Arts Hotline: (616} 895-ARTS 
@ 
GRAND VALLEY 
STATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
alendar of Events 
February 2001 
All activities on tile Allendale Campus unless otherwise noted. 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Through Fri., Feb. 16 
Contact Stephen Ward 
616/895-2221 
Gallery Hours: Artist on Artists: Photographs of Alexander Liberman. GVSU Art Gallery, 
Performing Arts Center. Call (616). 895-2564 for more information. 
Thurs., Feb. 1 
4:30-8 p.m.: Regional Math & Science Center. Building Confidence through Content for 
Elementary Teachers. "Earth Science: Surface Features, Formations and Changes." 
225 Padnos Hall. Call (616) 895-2267 for more information. 
Thurs., Feb. 1-Sat., Feb. 3 
7:30 p.m.: GVSU Opera Theatre. "Saturn Returns: Songs of Yearning and Aspiration," offers 
an unusual pairing ofAmerican composers featuring Leonard Bernstein's 
"Trouble in Tahiti" and Adam Guettel's ''Myths and Hymns." Tickets: adults $7; 
seniors and special populations $6; college students $5; K-12 $2. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for tickets. 
Sun., Feb. 4 
3p.m.: 
Tues., Feb. 6 
GVSU Opera Theatre. "Saturn Returns: Songs of Yearning and Aspiration." Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for ticket 
information. 
3 p;m.: Master Class Series. Turkish musician llhan Ersahin and his troupe of musicians 
will present a master class featuring traditional Turkish music, jazz, and rap. 
Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-34e,1 for more information. 
Wed., Feb. 7 
12-1:30 p.m.: Kirkhof School of Nursing presents "Investing 101." Program cost is $25 and 
includes lunch. Regency Room, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. Call 
(616) 336-7181 to register. 
-more-
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GVSU February Calendar of Events 2 January 15. 2001 
Thurs., Feb. 8 
12 noon: 
5p.m.: 
Sat., Feb. 10 
8p.m.: 
Sun., Feb. 11
Arts at Noon Series. Bergonzi String Quartet. Quartet-in-residence at the 
University of Miami, the musicians explore the quartet repertoire of Villa-Lobos, 
Ginastera, Pia olla, and others. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for 
more information. 
Master Class Series. GVSU trumpet professor Richard Stoelzel leads a master class 
featuring students-from the trumpet studio. Stoel el's students recently claimed 
an unprecedented three awards at the 2000 International Trumpet Guild 
Competition. Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
Music Department Concert. University Singers and The Madri al Ensemble 
conducted by Ellen Pool and Varsity Men conducted by Charles Norris. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
3 p.m.: Music Department Concert. Choral music performed by the Festival Chorale 
conducted by James Borst and the University Arts Chorale conducted by Ellen 
Pool. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for 
more information. 
Tues., Feb. 13
12 noon: Arts at Noon Series. Professor MattMichaels, director of Ja  Studies at Wayne 
State University, will make his debut at GVSU with his trio and their . 
interpretations of standard ja repertoire. Cook-DeWitt Center. Call (616) 
895-3484 for more information. 
Wed., Feb.14 
8 p.m.: Guest Artist Series. Magdalena Adamek, piano. This da ling young pianist from 
Poland will perform works by Schumann, S ymanowski, Magin and Chopin. The 
award-winning pianist gives the U.S. premiere performance of GVSU faculty 
composer Kurt Ellenberger's Piano Sonata, No. 1. Recital Hall, Performing Arts 
Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Thurs., Feb. 15 
11:15 a.m.: Music Department Concert. GVSU Madrigal Singers with Ellen Pool, conductor, 
and Varsity Men conducted by Charles Norris in a special concert for students of 
the Ottawa Area Center. 1525 Performing Arts Center. Call (616) ~95-3484 for 
more information. 
Thurs., Feb.15-Sat., Feb.17 
7:30 p.m.: Student Directors Series. Features plays acted, directed and designed by Theatre 
students. Rebecca Svacha will direct "Hurlyburly'' by playwright David Rabe, a 
caustic and humorous look at the underbelly of the movie-making industry. 
Tickets: General admission $5; specialpopulations $3. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call (616} 895-2300 for tickets. 
-more-
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Sun., Feb. 18 
2 p.m.: Student Director Series. "Hurlyburly'i by David Rabe is directed
 by Rebecca 
Svacha. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 
for ticket information. 
Wed., Feb. 21 
4:30-8 p.m.: Regional Math & Science Center. Building Confidence through
 Content for 
Elementary Teachers. '.'Physical Science: Waves and Vibrations." 225 Padnos H
all. 
Call (616) 895-226'.Z for more information. · 
Thurs., Feb. 22 
12 noon: Arts at Noon Series. Penelope Crawford returns to GVSU with
 her beautiful 
foi.-tepiano. Crawford brings the intimate spirit and infectious enjoyment of 18th 
anq 19th century musical gatherings. Enid Sutherland, viol de gamba, is a 
collaborator on this period instrumentrecitaL Cook-DeWitt Center. Call (616) 
895-3484 for more information. 
4:30-8 p.m.: Regional Math & Science Center. Building Confidence through
 Content for 
Elementary Teachers. ''Earth Science: Minerals and Igneous Rocks-Identificat
ion, 
Properties and Processes of Formation." 225 Padnos Hall. Call (616) 895-2267 for 
more information. 
8 p.m.: Guest Artist Recital. Latif Bolat performs traditional Turkish fo
lk music and Sufi, 
the music of the mystics, on the baglama. The concert is part of a three-day M
odel 
Arab League event sponsored by the Middle East Studies program, and is o
pen to 
the public. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 
for more information. 
Sun., Feb. 25 
3 p.m.: Music Department Concert. 10th Annual High School Honors 
Band Concert with 
the GVSU Symphonic Wind Ensemble. Barry Martin, conductor. Louis Arms
trong 
Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Mon., Feb. 26 
4 p.m.: Master Class Series. Dylana Jenson, internationally recognized 
violinist and 
Distinguished Professor of Music at GVSU, presents a .master class. Open to 
the 
public. Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616)895-3484 for more 
information. 
5-7 p.m.: Opening Reception for "Independent Voices: The Art of Animat
ion," GVSU Art 
Gallery, Performing Arts Center; Call (616) 895-2564 for ·more information. 
Mon., Feb. 26-Fri., Mar. 30 
_ 
Gallery Hours: "Independent Voices: The Art of Animation." Features the fil
ms and artwork of 
five contemporary independent animators. The show portrays a variety of 
techniques and approaches, providing a sampling of the work in American 
independent animation today. GVSU ArfGallery, Performing Arts Center. C
all 
(616) 895-2564 for more information. 
-more-
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Tues., Feb. 27 
10 a.m.: Guest Artist Karen Aqua will be on campus to.show and discuss her films. 
Screening is 10-11:30 a.m., 174 Lake Superior Hall. She will meet with animation 
students 1-3 p.m., 114 Henry Hall. 
12 noon: Arts at Noon Series. Huw Lewis, college organist at Hope College, presents a 
recital of organ music from across the centuries that will include the Great Prelude 
and Fugue on.St. Anne's Tune by J.S. Bach. Cook-DeWitt Center. Call (616) 
895-3484 for more.information. 
Wed., Feb. 28 
1 p.m.: Michigan Poet Judith Minty reading. Art Gallery, Performing Arts Center. Books 
will be available for purchase and signing. Reception to follow; For more 
information call (616) 895-3405. 
8 p.m.: Music Department Concert. The GVSU Symphony Orchestra conducted by 
Hyunsai Lee. The program will feature the winners of the 2000 GVSU Concerto 
Competition. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 
895-3484 for more. information. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subjectto change. 
Thurs., Feb. 1 
6 p.m.: Women's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
8 p.m.: Men1 s Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Sat., Feb. 3 
lp.m.: 
2p.m.: 
3p.m.: 
Women's Basketball. Michigan Tech University at GVSU. 
Swimming and Diving. University of Indianapolis at GVSU. 
Men's Basketball. Michigan Tech University at GVSU. 
Thurs., Feb. 8 
6 p.m.: . Women's Basketball. Northwood University at GVSU. 
8 p.m.: · Men's Basketball. Northwood University at GVSU. 
Fri., Feb. 9 
4 p.m.: Indoor Track and Field. Striders Laker Challenge at GVSU. 
Thurs., Feb. 15 
6p.m.: Women's Basketball. Saginaw Valley State at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Saginaw Valley State at GVSU. 
Fri., Feb. 16 
4 p.m.: Indoor Track and Field. GVSU Open. 
Mon., Feb. 19 
J p.m.: Men's Tennis. Kalama oo Valley Community College at GVSU. 
-30-
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Arts Hotline: (616) 895--ARTS 
Calendar of Events 
March 2001 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. hurs. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Mon., Feb. 26-Fri., Mar. 30 
Gallery Hours: ''.Independent Voices: he Art of Animation" featuring .films and artwork of five 
contemporary animators. Art Gallery, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-2564. 
hurs., Mar. 1 
9 a.m.-3 p.m.: Math in Action Conference for K-12 teachers. Eberhard Center, Pew Grand 
Rapids Campus. Call Matt Boelkins at (616) 895-3384 or Esther Billings at (616) 
895--3379 for more information. 
8 p.m.: Lecture-Recital Series. Pianist David Feurzeig presents "From Beethoven to 
Stride." A faculty member of Illinois State University will discuss and perform 
works by James P. Johnson, Fats Waller, Bartok, and Beethoven. Recital Hall, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Sal, Mar. 3 
9 a.m.-2 p.m.: National History Day. "Frontiers in History: People, Places, Ideas" is this year's 
theme for middle and high school students who will compete in oral and video 
presentations, exhibits and performances. Grand River Room, Kirkhof Center. 
ues., Mar. 13
5 p.m.: Master Class Series. Zhonghui Dai, principal trumpet of the Beijing Philharmonic 
presents a master class featuring GVSU trumpet students. Recital Hall, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
-more-
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Wed., Mar. 14 
12-1:30 p.m.: Kirkhof School of Nursing presents " aking Back Control: Conquering 
Headaches." Program cost is $25 and includes lunch. Regency Room, DeVos 
Center, Pew Grand Rapids Campus. Call (616) 336-7181 to register. 
4:30-8 p.m.: Regional Math & Science Center. Building Confidence through Content for 
Elementary. eachers. "Physical Science: Simple Machines." Regional Math & 
Science Center. Call (616) 895-2267 for more information. 
8 p.m.: Guest Artist Series. Zhonghui Dai, principal trumpet or the Beijing Philharmonic, 
will present a program of master works for the trumpet, with GVSU faculty 
pianist Helen Marlais. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
hurs., Mar. 15· 
12 noon: Arts at Noon Series. he Perugino String Quartet wiH present the world premiere 
of String Quartes, No. 5 by Will Gay Bottje. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
1-3 p.m.: Guest Artist Faith Hubley will be on campus to discuss her work with students. 
Art Gallery, Performing Arts Center. Call (616) 895-2564 for more information. 
4:30-8 p.m.: Regional Math & Science Center. Building Confidence through Content for 
Elementary eachers. "Earth Science: Sedimentary and Metamorphic Rocks-
Properties." Regional Math.& Science Center. Call (616) 895-2267 for more 
information. 
hurs., Mar. 15-Fri., Mar. 16 
7:30 p.m.: Guest ArtistFaith Hubley will.screen her films at the Urban Institute for 
Contemporary Arts followed by a question and answer period with the artist. 
UICA is located at 41 Sheldon Blvd. SE., Grand Rapids. For more information call 
(616) 454-7000. 
Sat., Mar. 17 
12-9 p.m.: Woman and Gender Studies Festival 2001 Film Festival. Loosemore Auditorium, 
' DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. Call (616) 895--2325 for more 
information. 
7 & 9 p.m.: Guest Artist Faith Hubley Film Screening. Urban Institute for Contemporary 
Arts, 41 Sheldon Blvd. SE. For more information call (616) 454-7000. 
Sun., Mar. 18 . 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Percussion Ensemble and Steelband in concert 
directed by Gregrey Secor. Louis Armstrong heatre, Performing Arts Center. 
For more information call (616) 895-3484. 
Mon., Mar.19 
12 noon: Arts at Noon Series. Multi-media presentation with Dutch-actor Klaas Hofstra in 
"A Letter from Vincent". Show includes slides of Van Gogh's drawings and 
paintings with recorded music by his favorite composers - Wagner, Beethoven, 
Berlioz and Grieg. Louis Armstrong heatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
-more-
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ues., Mar. 20 
12 noon: 
2:30p.m.: 
8p.m.: 
Arts at Noon Series. Pianist Logan Skelton returns to this series with his 
technically dazzling and musically rewarding pianism. Cook-DeWitt Center. Call 
(616) 895-3484 for more information. 
Women. & Gender Studies Festival 2001. Keynote speaker Sandra Steingraber, 
author of highly acclaimed Living Downstream: An Ecologist Looks at Cancer and the 
Environment. Women's Commission presentation at 4 p.m. and Awards 
Ceremony at 5 p.m. Ci?ok-DeWitt Center. Call (616) 895-2325 for more 
information. · 
Music Department' Concert. The University Arts Chorale conducted by Ellen Pool 
shares a concert with the Grand Rapids Chamber Choir, conducted by Larry 
Biser. Also featured on the concert will be recently composed works by Irish 
composers. Louis Armstrong heatre, Performing Arts Center. For ticket 
information call (616) 895-34~. 
hurs., Mar. 22 
7 p.m.: Guest Artist Series. Seunghee tee, violin and Kimberly Schmidt, piano, 
performing works of Brahms, Debussy and Ravel. Lee has performed extensively 
as a soloist and as a chamber musician including such venues as New York's 
Avery Fisher Hall and Alice ully Hall. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Fri., Mar. 23 
8 p.m.: Alumni Recital Series. Scott Jones, saxophone, and Clinton Adams, piano. The 
program includes sonatas by John Harbison and EdisonDenisov. Accompanying 
Jones is Clinton Adams, a member of the faculty at Peabody Conservatory of 
Music of John Hopkins University. Recital Hall, Performing Arts Center. For 
more information call (616) 895-3484. 
Sat., Mar. 24
8 a.m.-5 p.m.: Regional Math & Science Center. Regional Science Olympiad. Kent and Ottawa 
' counties. Fieldhouse. Call (616) 895-2267 for more information. 
Sun., Mar. 25 . 
2 p.m.: Master Class Series. A former member of the Empire Brass Quintet, Eric Ruske is 
currently on the faculty of Boston University and heads the Hom Seminar at the 
anglewood Institute. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
hurs., Mar. 29 
12 noon: Arts at Noon Series. The Paul Vomhagen Quartet presents a wide variety of jazz 
styles including swing, bop, bossa nova, and ballads. he concert will include 
music by Monk, Horace Silver and Duke Ellington, among others. Cook-DeWitt 
Center. For more information call (616) 895-3484. · 
-more-
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5 p.m.: "Independent Voices" Gallery Talk led by Deanna Morse, GVSU film and video 
professor. Art Gallery, Performing Arts Center. Call (616) 895-2564 for more 
information. 
7:30 p.m.: Artist-Faculty Series. Richard Stoelzel, GVSU's new trumpet professor, performs 
a concert of music for trumpet and organ with University Organist William 
Klimas. Winner of the 1986 International rumpet Guild Orchestra Competition, 
Stoelzel has ·performed throughout the United States, Europe, Asia and South 
America as soloist, cha_mber musician and with major symphony orchestras. 
Cook-DeWitt Cent~r. For more information call (616) 895-3484. 
Fri., Mar. 30-Sat., Mar. 31 
7:30 p.m.: Theatre Production. "Angels in America, Rart I: Millennium Approaches" by Tony 
Kushner. his stunning, Pulitzer Prize-winning drama by one of America's most 
distinguished living playwrights offers an unforgettable, epic vision about living 
and dying in the contemporary United States. ickets: Adults $7; seniors and 
special populations $6; all students $5; K-12 $2. Note: Contains strong language 
and adult themes and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is 
advised. Louis Armstrong heatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 
for tickets. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to cl;i.ange. 
Sat., Mar. 17 
1 p.m.: Softball. Aquinas College at GVSU. 
ues., Mar. 20 
3 p.m.: Softball. Alma College at GVSU. 
Wed., Mar. 21 
3 p.m.: . Softball. Olivet College at GVSU. 
Sat., Mar. 24 0 
1 p.m.: Softball. Spring Arbor College at GVSU. 
Fri., Mar .. 30 
4 p.m.: Men's Tennis. Alma College at GVSU. 
ues., Mar. 27 
3 p.m.: Baseball. Calvin College at GVSU. 
Wed., Mar. 28 
1 p.m.: Baseball. Indiana University-Purdue Univ~rsity Fort Wayne at GVSU. 
Sat., Mar. 31 
All Day: Women's Golf. Home ournament. 
1 p.m.: Softball. University of Findlay at GVSU. 
2 p.m.: Men's Tennis. Mercyhurst College at GVSU. 
-30-
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Trad  c nt r s minar r s nts guid  to xhibiti g int rnationally 
Ex ibiting at international trades ows can be expensive prospect, but t e rewards can be great Grand Valley State University's Van
Andel Global Trade Center is osting a daylong program titled "Maximize Your Tradeshow Investment" to elp businesses make t e 
best of t e s ows t ey attend. 
T e class is January 25 from 8 a m to noon  
People attending t e class will learn t e be ind-the-scenes activities t at go into planning a trades ow, ow to establis  a better
relationship wit  event organizers and ow to ensure t at ex i it dollars are best spent  
T e cost of t e program is $130. For more information, call (616) 771-6811 or e-mail: info@vantradecenter.org 
T e Van Andel Global Trade Center's mission is to provide t e West Mic igan community wit  international training, education, and
assistance t at enables individuals, businesses and organizations to succeed globally. 
-30-
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Stanley Lombardo 
Translator brings ancient literature to life in performance at GVSU 
Monday's pr s ntation is inaugural v nt for GVSU's n w Classics Dept. 
Grand Valley State University's Department of Classics plans to bring the classical Greek poems of Homer 
alive with a dramatic reading by Stanley Lombardo, one of the world's foremost translators of ancient 
literature. 
The performance takes place at 2 p.m. on Monday, January 22, at the Cook- DeWitt Center and is open to 
the pu_blic. A reception will follow. 
Lombardo, a professor of Classics at the University of Kansas, is best known for his recent translations of 
Homer's "Iliad" and "Odyssey," both of which received accolades from New York Times reviewers. Last 
winter, a stage version of his "Iliad" was presented at New York's Lincoln Center. 
Lombardo's translations into contemporary American language make the works accessible to today's 
readers, and his performances of them throughout the country, including such venues as the Smithsonian 
Institution, bring the ancient poetry to life, said William Levitan, associate professor and chair of GVSU's Classics Department 
"He brings to translation the quality of voice, the sense that there was a living, breathing individual behind the text," Levitan said, "In his 
performance, the works of Homer become alive, vivid and immediate for everybody, even for those unfamiliar with the works. He is 
phenomenal." · 
Lombardo's performance is the inaugural event for GVSU's Classics Department, which opened its classroom doors just last fall, making 
it the youngest ancient civilizations department in the nation, said Levitan. Besides majors and minors in Greek and Latin, it also offers a 
first in the nation - an undergraduate program in The Classical Tradition, which explores the connections between ancient Greek and 
Roman civilizations and the cultures that have followed, including our own. 
Grand Valley is the only public institution in West Michigan to offer an undergraduate program in Classics. Levitan estimates that each 
semester about 300 students take a related course, giving them a solid, intellectual background for any discipline they study. 
"We consider ourselves a fundamental part of liberal education at the university," Levitan said. 
-30-
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NE \VS 
For Immediate Release
January 18, 2001 
Attention: Business editors, reporters 
Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
West Mic iga  busi ess co fide ce decli i g 
Report shows 9 perce t decli e i the Co fide ce I dex of the Gra d Rapids area 
GRAND RAPIDS-A report by Grand Valley State University's Seidman School of Business shows a declining confidence 
among businesses in the Grand Rapids area. 
The Confidence Index of the Grand Rapids metropolitan statistical area (MSA) has declined almost 9 percent from 85.85 percent 
in January 2001 to 77.02 percent in December 2001, as stated in the Grand Rapids Economic Forecast 2001. The Forecast also 
shows an expected employment growth rate of2.2 percent, projected sales growth of 3 percent and forecasted an increased 
export growth rate of 7 percent. 
The Grand Rapids Economic Forecast 2001 is a publication of the Seidman School of Business and is based on the seventh 
annual Confidence Index Survey of the Kent, Ottawa, Muskegon and Allegan counties. The present survey was mailed to the 
CEO's of a representative sample of approximately 700 local companies. 
The Seidman School of Business at the Grand Valley State University tracks annually the economic trends in the region. 
Through monitoring vital economic indicators it is able to identify major changes affecting the local businesses. 
Media outlets can download a printible version of the entire report at http://ucweb.gvsu.edu/news/confidence,pdf or call ( 616) 
895-2221 for a faxed copy. 
The Seidman School of Business is located at the Robert Pew Campus ofGVSU in downtown Grand Rapids. For further 
information call Dr. Hari Singh at (616) 975- 2976. 
-30-
Sources: 
Hari Singh, Chair of the Economics Department, (616) 975-2976 or singh@gvsu.edu 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter - gvno .gvsu.edu/ ews_index.cfm 
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Tueeday,- January 23, 2001 
Congressman and astronaut to do science at GV~U 
or Immediate Release
January 23, 2001 
Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
Saturday's Science Odyssey op n hous  to f atur  NASA astronaut St ph n N. Frick and U.S. R p. Vem Ehlers 
Science celebrities Vem Ehlers and Stephen N. Frick will join Grand Valley State University Science faculty for an open house 
celebration of the joys of science. 
Science Odyssey is a daylong event aimed at showing families the fun side of science. The event is Saturday, January 27, from 9 
a.m. to 3 p.m. in Padnos Hall of Science on the Allendale campus of Grand Valley State University 
The event will help youths from kindergarten on up experience the wonder of science through hands-on activities, take-home 
science projects, and science demonstrations in sessions led byGVSU science faculty. 
Congressman Vern Ehlers will lead one of those sessions. Ehlers is the first research physicist in Congress, serving as 
Vice-Chairman of the Science Committee. After three years of studying at Calvin College, Ehlers received his undergraduate 
degree in physics and his Ph.D. in nuclear physics from the University of California at Berkeley. He moved to Calvin College in 
1966 where he taught physics and later became chairman of the Physics Department. · 
Also speaking will be NASA astronaut Stephen N. Frick. A Gulf War veteran, Frick flew 26 combat missions from the Red Sea to 
targets in Iraq and Kuwait. 
NASA selected Frick to be an astronaut in April 1996. After completing two years of training and evaluation, he is qualified for 
flight assignment as a pilot. He is currently assigned technical duties in the Astronaut Office Spacecraft Systems/Operations 
Branch. 
The event is free and is sponsored by GVSU's math and science division, the university Regional Math and Science Center and 
WGVU. . 
Notable events include: 
9:30 a.m. - Astronaut Stephen N. Frick speaks in 101 Loutit 
10:30 a.m. - Science Education in our Schools with Vern Ehlers, 102 Loutit 
11 :30 a.m. - Whiz-Bang Science with Vern Ehlers, 102 Loutit 
12:30 p.m. - Astronaut Stephen N. Frick speaks in 102 Loutit 
All-day events .include making slime, launching film canister rockets and experimenting with light and water. 
For more information, visit2001science.gvsu.edu or call (616) 895-2267. 
-30-
Sources: 
Mary Anne Sheline (616) 895-2265 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - gvnow.gvsu.edulnews_index.cfm 
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NE \VS 
For Immediate Release
January 26, 2001
Attention: Weekend editors and assignments 
Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
News Advisory: GVSU Science Odyssey 
Congressman ern Ehlers and astronaut U. Commander Stephen Frick set to appear at family open house 
Saturday, January 27 
Grand Valley State University expects several thousand people for Science Odyssey, an all-day open house aimed at exposing 
families to the fun side of science. 
The event is Saturday, January 27, from 9 a.m. to 3 p.m. on the Allendale campus of Grand Valley State University. 
Science celebrities Vern Ehlers and NASA Lt. Commander Stephen N. Frick will join GVSU science faculty for the 
celebration. Activities include presentations on bats, fossils and DNA. Youths will also have the chance to make slime and 
launch film canister rockets in hands-on sessions. Nearly 300 faculty staff and students will host more than 35 hands-on science 
events, including "Challenge the Athlete in You by Testing Fitts' Law", "Volcanic Violence: Up Close and Personal", and 
"Pennies From Heaven." 
The event will help youths from kindergarten on up experience the wonder of science through hands-on activities, take-home 
science projects, and science demonstrations in sessions led by GVSU science faculty. 
The event is free and is sponsored by GVSU's math and science division, the university Regional Math and Science Center and 
WGVU. 
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Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- gvnow.gvsu.edulnews_index.cfm 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release 
January 30, 2001
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
Media advisory: GVSU professor available to talk about MEAP test, scores 
Van Antwerp, assistant professor of English education at Grand Valley State University, is a member of a Michigan Department of 
1cation advisory committee that designs MEAP content and Michigan Curriculum Framework standards. 
1 Antwerp is available to discuss testing, scoring or other areas associated with the Michigan Educational Assessment rogram. 
-30-
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Black.History Month Events at G SU 
For Immediate Release
January 31, 2001 
Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
Prominent guests eatured in events on Feb. 15, 16, 21 and 22 
Pago: I 
February 4-8: "Roots Week," with discussions accompanying showing of the movie "Roots," Alex Haley's 
Pulitzer Prize-winning story of slavery in America.
Rex Ellis 
Feb. 4, 6 p.m.: "Roots," with discussion on "Strengths and weaknesses of the African-American family," 
Laker illage South. Sponsored by National Society of Black Engineers. 
Feb. 5, 7 p.m.: "Roots," with discussion, "How can we uplift African- American students at GVSU?" 
Kirkhof Center.
Feb. 6, 7 p.m.: "Roots," with discussion, "Would things be different if our great leaders were still here?" 
Kirkhof Center.
Feb. 7, 7 p.m.: "Roots," with discussion, "Bush is in, where does that leave African-Americans?" Kirkhof 
Center. 
Feb. 8, 7 p.m.: "Roots," with discussion, "Portrayal of blacks in the media," Robinson Hall. 
Feb. 9, 8 p.m.: Apollo Talent Show. Cook-DeWitt Center. Sponsored by Black Student Union. 
Feb. 10, 7-8:30 p.m.: "Booktalk" at Barnes & Noble Booksellers, Rivertown Crossings Mall in Grandville. GVSU faculty mem
be'rs 
will discuss recent and classic works of African American literature, poetry, autobiography, and publications in African Ame
rican 
history representing important areas of scholarly research. Leading the discussions will be Mitch Kachun, visiting assistant
 
professor of History whose curriculum includes African American history and racial diversity, .and eta Tucker, associate
 professor 
of English and coordinator of the African and African American Studies Program. 
Feb. 15, 7 p.m.: "The Global African Presence: What They Didn't Teach You in History Class.• Presentation by Runoko Ra
shidi, 
historian, writer, Pan- Africanist scholar.and world traveler, focuses on the African presence globally. Eberhard Center, 301
 W. 
Fulton St., Grand Rapids. Sponsored by Black History Month Campus .Event Committee and African-American Studies Pro
gram. 
Feb. 16, 12:30 p.m.: Presentation by Runoko Rashidi, Kirkhof Center, Allendale campus. 
Feb. 16, 6 p.m.: Soul Board, parody of game show, Cook-DeWitt Center. Sponsored by National Society of Black Enginee
rs. 
Feb. 19, 7 p.m.: Soul Food Dinner and Entertainment, Kirkhof Center. Sponsored by Black Student Union. 
Feb. 21, 7:30 p.m.: Acclaimed storyteller and educator Rex Ellis will present a storytelling performance for the whole family
 at the 
Van Andel Museum Center, 272 Pearl St. NW, Grand Rapids. Ellis, author of "Beneath the Blazing Sun: Stories from the 
African-American Journey," began using storytelling as a means of teaching African American history when he was directo
r of 
black history presentations at Colonial Williamsburg, irginia. Ellis presenUy chairs the cultural history division of the Nation
al 
Museum of American History at the Smithsonian Institution. Ellis' appearance is sponsored by the Public Museum Founda
tion and 
Grand Valley State University. Admission is free, but seats are limited. Call 456-3977 to reserve a ticket. 
Feb. 22, 12 noon-1 :30 p.m.: Lecture by Rex Ellis. Ellis {see description above) will present a public lecture on the challenges of 
portraying historical, factual information through the lens of the entertainment industry. His talk, "A Story of 'The Patriot': 
Presenting History to a PopularAudience," focuses on his experience as a consultant for the scenes involving African Ame
ricans 
on the set of the 2000 movie "The Patriot," starring Mel Gibson. Admission is free. Cook-DeWitt Center, Grand Valley Stat
e 
University, Allendale campus. 
[NOTE: Photo of Rex Ellis can be downloaded from www.gvsu.edu/download.] 
Feb. 26, 2 p.m.: Presentation by Crystal Arlene Kuykendall, educator/ attorney, Cook-DeWitt Center. Sponsored by Black 
History 
Month Event Committee. 
Feb. 27, 5:30 p.m.: Presentation by Kevin Cokley, researcher, Kirkhof Center. Sponsored by.Black History Month Event 
Committee. 
Feb. 28, 10 a.m.-4 p.m.: Bone Marrow Drive, Kirkhof Center. Sponsored by Black History Month Event Committee. 
All month: Food drive, donations given to GodOs Kitchen, sponsored by Minority Affairs and Social Work departments. 
http://www.1JVno•.gv,u.eclul,,. .. _artlcl•_prtnl.clm?I0-398 
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For Immediate Release
February 06, 2001
Attention: Business editors, calendars 
Contact Brian Bowe 
616.895. 221 
Van Andel Global Trade Center presents NAFTA Certification and Compliance 
Seminars in Holland and Battle Creek 
The Van Andel Global Trade enter holds a pair ofNAFT A ertification and ompliance Seminars in March. These seminars 
will improve understanding of documentation required under the North American Free Trade Agreement and assist in
determining whether products qualify for NAFT A preferential treatment. 
Trade center associate director and NAFTA documentation expert John Armonda present the seminars. Born in Mexico and
educated in the U.S,, Armonda's experience includes work as director of the Illinois Trade Office's NAFTA Opportunity enter 
and import-export manager for a manufacturer of chemical protective garments. He also served as an international market 
research associate for the Alabama International Trade enter at the University ofAlabama. 
Participants receive six approved credits toward ontinuing Education Units for ertified Purchasing Managers ( .P.M.) 
recertification and A.P.P. reaccreditation program requirements. 
•The Holland seminar is Tuesday, March 27 on GVSU's Meijer Holland ampus, 515 S. Waverly Road, Room
104. Registration is $150, or $125for Holland Area hamber of ommerce members. The seminar is coordinated 
and sponsored in part by the Holland Area hamber of ommerce and the U.S. Department of ommerce-Grand 
Rapids Export Assistance enter. 
•The Battle reek seminar will be Thursday, March 29 at the Russell G. Mawby enter, Kellogg ommunity 
ollege in onference Room . Registration for this seminar is $150 per person. The seminar is coordinated and
sponsored in part by Battle reek Unlimited, Inc., B / AL/KAL Inland Port Development orporation and the
U.S. Department of ommerce-Grand Rapids Export Assistance enter. 
For each program, registration begins at 8 a.m. and the program runs through 4 p.m. A continental breakfast, luncheon and
seminar. materials are included in the registration cost. For registration or for more information, contact Pat Kluz at (6 l 6)
771-68 U or e-mail info@vagtradecenter.org. 
-30-
Sources: 
Jeff Meyer, Van Andel lobal Trade Center Executive Director, (6 I 6) 771-68 I I
John Armonda, Associate Director, Van Andel lobal Trade Center (616) 771-681 I 
Find more resources on the VSU Ne sCenter- gvno .gvsu.edulnews_index.cfm 
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Upcoming Blac  History Month events include Saturday's 
'boo tal ' 
Consultant on 'The Patriot' offers historical perspective on Feb; 22
Booktalk at Barnes & Noble 
Saturday; February 10, 7-8:30 p.m.: A "booktalk," featuring African American literature and
publications, will be held at Barnes & Noble Booksellers, Rivertown Crossings Mall in Grandville. 
It is open to the public. 
Two Grand Valley State University faculty members will present the discussions, focusing on
recent and classic works of African American literature, poetry, autobiography, and publications in
African American history representing important areas of scholarly research. Leading the talks are
Mitch Kachun, visiting assistant professor of History whose curriculum includes African American 
history and American racial diversity, and Veta Tucker, associate professor of English and
coordinator of the African and African American Studies Program at GVSU. 
"The Global African Presence" by Runoko Rashidi 
Thursday, Feb. 15, 7 p.m.: "The Global African Presence: What They Didn't Teach You in History Class" will be presented by
Runoko Rashidi, historian, writer, Pan-Africanist scholar and world traveler. Eberhard Center, 301 W. Fulton St., Grand Rapids.
Open to the public. A second .. presentation will be held.at 12:30 p.m. on Feb. 16, 12:30 p.m, KirkhofCenter, GVSU Allendale 
campus. 
Storytelling at the Public Museum of Grand Rapids 
Wednesday., Feb. 21, 7:30 p.m.: Acclaimed storyteller and educator Rex Ellis will present a storytelling performance for the
whole family at the Van Andel Museum Center, 272 Pearl St. NW, Grand Rapids.His appearance is sponsored by the Public
Museum Foundation and Grand Valley State University's Office of Minority. Affairs and History Department. Admission is free,
but seats are limited. Call 456-3977 to reserve a ticket. 
Rex Ellis presents his experience with the making of "The Patriot" 
Thursday, Feb. 22, 12 noon-1:30 p.m.: Rex Ellis will present a public lecture on the challenges of portraying historical, factual
information through the lens of the entertainment industry. His talk, "A Story of'The Patriot': Presenting History to a Popular 
Audience," focuses on his experience as a consultant for the scenes involving African Americans on the set of the 2000 movie
"The Patriot," starring Mel Gibson. Admission is free. Cook-DeWitt Center, GrandValley State University, Allendale campus. 
Ellis, author of "Beneath the Blazing Sun: Stories from the African-American Journey" and the audio stories "The Ups and
Downs of Being Brown," began using storytelling as a means of teaching African American history when he was director of 
black history presentations at Colonial Williamsburg, Virginia. He presently chairs the cultural history division of the National 
Museum of American History at the Smithsonian Institution. 
[NOTE: Photo of Rex Ellis can be downloaded from www.gvsu.edu/download.) 
-30-
Sources: 
Mitch Kachun, visiting assistant professor of History, GVSU, 895-3736. 
Veta Tucker, associate professor of English and coordinator of the African/African American Studies Program, GVSU,
895-3692. 
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South Africa  professor spe ds a semester at GVSU 
An AID  expert, she brings extensive knowledge of the crisis in outh Africa 
I ' 
' GRAND RAPIDS, MI H.-Vishanthie-Sewpaul, of South Africa, does not subscribe to the "ivory 
tower" theory of academia. Quite the opposite, in fact. As a professor with a doctorate in infertility 
and reproductive technology; she has worked in griefand infertility counseling, adoption 
orientation and, most extensively, with people living with HIV/AlDS in South Africa. 
"It's important for educators, especially educators in a professional discipline, to narrow the divide 
between theory and practice," she said. "I personally believe one cannot be a good educator 
without being a good pract,itioner.'ti 
Vishanrhie Sewpaul This semester, Sewpaul is sharing her practices with students in,the School of Social Work at 
. Grand Valley State University. She arrived in Grand Rapids in January and is teaching two 
courses: I} Gender, AIDS and Sexuality, and 2) Human Behavior in the Social Environment. Both are taught at the De Vos 
enter on Grand Valley's Pew Grand Rapids ampus. 
f}Sewpaul is head of the enter for Social Work atthe University ofNatal in Duroan, South Africa. She is a member of the South 
~-·· African ouncil for Social Service Professions (a statutory body), the National Educators ommittee, and represents South 
Africa on the International Association of Schools of Social Work. Her semester teaching in the United States is part of an 
ongoing exchange between the GVSU School of Social Workand the University ofNatal. 
.; 
Much of Sewpaul's hands-on work has involved the HIV/ AlDS crisis - particularly virulent in her homeland with over four 
million people currently infected. The province she comes from, KwaZulu Natal, home to over a fifth of South Africa's 
population, is the epicenter of the virus, with an infection rate of32 percent-which translates to an estimated one in three 
people who are HIV positive. 
Relating experiences in the field is important, Sewpaul said, as social work in one area of the world becomes a kind of "social 
laboratory" that can benefit people in other countries. "I believe it's important to internationalize social work. South Africa at the 
moment·i~ in a state of fluidity and transition with a greatdeal of cultural dynamism. One can learn a great deal from experiences 
there." I..... 
Sewpaul ~ill return to South Africa, where she has a husband and an I I-year-old ~ughter, at the end of the winter semester. 
-30-
Sources: 
Vishanthie Sewpau/, 6 I 6-771-6550 
0 Find more resources on the GVSU NewsCenter - gvnow.gvsu.edu/news;...index.cfm 
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nique literacy tutorial supplements course 
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ttention: ditors 
Contact Michele ohnson 
6 I 6.895.2221 
The years 1500-1750 have been given virtual li e on the Internet through an in ormation literacy tutorial created by GrandValley 
State University employees to supplement a new history course. 
The result is a thorough loo  at 250 years using visuals, quizzes, mini- lectures and other activities. Created by Kim Ranger and 
Kathryn Waggoner, library faculty members; Steve Tripp and nthony Travis, history faculty members; and Michael Leahy, 
cademic Computing, the tutorial supplements History 103 ( merican Civilization). 
Students follow the tutorial independently throughout a semester and most instructors incorporate it into their classroom 
discussions. The literacy tutorial was created based on one o  the new general education requirements: Students must learn to 
find, evaluate, and use in ormation e ectively. 
Ranger said the group received a $11,000 grant rom the Pew Faculty Teaching and Leaming Center to develop the tutorial. She 
added there are other tutorials created at universities in the U.S., Canada and ustralia that address information literacy, but few 
are discipline-based. 
"I think it teaches critical thin ing," Waggoner said. "Students are able to ma e judgements and evaluations, not just memorize 
acts, but analyze things." 
Travis said his HST I 03 students use the tutorial on their own and also during class. 
"It's helpful in organizing the material and contributing to active learning," he said. 
History Department Chairwoman Fran Kelleher has submitted other grant applications to create a similar tutorial for European 
history. The merican Civilization tutorial can be viewed at www.gvsu.edu/library/history/title/htm 
-30-
Sources: 
Kim Ranger, library literacy coordinator, 6/6.895.2633 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - gvnow.gvsu.edu/news_index.cfm 
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day at t e races 
GVSU engineering students team up with Sibley Elementary 5th graders for pinewood derby 
Students from Grand alley State University's Padnos School of En ineerin  will be workin with the students in Sibley
Elementary 5th rade classes to build and race pinewood derby cars. 
The project is in celebration of National En ineers Week, which runs Feb. 19-23. It culminates in a race at G SU's new Keller
En ineerin  Laboratories buildin  in downtown Grand Rapids ..All 71 5th raders from Sibley will race .the cars they've built. 
G SU en ineerin  professor Shirley Fleischmann, who stresses community service as a part ofleaming, spearheaded the 
project. 
"I try to et each student to be involved in at least one service-related project here durin their four years here," she said. 
The week be ins with the students tourin  the university's new en ineerin  facilities. for five days after that, G SU students wiH 
travel daily to Sibley to help the youn sters build the cars. · 
The race will be Feb. 22 from 9 a.m. to 11 a.m., with qualifyin  heats for each of three classes, plus a final race of the top three
qualifiers from each round. Members of the news media are invited to attend the. race. 
-30-
Sources: 
Shirley Fleischmann, (616) 771-6761 (work); (616) 891-0297 (home) 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - g now.gvsu.edulnews_index.cfm 
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Independent animation featured in new art show at GVSU 
Exhibit opens February 26 with artwork and film screenings 
The art of animation as practiced by five award-winning, independent animators from across the nation will be showcased in an 
upcoming exhibit at Grand Valley State University. · 
"Independent Voices: The Art of of Animation" opens Monday, February 26, with a reception from 5 to 7 p.m. at the Art Gallery in 
the Performing Arts Center, on GVSU's Allendale campus. The show runs at the Art Gallery through March 30, with 
accompanying artist visits and film screenings at the Urban Institute for Contemporary Arts. (See schedule at end.) 
The artwork and films in the exhibit provide a sampling of the best of independent American animation by highlighting five 
contemporary animators: Karen Aqua, Joan Gratz, Deanna Morse, Faith Hubley and John Canemaker. All of the artists have 
worked independently in animation since the 1970s, have. had their work screened nationally and internationally, and are 
considered at the top of their field. Several have won Academy Awards; others have works featured in important museum 
collections; all continue to produce progressive and provocative animation. 
On display at the gallery will be artwork and elements used to create animated film segments, as well as nine short films that 
visitors can view on .a DVD monitor. A special feature will be the world-premiere showing of "Dowager's Idyll," a new film by 
Academy Award-winning animator Joan Gratz. 
While cartoon animation is regularly featured on television and in movies, most of what is seen is produced within a studio· system 
for a mass audience. "Independent Voices• shows the other side of animation, said Deanna Morse, a professor in GVSU's School 
of Communications and the only local animator in the show: 
"These artists started making animation when animation wasn't popular. And although their .works have achieved commercial 
success, they continue to make work that is personal," Morse said. "These works explore issues and ideas and express a 
personal vision.• 
Schedule for "Independent Voices: The Art of Animation" 
On exhibit February 26-March 30 at the GVSU Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale campus. Gallery hours: 
Monday-Friday, 10 a.m.-5 p.m.; Thursday 10 a.m.-7 p.m. Call (616) 895-2563 for more information. 
Related events, open to the public: 
¥ February 26: Opening Reception, 5-7 p.m., GVSU Art Gallery, I Performing Arts Center, Allendale. 
¥ February 27: Film screening by Karen Aqua, 10-11 :30 a.m., 174 Lake Superior Hall, GVSU, Allendale. 
¥ March 15: Faith Hubley will screen her films at the Urban Institute for Contemporary Arts, 41 Sheldon Blvd. SE. 7:30 p.m. 
screening followed by Q&A period with the artist. 
¥ March 17: Screening of Faith Hubley's films, 7 and 9 p.m., UICA. 
Pagw. 1 
¥ March 29: Gallery Talk by Deanna Morse, professor in the GVSU School of Communications and one of the animators featured 
in the show, 5 p.m., GVSU Art Gallery, Performing Arts Center, Allendale. 
-30-
Sources: 
Henry Matthews, Director of Galleries and Collections at GVSU, (616) 895-3486 
Deanna Morse, Professor, GVSU School of Communications, 896-3101 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - gvnow.gvsu.edulnews_index.cfm 
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Contact Nancy Willey
616.895.2221 
Sufi music and forte iano featured at G VSU 
in two concerts .on February 22 
Latif Bolat performs Turkish Sufi and folk music 
Turkish musician Latif Bolat will bring the "music of the mystics" to Grand Valley 
State University with a free perfomiance at 8 p.m. on Thursday, February 22, iri 
the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center on GVSU's Allendale 
campus. 
Bolat, a native of Turkey now living in Berkeley, Calif., is considered one of the 
United States' premier performers of Sufi music,....... devotioqal music ·and poetry 
developed for orders of Islamic mystics and often accompanied by spinning 
dancers. Boiat's performance at GVSU will include dancers who will demonstrate 
the devotional spinning, as well as several other musicians joining him o_n 
traditional Turkish instruments. 
Besides Sufi music, Bolat's repertoire includes songs in Turkish classical and folk 
styles. He accompanies himself on the baglama, a long~necked lute. 
Bolat received his degree in folklore and music atGazi University in Ankara, Turkey . His recent performa
nces include 
soundtrack music for George Lucas Studios TV series ."Young Indiana Jones" and .concerts _and .lectures th
roughout the 
U.S . and in Turkey . 
The concert coincides with the three-day Model Arab League, hosted at GVSU Feb. 21-23 by the Middle 
East Studies 
program . 
Fortepiano and other period instruinents featured in noontime concert 
Grand Valley State University's Arts at Noon Series presents Penelope Crawford, an internationally acclaimed performer 
on historical keyboard instruments, on Thursday; February 22, at noon in the Louis Armstrong Theatre, Pe
rforming Arts 
Center. (Note location change from previous listings.) 
Crawford has said that part of the fun of playing her primary instrument ; the fortepiano, is that the antique
 keyboard is the 
same type that inspired Haydn, Mozart, Beethoven and other masters. Sheis an avid collector of period pi
anos arid 
harpsichords and usestheril on stage to recapture the intimate spirit and infectious enjoyment of 18th- and 19th-century 
musical gatherings . 
She will be accompanied by Enid Sutherland on viol de gamba, a period instrument resembling a cello. 
Crawford is on the faculty at the University of Michigan. Her performances include the Smithsonian Instit
ution, the 
Library of Congress in Washington, Lincolr1 Center , and recitals, lectures and master classes .across the co
untry. 
-30-
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Movie screening celebrates women's athletics 
For Immediate Release
February 15, 2001
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson
. 616 895.2221 
Page: 1 
.udents from Grand Valley State University and about 500 area middle and.high school students will meet Olympic rower Mary Ma
zzio 
1d other celebrated women athletes during a screening of Mazzio's film, "A Hero for Daisy," on Monday, February 26, in the Kirk
hof 
enter on the Allendale campus. 
[azzio, who competed in. the 1992 Olympic Games in Barcelona, Spain, created the film to celebrate the spirit of Title IX, part. of the 
ducation Act of 1972 law which prohibits sexdiscrimination in educational institutions that receive federal funds. 
amed after Mazzio's daughter, Daisy, the film tells the story of Chris Ernst, an Olympic rower who led her Yale crew team in a Tit
le IX 
.otest that left a legacy benefiting today's female athletes. 
he 40-minute film will begin at 9 a.m. in the Grand River Room. It will be shown later in the day at Calvin College and at Studio 2
8, 
3th Street in Wyoming. 
,roup discussions following the film will be led by Mazzio and four others: Joan Garety, who twice won the Michigan Women's Golf 
.mateur Championship; Joan Boand, who has led GVSU teams to 10 conference championships; Rose Antrim, a four-time All-Am
erica 
asketball selection while at GVSU; and Karri Finlayson, an instructor at North Central Michigan College in Petoskey, who will hike
 
.-om the North Pole to Russia with a group of women in April. 
-lazzio's appearance is sponsored by the Michigan Women's Foundation, American Association of University Women; GVSU, Aqu
inas 
:ollege, Calvin College, Kent Intermediate School District, Nokomis Foundation and Mcl:.oughlin Communications and Public Rela
tions. 
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.isa Sweany. VSU assistant athleti  ire tor, 616.895.3233 
'ind more resources on the VSU NemCenter --www.gvs .e /news 
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Calendar of Events 
April 2001 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Sun., Apr.1 
2p.m.: 
2p.m.: 
Mon.,Apr.2 
Music Department Concert. Chamber Ensembles Concert, featuring the GVSU 
Cello Ensemble conducted by Lee Copenhaver; the Chamber Orchestra 
conducted by Hyunsai Lee, and the GVSU Madrigal Ensemble conducted by Ellen 
Pool. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for more.information. 
Theatre Production. "Angels in America, Part I: Millennium Approaches" by Tony 
Kushner. Pulitzer Prize-winning drama about living and dying in the 
contemporary United States. Viewer discretion is advised. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Tickets: Adults $7; seniors and special 
populations $6; all students $5; K-12 $2. For more information can (616) 895-2300. 
3-5 p.m.: Phi Alpha Theta Induction Ceremony. Keynote address by Professor William H 
Beik.of Emory University. Grand River Room, Kirkhof Center. 
Thurs., Apr. 5 
12 noon: Arts at Noon Series. The Minneapolis Guitar Quartet presents an exciting finale to 
the 2001 Arts at Noon season. The program will include Mussorgsky's Pictures at 
an Exhibition and Fantasia by William Byrd. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484 . 
4 p.m.: Music Department Concert. Electroacoustic Music Concert, featuring new works 
by GVSU students in the Music Technology program. Part 1 of Student New 
Music Day. Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Composers Forum, featuring new music by 
student composers for both acoustic and electroacoustic media, performed by 
students. Part 2 of Student New Music Day. Recital Hall, Performing Arts Center. 
Call (616) 895-3484 for more information. 
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Thurs., Apr. 5-Fri., Apr. 6 
7:30 p.m.: Theatre Production. "Angels in America, Part I: Millennium Approaches" by Tony 
Kushner. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-2300. 
Sat., Apr. 7 
2 p.m.: 
Sun., Apr.8 
8p.m.: 
Theatre Production. "Angels in America, Part I: Millennium Approaches" by Tony 
Kushner. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-2300. 
Music Department Concert GVSU Jazz Ensemble conducted by Kurt Ellenberger. 
The award-winning ensemble closes its season with exciting new big band 
arrangements including music by the Pat Metheny Group. Special guest vocalist 
Katie Fitch is featured. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call 
(616) 895-3484 for more information. 
Wed., Apr.11 
8 p.m.: Music Department Concert. Choral Concert including the Festival Chorale, James 
Borst, conductor, University Singers, Ellen Pool, conductor, and Varsity Men, 
Charles Norris, conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Call (616) 895-3484 for more information. 
Thurs., Apr. 12 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Symphony Orchestra conducted by Hyunsai 
Lee. The final concert of the orchestra season features Hanson's Sym hony No. 2, 
Romantic. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 
for more information. 
Mon. Apr.16 
8 p.m.: Music Department Concert The GVSU Concert Band performs band classics for 
its spring concerts, including works by Sousa, Camphouse, Smith, and others. 
Barry Martin, conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call 
(616) 895-3484 for more information. 
Tues., Apr. 17 
5 p.m.: Master Class Series. GVSU trumpet professor Richard Stoelzel presents the final 
master class of the semester featuring the trumpet studio. Open to the public. 
Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
-more-
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Wed., Apr.18 
9 a.m.-6 p.m.: Music Department Concert. "Bach-Around-the-Clock ill," a 12-hour marathon 
performance in the Cook-DeWitt Center and Louis Armstrong Theatre devoted 
to the music of Johann Sebastian Bach. The Bach marathon is part of the Third 
Biennial Grand Rapids Bach Festival. "Bach-Around-the-Clock ill" includes 
hundreds of student and faculty performances from six area colleges and 
universities, as well as young performers from the North American Choral 
Company and other Michigan performers. Dr. Karl Hochreither, a director of the 
Berlin Bach Choir, will be special guest conductor for an open rehearsal and 
evening performance of The Magnificat. Cook-DeWitt Center. 
4-9 p.m.: Music Department Concert. "Back-Around-the-Clock ill" 12-hour marathon 
performance continues in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Call (616) 895-3484 for more information. 
Thurs., Apr. 19 
8 p.m.: Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble. The final band concert of 
the year features master works by Gillingham,. Giannini, and Elgar's Enigma 
Variations. Barry Martin, conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Sat., Apr. 28 
10 a.m.: Commencement. Van Andel Arena, Grand Rapids. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Sun.,Apr.1 
l0a.m.: 
lp.m.: 
Mon., Apr. 2 
Men's Tennis. University of Findlay at GVSU. 
Softball. Ashland University at GVSU. 
3 p.m.: Softball at Calvin College. Grand Rapids. 
Wed., Apr.4 
4 p.m.: Men's Tennis. Calvin College at GVSU. 
Fri., Apr. 6 
3:30 p.m.: Softball. Ferris State University atGVSU. 
Sat., Apr. 7 
11 a.m.: Track & Field. Laker Classic at GVSU. 
Tues., Apr. 10 
3:30 p.m.: Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
Wed., Apr.11 
6:35 p.m.: Baseball. Michigan State University at Old Kent Park. Comstock Park. 
-more-- • 
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Sat., Apr. 14 
11 a.m.: Track & Field. GVSU Open. 
Mon., Apr.16 
1 p.m.: Baseball. Lewis University at GVSU. 
4 p.m.: Softball. Hope College at GVSU. 
Tues., Apr. 17 
3 p.m.: Men's Tennis at Aquinas College. Grand Rapids. 
3:30 p.m.: Softball. Northwood University at GVSU. 
Wed., Apr. 18 
2 p.m.: Baseball. Hillsdale College at GVSU. 
Sat., Apr. 21 
1 p.m.: Baseball. University of Findlay at GVSU. 
Sun., Apr. 22 
12 noon: Baseball. University of Findlay at GVSU. 
Wed., Apr. 25 
1 p.m.: Baseball. St. Joseph's College at GVSU. 
Sat., Apr. 28 
2 p.m.: Softball. Hillsdale College at GVSU . 
. Mon., Apr. 30 
4 p.m.: Baseball at Calvin College. Grand Rapids. 
-30-
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March 07, 2001 
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
Media Advisory: News conference highlights GHB Awa~eness Month 
Officials from the state Department of Community Health, a national expert on rape drugs and the mother of a teen who died from 
GHB poisoning, and others, will speak during a news conference on Monday, March 12, at Grand Valley State University's DeVos 
Center, 401 W. Fulton St. 
March is GHB Awareness Month, and state officials hope to increase education efforts regarding the dangers of GHB and similar
club drugs. 
What: Prevalence of GHB and other date-rape or club drugs
When: 10 a.m. on Monday, March 12 
Where: DeVos Center, Grand Valley State University's Pew Campus, 401 W. Fulton St. (Meeting in Exhibition Hall, adjacent to
Loosemore Auditorium) 
Available for interviews: 
• Jim McBryde, special assistant for drug policy, state DCH 
• Trin a Porrata, retired police officer and current drug consultant 
• Judi Clark, Rockwood motherof Samantha Reid, who died in January 1999 of GHB poisoning after the drug was slipped into her 
Mountain Dew 
• Anne Norlander, chairwoman of the .Michigan Womens Commission 
• Nancy Harper, director of GVSU's Alcohol Education, Research and Training Laboratories. 
-30-
Sources: 
Nancy Harper, director of GVSU ALERT Labs, 616.895.2537 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - .gvsu.edu/ ews 
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Friday, Man:tl 9, 2001 
Applbaum Withdraws from Presidential Search 
Remaining Two andidates to be lnterviewed:March 14 
For Immediate Release
March 08, 2001 
Contact Patricia Oldt 
616.895.2221 
Dr. Ronald Applbaum has removed his name from consideration for the presidency of Grand Valley State University. Dr.
Applbaum notified Dorothy Johnson, chair of the GVSU presidential search, of his decision this morning. Applbaum is president of
Kean University, Union, New Jersey and is one of three finalists recommended by the search. committee. 
Dr. Applbaum's statement is as follows: 
I would like to notify the Board of Trustees at GVSU that I would like to remove my name from consideration for the post of
president. 
I would like to express my appreciation for both the personal concern and professional manner in which I was treated as a
candidate for the presidency at GVSU. My wife and I want to thank all of the members of the campus community who devoted
time to make our short visit earlier this month so pleasurable. 
I am fortunate to be the president at a fine university that is undergoing such positive growth and development. Based on my
discussions with the Kean University campus community members and my Board ofTrustees in particular, it,is in the best interest
of the institution and myself to remain at my present post. 
I am certain that you will appoint an individual to the presidency who meets the needs and requirements of Grand Valley State
University and its community stakeholders for the future. 
GVSU Board Chair Donna Brooks responded as follows: 
We regret Dr. Applbaum's decision and understand why the Kean University community wants him to stay. All of us were
impressed by Dr. Applbaum's credentials and remain grateful for his willingness to become a candidate at Grand VaUey State
University. We extend to Ron and Susan our best wishes for his continued success at Kean University. 
NOTE: The remaining finalists, Owen Cargo! and Mark Murray, will be interviewed by the GVSU Board of Trustees March. 14th
beginning at9:15 a.m., Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
-30-
Sources: 
Dr. Patricia O/dt, 616-895-2180 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
htlp://www.gvnoy,.gwa ,od ,....._artlcle,.prln1.clm?IDa429 
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GVSU set for Presidenti l finalists interviews 
Se ch or the university's next president ne rs dec sion 
Wednesday brings the culmination of the search for the third President of Grand Valley State
University, as the Board of Trustees holds final, public interviews with candidates Owen 
Cargol and Mark Murray. 
The interviews will take place in Cook-DeWitt Center, on the Allendale Campus, with video· 
simulcasts in Louis Armstrong Theatre on the Allendale Campus, the Eberhard Center on the
Grand Rapids Campus, and on the Presidential Search page on the GVSU Web site. 
The day begins with coffee in Cook-DeWitt at 8 a.m., when members of the university commu-
nity can meet with the Board in informal conversation. 
At9:15, Owen Cargol, President of The University of Maine, Augusta, will be interviewed for
one hour and 15 minutes on the Cook-DeWitt stage. · 
After a 15 minute break, the Board will then interview Mark Murray, Treasurer of the State of
Michigan, beginning at 10:45. 
After a break for lunch, the Board will reconvene on the Cook-DeWitt stage at 2 p.m. to.delib-
erate. It is possible that the Board will take its vote during this session. 
The candidates each made previous visits .to GVSU, Murray on March l and Cargol on
March 2, during which they had identical schedules of meetings with faculty, staff, students, 
alumni and the public. 
Note to news media: 
The interviews and deliberation are open to coverage. Audio and video mult bo es will be
provided. All activity will take place in Cook-DeWitt Center, on the Allendale Cam'.pus. 
Marked media vehicles, or those with window i.d. may park, single file, on the two-lane 
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GVSU Presidential finalists interviews 2 March 13, 2001 
sidewalk at the Cook Carillon Tower, easily visible.at the center of campus. For a printable map 
to the Allendale Campus, see www.gvsu.edu/ Contact University Communications with any
questions: 6.16-895-2221. · 
Wednesday, March 14, 2001, in brief: 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus 
8-9 a.m. Board receives input from university community informally, over coffee 
9-9:15 Break 
9:15-10:30 . Board interviews Owen Cargol 
10:30-10:45 Break 
10:45-noon Board interviews Mark Murray 
2 p.m. Board reconvenes to deliberate 
-30-
Download this and other news releases' and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Mark Murray named third President of GVSU 
oar  of Trustees esignates the State Treasurer 
The Grand Valley State University Board of Trustees has announced its designation of the next 
person to lead the university. Mark Murray, currently treasurer of the State of Michigan, was 
selected.on ednesday, bringing to a close the five-month-long nationwide search. 
Effective July .l, 2001, Murray will be the third person in GVSU's 41-year history to assume the 
presidency of the institution. He willfollow President Arend D. Lubbers, whose retirement after 
32 years at GVSU's helm becomes effective June 30. 
In his final interview ednesday, Murray cited his vast experience with large, complex 
organizations and his in-depth knowledge of people in Lansing and throughout the state as two of 
his major strengths. 'Tve had good strong leadership skills," he said. "I believe those skills apply 
to a public university." 
He said he welcomed the.opportunity to lead an institution that has the mission of helping young people take a "pr
ofoundly 
important step" toward building their lives and becoming the leaders of tomorrow. 
"Grand Valley in particular,I believe, is an under-known asset to the greater state of Michigan," Murray said. "I th
ink the 
people of West Michigan have come to realize what a great school this is, but as this outstanding liberal arts, unde
rgraduate, 
and professional masters program-focused institution continues to grow, the opportunities to expand the service re
gion 
throughout the state ... and the Midwest is there. I would be pleased and, I believe, successful, in helping lead the 
institution in 
that direction." 
Murray, 46, was one of two finalists at Grand Valley on ednesday for a final round of interviews before the GVS
U Board of 
Trustees. Also interviewed was Owen Cargo!, president of The University of Maine, Augus_ta. 
" He has managerial skills with very complex organizations combined with a passion for leadership, knowledge of
 the area and 
of the university," said Chairwoman Donna Brooks. She also named his experience in directing and developing re
sources as 
making him the number one choice for the president ofthe university. 
Board member and former Speaker of the Michigan House Paul Hillegonds, who worked with Murray in Lansing
, praised 
Murray's confidence, leadership skills, and promise to commit himself to Grand Valley for a substantial period of 
time. "I've 
seen him as a builder of organizations he has led," Hillegonds said. 
Murray has held his present post- state treasurer and education policy advisor to Gov. John Engler~ since 1999. P
rior to his 
appointment to that office, the lifelong Michigan resident spent more than 20 years in various state government lea
dership 
positions, including state budget director from 1994-98 and deputy budget director from 1991-94, and posts in the 
departments 
of Social Services, Commerce, and Management. · 
His background in education matters includes serving as vice president for finance and operation at Michigan Stat
e University 
from 1998-99. As education policy advisor to Gov. Engler, he spearheaded the implementation of the Michigan Me
rit Award 
for high-school seniors continuing on to higher education, directs the Michigan Education Assessment Program te
sting, and is 
an appointed member of the Detroit Public School Board. 
The GVSU Board of Trustees announced its selection of three finalists for the position on February 23. The three 
candidates 
then visited the campuses and Diet with students, staff, faculty, alumni, board members, and the general communi
ty. Ronald 
Applbaum, presiqent of Kean University in Union, New Jersey, withdrew from consideration, citing his decision t
o r~main at 
his present post. 
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Attention: Editors/assignments 
Contact Stephen Ward 
616.895.2221 
Mark Murray named third President of GVSU 
oar  of Trustees esignates the State Treasurer 
The Grand Valley State University Board of Trustees has announced its designation of the next
 
person to lead the university. Mark Murray, currently .treasurer of the State of Michigan, was 
selected on Wednesday, bringing to a close the five-month-long nationwide search. 
Effective July 1, 2001, Murray will be the third person in GVSU's 41-year history to assume th
e 
presidency of the institution. He will follow President Arend D. Lubbers, whose retirement afte
r 
32 years at GVSU's helm becomes effective June 30. 
In his final interview Wednesday.Murra  cited his vast experience with large, complex 
organizations and his in-depth knowledge of peoplein Lansing and throughout the state as two
 of 
his major strengths. "I've had good strong leadership slcills," he said. "I believe those skills apply 
to a public university." 
He said he welcomed the opportunity to lead an institution that has the mission of helping youn
g people take a "profoundly 
important step" toward building their lives and becoming the leaders of tomorrow. 
"Grand Valley in particular, I believe, is an under-known assetto the greater state of Michigan,
" Murray said, "I think the 
people of West Michigan have come to realize what a great school this is, but as this outstandin
g liberal arts, undergraduate, 
and professional masters program-focused institution continues to grow, the opportunities to ex
pand the service region 
throughout the state ... and the Midwest is there. I would be pleased and, I believe, successful, 
in.helping lead the institution in 
that direction." 
Murray, 46, was one of two finalists at Grand Valley on Wednesday for a final round of intervie
ws before the GVSU Board of 
Trustees. Also interviewed was Owen Cargo!, president of The University of Maine, Augusta. 
" He has managerial skills with very complex organizations combined with. a passion for leade
rship, knowledge of the area and 
of the university," said Chairwoman Donna Brooks. She also named his experience in directing
 and developing resources as 
making him the.number one choice for the president of the university. 
Board member and former Speaker of the Michigan House Paul Hillegonds, who worked with
.Murray in Lansing, praised 
Murray's confidence, leadership skills, and promise to commit himself to Grand Valley for a su
bstantial period of time. "I've 
seen him as a builder of organizations he has led," HiUegonds said. 
Murray has held his present post- state treasurer and education policy advisor to Gov. John En
gler - since 1999. Prior to his 
appointment to that office, the lifelong Michigan resident spent more than. 20 years in various 
state government leadership 
positions, including state budget director from 1994-98 and deputy budget director. from 1991-
94, and posts in the departments 
of Social Services, Commerce, and Management. · 
· 
His background in education matters includes serving as vice president for finance and operatio
n at Michigan State University 
from 1998-99. As education policy advisor to Gov. Engler, he spearheaded the implementation 
ofthe Michigan Merit Award 
for high-school seniors continuing on to higher education, directs the Michigan Education Ass
essment Program testing, and is 
an appointed member of the Detroit Public School Board. 
The GVSU Board of Trustees announced its selection of three finalists· for the position on Febr
uary 23. The three candidates 
then visited the campuses and met with students, staff, faculty, alumni, board members, and th
e general community. Ronald 
Applbaum, president of Kean University in Union, New Jersey, withdrew from consideration, 
citing his decision to r~main at 
his present post. . ' 
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GVSU: News Release 
Author to sign books at Schuler's 
For lminediate Release
arch 21, 2001 
· Attention: Editors 
Contact ichele Johnson 
616.895.2221 
>iana Pace, director of counseling and career services at Grand alley State University, will sign copies of her ook, ''The Career Fix-It
:ook: How to Make Your Jo Work Better for You," on Thursday, April 5, at Schuler Books and Music, 2660 28th St .. S.E. in Grand
:apids. The event egins at 7:30 p.m. 
Career Fix-It" is Pace's first ook. 
.30-
:ources: 
)iana Pace, 616.895.3266 
:;nd more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvmw.gvsu.edu/neW5_lrtlde_ rtnt.dm7te.438 
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For Immediate Release 
March 21, 2001
Attention: Editors/assi nme ts 
Contact Nancy Willey
616.895.2221 
Election reform is topic of lect re at GVSU 
Noted political analy ts inaugurate new lecture eries on April 5 
ALLENDALE, MICH.-The process y which the American pu lic elects its leaders will e put under the microscope by 
two prominent political analysts speaking at Grand Valley State University on April 5. 
"Election Reform: Possi ilities, Pro a ilities and Reality" features Richard Norton Smith, director of the Gerald R. Ford 
Foundation and distinguished professor of U.S. Presidential History at GVSU, and former state Senator Bill Ballenger, 
now pu lisher of "Inside Michigan Politics" and host of a political radio show. 
The presentation is the inaugural event in the new William C. Baum Lecture Series at Grand Valley. It begins at 8 p.m. in 
the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus. It is open to the pu lic free of charge. 
Smith and Ballenger will focus their political expertise on election refomi, covering such topics as finance, machinery and 
counting, and the Electoral College. Their lectures will e followed y a.question and answer period. 
Smith, a past political speechwriter and Washington Post writer, is est known as a historian and critically-acclaimed 
biographer of high-profile people including past presidents and Col. Ro ert R.:McCorrnick of the Chicago Tribune. He 
served on the staff at four presidential li raries prior to ecoming director of the Gerald R. Ford Museum and Library in 
1996. Smith is a frequent guest on C-Span as well as a commentator on PBS history specials and a regular contributor to 
publications on the American presidency. He was appointed distinguished professor at GVSU in 2000. 
Ballenger's political career includes former posts as state senator and representative, state racing commissioner, and as 
director of the Michigan Department of Licensing and Regulation. A Michigan native, Ballenger is well known in the state 
as editor and publisher of the newsletter "Inside Michigan Politics" and for his political talk show on WKAR Radio in 
East Lansing, 
The William C. Baum Series is supported through an endowment fund recently esta lished by friends, colleagues and 
former students of William Baum, political science professor at Grand Valley for the past 37 years. The series is a living 
tribute to Baum, who continues to teach and inspire students, and will fund annual events alternating between Baum's two 
passions: politics and music. 
-30-
Sources: 
Nancee Miller, director of Alumni Relations at GVSU, 616-895-3595 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
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Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
High school students get look at nursing 
as career through GVSU course 
., .-y , .,, Students from three Grand Rapids area high schools are taking a ]lff .. _;;r ' t college course that gives them an opportunity to consider nursing as 
_ .. .. :~l . r J1 a career. · 
~~r.~ ,; ·. , ' f • 
.. ·- , _,., <'-,:,;~.;:,.r; .... J-··.i(;A:·' Sue Bosold, faculty member at Grand Valley S. tate University's 
-... •. . .'i  "'~~ '.'"".~,.;·A··. 4. Kirkhof School of Nursing, teaches the entry-level nursing course at 
.~'\'' ·~- · ·: ' ·· · Ottawa Hills High School. The class is comprised students from 
-· .{;J,~ .t/_..., : Ottawa Hills, East Kentwood and City High, and several GVSU 
students. The high school students are taking the course for college 
credit under GVSU's dual-enrollment program. 
"This goes with our new curriculum," Bosold said. "Students can take this class as freshmen, and have a career-oriented 
class early. We will also have them shadow a nurse - a public health nurse, school nurse or someone at a hospital - later 
in the semester." 
Students are learning about the history of nursing, nursing theories and processes, and career opportunities. 
Deborah Bambini, assistant professor of nursing, said this course might also help combat a pending nursing shortage. 
Experts project a national nursing shortage that may reach 400,000 in 2020, when baby boomers will retire and health 
care demands will increase. 
"We need to get students interested in nursing and into our program sooner," Bambini said. "Hopefully, we're also giving 
the high school students an opportunity to think about their career choices early." 
Media note: Bosold's class meets from 3-4:50 p.m. on Tuesdays at Ottawa Hills HS, 2055 Rosewood SE. (through April 
17). 
-30-
Sources: 
Sue Bosold, 616.336.7160 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
March 22, 2001
Attention: Weekend assignment editors 
Contact Brian Bowe
616.895.2221 
Media advisory: Science Olympiad Saturday 
The regional competition returns.to GV U for the 17th year on March 24 
,LLENDALE, Mich. -- Students from all over the region will converge at Grand Valley State University for the annual Michigan 
cience Olympiad tournament on Saturday.March 24, 2001. 
[MEDIA NOTE: Reporters should check in with headquarters in room 192 in the Fieldhouse to obtain results or 
call 616-895-2267 prior to March 24 to be placed on a list to receive results by phone or fax by 6 p.m. the 
evening of the competition] 
'he competing students represent 35 area high schools and 51 area middle schools from all around Kent and Ottawa counties. The 
vents, ranging from "Science Crime Buster" to "Cow-A-Bungee," are fun for the students but also involve serious scientific concepts. 
Vinners move on to a state competition, where four teams from Michigan will advance to this year's National Science Olympiad May 18 
19, 2001 at the University of Colorado, Colorado Springs. 
:ompetition begins at 9:30 a.m. Saturday and continues until 3:30 p.m. on GVSU's Allendale campus. Events will take place in the 
}VSU Fieldhouse, Padnos Hall of Science, Manitou Hall and the Kirkhof Center. An awards ceremony is scheduled for4:30-6 p.m. in 
he Fieldhouse. 
}VSU's Regional Math and Science Center coordinates the even L This year's competition is the 17th regional event hosted by G VSU. In 
,998, Grand Valley was the first non-research institution to host the National Science Olympiad. The event has become an important 
, tension of GVSU's education and community service missions. 
-30-
;ources: 
1,tary Ann heline, Director of Regional Math and cience Center, 616-895-2267 
Find more resources on the GVSU Ne 5Center -- .gvsu. du/news 
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Attention: Editors/assignments 
Contact Stephen Ward 
616.895.2221 
Mark M rray media availability Monday, March 26 
GVSU president-elect, cu"ent state treasurer, available prior to G.R. Economic Club address 
,fork Murray, the new president-elect of Grand Valley State University and currently the treasurer of the State of Michigan, will be
\•ailable for media interviews before bis first West Michigan appearance since being named the next GVSU president 
tlurray will be in the Pearl Room of the Amway Grand Plaza Hotel in downtown Grand Rapids at 11 :30 a.m., Monday, March 26. The 
'earl Room is adjacent to the Ambassador Ballroom on the second floor, in the_hotel's newer tower portion. 
'lease contact GVSU University Communications with any questions about the Monday Mark Murray media availability. 
-30-
;ources: 
:tephen Ward, Director, niversity Communications, 616-895-2221 
·:ind more resources on the GYSU Ne yCenter -- .gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news..art_~...prtnt.dm7tD-442 
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Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
GVSU receives grant to coordinate autism services for Michigan students 
md Valley State University was recently awarded a $1.25 million grant from the Michigan Department of Education to serve K-12 
dents with autism by establishing a team of experts to provide support for schools and parents, and creating an informational 
aringhouse on autism. 
Page: 1 
rsu will serve as the clearinghouse for information and effective strategies for working with students with autism. With assistance from 
crmediate school districts, other local educational organizations and universities, the clearinghouse will be a point of contact for 
:ional collaborative teams, professionals, and parents. Educational experts have identified about 5,000 Michigan students with autism. 
ny Matthews, assistant professor of psychology, will serve as the project's lead faculty member. Matthews said the team of experts will 
:lude professionals from special education, psychology, speech and language pathology, occupational therapy, and social.work. 
he grant funds will support the costs of consultation by these autism experts for schools serving students with autism," Matthews said. 
e grant is administered by the Office of Special Education and Early Intervention. 
,sci Ila Kimboko, dean of graduate studies and grants administration at GVSU, said it's likely the university will establish a collaborative 
!Ill in West Michigan. A web site developed for the project will also aid information sharing and networking, she said. 
!ichigan is rapidly growing in numbers of children identified with autism," Kimboko said. "It's very urgent something be done to 
prove services for these children and their families. We're very thankful for the efforts of Sen. Leon.Stille (R-Spring Lake), who was 
:trumental in getting this funding approved." 
VSU awarded grant for teacher endorsement program to serve autistic students 
and Valley State University recently received a $250,000 grant from the Michigan Department of Education to develop a K-12 
1cher endorsement program to serve students with autism. 
1ere is an increased need for trained teachers to work with students with autism; experts have identified about 5,000 Michigan students 
th the disability. In Michigan, only Oakland University offers an autistic impairment (AI) teacher endorsement program. 
1e grant, administered by the Office of Special Education and F.arly Intervention Services, will fund a collaborative program involving 
, state universities: Central Michigan, Eastern Michigan, GVSU, Northern Michigan, Oakland, and Wayne State. 
1ose interested in pursuing Al endorsement will eventually be able to take classes at the collaborative universities using 
Joo-conferencing, Internet- based courses, or on-campus courses. 
my Matthews, GVSU assistant professor of psychology, will serve as the grant's lead faculty member. Matthews said grant 
quirements stipulate that the Al endorsement program be available for students in January 2002. 
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,urces: 
·iscilla Kimboko, dean of graduate studies and grants administration, 616.336.7105 
ny Matthews, assistant professor of psychology, 616.895.2195 
:nd more resources on the GVSU NewsCenter--www.gvsu.edu/news 
http-j/www.gvrow.gvsu.edu/neWSJrtiele_p1nt.ctm7ID-448 
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NEWS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
March 30, 2001
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
Media opportunity: GVSU staff member establishes scholarship for nursing students 
In an effort to attract nursing school candidates, a Grand Valley State University staff member plans to establish a scholarship 
for second-career students. 
Judy ratt, recruiter for the Kirkhof School of Nursing (K.SON), has seen interest in nursing grow among students who have 
already earned bachelor's degrees. However, few of these students have financial aid options available to them. 
"There's very little available to this group, most scholarships are geared toward first-time students," ratt said. 
She wants to raise $20,000 to establish the Judy ratt Non-Traditional Nursing Scholarship. To kick-off a fund-raising 
campaign, the KSON will host a luncheon on Monday, April 9, at the University Club in the De Vos Center, 401 W. Fulton St. 
The event will begin at noon and will include representatives from area hospitals, health care organizations, and community 
service agencies. 
Since 1992, GVSU has offered a program of study specifically designed for non- nurses with bachelor's degrees. Students can 
earn a BSN degree or an integrated BSN/MSN degree; several master's level programs are also offered. 
"This is a very special thing that Judy's doing," said hyllis Gendler, KSON dean. "This will fill a void in scholarship funding." 
The nursing profession is facing a nationwide shortage of nurses. ratt hopes this is one Way· to attract people to the field. 
Media note: GVSU nursing faculty and other health care professionals will be available for interviews at the April 9 lunch, 
~eld at noon in the University Club in the De Vos Center. 
-30-
Sources: 
Judy Pratt, nursing recruiter, 616.895.2594 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
http://WWW.gvnow.gvsu.edu/news_arUcle_prlnt.clm?ID•450 
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NE \VS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release 
April 02, 2001
Attention: Business editors 
Contact Brian Bowe 
616;895.2221 
State data program names Seidman S hool of Business regional enter 
GRAND RAPI S, Mich. --The Michig n St te D t Center/Business nd Industry D t  Center h s n med Gr nd Valley St te
University's Seidm n School of Business n ffili te d t center. 
The St te D t  Center progr m is cooper tive progr m between the st te of Michigan nd the U.S. Census Bureau. Est blished in
1978, it m kes census d t  v il ble to the public nd priv te sectors through network of st te gencies, universities, libr ries, 
region l nd loc l governments, nd other org niz tions. 
The Business nd Industry D t  Center progr m w s est blished in 1999 when the SOC exp nded its responsi ilities to offici lly 
include economic d t s well s popul tion d t in its services. 
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Sources: 
Nancy Boese, Seidman Business Services, (616) 336-7373 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:Jtwww.gvnow.gvsu.edu/newa_art1c1e_p1lnt.clm?ID•4S2 
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emographic report how We t Michigan growth 
For Immediate Release
April 02, 2001 
Contact Brian Bowe
616.895.2221 
Seidm n S hoolof Business publi tion ont ins demogr phic d t for the Gr nd R pids nd L keshore. re s 
The West Michigan region has experienced an explosion of growth during the last 10 years, with 150,000 new jobs created and
a population that topped 1 million people in 1997 and keeps growing. 
Those trends are analyzed in depth in the 2001 edition of the "Demographic Profile for Grand Rapids and Lakeshore Areas,"
which is now available. 
The publication is a product of Grand Valley State University's Seidman School of Business. It identifies important current
characteristics of the region, shows how those characteristics change over time, provides a feel for how those characteristics 
compare to those of other regions, the state and the .nation, and helps identify more detailed sources of data. 
Every year since 1991, Seidman Business Services has completed. the comprehensive manual of statistics for Kent, Ottawa, 
Muskegon and Allegan counties. The book provides information on population and income trends, employment, business
activity, real estate development, education trends and international trade. 
The book costs $99.95 and is available from Seidman Business Services, 3rd Floor Devos Center, 401 W. Fulton St., Grand
Rapids, Ml 49504. For more information, call (616) 336-7310. 
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Sources: 
Nancy Boese, Seidman Business Services, (616) 336-7373 
Find.moreresources on the GVSU NewsCenter - ww.gvsu.edu/news 
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GVSU: News Release 
NE \VS 
For Immediate Release
April 04, 2001 
ontact Nancy Willey
616.895.2221 
VSU's nonprofit graduate program rated as one of best in the nation 
The top gr du te schools·will befe tured n U.S. News & World Report's next issue 
A nationwide survey conducted by U.S. News & World Report ranks Grand Valley State University's graduate program for 
nonprofit management as one of the bestin the nation. 
The news is part of the cover story, "America's B.est Graduate Schools," featured in the April 9, 2001 issue of U.S. News & 
World Report. GVSU's Master of Public Administration (MPA) program, offered through its School of Public and Nonprofit 
Administration, was ranked 15th in the nation among graduate schools for nonprofit management Also tied for that position are 
The University of Michigan and the University ofUtah. 
"We've felt for some time that we have one of the best programs in the region," said Dan Balfour, director of the School of 
Public and Nonprofit Administration. "Being included on this prestigious list validates all the work that has gone into this 
program and shows that Grand Valley continues to advance in its reputation as a professional, student-oriented institution." 
Balfour credits an excellent curriculum and "first-rate faculty" for the high ranking. He also praises a distinctive aspect of the 
curriculum as important for students: its emphasis on service learning and a broad-based study of philanthropy. 
"Students get a really good mix of theory and practice. Almost all of the courses have some component in which they do work 
for a nonprofit," Balfour said. "There are a lot of connections with the community and local organizations." 
The ranking was the first since 1998 and was based on a survey conducted in fall, 2000, which asked program directors, deans, 
department chairs and other knowledgeable people to rate programs in their discipline on such factors as curriculum, record of 
scholarship, and quality of faculty and graduates. A list of eligible nonprofit management programs was obtained from the 
National Association of Schools of Public Affairs and Administration and the Association for Public Policy Analysis and 
Management. 
Grand Valley's nonprofit program was initiated in I 990. By 1993, students in the MPA program could concentrate in Nonprofit 
Management and Leadership. More recently, a seven-course program for a Graduate ertificate in Nonprofit Leadership was 
added with support from GVSU's Dorothy A. Johnson enterfor Philanthropy. About 40 MPA graduate students focus their 
studies on nonprofit management each year. 
A complete list of top-rated graduate schools is available at the U.S. News Web site: www.usnews.com/usnews/edu. More 
information on the MPA program at GVSU can be found at www.gvsu.edu/spna. 
-30-
Sources: 
Dan Balfour, Director of the School of Public and Nonprofit'Administration, G VSU Pew Grand Rapids Campus, 616-771-657 5 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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6 I 6.895 .2221 
Media Advisory: lec ion reform addressed in lec ure on Thursday 
Presidential scholar Richard Norton Smith and for er legislator Bill Ballenger present their views 
ALLENDALE, MICH.--The process by which the American public elects its leaders will be put under the microscope by two 
prominent political analysts speaking at Grand Valley State University on Thursday, April 5. 
Speaking on "Election Reform: Possibilities, Probabilities and Reality" will be Richard Norton Smith, director of the Gerald R. 
Ford Foundation and distinguished professor of U.S. Presidential History at GVSU, and former state Senator Bill Ballenger, now 
publisher of "Inside Michigan Politics" and host ofa political radio show. 
The presentation is the inaugural event in the new William C. Baum Lecture Series at Grand Valley. It begins at 8 p.m. in the 
Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus (located next to the CariHon Tower). It is open to the public free of charge. 
Smith and Ballenger will focus their political expertise on election reform, covering such topics as finance, machinery and 
counting, and the Electoral College. Their lectures will be followed by a question and answer period. 
Smith is best known as a historian and critically-acclaimed biographer of high-profile leaders including past presidents and Col. 
Robert R. McCormick of the Chicago Tribune. He served on the staff at four presidential libraries prior to becoming director of 
the Gerald R. Ford Museum and Library in 1996. Smith is a frequent guest on C-SPAN as well as a commentator on PBS history 
specials and a regular contributor to publications on the American presidency. He was appointed distinguished professor at 
GVSU in 2000. 
Ballenger's political career includes former posts as state senator arid representative, state racing commissioner, and as director 
of the Michigan Department of Licensing and Regulation. A Michigan native, Ballenger is well known in the state as editor and 
publisher of the newsletter "Inside Michigan Politics" and for his political talk show onWKARRadio in East Lansing. 
-30-
Sources: 
Nancee Miller, director of Alumni Relations at GVSU. 616-895-3595 
Find·more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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GVSU: New, Release 
For Immediate Release 
April 05, 2001
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
GVSU t ach r pr paration pr gram m ts n w f d ral guidelines 
To ensure future teachers will be well prepared to mentor and instruct K-12 students, a new federal act states that college 
education students must pass initial tests before receiving teacher certification and universities must publish these test results. 
A report prepared.by Grand Valley State University's School of Education to meet Title Il Act guidelines shows that 100 
percent of GVSU graduating education majors passed initial certification tests in their academic areas during the 1999-2000 
academic year. The report uses data from students defined as "program completers," those who have completed university and 
state requirements for initial teacher certification during a reporting year. 
During 1999-2000, 485 GVSU students took teacher certification tests. Most students (345 or 71 percent) were tested in the 
elementary education content area. Other popular academic areas were English (39 students), psychology (36), and history · 
(28). In that reporting year, 1,113 students were enrolled in the teacher preparation program and 635 were placed in K-12 
schools as student teachers. 
Robert Hagerty, dean of the School of Education, said GVSU's teacher preparation program has many distinguishing 
characteristics that combine to create a quality course ·of study. 
"It is the state's fastest growing program, in part because all classes are taught by full-time faculty, not graduate assistants. Our 
classes are small, and we place students in the field for one year," he said. 
Congress enacted Title II of the Higher Education Act in 1998. A portion of that act includes accountability measurements by 
requiring colleges and universities to publish test results. Title II also authorizes new federal grantprograrns that support the 
efforts of states, colleges and universities, and school districts to improve the recruitment, preparation, and support of new 
teachers. 
The complete report can be viewed on GVSU's Web site at www.gvsu.edu/soe/ 
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Sources: 
Cathy Gallagher, School of Education assistant dean, 616.895.2398 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
April 06, 2001 
Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
tudent cholarship Day shines spotlight on student achievements 
ALLENDALE, MICH.-Students at Grand Valley State University will get the opportunity to show off their scholarly research 
and creative projects at the sixth annual Student Scholarship Day, a daylong event held on Wednesday, April 11 to spotlight 
student achievements. 
Growing numbers are taking advantage of the opportunity. About 500 students will give 280 presentations during this year's 
Student Scholarship Day- a 20 percent increase in participation from last year's event. Similarly, last.year's participation was lip 
18 percent over 1999 numbers. 
"It's very much a student-focused day," said Neal Rogness, event coordinator. "It provides an opportunity for students to share 
their accomplishments and for the university to take pause and appreciate various research and other creative endeavors that 
students have been involved in over the year. The quality and breadth of their presentations are amazing." 
Presentations run the ganiut from studies on the need for technology in Michigan schools and on the prevalence of diabetes in 
overweight adults to analyses of Ottawa County's wild turkey habitat and beach sand from around the world. All academic 
disciplines are represented, including two music performances. They will be featured throughout the day as follows: 
• Oral presentations: 9-11: 15 a.m. and 1 :20-7 p.m. 'in classrooms on the first and second floors. of Padnos Hall; 
• Poster presentations: 9-11 a.m. and 2-5 p.m. in the Henry Hall Atrium; 
·•Music-related performances: two presentations, at 1:20 and 1:40 p.m. in the Cook-DeWitt Center. 
Synopses of presentations and a detailed schedule can be viewed at www.gvsu.edu/ssd. Following are a few examples of student 
presentations: 
"The Status of Uninsured Children in Kent County" -A poster project presented by five senior nursing students with the 
aim to increase public awareness about the problem and provide resources for families with uninsured children. Participating 
students are: 
Karen Schueneman, from New Baltimore; Tammy Obreiter, from Hastings; Tracy Texter, from Middleville; Shelly Taylor, from 
Holland; and Kim Marvin, from Lowell. 
"It's More than a Clock" - Chemistry major Jason Buckley will provide historical perspective and demonstrate playing 
techniques on the carillon. Buckley, from St. Clair Shores, Mich., is in his third year of studying the carillon and performs 
regularly on GVSU's Cook and Beckering instruments, located in bell towers on the Allendale and Grand Rapids campuses. He 
will give his presentation at I :40 p.m. in the Cook-DeWitt Center. 
"Perceptions of Grand Haven, Mich., as a Tourist Destination among Detroit Metropolitan Area Residents" -
Marketing students' objective was to develop strategies for the Grand Haven Spring Lake Area Visitors Bureau to promote the 
area to affluent metropolitan Detroit residents. Sixty lengthy telephone interviews were conducted and analyzed using statistical 
analysis software. Participating students are: 
Mario Savone, from Lincoln Park; Kirsten Lawson, Auburn Hills; Nicole Neeb, Boyne City; Ariane Watkins, Detroit; Michael 
Maitrott, Clarkston; and Dave Radel, from Muskegon. 
Contact numbers for these and other students can be obtained by calling the Office of University Communications, 895-2221. 
-30-
Sources: 
Neal Rogness, associate professor, Mathematics and Statistics, 616-895-2040 
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For Immediate Release
April 06, 2001
Attention: Editors, assignments 
Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
Media advisory: U.S. ambassador to the Netherlands visits GVSU 
Cynthia P. Schneider to visit Grand Rapids, Holland April 10-12 
Global trade, biotechnology and fine arts will be among the topics discussed when U.S. ambassador to.the Netherlands Cynthia P. 
Schneider visits GVSU's Van Andel Global Trade Center. · 
Schneider will visit GVSU's downtown Grand Rapids campus and spend some time in the city of Holland during her visit from 
April 10-12. 
Schneider is the 61st Ambassador of the United States to the Netherlands. She was nominated by President Clinton and has held 
the office since August 1998. Ambassador Schneider earned a.BA Magna cum Laude in Fine Arts_from Harvard University in 
1977. She completed her Ph.D. in Fine Arts at Harvard University in 1984. Prior to teaching at Georgetown, she was Assistant 
Curator of European Paintings at the Museum of Fine Arts, Boston. She speaks Dutch, French, Italian, .and some German. 
The following events are open to media: 
Tuesday, April 10 . 
5:30-7:00 p. .: Reception and remarks in the Hager-Lubbers Exhibition Hall in the De Vos Center of the downtown 
Grand Rapids campus 
Wednesday, April 11 
7:30-9:00 a. .: Seidman School of Business Alumni Breakfast 
11 :30 a, .: Luncheon with Dutch-related West Michigan companies, University Club room of the De Vos Center. 
Thursday, April 12 
8:30-10:30 a.m.: Visit to Holland, Michigan, which tentatively includes a visit with city officials and stops at Windmill 
Island and the Holland Museum. 
Noon-1:30 p. .: World Affairs Council Luncheon, Women's City Club. 
-30-
Sources: 
Van Andel Global Trade Center director Jeffrey Meyer, (616) 771-6811 
Find more re ource on the GVSU New Center -- www.gvsu.edu/news 
l'Lttp:Jtwww.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prlnt.cfm710•456 
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For Immediate Release
April 10, 2001
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
GVSU to host fine arts cam for charter school students 
Grand Valley State University will be.the site for the second Michigan Charter School Fine Arts Camp, which will run' July 
9-12 on the Allendale Campus. 
Page: 1 
Campers in grades 5-8 will choose from classes and activities in vocal and instrumental music, drama, dance, visual arts, and the 
Carnegie Art of Speech. Sessions are offered for beginning, intermediate and advanced students. All activities, including 
evening performances, will take place at GVSU's Performing Arts Center. · 
Evening performances by students from charter schools in Holland, Inkster, Petoskey, Big.Rapids, Grand Rapids, Detroit, 
Charlev~ix, Grand Haven, and Grand Blanc have been scheduled. 
Deadline to register is Monday, April 16. The Fine Arts Camp is limited to 300 applicants. Cost.to register is $102, including 
meals, lodging, and classes .. A scholarship is ayailable to the first 200 applicants. 
For a registration brochure, or details about the camp, call Carl Byerly, camp coordinator, at 810-695-4710. Byerly is also the 
director of fine arts and public relations at Woodland Park Academy in Grand Blanc. 
-30-
Sources: 
Carl Byerly, Woodland Park Academy, 810-695-4710 
F nd more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.Eld /n ws_a,ucre_prl!'t.clm?l0•458 
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Intern tion l the tre workshops offered in West Michig n 
For Immediate Release
April 13, 2001 
Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
, ommunication technique  are de igned for tudent ,. actor  and teachers 
This summer, students, local actors, teachers, and anyone else interested in learning communication techniques will have the 
opportunity to study with theatre professionals from New York, London, and Buenos Aires in several workshops offered through 
the Intensive Theatre Training Program (ITIP). 
ITIP, a conservatory bringing world-class theatre instructors to the area, is taking registrations for its summer classes in West 
Michigan. The .program is being offered through a collaboration between Grand Valley State University and Muskegon 
Community College. Classes will be taught on both campuses. 
Instructors are from the London Theatre Exchange. in London, England; the Stella Adler Conservatory of Acting in New York, 
New York; and the Andamio 90 Conservatory of Acting in Buenos Aires, Argentina. Each will offer two-week training workshops. 
Described as a "performance lab," the ITIP International Summer Conservatory is designed for a wide variety of people who 
could benefit significantly from improved communication techniques, said Sherri Slater, ITIP director. 
"ITIP is based on the concept of using theatre as a basis for communication, not only for the actor, but for teachers, 
businesspeople, and many others," Slater said. "Theatre is incredible for breaking down barriers and building trust. It can be a 
vital format for.cultural exchange." 
Two programs are currently offered; a third, for business professionals, will be offered in the fall: 
• ITIP-Stage - for stage, opera, film, television and dance artists, including high school and college-age students, civic actors 
and professionals. Three two- week workshops in June and July offered· at GVSU;, $750. 
• ITIP-Classroom - professional development forK-12+ educators in all areas of instruction. One three-day workshop held 
July 18-20 at Muskegon Community College; $225. 
Registrations for the workshops are now being taken. Course booklets are available. For more information, applications, and 
appointments (personal interview is required), call the GVSU School of Communications at (616) 895-3668 or email Slater.at 
sherrislater@hotmail.com. 
In addition to the above programs, the ITIP is offering two communication workshops in Muskegon: a Spanish-speaking 
cultural exchange and a Shakespeare workshop in conjunction with the FIAWelfare to Work summer program. These are not 
open for registration. 
Slater, a Muskegon native, brought the ITIP to Muskegon last year from Buenos Aires, where she lived for eight years and 
developed the program. She recently moved back to Muskegon and is dedicated to building an ongoing cultural exchange 
between the Andamio 90 Conservatory and area colleges and universities. Plans are underway to expand GVSU's role so that 
students can continue the conservatory training in workshops held in Buenos Aires. 
Slater said the time is right for the international .theatre conservatory in West Michigan, which has an active theatre community. 
"This provides something that is not available in this community in theatre," she said. 
-30-
,Sources: 
Sherri Slater, director of ntensive heatre raining Program, 231-722-0546 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - ww.gvsu.edu/news 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
April Hi, 2001
Attention: Assignment editors, photo desk 
Contact Brian Bowe
616.895.222 I 
Tibetan monks demonstrate sacred art.at GVSU 
Sand mandala mad to bl ss th nvironment  bring p ace 
A group of monks from Gyuto Tantric University visit Grand Valley State University from April 16-19 to demonstrate a sacred fo
rm of 
Tibetan art 
The monks will make a sand mandala, which is a design created by painstakingly placing millions of individual grains of colored s
and in a 
pattern representing a Buddhist principle. 
The monks will work on the mandala daily from 9 a.m. to 5 p.m. in the Manistee River Room of the Kirkhof Center on GVSU's 
Allendale campus. The event culminates in a closing ceremony at 7 p.m. on April 19. During. that ceremony, the mandala will be 
dismantled as an illustration of the Buddhist concept of impermanence. 
The monks are making a Y aniantaka mandala, which is done for peace and to bless the environment and to protect against the ne
gative 
forces which bring hunger, suffering, ill health and calamities to.the earth. It also is done to transform disturbing emotions into ben
eficial 
intuition and wisdom. 
The visit is sponsored by the GVSU chapter of Students for a Free Tibet, an organiaztion whose aim is to raise awareness of the s
ituation 
of Tibet, which was invaded by China in 1950. The Tibetan spiritual and political leader, the Dalai Lama, fled Tibet in 1959 and live
s in 
exile in India. 
-30-
Sources: 
President of GVSU's Students for a Free Tibet Meghan Burke, 616.336.7572 
Find more resources on the GVSU NewsCenter--www.gvsu. du/news 
httr,-.l/www.gvrow.gvsu.edu/news_anlcle_prtnt.dm71D-464 
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GVSU: News Release 
'Grass War!' docu entary pre ieres April 19 
Its central character, 'the Fidel Castro of Bra il,' will attend the screening 
For Immediate Release 
April 16, 2001 
Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
"Grass War!," a video produced by two GVSU faculty members documenting a peasant uprisin
g in Brazil, will be screened at 7 p.m. on 
Thursday, April 19, in Loosemore Auditorium at the De Vos Center, located on the Pew Grand 
Rapids Campus. The showing is open to 
the public. 
The 30-minute video is the culmination of a two-year project undertaken by Cliff Welch, associate professor of History and 
coordinator 
of the Latin American Studies Program, and Toni Perrine, associate professor of Communicatio
ns. The husband-and-wife team traveled 
to Brazil twice over the past two summers to write, produce and tape the story of what is know
n in Brazil as the Grass War. 
Page: 1 
The struggle occurred in 1959 when about 800 Brazilian families resisted a landowner's attempt
 to kick them off land they bad converted 
from forest to farm fields. The landlord, a cattle rancher, planted grass.in their crops and the pe
asants, led by Jofre Correa Netto, rebelled 
by pulling the grass out by the roots. 
Welch said he became interested in Jofre Correa Netto because he was called "the Fidel Castro of Brazil" fo
r bis flamboyant leadership, 
yet little was known about him and be was believed to be dead. 
Welch and Perrine found him very much alive, so much so that be will attend the premiere on 
April 19. The documentary features 
interviews with him along with newsreel footage and comments from other Grass War particip
ants who refer to Jofre as both_a hero and 
a psychopath. Jofre will offer comments and answer questions following the screening. 
The video is intended to be used as a classroom tool for lessons on history and its retelling. 
-30-
Sources: 
Cliff Welch. Associate Professor of History, 616-895-3414 
Find more resources on the GVSU NewyCtm1er --www.gvsu.edu/news 
http:/ twww.g,,r,ow.gvsu.edutnews...artic:le...print.dm?I0-466 
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GVSU: News Release 
Mentor group to recognize top students during banquet 
For Immediate Release 
April 16, 2001
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
Positive Black Women, a Grand Valley State University organization that provides mentors and other services to African-American 
students, will recognize top achievers during a banquet on Friday, April 20, at the Alumni House and Visitor Center. 
The M & M Recognition Banquet (mentors and mentees) will begin at 5:30 p.m. Pamela Bellamy, director of the King, Chavez, Parks 
program at Michigan State University, is the guest speaker. PBW scholarship and other award.winners will also be announced. 
Andrea Granderson, Academic Support program counselor, said PBW was established in 19')4 to meet the social and emotional needs of 
young African- American female students. Along with the mentor program, P~W has an endowment fund for scholarships. This year,
about 30 faculty and staff members serve as mentors to 35 students. 
One of the primary goals of PBW is student retention. Granderson said in its first two years, PBW has increased the rate of retention
among its targeted group from 73 percent in 1998-99 to 84 percent in 1999-00. 
Numerous university departments help support PBW including Housing, Dean of Students, Campus Equity and Planning, Minority
Affairs, Student Life.TRIO Programs, Career Services, Academic Resources and Special Programs, and Admissions. 
-30-
Sources: 
Andrea Granderson, academic support, 616.895.2490 
Find more resources on.the GVSU NewsCenter--www.gvsu.edu/news 
http://www.gvn,w.gvsu.edu/news...artlde_p,tnLctm7lD-465 
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For Immediate Release
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Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
Media dvisory: GVSU students honor: out oing President rend D. Lubber:s 
'Hail to the Chier celebration held Thursday, April 19 
LLEND LE, MICH. :.,Grand Valley State University students plan to bid .farewell to retirin President rend D. Lubbers with
speeches and presentations in his honor on Thursday, pril 19. 
"Hail to the Chief," a celebration planned by the GVSU Student Senate, will be held from 11 :30 a. .-1 p. . at the Fieldhouse
rena. 
Pa;e: t 
presentation of note will be the GVSU Crew Team's christenin  of "the President's Pairs," two two-person boats which. will be
named for Lubbers and his wife, Nancy Lubbers. Students Becky Wimsatt and Matt Jousma, president and vice president of the
Crew Team, will christen the boats on sta e and present Lubbers with an award for his continued support. 
Ben Witt, president of the Student Senate, is encoura in  students to "come and bid farewell to the man who has iven us all
so much to be proud of at Grand Valley." Faculty and staff are invited, as well. 
"This is a way for the student body to say ood-bye to the uy who's built what he's built because he's in tune with the
students," said Witt. "President Lubbers has done a ood job of workin  to ether with the student leadership. The university's
success can be attributed in lar e part to that.• 
Lubbers' retirement after 32 years as GVSU's "chief" will be effective June 30, 2001. 
-30-
Sources: 
Ben Witt, Student Senate President, 895-2333 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - ww.gvsu. du/news 
http:/lwww.gvnaw.;nu.edul'n..,.•_ertlcl•..Prin1.dm?l0•467 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release 
April 17, 2001 
Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
Media Advisory: Non-stop Bach featured on Wednesday at GVSU 
12 hours of Bach performed as part of the Biennial Bach Festival 
"Bach Around the Clock III," a 12-hour perfonnance marathon devoted to the music of Joha
nn Sebastian Bach, will be featured at 
Grand Valley State University on Wednesday, April 18; 
The marathon is part of the Third Biennial Grand Rapids Bach Festival and includes student a
nd faculty soloists, vocal and instrumental 
ensembles, and conductors from six area colleges and universities. In addition, there will be o
n-the-hour "Bach on the Clock" 
perfonnances from the Cook Carillon Tower. 
All perfonnances take place at the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale Campus unles
s noted otherwise: 
10:05 a.m.: GVSU perfonners 
11:05 a.m.: American Guild of Or anists, GR chapter 
12:05 p.m.: Aquinas Colle e 
1:05 p.m: Cornerstone Colle e 
2:05 p.m.: Hope Colle e 
3:05 p.m.: Calvin Colle e 
4:30-6:30 p.m.: Open rehearsal for the evenin  concert (Performing Arts Center) 
6:30 p.m.: Or an Recital 
7:30 p.m.: Carillon concert 
8:00 p.m.: Gala Evening Concert featuring "The Ma nificat," conducted by Karl Hochreithe
r, director of the Berlin Bach Choir (Louis 
Armstron  Theatre, PAC) · 
-30-
Sources: 
Sherman Van Solkenia, GVSU Music Department Chair, 616-895-3484 
Find more resources on the GVSU NewsCente  -- www.gvsu.edu/news 
' 
http:/ /www.gvnow.gvsu.edu/rews_artlde_ptlnt.dm?ID-469 
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Public. Policy Institute hosts panel discussion on Michigan electi~n law 
Former state Rep. Bill By/ heads the new institute at G SU 
GRAND RAPIDS, MICH.- The Pu lic Policy Institute, Grand Valley State University's new educational 
resource for local elected officials and community leaders, will feature its inaugural presentation in 
May y posing .a question on the minds of many Michigan voters. 
"Will My Vote Count? Could Florida's Election 2000 Happen in Michigan?" will be presented as a 
public forum from 7~9 p.m. on May 10, 2001, in Loosemore Auditorium on GVSU's Pew Grand Rapids 
Campus. Featured will e a panel of state and local election officials who will discuss current and 
proposed changes to Michigan election law. 
Panelists are Christopher Thomas, director of elections for the Michigan Department of State, 
Bill By/ Plainfield Township Clerk Susan L. Morrow, Grand Rapids City Clerk Terry Hegarty, and two 
additional specialists on elections and election law. The audience will have an opportunity to introduce 
questions following the 90-minute discussion. 
The presentation is open to the pu lic free of charge. Register online at www4.gvsu.edu/publicpolicy or by calling 
616-336-7180. 
Page: 1 
The Public Policy Institute was initiated this year y Grand Valley's Division of Continuing Education with the goal of prov
iding a 
community forum for the exchange of ideas concerning pu lic policy issues. Heading it up is Bill Byl, former state represe
ntative 
for District 75 in Grand Rapids from 1995-2000. 
"The Institute will be a valuable resource for helping community leaders develop their skills in the public service arena," B
yl 
said. Its target audience will e West Michigan elected officials, government employees, community .leaders and local 
organizations. 
Along with covering a wide range of policy topics, the program's aim is also to roaden study opportunities for those 
professions and usinesses that have continuing education requirements. 
"The Public Policy Institute will e a terrific resource for community leaders," said Patricia Lipetzky, dean of Continuing 
Education. "It is a vital addition to the Division of Continuing Education and Bill Byl rings to it first,hand knowledge and 
experience· in the pu lic arena," 
While a member of the Michigan House of Representatives, Byl served as assistant majority floor leader, Appropriations 
Sub-Committee chair, and co-chair of the Bi-Partisan Ur an Caucus. Prior tojoining state government he served on the Kent 
County Commission from 1987-94. A Calvin College alumnus, Byl has also een.a usiness owner for the past 25 years
. 
The public forum on election reform on May 10 is the first of many presentations eing planned by the Public Policy Insti
tute. 
For more information, call Institute Director Bill By1 at 616-336-7262. 
-30-
Sources: 
Bil/By/, Director, G SU Public Policy Institute, 616-336-7262. 
Patricia Lipetzky, Dean, Division of Continuing Education, 336-7360. 
Find more resources on the G SU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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GVSU: News Release 
GVSU gospel choir presents spring concert 
For Immediate Release
April 17, 2001 
Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
ALLENDALE, MICH.-The Voices of GVSU, Grand Valley's own gospel choir, will perform its Annual
 Spring Concert at 3 p.m. on 
Saturday, April 21, in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. The performance is open to
 the public. 
Choir Director Cassonya Carter started the choir with about 10 members 14 years ago when she was a stu
dent at Grand Valley. Now a 
program counselor for GVSU's Educational Connections, a program helping high school students prepare
 for higher education, Carter 
volunteers her time to direct upwards of 80 students in singing. There are no auditions; all students.are welc
ome. 
"I really wanted something where the students could just come and be themselves - a family away from home that we come to and 
share through song," said Carter. Following Monday evening rehearsals, she and the students take time fo
r "praise reports and prayer 
requests" when they can share what's going on their lives. 
Over the years, the group has sung for local officials and gospel recording artists, and regularly participate
s in programs with gospel 
choirs from other colleges, including Hope College and all Michigan state universities. The students have p
erformed in Grand Rapids, 
Flint, Detroit, Ann Arbor and River Rouge. 
This year marks the first time the choir will be identifiable by its school colors. Thanks to the Student Sen
ate, all members are outfitted 
with new blue robes sporting the GVSU logo. 
-30-
Sources: 
Cassonya Carter, Program Counselor, Educational Connections, 616-336-7113 
Find more resources on the GJZ\'U NewrCenter-- w .gvsu.edu/ne s 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_article_p1nt.d'm?~68 
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Earth Day celebration kicks off GVSU science fest 
The West Michigan Science Festival begins with celebration at Fredrick Meijer Gardens this weekend 
"Earth Day Every Day!" is the theme for the opening celebration of the West Michigan Science Festival, which runs Saturday 
and Sunday, April 21-22 from 9:00 a.m.- 5:00 p.m. at the Frederik Meijer Gardens. 
The celebration was created especially for children to help them learn with hands-on activities, including a giant detailed Earth 
balloon and a recycling sculpture game. In groups of 30 participants will enter the Earth balloon for presentations on the 
relationship of the continents to one another, differing ocean depths the planers 24 time zones, and the planet's diverse 
terrains. Participants will also be able to take a seedling home to plant. 
The event is a kickoff for the West Michigan Science Festival whict\ runs from April 18-28. The festival includes hundreds of 
science, math and technology activities that involve real people doing real jobs in a variety of businesses, colleges, and 
organizations in the Grand Rapids and Lakeshore areas. More than 3 500 students are registered to participate in the events. 
Page:1 
The festival is co-sponsored by area business, industry, and education organizations in conjunction witt\ the Regional Math & 
Science Center at GVSU. Businesses and organizations sponsoring events  as well as times and dates for the events, are listed 
in the Festival Guide, which can be downloaded at www.gvsu.edu/acad/rmsc/wmsf.html. Most events required pre-registration 
and are already fuU. Events include: 
- High school students working directly with an engineerto use an industrial robot to perform tasks. 
- Middle school students preparing food for and feeding zoo animals. 
- Elementary students learning about the architectural principles involved in different kinds of bridges. 
Returning to the Festival this year is a community-wide puzzle called "Science Solutions." The puzzle is being jointly sponsored 
by the Science Festival, .the Advance N_ewspaper, and Flashes Publishers. Completing the puzzle involves answering a series 
of science trivia questions thathave numerical answers. These answers are then "plugged into" mathematical equations of 
varying difficulties. Prizes for the correct solution include computers and graphing calculators. 
For more. information the science festival, call coordinator Karen Meyers at (616) 895-2515. For information about the opening 
celebration, call Marilyn Plank class coordinator for the gardens at (616) 977-7683 . 
• JO. 
Sources: 
Science festival coordinator Karen Meyers, (616) 895-2515. . 
Marilyn Plank, Fredrik Meijer Gardens class coordinator (616) 977-7683 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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GVSU to host Michigan higher ed budget hearing 
For Immediate Release 
April 20, 2001 
Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
Grand Valley State University's Grand Rapids Campus will be the site of a hearing of the Michigan Senate Appropriations 
Committee's Higher Education Subcommittee. The panel is weighing the state's annual funding of Michigan's 15 public universities. 
The hearing is scheduled forMonday, April 23, at 10 a.m. in the Loosemore Auditorium in GVSU's De Vos Center, at 401 W. 
Fulton in Grand Rapids. 
President Arend D. Lubbers, who will testify on behalf of the university, is scheduled to begin his presentation at 10:30. 
Lubbers is expected to urge the senators to join their House colleagues in endorsing a funding level that would narrow the gap 
between GVSU and the other universities. Grand Valley, despite its record growth, rising academic quality, and strong private 
support, continues to receive the least state funding of all Michigan public universities. 
President Lubbers will also reveal that a recent national study by UCLA ranks Grand Valley at the head of its class in Michigan. 
The study classifies GVSU in the "high selectivity" category among the state's teaching universities--those schools that emphasize 
the undergraduate learning experience. Only Michigan Tech and U0M Flint earned comparable marks for the caliber of students 
they attract. 
Michigan's three large research universities, U-M, MSU, and Wayne State, were rated in a different category. 
The UCLA ranking follows other recent accolades, including: U.S. News and World Report's ranking of GVSU's Master of Public 
Administration program as the 15th best in the nation, tied with U-M and the University of Utah; Yahoo!. Internet Life Magazine's 
ranking the university as one of the 100 Most Wired in the nation; and the school's perennial "Best Buy" status from the national 
Institutional Research and Evaluation, Inc. 
-30-
Sources: 
Vice President for University Relations Matt Mclogan, 616.895.2190 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
http://www,gvnow.gvau.edufnewa_ank:1e_prlnt.cfm?IDo47  
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Friday, April 20, 2001 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
April 20, 2001
Contact Nancy Willey
616.895.2221 
Media Advisory: Pow-Wow planned for Saturday 
Native America s ho or their past at GVSU eve t. 
ALLENDALE, MICH.--The Native American Student Association of Grand Valley State University will present 
its Third Traditional Pow-Wow on Saturday, April 21 at the GVSU Fieldhouse, Allendale campus. 
"Honoring Our Past" takes place from 12-9 p. . with Grand Entries at 12 noon and 6 p. . A "feast" will be
available at 4 p. . Admission is free. 
The event is sponsored.by GVSU's Native American Student Association, the Office of Minority Affairs, and
Student Life. 
-30-
Sources: 
Anna Detz, President, GV  Native American tudent Association, 616-895-1315 
Find more resources on the GV  NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.ed /news_anlcle_prlnt.cfm?ID=473 
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For Immediate Release 
April 20, 2001 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
@ 
GRAND VALLEY 
Sr.ATE lJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
Calendar of Events 
May2001 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Wed., May2 
Contact Stephen Ward 
616/895-2221 
5:30-8 p.m.: Regional Math & Science Center and Smiths Industries Aerospace present Spring 
Science & Math Update Seminar "The Traveling Physics FunFest," with Roger 
Boyce. Fieldhouse. Call (616) 895-2267 for more information. 
Thurs., May 3-Sun., May 6 
TBA: Modern Languages and Literatures Symposium. The Society for German-
American Studies will hold its 25th Annual Symposium at the DeVos Center on the 
Pew Grand Rapids Campus in Grand Rapids. For more information call Mary 
Seeger, dean of Academic Resources and Special Programs, at(616) 895-3588. 
Mon., May 7-Thurs., May 24 
Gallery hours: Photography Senior Thesis Exhibition. "Expanding Visions" features selections 
from students' final thesis projects. Topics include theology, landscape, formalism, 
and popular culture. Art Gallery, Performing Arts Center. For more information 
call (616) 895-2564. 
Thurs., May 10
5-7 p.m.: Opening Reception for Photography Senior Thesis Exhibition. Performing Arts 
Center. Call (616) 895-2564 for more information. 
7-9 p.m.: Public Policy Institute, GVSU's new educational resource for local elected officials 
and community leaders, will feature its inaugural presentation 'Will My Vote 
Count? Could Florida's Election 2000 Happen in Michigan?" Loosemore 
Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. Register online at 
www4.gvsu.edu/publicpolicy orby calling (616) 336-7180. 
-more-
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Sports _ 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Tues., Mayl 
4 p.m.: Softball at Cornerstone University. Grand Rapids. 
Wed.,May2 
2 p.m.: Baseball.Hillsdale College at GVSU. 
Sat., May 5 
1 p.m.: Baseball. Northwood University at GVSU. 
Sun., May6 
12 noon: Baseball. Northwood University at GVSU. 
Fri., May 11 
1 p.m.: Baseball. Gannon University at GVSU. 
Sat., May 12 
12 noon: Baseball. Gannon University atGVSU. 
Sun., May 20-Fri., May 25 
All day: Men's Golf. NCAA Championship at The Meadows. 
-30-
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For Immediate Release 
April 20, 2001 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
@ 
GRANDVulEY 
5TATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
alendar of Events 
June 2001 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Mon., June 4-Fri., Aug. 10 
Contact Stephen Ward 
616/895-2221 
Gallery hours: School of Communications Faculty Exhibit. Photography, installation, 
audio, animation and video pieces will be included in this exhibit, which 
highli hts recent works by photography and film/video faculty in the 
School of Communications. Art Gallery, Performing Arts Center. For 
more information call (616) 895-2654. 
Sat., June 9-Fri., June 15 
Call for times: GVSU Brass Festival for young musicians featuring the GVSU Brass 
Faculty and guest artists and master teachers, the Eastman Brass Quintet 
from the Eastman School of Music. For more information call Richard 
Stoetzel at (616) 895-3393. 
Wed., June 20-Fri., June 22
9 a.m.-5 p.m.: Regional Math & Science Center presents Geology of Michigan Workshop 
with Steve Mattox. Explore the geology of Michigan using hands-on, 
inquiry-based lessons. Using. Marquette County in the Upper Peninsula as 
a case study, teachers will work through a series of standards-based 
activities that construct knowledge about topography, materials, 
landforms, hydrosphere, and geologic history of Michigan. Cost $20. 
Available for 1 graduate credit (SCI 580). To register contact Mary Sasak at 
(616) 895-2273. 
Fri., June 22-Sat., June 23
Call for times: GVSU Annual Piano Pedagogy Conference featuring Sylvia Wang, pianist, 
and guest clinicians Sam Holland, Catherine Rollin, and Scott McBride 
Smith. For more information call Dr. Helen Marlais at (616) 895-3390. 
-30-
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GVSU ommencement held this S turd y 
t V n Andel Aren  
Former first ady Betty Ford among those rece~ving degrees 
, 
j' 
GRAND RAPIDS, MICH.--Lance and Kimberly Fritz, a married couple from Grand Rapids, will 
be among the nearly 1,500 graduates in caps and gowns at GVSU's annual Spring Commencement 
taking place this Saturday at the Van Andel Arena. The graduates and their families are expected 
to fill the arena to its capacity . · 
Also at the ceremony win be former first lady Betty Ford, who will be presented with an honorary 
, degree . · 
, , ·-'~li~4 (:~ ;:~:er::::n:h~:::c~~o;! 1~:;:!:t!~:;~ -;~l~~~~d~~~:;:.:~:;:ts are 
,. \ ~ . . · 7. 1. ''! . '.,"",· · -:r~ .. 'i;l4·'· · 1 
~\t.1-I;,., -~~ - - . ·"F 
-~- Since former President Gerald .R. Ford led the nation from 1974-77, Betty Ford has been known as ~ •a ·..iWJi0-an active advocate for women's health care issues and,improved awareness of and treatment for 
Bet For,d· · - substanc~ abuse problems. In 1982 she o~~ed_the Betty_ Ford Center, no~ regarded as the ty--.•• outstanding substance-abuse treatment fac1hty in the nation, and she continues today to take an 
. active role as chairman of the board . Mrs. Ford's accomplishments will be honored with the doctor 
of humane letters conferred by GVSU President Arerid D. Lubbers. 
Author and historian David McCullough will provide the commencement address . McCullough, 
called the "master of the art" of narrative history, is a{amiliar presence on PBS as host of "The 
American Experience" and narrator of many documentaries, including Ken Bums' "The Civil 
War." His 1992 book , "Truman/ won the Pulitzer Prize for Biography and sold more than a 
I!lillion copies; his riext book, a biography of John Adams, is due out in May. GVSUawarded an 
honorary degree to McCuJlough in 1997. 
Husband and wife receive graduate degrees together 
Among students getting -their graduate degrees will be Lance Fritz, 34, who wiH receive an MBA 
in general business from GVSUs Seidman School of 13usiness, and, Kimberly Fritz, 32, receiving 
David McCullough - a master 's degree in Occupational Therapy. 
l.Ance and Kimberly 
Fritz 
The couple, who each have bachelor's degrees from GVSU, met in 1990 when Lance injured his 
anklewhile working at a wrestling training cainp for young athletes. Kim was working as a trainer 
in GVSU's training room and taped Lance's ankle. They married in 1995. 
According to Lance, it was Kimberly's enrollment in GVSU's graduate OT program that eventually 
- spurred him to begin work on his own graduate degree . "I felt pretty lazy watching television while 
Kimberly did homework," Lance said, "so I decided to start the GVSU MBA program in the fall of 
1998." 
-more-
http://www .gvnow.gvsu .edu/news_article_print3.cfm 
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From that point on, the couple worked hard to finish their programs at the same time - a feat they will accomplish this
Saturday. Lance and Kimberly Fritz can be reached for interview at (616) 243-6786. 
Distin uished Alumni honored 
Three distinguished alumni will be recognized during the ceremonies. Honorees include Virgil Gulker, executive director 
of KIDS HOPE, USA; Nicholas Kokx, professor of pediatric medicine at Michigan State University's College of Human 
Medicine and a member of the board of directors for both Priority Health and West Michigan Health Planners; and Hubert 
Massey, Detroit-area artist whose newest work was recently unveiled at the Detroit Athletic Club. Massey's large fresco,
"Exporting and Importing of Knowledge," can be seen in the De Vos Center. 
Tr verse ity ommencement held M y 1 
A separate commencement ceremony for graduates of GVSU's programs in Traverse City will be held at 7:30 p:m. on May
l at the Park Place Hotel in Traverse City. Senator John J.H. Schwarz, who will be presented with an honorary degree by
President Arend D. Lubbers, will deliver the commencement address. 
[NOTE: Skybox 1018 of the V n Andel Aren  h s been reserved for medi . The box offers mult box nd n
elev ted, unobstructed view of the podium nd pl tform.] 
-30-
Sources: 
Find more re ources on the GVSU New Center -- www.gv u.edu/news 
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VSU's Van Andel lobal Trade Center hosts 'An Evening with Khruschev' 
Son of former Soviet prime minister to discuss V adimir Putin's Russia, the Cold War, and Russia's 
trans/ ormation into a market econom  on Ma  1 
Sergei Khruschev, son of the late Soviet Prime Minister Nikita Khruschev, will spend an evening in Grand Rapids discussing 
Russian current affairs and Cold War history. 
The event, "An Evening with Khruschev," is set for May 1 in the L.V. Eberhard Center, 301 Fulton St., on GVSU's Pew 
Campus in downtown Grand Rapids. 
The evening begins with a 5:30 p.m. presentation and book signing, followed by a dinner and remarks at 7:15 p.m. Tickets are 
$70 forthe whole evening, $35 for the presentation, and $40 for the.dinner. 
Khrushchev is a senior research fellow at the the Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies at Brown University. 
He writes extensively about the history of the Cold War and the turning points in relationship between the United States and the 
Soviet Union in the Eisenhower and Kennedy administrations. In addition, his research focuses on the former Soviet Union's 
transition from a centralized to a decentralized society, as well as its transformation from a central to a market economy and its 
international security during this transition. 
From 1958-1968, Dr. Khrushchev, a winner of the Lenin Prize, participated in the Soviet missile and space program, including 
work on cruise missiles for submarines, military and research spacecraft, moon vehicles, and the Proton, the world's largest 
space booster. He is the .editor of his father's memoirs. In addition, he has authored "Khrushchev on Khrushchev," "Nikita 
Khrushchev: Crisis and Missiles," "The Political Economy of Russian Fragmentation," and "Three Circles of Russian Market 
Reforms." His books are published around the world in 12 languages. His book Nikita Khrushchev: Creation of a Superpower" 
was released last year. For more information, call the Van Andel Global.Trade Center at (616) 77ls681 l. 
-30-
Sources: 
Van Andel Global Trade Center Director Jeff Meyer, 616.771;6811 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ e s 
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GVS -authorized c demies celebr te N tion l Ch rter School  Week 
Several Grand Valley State University authorized charter schools have planned various eve~ts to celebrate National Charter 
Schools Week, April 30-May 5. 
Scheduled events including the following: 
Arbor Academy, Battle Creek: Tuesday: The mayor will read to students at 10 a.m. 
Black River Public School, Holland: Monday: Community service class delivers plants and cards to Holland retirement 
communities Freedom Village and Rest Haven, middle school students participate in "Calling All Colors" event at GVSU; Thursday: All-school mural commemorating racial unity on display, students participate in drum circle during lunch {I I :05 
a.m.-0000). 
Kalamazoo Advantage Academy, Kalamazoo: Week activities: Clean up park for community service project, May Day delivery to senior citizen center, open house held for students' families. 
Paramount Charter Academy, Kalamazoo: Friday: Visit from state representative, students teach parents. 
Lakeshore Public Academy, Hart: Week activities: Parent-student luncheon with awards, essay contest, teacher appreciation day, band concert. 
Tri-Valley Academy, Muskegon: Week activities: Young author awards, academic achievement awards, kindergarten round-up. 
Excel Charter Academy, Grand Rapids: Saturday: Benefit Walk, 9:30 a.m. 
Knapp Charter Academy, Grand Rapids: Tuesday: J.C. Huizenga, founder of National Heritage Academies, speaks at 7 p.m. 
Vista Charter Academy, Grand Rapids: Week activities: Read to Me Week: community leaders, legislators, and others invited to 
read to students. Scheduled readers include U.S. Congressman Vern Ehlers, state Seo. Glenn Steil, and Kent County Sheriff Larry Stelma. 
Walker Charter Academy, Walker: Tuesday, Thursday: Open house, 9 a.m. and I p.m. both days. 
-30-
Sources: 
For details regarding the above events, call Michele Johnson at University Communications at 6/ 6.895.2221. 
Find more resources on theGVSUNewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
April 25, 2001
ontact Nancy Willey 
616.895.2221 
VSU fr ternity brothers emb rkon bike trip round L ke Michig n 
The annual trek for charity begins SutJ,day morning 
(Photo Opportunity: Sunday, 8 a.m. departure from the GVSU ook arillon Tower, at the center of GVSU's Allendale 
campus. If entering campus off M-45, the tower is just past Padnos Hall and the Student Services building. Media 
personnel may park on the drive outside the ook-DeWitt enter.) 
Members of Alpha Sigma Phi, a fraternity at Grand Valley State University, will embark Sunday on what bas become a spring
rite for the fraternity: a 1,200-mile bicycle trip around Lake Michigan to raise money for the fraternity's national charity, anine 
ompanions for Independence ( I). 
The sixth annual bike trip, dubbed ycling for Independence, begins Sunday, April 29, at 8 a.m., when the 23 participants begin 
their journey from the ook arillon Tower on GVSU's Allendale campus. Their expected return is one week later- on Sunday, 
May 6- when they plan to arrive at the ook arillon Tower at 3:30-4 p.m. 
The trek runs on one-hour intervals with teams of cyclists taking turns riding the bikes. They will be accompanied by three vans 
carrying other cyclists and supplies. Schools and churches along the route provide'nighttirne lodging. 
I is a hicago-based non-profit organization that provides highly-trained assistance dogs to people with disabilities and to
professional caregivers. The anine ompanions are matched with individuals as service, hearing, and skilled companion dogs. 
Previous bike trips have raised an average of$5,000 annually for I, said Alpha Sigma Phi cyclist Shane Morgan. That amount 
covers half the cost of training one dog. On Friday, a crowd of I employees, volunteers and dogs from the hicago area will
welcome the GVSU group. 
The cyclists appreciate the feeling that they're making a contribution, said Morgan, a GVSU business senior. Meeting the dogs
and their owners drives home the reason behind the trip. "We always say it's for the puppies, but we do it for the people, for
people less fortunate than ourselves,'' he said. 
(Note: ontact cyclists by cell phone as they near your area. See itinerary.) 
Itinerary: 
Apr. 29: GVSU to Bear Lake
Apr. 30: Bear Lake to St. Ignace
May I: St. Ignace to Escanaba 
May 2: Escanaba to Green Bay, Wis. 
May 3: Green Bay to Milwaukee
May 4: Milwaukee to hicago, Ill. 
May 5: hicago to Buchanan, Mich. 
May 6: Buchanan to GVSU 
Sources: 
Shane Morgan, member of Alpha Sigma Phi, 616-895-8863 
By cell phone during the trip: 616-485-3054 
-30-
Find more resources on the GVSU Ne sCenter - .gvsu.edu/ ews 
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For Immediate Release 
April 27, 2001
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
Area middle school students attend 'Calling AU Colors' event at-GNSU 
About 200 middle school students from Ottawa and Muskegon counties are expected to attend the Fifth Annual "Calling All
Colors Day" at Grand Valley State University on Monday, April 30. 
Calling All Colors was established by the Lakeshore Ethnic Diversity Alliance to promote racial diversity among young
students. Organizer Ortencia Ruiz said Monday's activities follow a Calling All Colors Day held in October at Hope College. 
"The kids will present their action plans on Monday," Ruiz said. "They'll tell us in what ways they celebrated diversities in their
schools." 
Events will be held at the Allendale campus. The schedule for Monday follows. 
8:30-8:45 a.m.: Registration in Cook-DeWitt Center. 
8:45 a.m.: Welcome by Bobby Springer, associate director of GVSU's Office of Minority Affairs. 
9 a.m.: Presentation by actor Michael Fowlin, titled "You don't know me until you know me." 
Noon: Lunch, followed by cooperative games at Fieldhouse. 
1:45-3 p.m.: Student groups present action plans. Cook-DeWi~ Center. 
-30-
Sources: 
Ortencia Ruiz, IAkeshore Ethnic Diversity Alliance, 846-9074 
Find more resources on the GVSU Ne sCente--w .gvsu.edu/ne s 
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German-American Society gathers in Grand Rapids 
Presentations May 3-6 are open to the p blic 
For Immediate Release 
April 27, 2001 
ontact Nancy Willey 
616.895.2221 
GRAND RAPIDS, MI--The Society for German-American tudies will hold its 25th Annual Symposium M
ay 3-6 at Grand 
Valley State University. It is the first time the university has hosted the prestigious organization. 
The Symposium opens Thursday, May 3, with Gemiitliches Beisammensein, a traditional German social g
athering, and 
continues through noon on Sunday with a wide variety of presentations covering topics from music, langu
age, and politics to 
education, migration and history. Of particular note for West Michiganders will be presentations focusing o
n local aspects of 
German-American culture. 
Approximately 40 sessions will be held at the De Vos enter on GV U's Pew Grand Rapids ampus, 401 W
. Fulton St. More 
than 100 scholars and people of German ancestry from Germany and across the United tates are expected
 to attend. Sessions 
are open to the public, free of charge. For a schedule, call 616-895-3588. 
"The SGAS is the leading organization in the field of German-American studies. We're honored to host its
 25th anniversary," 
said Mary Seeger, dean of Academic Resources at GV U. eeger and her husband, Wilhelm Seeger, both 
professors of German 
at GVSU, are coordinating this year's symposium. Last year it Wl!S held in Bremerhaven, Germany. 
Grand Rapids Mayor John Logie, who is of German descent, will operi Friday's sessions with a welcome a
ddress at 9 a.m. Of 
local interest: 
• Mathias J. Alten, German im~igrant painter in Grand Rapids: presented by James traub during the 10-11:45 a.m. session, 
Friday, May 4; 
• German-Americans in Grand Rapids: by GV U Professor Wilhelm eeger, 9-11: 15 a.m. session, Sunday
, May 6; 
• Was ist eine Schnitzelbank? The tory Behind the Popular German-American ong: by William D. Keel o
f the University of 
Kansas, 9-11:15 a.m. session, unday, May 6. 
Schnitzelbank Restaurant in Grand Rapids will be the site of a noon luncheon on Saturday. 
-30-
Sources: 
Mary Seeger, Dean of Academic Resources & Special Programs, 616-895-3588 
Wilhelm Seeger, Professor, Modem Languages & Literatures, 616-895-3203 
Find more resources on the GVSU NewsCenter-- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
April 30, 2001 
Attention: Editors/Assignments 
Contact Stephen Ward 
616.895.2221 
GVSU's Traverse Cit Commencement features Sen. John Schwarz 
Event is last forArendD. Lubbers, GVSU presidentfor 32years 
Page: 1 
Michigan Senator John J.H. Schwarz, M.D., will address Grand Valley State University's annual Traverse City Commencement 
this Tuesday evening. The ceremony begins at 7:30 p.m. in the Par Place Hotel Dome in downtown Traverse City, and is open
to media coverage. 
This is the fourth year GVSU has held the Traverse City event, which this year honors 83 students who have completed various
bachelor's and master's degree programs in the university's offerings through the Northwestern Michigan College University
Center. 
Senator Schwarz is the Michigan Senate's president pro tempore, and he chairs the Higher Education Subcommittee of the
Appropriations Committee. Prior to his service in the Senate, he was Mayor of Battle Cree and a city commissioner thE!re. 
Schwarz practices medicine and surgery and is on the staff of the Battle Cree Health System. 
The commencement ceremony will also be the last for GVSU President Arend D. Lubbers, who will retire June 30. With a
32-year tenure of leadership at Grand Valley, he is the nation's longest serving current university president. 
-30-
Sources: 
Stephen Ward, 616-895-2221 
Find more resources on the . GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
May 02, 2001 
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
GVSU's nursing school celebra es Na ional Nurses Week 
Faculty members at Grand Valley tate University's Kirkhof chool of Nursing join 2.6 million other registered nurses in
celebrating National Nurses Week, which runs May 6-12. 
The theme ofthe week is "Nurses are the True pirit of Caring." 
everal K ON faculty members are available to discuss the following health topics: 
Nursing shortage:Phyllis Gendler, K ON dean, 616.336.7161. 
Nursing history: teve Merrill, associate professor, 616.866.8391 (home phone). May 12 is the birthday of Florence
Nightingale, founder of nursing as a modern profession. 
Men in nursing: Merrill (listed above) and Ron Perkins, K ON learning resource coordinator, 616.895.3558.
Depression/mental health: Andrea Bostrom, associate professor, 616.336.7160. 
Additionally, Tuesday, May 8, has been designated National tudent Nurses Day. 
GV U has an active tudent Nurses Association. The chapter recently established "Image Breakthrough to Nursing," in which
GV U students introduce nursing as a career to area high school students. 
The NA chapter president is Mark hank, who can be reached at 616.895.3893, or email at gvsusna@yahoo.com. 
-30-
ources: 
Unda Bond, KSON professor, 616.336.7160 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/ ews 
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For Immediate Release 
May 04, 2001
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
Advisory: Congressional Youth Leadership Summit scheduled for Monday 
More than 200 high school students are expected to attend the seventh annual Congressional Youth Leadership Summit on
Monday, May 7, at Grand Valley State niversity's Allendale Campus. 
High school juniors in Michigan's Second Congressional District. represented by .S. Rep. Pete Hoekstra (R-Holland), are 
selected by their school officials to attend the summit. 
The schedule for Monday follo s, most events ill be in the Cook-DeWitt Center: 
• 9 a.m.: Welcome address by Hoekstra, follo ed by presentation by Dan Seaborn, radio commentator. 
• 10:30 a.m.: Students participate in "Lessons in Leadership" group sessions led by Hoekstra and other area officials and
business representatives. 
• 12:15 p.m.: Lunch. 
• 1:15 P;m.: Presentation by Tom Tufts, spokesman for America's Promise, volunteer organization founded by Colin Po ell. 
• 2 p.m.: Summit concludes. 
-30--
Sources: 
Jane Jelgerhuis in oekstra's olland offi e, 616.395.0030. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter --www.gvsu.edu/news 
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Media Advisory: German Americans from far and wide ga her at the Schnitzelbank 
Saturday ;s luncheon is part f a f ur-day symp sium held at GVSU 
GRAND RAPIDS, MI--The Society for German-American Studies is holding its 25th Annual Symposium May 3-6 at Grand 
Valley State University. It is the first time the university has hosted the pre.stigious organization; last year's symposium was 
held in Bremerhaven, Germany. 
The symposium features a wide variety of presentations covering topics from music, language, and politics to education, 
migration and history. Of particular note for West Michiganders will be presentations focusing on local aspects of 
German-American culture (listed at end). 
Of note for media coverage is the noon luncheon on Saturday at Schnitzelbank Restaurant, 342 Jefferson SE in downtown 
Grand Rapids. SGAS members from around the nation and Germany will take a trolley from GVSU's De Vos Center to the 
restaurant. Beginning at noon they will be entertained by he Drunken Sailors (in German costume) -- a German band made up 
of members of the Edelweiss Club of Grand Rapids. 
SGAS members will depart the Schnitzelbank at 1:30 p.m. for a trolley ride back to the De Vos Center. The De Vos Center is 
located on GVSU's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. he trolley ride will begin and end at the Seward Lot, which 
is between Lake Michigan Drive and Fulton Streetjust west of the campus. 
"Schnitzelbank," a popular German-American song, will also be the topic of a presentation on Sunday (see below). 
Approximately 40 sessions will be held at the De Vos Center throughout the four-day symposium, attended by more than 100 
scholars and people of German ancestry from Germany and across the United States. Mary Seeger, dean of Academic 
Resources at GVSU, and her husband Wilhelm Seeger, both professors of German, are coordinating the event. 
Grand Rapids Mayor John Logie, who is of German descent, will open Friday's sessions with a welcome address at 9 a.m. Of 
local interest: 
• Mathias J. Al ten, German immigrant painter in Grand Rapids: presented by James Straub during the 10-11 :45 a.m. session, 
Friday, May 4; 
• German-Americans in Grand Rapids: by GVSU rofessor Wilhelm Seeger, 9-11: 15 a.m. session, Sunday, May 6; 
• Was ist eine Schnitzelbank? he Story Behind the opular German-American Song: by William D. Keel of the University of 
Kansas, 9-11:15 a.m. session, Sunday, May 6. 
Sessions are open to the public free of charge. For a schedule, call 616-895-3588. 
-30-
Sources: 
Mary Seeger, Dean of Academic Resources & Special Programs, 616-895-3588 
Wilhelm Seeger, Professor, Modem lAnguages & Literatures, 616-895-3203 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Grand Rapids mom's essay is part of book for
daughters 
reams/or Our aughters' contains mothers' wishes/or girls 
"Dreams for Our Daughters" began as an idea hatched by Nebraska mom Bonnie A.
Coffey to give women an opportunity to share their dreams for the girls and young
women of the world. Unable to rid herself of the idea ("it wouldn't budge"), she set
about inviting a wide variety of women - from senators to CEOs to stay-at-home 
morns - to participate in it. The result is her 232-page book "Dreams for Our
Daughters," published in October 2000 with a commentary by Mary Pipher, author of 
the bestseller "Reviving Ophelia." 
Included in the book is Grand Rapids resident Karen Libman, theatre professor in the
GVSU School of Communications. Libman, who has a pre-teen daughter, wrote in
the book that she had trouble coming up with a dream for her daughter: "I have
LOTS of dreams for my daughter. But how could I isolate just one or two?" she 
In her 3 /2-page essay, however, Libman touched on many aspects of her experiences as a mother: how she fervently
hoped that her first child would be a girl (and it was!); her own small steps toward promoting gender equality; and how
she and her husband, Mitch Kachun, merged their last names to give their two children a new surname, Kachman, from
both parents. 
The dreams for daughters, written by mothers and childless women alike, were very different from the dreams sold by our
consumer culture, noted author Mary Pipher. "No one dreamed that their daughters would be rich, beautiful or in
possession of expensive products," Pipher wrote. "All wanted the same things. They wanted daughters who were brave, 
strong, free and kind, and who were loved and loving." 
Libman said she noticed the same· thing when she read the book, which is organized as a collection of essays. "The over-
aching dream that everyone seems to have for their daughters is the ability to be free and to do what makes them happy, 
whether it's having a traditional lifestyle or flying a jet," Libman said. "In that way my essay fit right in with everyone 
else's." 
Libman's involvement in the book stems from her friendship with Coffey when Libman lived in Lincoln, Nebraska, prior
to moving to Grand Rapids. 
"Dreams for Our Daughters," published by Writer's Showcase Press, is available locally at GVSU bookstores and online 
at Amazon.com for $14.95. 
-30-
Sources: 
Karen Libman, Assistant Professor, GVSU School o/Communications, 616-895-3668 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www:gvnow.gvsu.edu/news_article~print.cfm?ID=486 5/8/01 
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orpor t  s curity focus of workshop 
Van Andel Global Trade Center holds worksho  on understanding the risks of doing business abroad and 
how to address them 
As more U.S. companies establish themselves in emerging markets, the risks for executives, staff and family members 
abroad grows. 
Unders!3nding these risks and the steps to minimize them is the focus of a workshop presented by the Van Andel Global
Tr,ade Center on May 31. 
Participants will learn how to find information detailing the risks of traveling abroad and how to plan for them. They'will 
also learn what to do when problems occur, and they will hear the perspectives of Steelcase representatives on how that
company addresses the.issues. 
The speakers include: 
Capt. David Hart has provided security for former President George Bush and PopeJohn Paul II. A
veteran of the Gulf War, he has served in the U.S, Marine Corps for the past 18 years, including a two-year 
tour with the U.S. Army Special Forces. His areas of expertise include explosive security, post-blast 
investigation, hostage rescue, and terrorism awareness. 
George A. Wolfe is the dean of global learning and development for Steelcase, Inc. He has led a human
resources team and a corporate learning and development team serving the markets of Latin America, Asia-
Pacific and the Middle East. He helped establish policies, guidelines and outsource agreements around the
issues of international health and security for the furniture maker. 
Joseph Wiltrakis is the director of corporate security for Steelcase, Inc. His responsibilities include crisis
management, travel security, undercover operations, corporate investigation and employee awareness 
programs. He has been involved with.security issues for the past 35 years, working for the Grand Rapids
Police Department for 16. 
The event is May 31, 2001, from 8:30 a.m. to noon in the DeVos Center on GVSU's Pew Campus in downtown Grand
Rapids. Registration is $45 before May 24 and $55 after May 24. For more information, call (616) 771-6811, fax (616)
771-6744 or e-mail info@vagtradecenter.org. 
-30-
Sources: 
Van Andel Global Trade Center Director Jeffrey Meyer, (616) 771-6811 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:// ww.gvnow.gvsu.ed /news_article_ rint.cfm ?ID=487 5/8/01 
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Trade center names International Trade Scholar 
Seidman Sc ool of Bu ine s finance c air Y atin B agwat will conduct internati nal trade researc  
Y atin Bhagwat, chair of Seidman School of Business' finance department, has been named the Van Andel Global Trade 
Center's first International Trade Scholar. 
The objective of the International Trade Scholar award is to promote applied research on international business and trade 
in West Michigan. It's aim is to encourage SSB faculty to conduct applied research that will involve local companies, be 
relevant to and transferable to local companies, and is applicable for use in SSB classes. 
Bhagwat's proposal is entitled "Investigation of Forfaiting as Hedging and Financing Tool to Augment Exports of West 
Michigan Business Community to the Growing Emerging Markets." 
Bhagwat holds degrees from the University of Bombay, University of Baroda, University of Akron and the University of 
Tennessee at Knoxville. 
· 
His teaching areas include international and corporate finance and investments. His research interests include emerging, 
re-emerging and submerging markets, corporate control and new economy stocks. 
The International Trade Scholar is expected to disseminate the results of his or he~ research to members of the West 
Michigan business community, SSB students, and other constituencies as appropriate through meetings, seminars, 
publications, and the classroom. In addition, the scholar is expected to convert the research into a publishable article. 
-30-
Sources: 
Yatin Bhagwat, (616) 336-7431 Van Andel Glo al Trade Center Director Jeff Meyer, (616) 771-6811 
Find more re ources on the GVSU New Center -- www.gv u.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_artic1e_print.cfm?1D=485 5/8/01 
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Lieutenant governor to address Gateway's first graduating class 
rand Rapids charter school is authorized b VSU 
Michigan Lieutenant Governor Dick Posthumus will address the first graduating class of Gateway 
Middle/High School during commencement ceremonies on Monday, May 21, at the Eberhard 
Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. 
Page: 1 
Gateway Middle/High School is one of 28 charter schools authorized by Grand Valley State
University. The school, at 311 State St. SE, opened in 1997 for seventh-ninth grades and has since
added a grade level each year, meaning students who were freshmen in '97 will graduate. 
Meg Hackett Carrier, Gateway's superintendent and general counsel, said 2 .1 students are
scheduled to graduate. Adrienne Brown and Carissa Haan are the valedictorian and salutatorian, 
respectively. A reception is planned for 6 p.m., with.graduation to follow at 7 p.m. Music will be
provided by the Suite Flutes. 
Gateway Middle/High School is close to museums, colleges, businesses, and community 
organizations, allowing students to follow an academic curriculum that combines classroom-based instruction with field trips,
internships, and community service. 
Posthumus won election as state senator in 1982, representing much of Kent County. He was named Gov. John Engler's 
running-mate in 1998. 
-30-
Sources: 
Meg Hackett arrier, 616.458.9646 
Find more resources on the GVSU Ne s enter -- .gvsu. du/ne s 
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Media advisory: GVSU experts available to talk abo t
pcoming ne s events 
Topics: National Employee Health and Fitness Day, May 16' 
Timothy McVeigh execution, May 16 
National Employee Healt  and Fitness Day 
National Employee Health and Fitness Day is Wednesday, May 16. Grand Valley State University will celebrate this day with 
an employee 1-mile walk/run through the.Allendale campus. The event begins at 12 noon at the Cook-DeWitt Center. 
Brenda Reeves, director of GVSU's Health, Recreation and Wellness Department, is available to discuss a variety of
health-related topics, including wellness benefits, weight management, and fitness programs. Reeves can be reached at
616.895.3158. 
Timot y McVeig  exec tion 
James Houston, director of Grand Valley State University's School of Criminal Justice, is available to talk with media personnel 
about the societal implications of Timothy McVeigh's widely publicized, " uasi-public" execution onMay 16. 
Dr. Houston holds bachelor's and master's degrees in criminology and a doctorate in urban studies and policy analysis. His 
areas of expertise include corrections and criminal justice policy. He can be reached at 616.336.7131. 
-30-
So rces: 
Find more resources.on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Patricia Underwood 
For Immediate Release
May 11,2001 
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
VSU nursin  faculty members receive awards 
Two Grand Valley State University faculty members in the Kirkhof School of Nursing
recently received awards from their colleagues. 
Patricia Underwood received the 2001 Distinguished Alumni Award from the Duke
University School of Nursing. Under:wood, who graduated from Duke University in
1966, is a KSON professor and director of Research and Faculty Development. · 
The award was created to recognize a graduate whose outstanding achievement adds to 
the distinction of nursing. 
Underwood is first vice president of the American Nurses Association. She has also
worked with the Centers for Disease Control, Division of Health and Human Services,
Justice Department, and Center for Effective Public Policy in the development of a
~ :~ national agenda to address violence against women. 
Linda Scott 
Linda Scott, assistant professor, won a regional dissertation award from Sigma Theta
Tau International, nursing's honor society, for her doctoral dissertation, titled "The
Effect of Inotropic Infusion on Health-Related Quality of Life for Heart Failure Patients
and Their Caregivers." , 
One dissertation award winner was selected from each of Sigma Theta Tau's seven
regions. · 
At GVSU, Scott's areas of e pertise include research methods and analysis, quality of life, family caregiving, and nursing
administration. 
-30-
Sources: 
Patricia Underwood, Linda Scott, 616.336.7160 
Find ore resources on ihe GVSU NewsCenter --www.gvsu.edu/news 
5/11/01 4:42 PM 
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Attention: Editors 
Contact Michele ohnson 
616.895.2221 
,.. GVSU nursing faculty .members receive awards 
Two Grand Valley State niversity faculty mem ers In the Klrkhof School of Nursing recently received
'' awards from their colleagues. 
· Patricia nderwood received the 2001 Distinguished Alumni Award from the Duke niversity School of
Nursing, nderwood, who graduated from Duke niversity in 1966, is a KSciN professor and director of
Research and Faculty Development. 
The award was created to recognize a graduate whose outstanding achievement adds to the distinction of
nursing. 
nderwood Is first vice president of the American Nurses Association. She has also worked with the Centers
for Disease Control, Division of Health and Human Services, ustice Department, and Center for Effective
,i Pu lic Polley In the development of a national agenda to address violence against women. 
Pagli:1 
Linda Scott, assistant professor, won a regional dissertation award from Sigma Theta Tau International,
nursing's honor society, for her doctoral dissertation, titled "The Effect of lnotropic Infusion on Health-Related
Quality of Life for Heart Failure Patients and Their Caregivers." 
One dissertation award winner was selected from each of Sigma Theta Tau's seven regions. 
At GVS , Scott's areas of expertise Include research methods and analysis, quality of life, family caregiving,
and nursing administration. 
-30-
Patricia Underwood, Linda Scott, 616.336.7160 
Find more resources on the GVSU NewsCanter - www.gvsu.edu/news 
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General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
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STATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
alendar of Events 
June 2001 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Mon., June 4-Fri., Aug. 10
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
Gallery hours: School of Communications Faculty Exhibit. Photography, installation, 
audio, animation and video pieces will be included in this exhibit, which 
highlights recent works by photography and film/video faculty in the
School of Communications. Art Gallery, Performing Arts Center. 'For
more information call (616) 895-2654. 
Sat., June 9-Fri., June 15 
Call for times: GVSU Brass Festival for young musicians featuring the GVSU Brass 
Faculty and guest artists and master teachers, the Eastman Brass Quintet 
from the Eastman School of Music. For more information call Richard 
Stoelzel at (616) 895-3393. 
Sun., June 17 
8p.m.: GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur Jacques 
Maassen, from the Netherlands. Cook Carillon. Call (616) 895-3484 for
more information. 
Mon., June 18-Fri., June 29 
Call for time: GVSU School of Communications Intensive Theatre Training Program 
Workshop teaching international communication techniques. Performing 
Arts Center. For more information call Sherri Slater at (616) 895-3668. 
-more-
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GVSU June Calendar of Events 2 May 14. 2001 
Wed., June 20 
12 noon: GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur Jacques 
Maassen, from the Netherlands. Beckering Family Carillon, Pew Grand 
Rapids Campus, 401 W. Fulton St. For more information call (616) 895-
3484. 
Wed., June 20-Fri., June 22 
9 a.m.-5 p.m.: Regional Math & Science Center presents Geology of Michi an Workshop 
with Steve Mattox. Explore the geology of Michi an using hands-on, 
inquiry-based lessons. Cost $25. Available for 1 graduate credit (SCI 580). 
128 Padnos Hall. To register contact Mary Sasak at (616) 895-2273. 
Fri., June 22-Sat., June 23 
Call for times: GVSU Annual Piano Pedagogy Conference featuring Sylvia Wang, pianist, 
and guest clinicians Sam Holland, Catherine Rollin, and Scott McBride
Smith. For more information call Dr. Helen Marlais at (616) 895-3390. 
Sun., June 24 
8p.m.: GVSU International Carillon Concert Series. Carillon Collaborative. Cook
Carillon. For more information call (616)895-3484. 
-30-
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GRAND VALLEY 
STATE UNNERSITY 
NEWS 
University Communications 
For Immediate Release 
May14,2001 
alendar of Events 
July 2001 
C~ntact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri.10 a.m.-5 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Through Fri., Aug. 10
Gallery hours: School of Communications Faculty Exhibit. Photography, installation, 
audio, animation and video pieces will be included in this exhibit, which 
highlights recent works by photography and film/video faculty in the
School of Communications. Art Gallery, Performing Arts Center. For
more information call (616) 895-2654. 
Sun.,July 1
8p.m.: GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur Peter 
Langberg, from Denmark. Cook Carillon. Call (616) 895-3484 for more
information. 
Mon., July 2-Fri., July 6 
Call for time: GVSU School of Communications Intensive Theatre Training Program 
Workshop. Grand Valley State University and Muskegon Community 
College. For more information call Sherri Slater at (616) 895-3668. 
Wed., July 4
12 noon: 
Sun.,July 8
8p.m.: 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more information call (616) 895-3484. 
GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur Margo 
Halsted, from the University of Michigan. Cook Carillon. For more 
information call (616) 895-3484. 
-more-
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GVSU July Calendar of Events 2 May 14, 2001 
Mon., July 9-Fri., July 13 
Various times: Mark Kistler's Summer 20013-D Drawing Class for Kids. DeVos Center, 
Pew Campus, 401 W. Fulton Street, Grand Rapids. To register, call 
(800) 442-2771 or (616) 771-6733. 
Mon., July 9-Fri., July 20 
Call for time: GVSU School of Communications Intensive Theatre Training Program 
Workshop teaching international communication techniques. Performing 
Arts Center. For more information call Sherri Slater at (616) 895-3668. 
Wed., July 11 
12 noon: 
Thurs., July 12 
12 noon: 
Sun., July 15 
8p.m.: 
Wed., July 18
12 noon: 
~ 
Carillon Concert by GVSU carillonneur JulianneVanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more information call (616) 895-3484. 
GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur John 
Widman. Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. 
Fulton St. For more information call (616) 895-3484. 
GVSU International Carillon Concert Series. Cook Carillon. For more 
information call (616) 895-~484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St .. 
For more information call (616) 895-3484. 
Wed., July 18-Fri., July 20 
4 p.m. daily: GVSU School of Communications Intensive Theatre Training Program 
Workshop. Muskegon Community College. For more information call 
(616) 895-3668. 
Thurs., July 19
12 noon: 
Sun., July 22 
8p.m.: 
GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneurs Ellen 
Espenschied and Roy Lee. Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids 
Campus, 401 W. Fulton St. For more information call (616) 895-3484. 
GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur Ray 
McLellan. Cook Carillon. For more information call (616) 895-3484. 
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GVSU July Calendar of Events 3 May 14,2001 
Mon., July 23-Sat., July 28 
Call for time: GVSU School of Communications Intensive Theatre Training Program. 
Wed., July 25 
12 noon: 
Thurs., July 26
12 noon: 
Sun., July 29 
8p.m.: 
The London Theatre Exchange will conduct a six-day intensive
Shakespeare workshop. Muskegon Community College. For more 
information call (616) 895-3668. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vand~n Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more information call (616) 895-3484. . 
GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur Stefano
Colletti, from France. Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids
Campus, 401 W. Fulton St. For more information call (616) 895-3484. 
GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur Carlo
Van Ulft, from the Netherlands. Cook Carillon. For more information call
(616) 895-3484. 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release 
. May 17, 2001
Attention: Assignment editors 
Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
News advisory/Photo opportunity: Elementary school students attending GVSU engineering event 
Friday 
Seventy-one fifth graders from Grand Rapids Sibley Elementary will visit the new Keller Engineering Labs Friday, May 18, next to the
Eberhard Center on GVSU's Grand Rapids Campus. 
GVSU's Padnos School of Engineering is hosting the kids in hands-on activities followed by a design contest and cookout. The students
will be working on small electric motors from 9-11 am., and will begin the design contest at 11 a.m. 
Members of the news media are invited to the event at 11 a.m. 
-30-
Sources: 
Shirley Fleischmann, (616) 771-6761 
Find more resources on the GVSU New Center --www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/rews_artic1e_pnnl.cfm_7~91 
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Attention: Assignment editors 
Contact Stephen Ward 
616.895.2221 
Media Advisory: Groundbreaking ceremony planned 
for GVSU Center for Health Professions 
Groundbreaking ceremoniesfor Grand Valley State University's Center for Health Professions will begin at 11:30 a.m. on 
Wednesday, May 23. 
The Center for Health Professions, located on the corner of Michigan and Lafayette streets in northeast Grand Rapids, will 
house classrooms, offices and labs for GVSU's School of Health Professions, Kirkhof School of Nursing, and Life 
Sciences programs. Construction is scheduled to be complete in 2003. 
Dignitaries expected to join GVSU President Arend D. Lubbers; Board of Trustees Chair.Donna Brooks, and Science and 
Mathematics Dean Douglas Kindschi at the ceremony include stateRep. Jerry Kooiman (R-Grand Rapids), community 
leaders John H. Batts, Peter C. Cook, RichardM. De Vos, Leslie E. Tassell, and David L. Van Andel. Also expected to be 
in attendance are representatives from St. Mary's Health Systems and Mary Free Bed Hospital and Rehabilitation Center. 
Several health professions students will' participate in the groundbreaking, including senior Heather Bill, 21, of Allegan. 
Bill's major is biology,with an emphasis on genetics and cell biology. This summer, she will be working at the Van Andel 
Institute with Dr. Cindy Miranti investigating the roles that integrin signaling plays in tumorigenesis and cancer cell 
characteristics. 
Bill said her studies at GVSU were instrumental in helping her land the internship. 
"Ending up in the particular lab that I did was due. in large part tothe extracurricular research work that I have been doing 
with Dave Leonard in Chemistry at GVSU;" Bill said. 
• Parking for media members is available off Lafayette Avenue, north of Michigan Street. 
• Artist renderings of the Center for Health Professions are available for download at www.gvsu.edu/download. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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University Communications 
Contact: Stephen Ward 
(616) 895-2221 
. Groundbreaking ceremony today 
for GVSU Center for Health Professions 
Groundbreaking eremonies or Grand Valley State. University'~ 
Center for Health Professions will begin at 11:30 a.m. 
The Center for Health Professions, located ort the comer of Michigan and Lafayette streets in 
northeast Grand Rapids, will house classrooms, offices and labs for GVSU's School of Health 
Professions, Kirkhof School of Nursing, and Life Sciences programs. Construction is scheduled 
to be completf: in 2003. 
Dignitaries expected to join GVSU President Arend D. Lubbers, Board of Trus~ees ChairDcmna 
Broqks, and Scie~ce and MathematicsDean Douglas Kindschiat the.ceremony include state 
Rep. Jerry Kooiman (R-Grand Rapids), community leaders John H. Batts, Peter C. Cook, 
Richard M. De Vos, Leslie E. Tassell, and, David L. Van Andel. Also expected to be in attendance 
are representatives from St. Mary's Heaith Systems and Mary Free Bed Hospital and Rehabili-
tation Center. 
. 
. 
Several health professions students will participate in the groundbn:aking, including senior 
Heather Bill, 21, of Allegan. 
Bill's major is biology, with an emphasis on genetics and cell biology. This summer, she will be 
working at the Van Andel Institute with Dr. Cindy Miranti investigating the roles that integrin 
signaling plays in tumorigenesis and cancer cell characteristics. 
Bill said.her studies at GVSU were instrumental in helping her land the internship. 
"Ending up in the particular lab that I did was due in large part to the extracurricular research 
work that I have been doing with Dave Leonard.in Chemistry atGVSU," Bill said. 
· 
• ·Parking for media members is available off Lafayette Avenue, north of Michigan Street. 
• Artist renderings of the Center for Health Professions are available for download at 
www.gvsu.edu/ download. 
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GVS honors Ronald VanSteeland in ceremony on Thursday 
President Lubbers will preside ver the dedicati n f Van tee/and Arb retum 
For Immediate Release
May 23, 2001 
Contact Nancy WIiiey 
616.895.2221 
Pagill,:1 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State University will honor a lon time leader of the university, Vice President Emeritus Ronald 
VanSteeland, In a special ceremony on Thursday, May 24, In the university's Arboretum. 
At the ceremony, GVSU President Arend D. Lubbers will dedicate the Arboretum to VanSteeland, who retired In March after 35 years In Grand 
Valley's top administrative posts. The dedication be ins at 4 p.m. In the Arboretum, located Ir\ the middle of the Allendale campus near 
Zurn ber e Library. 
VanSteeland Joined Grand Valley In 1966 as personnel officer and established the university's first personnel office. In 1968 he was appointed 
business mana er, In 1973 was named vice president, and In 1979 became vice president for finance and administration, a position he held 
until his retirement this year. · 
Grand Valley's Arboretum was established In 1990 as an environmental pro ram that called for one tree to be planted for each ton of paper 
the university recycled. In October of that year, 33 trees were planted on two acres on the Allendale campus. The natural space, soon to be 
known as the VanSteeland Arboretum, rew In the past 11 years to encompass seven. acres with 735 trees and shrubs from 125 species. 
Thursday's ceremony will Include the unveilin  of a new storyboard at the entrance to the VanSteeland Arboretum. About 120 people, 
Includin VanSteeland's family, are e pected to attend. 
Note: Media personnel may park at the Cook Carillon Tower and walk to the Arboretum, located off the walkway near Zumberge Library. 
-30-
Sources: 
Find more resources on t e GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/ne s 
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Two local leaders honored for their work in human services 
Evert Vermeer nd Jolin Steketee will receive GVSU llonor ry degrees on June 7 
GRAND RAPIDS, MICH.--Grand ValleyState University's School of Social Work will honor two local leaders in the 
field of social welfare in a special convocation on June 7. 
Evert Vermeer, former head of the Kent County Family Independence Agency, and John Steketee, longstanding judge of 
the Kent County Courts system, will be honored with honorary degrees for their substantial contributions to the 
community. GVSU President Arend D. Lubbers will confer the doctor of humane letters degrees in a ceremony 
beginning at 3 p.m. on Thursday. June 7, in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center, GVSU Pew Grand Rapids 
Campus. 
The special convocation is the first for the GVSU School of Social Work, said SSW Dean Rod Mulder. The two local 
men were selected for the honor because of their significant roles in the "blossoming" over the past 40 years of public 
and private agencies serving the area public, said Mulder. 
"These men are both known nationally as innovators of programs for chil&en," he said. "They are first-rate and very 
creative. They stand head and shoulders above everyone else." 
Steketee was a judge of the Kent County Probate and Family courts for 33 years and was appointed Chief Judge by the 
Michigan Supreme Court in 1988. Over the decades he has distinguished himself in the areas of juvenile and family law 
and earned a national reputation as an advocate for the welfare of children. Foremost among his contributions were 
improvements in adoption law and the development of "permanency placing" policies, putting emphasis on finding stable 
and timely solutions for children. His practices in these areas have become national models, Steketee retired in December 
2000. 
Evert Vermeer retiredfour years ago after serving as director of the Kent County Family Independence Agency 
(formerly Dept. of Social Services) for 25 years. As a leader in human services, Vermeer, along with Judge Steketee, was 
involved with policies to improve permanency planning for children. He also was a forerunner in establishing 
employment training programs 20 years ago, in improving the accounting system both locally and nationwide for welfare 
clients, and initiating a program for establishing paternity for out-of-wedlock babies before they leave the hospital. Child 
welfare models developed under his leadership are being used nationwide. 
"Both Evert and Judge Steketee understand the human service system and they know how to blend public and private 
agencies," Mulder said. "Grand Rapids has the .best set of human service agencies in the state and those two guys have a 
lot to do with it. We want the local community to know that." 
De Vos Center is located at 401 W. Fulton St. A reception will follow the convocation ceremony. 
-30° 
Sources: 
Rod Mulder, ean of the School of Social Work, 616-771-6550 
Find more resources on the GVSUNewsCenter-- www.gvsu.edu/news 
http://gvnow.gvsu.edu/news _ article _print.cfm?ID=495 6/4/01 
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GVSU names family usiness research scholars 
Jaideep Motwani and Ram Subramanian are the first research scholars named by the Family Owned 
Business Institute 
Seidman School of Business' Family Owned Business Institute has named faculty members Jaideep Motwani and Ram 
Subramanian as. its first research scholars for the upcoming year. 
Reviewers found the number and quality of submitted research proposals excellent, ma in  selection especially difficult. 
To help determine the awards, all proposals underwent a blind review process that included prominent national family 
business researchers as well as GVSU collea ues. 
The purpose of the Scholars Pro ram is to encourage Seidman SchoolofBusiness faculty to conduct high-quality 
research with an emphasis on family business issues and a preference for relevance.and transferability to local 
companies. The research will be disseminated to members of the West Michi an business community, GVSU students, 
faculty and staff, and other constituencies as appropriate throu h meetin s, seminars, publications, and the classroom. 
Motwani's research proposal is titled "Succession Planning of Family.Businesses" and involves conceptual model 
development, nowledge transfer issues, and cross-cultural comparisons. Professor Subramanian's research titled, 
"Mar et Orientation of Family Owned Businesses," applies a recent methodology that operationalizes a. "market 
orientation" scale centered on a form's collection, transfer, and chan e response to mar et and customer information. 
Motwani holds a Ph.D, in Operations Mana ement from the University of North Texas. He is widely published in the 
fields of total quality mana ement, technology mana ement, and operations strate y and implementation. He. has earned 
GVSU's Outstanding Teacher Award, as well as other awards. 
Subramanian also holds a Ph.D. from the University of North Texas with research interests in strate ic alliances, market 
orientation, and environmental scannin . Also widely published, Professor Subramanian's research has appeared in the 
Journal of Mana ement, the Journal of Business Research, and the Mana ement International Review. He has also earned 
numerous teachin , research, and conference best paper awards. 
Sources: 
Jaideep Motwani, (616) 336-7467 
Ram Subramanian, (616) 336-7442 
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Michigan resident recalls double life he led to survive the 
Holocaust 
GRAND RAPIDS, MICH.-- oseph Stevens spent most of his adult life. in Michigan, working first in a 
Detroit printing house and then founding his own printing company in Grand Rapids. His successful life 
seems unremarkable until one finds that the Poland native never expected to live through World War II, when 
he outsmarted Nazi soldiers by concealing his ewish identity while at the same time participating in 
underground resistance missions. 
Now 83, Stevens has recounted his experiences in a memoir entitled "Good Morning: A Life Story of Courage 
and Survival in the Face of Nazi Aggression." The 240°page book, published by Grand Valley State 
University, is available in bookstores and at Amazon.com for $20 hardcover and $10 paperback. 
Stevens debuted the book in mid-May with a public signing in Grand Rapids attended by more than 150 
people. He can be available for media interviews; phone numbers provided below. 
Forty years passed after the end of World War II before Stevens began telling his story in informal college· 
settings, including Holocaust classes at Grand Valley State University in West Michigan. His compelling 
lectures prompted GVSU to establish the oe Stevens Freedom Endowment in 1990, which sponsors speakers 
on human rights. 
Stevens' book grew out of his desire to put the account in writing for his two sons living in Grand Rapids and 
Boston. With the help ofthe GVSU English Department, it has become Grand Valley's first university-
published book. The preface was written by GVSU Political Science Professor William Baum, who first 
encouraged Stevens to speak about his experiences in Baum's Holocaust classes. 
In the book, Stevens explains that the title reflects his amazement every morning during World War II that he 
would live to see another day. "There was a time in my life when, upon awakening in the morning, I 
considered it a blessing to greet someone with 'Good morning,"' he wrote. "I was always amazed that I was 
still alive. The surprise gave me the courage, strength, and will power to fight without fear for the Allied cause 
one more day." 
Stevens' acting abilities saved him many times. The photograph on the jacket of "Good Morning" shows him 
as a young man, laughing. with friends. His anti-Semitic friends in the Lithuania village he lived in thought 
him a Catholic and joined him in guerilla raids on German troops; the photographer, a German officer, was 
friendly enough to return to. give him a copy of the photo. 
At all times, Stevens wrote, he steeled himself for the worst by keeping cyanide capsules in both shirt pockets 
-- so that he could reach them on either side if captured by the German soldiers he mingled with every day. He 
never had to use the capsules, but his life was filled with all the danger, horror, and secrecy of the Holocaust. 
After the war, he returned to Poland to find that his family had perished. 
-more-
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In 1949, Stevens moved with his wife to Detroit where Stevens began working for the National Lithographic 
Company. He moved to Grand Rapids and started National Correct Color Service in 1956. Now retired, he has
residences in Grand Rapids and Tel Aviv, Israel. 
All proceeds from sales of "Good Morning" will go toward GVSU's oeStevens Freedom Endowment. 
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Sources: 
Joseph Stevens, 616-363-0684. 
William Baum, political science pro essor, GVSU, 616-895-3443. 
Roger Gilles, Chair of the GVSU English Dept and project manager or the book publication, 616-895-3400. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter •• www.gvsu.edu/news 
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Media Advisory: Area hospitals present scholarship checks to GVSU nursing students 
What: To help cur  a pending nursing shortage, three area hospitals have donated $30,000 in scholarship money to GVSU 
students enrolled in the Kirkhof School of Nursing. The money provides incentive for students to take summer classes and get a 
head-start on nursing careers. 
* participating hospitals are Holland Community Hospital, Mercy General in Muskegon, and Spectrum Health in 
Grand Rapids. 
* Phyllis Gendler, dean of nursing, will present scholarship checks to students. 
* interviews will e availa le with nursing faculty, students. 
When: Tuesday, June 12, 3:30 p.m. 
Where: Room 207 Padnos Hall of Science, GVSU's Allendale Campus 
-30-
Sources: 
• hyllis Gendler, .dean of the Kirkho/School of Nursing, 616.336.7161 
Find more resources on the GVSU NewsCenter www.gvsu.edu/news 
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June 08, 2001 
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
New dean named for GVSU'  international education 
A Morehouse College professor lias been named the new dean of international education at Grand 
Valley State University. 
&~~' . George Kieh Jr. will begin his new duties at GVSUon August l. Kieh is a professor of political 
. . t ·,. science and international studies at Morehouse, a historically black college for men in Atlanta, 
' ~1 Georgia. 
~- Kieh has an extensive background in international education. In 1997, he assumed duties as 
director of the Conflict and Development Studies Project at Morehouse. He was named founding 
director of the college's Center for International Studies in 1993. Prior to his positions at 
Morehouse, Kieh worked in international studies departments at Illinois Wesleyan University and 
the University of Memphis. 
A native of Liberia, Africa, Kieh received a bachelor's degree in political science from the University of Liberia, and master's 
and doctorate degrees in political science from Northwestern University. 
He is an active researcher and is co-directing two Ford Foundation grants, totaling nearly$ I million, related to military and 
government presences in Africa. Kieh has published two books and has four othersforthcoming, all.centered on African studies. 
The Padnos International Center coordinates study abroad programs to more than 20 countries; develops partnerships with 
international universities; and works within GVSU's departments to develop strong international programs. 
-30-
Sources: 
Padnos International Center, 6/6.895.3898 
Find more.resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
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June 08, 2001
Attention: Business editors 
Contact Brian Bowe 
616.895.2221 
GVSU presents NAFTA seminar 
Van Andel Global Trade Center seminar aimed at improving nderstanding of the free trade pact 
The Van Andel Global Trade Center presents a NAFTA Certification and Compliance Seminar in Muskegon on July 12. The 
seminar will improve understanding of documentation required under the North American Free Trade Agreement and assist in 
determining whether products qualify for NAFTA preferential treatment. 
Trade center associate director and NAFTA documentation expert John Armonda will present the seminars. Born in Mexico and 
educated.in the U.S., Armonda's experience includes wor  as director of the Illinois Trade Office's NAFTA Opportunity Center 
and import-export manager for a manufacturer of chemical protective garments. He also served as an international market 
research associate for the Alabama International Trade Center at the University of Alabama. 
Successful participants receive six hours of continuing education which may be applied toward NAPM Certified Purchasing 
Managers (C.P.M.) recertification and A.P.P. reaccreditation program requirements. 
The seminar is in the.Blue and Gold Room.at Mus egon Community College, 221. S. Quarterline Road in Muskegon. The costis 
$125 for members of the Mus egon Chamber of Commerce and $150 for others. Registration begins at 8 a.m. and the program 
runs through 3 :30 p.m. A continental brea fast, luncheon and seminar materials are included in the registration cost. For 
registration or for more information, call ( 616) 771-6811 or e-mail info@vagtradecenter.org. 
-30-
Sources: 
Jeff Meyer, (616) 77I.-68JJ 
Find more resources on the GVSU NewsCenter-- www.gvsu.edu/news 
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Coffee to go: GVSU staffer elps ru coffee farm/busi ess i  
Ho duras a d Gra d Rapids 
Six years ago, Amy Lewellen Contreras considered coffee just an item to pick up at the grocery 
store, along with bread, fruit, and cereal. 
After marrying a fourth-generation Honduran coffee farmer, Lewellen Contreras, who is the study 
abroad coordinator at Grand Valley State University, can now expertly track the process of taking 
a coffee bean from seed to harvest, along with what follows: importing, roasting, selling and 
marketing. When she's not working at the Padnos International Center on GVSU's Allendale 
Campus, Lewellen Contreras markets her family's brand of coffee to area merchants and 
wholesalers. 
Lewellen Contreras married Armando Contreras in 1995. The two met when Amy was studying 
Amy Lewellen Contreras biology and Spanish at GVSU and Armando was honing English skills in Grand Rapids. 
Armando's family owns a coffee farm near San Antonio De La Cuesta, Honduras. During lengthy 
stays, Lewellen Contreras learned how to plant and harvest the crop. Harvest season in Honduras runs generally from November 
to May. 
"After you pick the beans, you have 24 hours to wash them and bring them down to•village to prepare for export," she said. 
the beans are then peeled, washed and dried, then spread on large, concrete patios to continue drying. Large farms employ 
mechanical dryers, but most farmers spread the beans by hand. After hand-sorting the beans to discard those of poor quality, they 
are bagged for export. 
In 1997, the Contrerases and Amy's parents, Melanie and Dale Firebaugh of Traverse City, fonned a. company - Honduras 
Coffee Co. - and began to export their coffee from Honduras to Michigan. 
Identifiable by the toucan bird on the label, Honduras Coffee Co. is available in many Grand Rapids health food stores, the 
Farmer's Market on Fulton Street, and D&W Food Centers. 
-30-
Sources: 
Amy Lewellen Contreras, 616.895.3898 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Open-air carillon concerts begin at GVSU this Sunday 
The downtown Beckering Family Carillon joins the 
Cook Carillon with its own concert series beginning Wednesday 
Summer doesn't officially begin until June 21. Nevertheless, at Grand Valley State University the summer season kicks of
f 
this Sunday, une 17, with the first carillon concert of its summer-long series. 
As has become a Grand Valley custom, the Father's Day concert will begin the International Concert Series on the Cook 
Carillon, Allendale Campus. The series features a total of 10 concerts by noted carillonneurs, all held at 8 p.m. on 
Sundays, une 17-August 19. 
New this year, the university will introduce to the public the Beckering Family Carillon, located on the Pew Grand Rapids
 
Campus, with its own series of concerts. The Beckering Family Carillon International Concert Series kicks off on 
Wednesday, June 20, with a concert at 12 noon by one of the world's premier carillonneurs. Three noontime concerts will
 
follow in uly. 
Both series open with performances by acques Maassen, director of the Netherlands Carillon School in Amersfoort and 
city carillonneur of Breda, the Netherlands. Concert highlights also include noted carillonneurs from Denmark, France and
 
the United States. Schedules are listed at end. 
The concert series is in its seventh year on the Cook Carillon, which was installed in a 11 O' tower on the Allendale 
Campus in 1994. Weekly audiences average about 175 people and often they're a family affair, complete with blankets, 
lawn chairs and picnics. Children are attracted to the wide lawns and winding paths of the Allendale campus. 
The outdoor concerts have found their own musical niche in West Michigan, says GVSU University Carillonneur Julianne
 
Vanden Wyngaard. "Our series is now known as one of the best-attended and most appreciated in the world," she said. 
The Beckering Family Carillon was dedicated just last fall and its tower has become the landmark structure -- both in sight 
and sound -- of the new Pew Campus, located off Fulton.Street. The instrument's 48 bells, housed in the striking 151' 
tower, can be heard throughout downtown Grand Rapids. 
A special feature this year is the opportunity for audiences to see as well as hear the carillonneurs perform. Video cameras 
mounted in both towers' playing chambers will transmit live images to large monitors located at the base of the towers. 
Concerts typically run 45-60 minutes. Audience members are urged to bring lawn chairs or blankets for seating, and to 
move about the campus. Frisbees and bikes are welcome. 
Cook Carillon International Concert Series 
Allendale Campus 
Sundays at8 p.m., une 17-August 19 
June 17 - Jacques Maassen, director of the Netherlands Carillon School in Amersfoort. 
une 24 - Carillon Collaborative. Featuring 4 local performers. 
July 1 - Peter Langberg, city carillonneur of Logumkloster, Denmark. 
July 8 - Margo Halsted, university carillonist of the University of Michigan. 
July 1S - Julianne Vanden Wyngaard, university carillonneur of GVSU. 
ht ://www.gvnow.gvsu.edu/news_artic1e_print.cfrn?ID=504 
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uly 22- Ray McLellan, university carillonneur of Michigan State University. 
uly 29- Carlo Van Ulft, carillonist and director of the 65-bell Centralia Carillon in Centralia, Ill. 
August 5 - udy Ogden, carillonneur, Ann Arbor, Mich. 
August 12 -Todd Fair, university carillonneur for the University of Denver. 
August 19 - Roy Kroezen, carillonneur, the Netherlands. 
Beckering Family Carillon International Concert Series
Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Concerts begin at 12 noon 
Wed., une 20 - acques Maassen, directorof the Netherlands Carillon School. 
Thurs., uly 12 - ohn Widmann, city carillonneur of Frederick, Maryland. 
Thurs., uly 19 - Ellen Espenschied and Roy Lee, from Yale College. 
Thurs., uly 26 - Stefano Colletti, carillonneur for Douai, France. 
Page2 of2 
Note: In addition to the concert series, GVSU University Carillonneur ulianne Vanden Wyngaard will provide weekly 
concerts: on Tuesdays at noon on the Cook Carillon, Allendale; Wednesdays ;it noon on the Beckering Family Carillon, 
Pew Grand Rapids Campus. 
[Media: For admittance to the carillon tower playing chamber during the performance, call Nancy Willey at 895-
2221.] 
-30-
Sources: 
Julianne Vanden Wyngaard, University Carillonneur and Associate Professor of Music at GVSU, 616-895-2581.
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU's Professional Development program aids public, private school 
districts 
eachers who work in Holland-area schools soon will study intricacies of the brain at an in-service workshop designed to
help them teach more effectively. Also this summer, teachers in Grand Rapids will_ learn how to incorporate writing
methods in diverse classrooms. 
Both of these topical seminars are examples of professional development courses sponsored by Grand Valley State
University. he university's School of Education and Continuing Education departments have partnered with school
districts throughout Michigan to offer these off-campus graduate-level courses. 
GVSU's Professional Development Partnership office reviews about 155 proposals annually. Claudia Sowa, PDP
coordinator, said her, office approves about 100. he courses translate educational theory into practice. 
"By working with school districts, especially those in West Michigan, we're meeting the university's mission: to meet the
needs of the community and foster that relationship," Sowa said. 
Carla Gzym, instructional technology coordinator. at Northview Public Schools, has helped plan numerous professional 
development courses - including Web design and technology training - for Northview staff and teachers throughout the_ 
Kent Intermediate School District. She said teachers know their time spent at these courses will be put into practical 
classroom use. 
"It's really a win-win situation for everyone," Gzym said. 
-30-
Sources: 
Claudia Sowa, D  coordinator, 616.771.6706 
Find ore.resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Media Advisory: Book event Sat rday feat res 
Holoca st s rvivor 
The local resident will sign copies of his memoir in Holland 
HOLLAND, MICH.--Joseph Stevens, author of the Holocaust memoir, "Good Morning: A 
Life Story of Courage and Survival in the Face of Nazi Aggression," will sign copies of his 
book this Saturday, June 16, at Boo sellers on Mainstreet, 37 E. Eighth St. in downtown 
Holland. 
The boo ~signing ta es place from 1-3 p.m. The event will also include two other local 
authors of boo s regarding the Nazi Holocaust. 
Many people in the Grand Rapids area now Joseph Stevens as the founder of the local 
printing company, National Correct Color Service. What he reveals in his boo  is that prior 
to moving to Grand Rapids, the Poland native evaded Hitler's death camps by concealing his Jewish identity. At the same 
time,_ he led underground raids against Nazi soldiers. 
Stevens' 240-page book, published by Grand Valley State University, is available in boo stores and at Amazon.com for 
$20 hardcover and $10 paperback. 
Forty years passed after the end of World ~ar II before Stevens began telling his story in Political Science Professor Bill 
Baum's Holocaust classes at Grand Valley·State University. His compellinglectures prompted GVSU to establish the Joe 
Stevens Freedom Endowment in 1990; which sponsors spea ers on human rights. 
Stevens' book grew out of his desire to put the account in writing for his two sons - Richard Stevens, an attorney in Grand 
Rapids, and Jack, in Boston. With the help of the GVSU English Department, it has become Grand Valley's first 
university-published boo . The preface was written by Baum, who first encouraged Stevens to share his story. 
Note: Richard Stevens will accompany his father to the boo -signing eventin Holland this Saturday. Bill Baum 
and Associate English Professor Roger Gilles, project manager for the boo 's publication, will also be presenL 
The book's title, "Good Morning," reflects his amazement every morning during World War II that he would live to see 
another day, says Stevens, now 83. "There was a time in my life when, upon awa ening in the morning, I considered it a 
blessing to greet someone with 'Good morning,'" he wrote in the.book. "I was always amazed that I was still alive. The 
surprise gave me the courage, strength, and will power to fight without fear for the Allied cause one mo_re day." 
' Stevens' acting abilities saved him many times. The photograph on the jac et of "Good Morning" shows him as a young 
man, laughing with friends. His anti-Semitic friends in the Lithuania village he lived in thought him a Catholic and joined 
him in guerilla raids on German troops; the photographer was a German officer who had no idea he was photographing 
not only a resistance fighter, but a Jew. 
At all times, Stevens wrote, he.steeled himself for the worst by eeping cyanide capsules in his pockets.in case he was 
captured and tortured. He never had to ta e the capsules, but his life was filled with all the danger, horror, and secrecy of 
the Holocaust. After the war, he returned to Poland. to find that his parents and siblings had. died in concentration camps. 
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In 1949, Stevens moved with his wife to Detroit whereStevens, a printer by training, began wor ing for the National 
Lithographic Company. He moved to Grand R!3pids and started National Correct Color Service in 1956. Now retired, he
has residences in Grand Rapids and Tel Aviv, Israel. 
All proceeds from sales of "Good Morning" will go into the GVSU Joe Stevens Freedom Endowment. Joseph Stevens 
will return to Israel at the end of June. · 
For complimentary copies of "Good Morning," please contact Nancy Willey at 895-2221. 
-30-
Sources: 
Joseph Stevens, 616-363-0684 
William Baum, political science professor, GVSU, 616-895-3443 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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edia Opportunity: Permanent lights installed at GVSU's football stadium 
on Friday 
Construction crews from Par way Electric are scheduled to install permanent light poles at Grand Valley State 
University's Lubbers Stadium on Friday, June 15. Wor  is expected to begin at 8 a.m. and continue through most of the 
day. 
The La ers will play five of their six homeJootball games at night, beginning Aug. 30 against Minnesota-Crookston; 
Note: Other construction projects will close the La e Michigan Drive entrance to campus on June 15; Lubbers Stadium 
can be accessed from 48th Street, to West Campus Drive. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
httD://www.gvnow.gvsu.edu/news_article_print.cfm?ID=505 6/14/01 
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General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is ree and unreserved a ter 5:30 p.m. , 
Through Fri., Aug. 10 
Gallery hours: Mediated Senses: Recent Works by School o Communications Faculty. 
Sun.,July 1 
8p.m.: 
Tues., July 3 
12 noon: 
Photography, installation, audio, animation and video pieces will be
included in this exhibit. 'Art Gallery, Per orming Arts Center. For more 
in ormation call (616) 895-2654. 
Cook Carillon International Concert Series featuring Peter Langberg, city 
carillonneur o Logumkloster, Denmark. Cook Carillon. For more 
in ormation call (616) 895-3484. 
Carillon Concertby GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook 
Carillon. For more in ormation c::all (616) 895-3484. 
Mon., July 2-Fri., July 6 
Call for times: GVSU School o Communications Intensive Theatre Training Program 
Wed., July4 
12 noon: 
Workshop, Grand Valley State University and Muskegon Community 
College. For more in ormation call Sherri Slater at (616) 895-3668. 
Carillon Concert by GVSU carillonneurJulianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more in ormation call (616) 895-3484. 
-more-
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GVSU July Calendar of Events 2 June 14, 2001 
Sun., July 8 
8p.m.: Cook Carillon International Concert Series featuring Margo Halsted, 
carillonist of the University.of Michigan. Cook Carillon. For more 
in ormation call (616} 895-3484. · 
Mon., July 9-Fri., July 13 
Various times: Mark Kistler's Summer 20013-DDrawing Class for Kids. DeVos Center, 
Pew Campus, 401 W. Fulton'Street, Grand Rapids. To register, call 
(800) 442-2771 or (616) 771-6733. 
Mon., July 9-Fri., July 20
Call for times: GVSU School of Communications Intensive Theatre Training Program 
Workshop teaching international communication techniques. Performing 
Arts Center. For more in ormation call Sherri Slater at (616) 895-3668. 
Tues., July 10-Fri., July 13 
8:30 a.m.-3:30 p.m.: Regional Math. & Science Center Summer Science Adventure Day Camp 
for students entering grades 4-6. Tracking Your Environment. Annis Water 
Resources Institute (Muskegon). Call Margo Dill at (616) 895-2272 for more 
in ormation. 
Tues., July 10
12 noon: 
Wed., July 11
12 noon: 
Thurs., July 12
12 noon: 
Sun., July 15
8p.m: 
Tues., July 17
12 noon: 
Carillon Concert by GVSU cariHonneur Julianne V anden Wyngaard. Cook 
Carillon. For more in ormation call (616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more in ormation call (616) 895-3484. 
Beckering Family Carillon International Concert Series featuring John 
Widmann, city carillonneur o Frederick, Maryland. Beckering Family 
Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. Call (616) 895-3484 
or more in ormation. 
Cook Carillon International Concert Series eaturing GVSU carillonneur 
Julianne Vanden Wyngaard. Cook Carillon. For more information call 
(616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook 
Carillon. For more in ormation call (616) 895-3484. 
-more-
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Wed., July 18 
12 noon: Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more in ormation call (616) 895-3484. 
Wed., July 18-Fri., July 20 
4 p.m. daily: GVSU School of Communications Intensive Theatre Training Program 
Workshop. Muske on Community College .. For more in ormation call 
(616) 895-3668. 
Thurs., July 19
12 noon: 
Sun., July 22 
8p.m.: 
Beckering Family Carillon International Concert Series featuring 
carillonneurs Ellen Espenschied and Roy Lee, rom Yale College. Beckering 
Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. For more 
in ormation call (616) 895-3484. 
Cook Carillon International Concert Series featuring carillonneur Ray 
McLellan, university carillonneur o  Michigan State University. Cook 
Carillon. For more in ormation call (616) 895-3484. 
Mon., July 23-Fri., July 27
9:30 a.m.-2:30 p.m.: Regional Math & Science Center Summer Science Adventure Day Camp 
· for students entering grades 4-6. Digging Rocks Camp. GVSU Allendale 
Campus. Call Margo Dill at (616) 895-2272 or more in ormation. 
Mon., July 23-,Sat., July 28
Call for times: GVSU School _of Communications Intensive Theatre Training Program. 
Tues., July 24 
12 noon: 
Wed., July 25
12 noon: 
Thurs., July 26 
12 noon: 
The London Theatre Exchange will conduct a six-day intensive 
Shakespeare workshop. Muske on Community College. For more 
in ormation call (616} 895-3668. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook 
Carillon. For more in ormation call (616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more in ormation call (616} 895-3484. · 
Beckering Family Carillon International Concert Series featuring 
carillonneur Ste ano Colletti, rom Douai, France. Beckering Family 
Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. For more 
in ormation call (616) 895-3484. 
-more-
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Sun., July 29 
8p.m.: Cook Carillon International Concert Series eaturing Carlo Van Ul t,
carillonist and director o the 65-bell Centralia Carillon in Centralia, Illinois. 
Cook Carillon. For more in ormation call (616} 895-3484. 
Mon., July 30-Sat., Aug. 11 
Call for times: GVSU School o  Communications Intensive Theatre Training Program. 
Tues.,.July 31 
12 noon: 
Two-week workshop with Shakespeare's plays and sonnets. Performing 
Arts Center. For more in ormation call (616) 895-3668. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook 
Carillon. For more in ormation call (616) 895-3484. 
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General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Through Fri., Aug. 10
Gallery hours: School of Communications Faculty Exhibit. Photography, installation, 
audio, animation and video pieces will be included in this exhibit, which 
highlights recent works by photography and film/video faculty in the
School of Communications. Art Gallery, Performing Arts Center. For
more information call (616) 895-2654. 
Wed.,Aug.1 
12 noon: 
Sun.,Aug. 5 
8p.m.: 
Tues., Aug. 7
12 noon: 
Wed.,Aug.8
12 noon: 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St.
For more information call (616) 895-3484. 
Cook Carillon International Concert Series featuring carillonneur Judith 
Ogden, Ann Arbor, Michigan. Cook Carillon. For more information call
(616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneurJulianne Vanden Wyngaard. Cook 
Carillon. For more information call (616) 895-3484. . 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St.
For more information call (616) 895-3484. 
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Sun., Aug. 12 
8p.m.: 
Tues., Aug. 14
12 noon: 
Wed., Aug. 15 
12 noon: 
Sun., Aug. 19
8p.m.: 
Tues., Aug. 21
12 noon: 
Wed., Aug. 22 
12 noon: 
Tues., Aug. 28
12 noon: 
Wed., Aug. 29 
12 noon: 
Cook Carillon International Concert Series featuring Todd Fair, university 
carillonneur for the University of Denver. Cook Carillon. For more 
information call (616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook
Carillon. For more information call (616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more information call (616) 895-3484. 
Cook Carillon International Concert Series featuring Roy Kroezen, 
carillonneur, the Netherlands. Cook Carillon. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook
Carillon. For more information call (616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more information call (616) 895-3484, 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook
Carillon. For more information call (616)895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St.
For more information call (616) 895-3484. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Aug. 30 
7p.m.: 
Fri., Aug. 31 
5p.m.: 
Football. University of Minnesota-Crookston at GVSU. 
Women's Soccer. Lewis University at GVSU. 
-30-
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Media Advisory: Lake Michigan Cen er dedica ion Thursday 
Based at the Great Lakes gateway, the new Muskegon home of GVSU's .R.B. Annis Water Resources Institute 
features classrooms, labs, and dock space for research vessels. 
With its breathtaking views of Muskegon Lake and sophisticated scientific equipment, Grand Valley State University's new
Lake Michigan Center will provide a center for study of one of the earth's greatest resources: the Great Lakes. 
The Lake Michigan Center building, which serves as the new.home for.the Robert B. Annis Water Resources Institute, features 
a 24,500-square-foot research facility with two classrooms and four laboratories. It also houses administrative offices,
conference rooms and classrooms. The site also includes docking space for research'vessels, including GVSU's own W.G.
Jackson. · 
The new facility will be dedicated Thursday, June 21 at 5 p.m. Expected speakers include.retiring GVSU President Arend D.
Lubbers, campaign chair Charles E. Johnson, Richard M. DeVos, state Sen. Leon Stille, U.S. Rep. Peter Hoekstra, and
Muskegon Community Foundation President Chris McGuigan. 
The dedication ceremony will be followed by a reception and tours of the building from 5:30 to 7 p.m. 
Media parking will be available onasite. Uniformed GVSU police officers can direct members of the media to the reserved 
parking. Media platform with audio/ video mult box will be provided 
~e Annis Water Resources Institute was established in 1986 to preserve, protect, and improve our natural resources. The
institute conducts studies for county governments and municipalities throughout the state. Thousands of K0 12 and university 
students study water quality issues each year through the institute's research program, which includes regular study trips on
Muskegon Lake.and Lake Michigan. 
Page: 1 
The new facility will accommodate the Lake Michigan: State of the Lake 2001, a follow-up to the successful GVSU symposium 
hosted in Muskegon in 1999. 
-30-
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Kellogg grant enables GVSU to enhance services of Johnson Center for Philanthropy 
The impn:s.5ive growth in the number of community and private foundations was the catalyst behind a grant 
received by Grand Valley 
State University to enhance services provided by its Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonpro
fit Leadership. 
The W.K. Kellogg Foundation recently awanled GVSU a $445,<XX> "knowledge management" granL Joel Orosz, Kellogg Fou
ndation 
program din:ctor, said the grant will allow Johnson Center staff to publish literature, host conferences, and train found
ation members 
around the stale and country in the business of goodwill and human welfare. 
"You look at the field of philanthropy, and it's similar to a medieval trade," Orosz said. "It's like a trade that you learn fro
m a master and 
then teach to an apprentice. 
"When people begin working for a foundation, they ask, 'What can I read to help me learn this job'?' Well, there's almost nothing." 
There are about 60,<XX> foundations in the U.S., and about 10 percent of that number were established in 19
9!> or 2000. Orosz credits 
the growth to strong economic times and transfers of family estates to younger generations. 
·Some experts recommend $41 trillion will pass by inheritance and if only 1 percent of that were to go to philanthropic organi
zations, 
that's a huge number to deal with," be said 
Doona Vanlwaarden, director of the Johnson Center, said the Kellogg grant will help foundations and other
 similar organizations manage 
their n:sources wisely. 
"This project will place the Johnson Center in the forefront of this nationally significant work," she said. 
It was a 19'J2 Kellogg grant that helped established the Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leaders
hip. The center is located 
in the De Vos Center on the Pew Grand Rapids Campus, and is named after Dorothy "Dollie" Johnson, the current GVS
U Board of 
Trustees chair. For more information about the center, visit its Web site at www4.gvsu.edu/pbilanthropy. 
-30-
Sources: 
Donna Vanlwaarden, director of the Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, 616336~7585 
Find more resowces on the -- www.gvsu.edu/news 
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News advisory: GVSU bids final farewell to Lubbers 
The university's second president, Arend D. Lubbers, willbe saluted Wednesday evening as he retires after32 years 
Grand Valley State University faculty, staff and alumni will bid a final farewell to President Arend D. Lubbers on Wednesday, June
27, 2001. 
The event be ins at 7 p.m. in a tent outside the Alumni House and Visitors Center on the Allendale campus. It is to climax with
President and Nancy Lubbers leavin campus on a helicopter. 
Lubbers is steppin down after 32 years of service at the helm of GVSU. He will be succeeded July 1 by former state treasurer 
Mark Murray. 
The Wednesday event is open to media covera e. Contact University Communications for information. 
-30-
Sources: 
University Communications, (616) 895-2221 
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Allendale Township July 4 parade to travel through GVSU campus 
Because of road construction on Lake Michigan Drive, the Allendale Township Fourth of July Parade will wind through G
rand 
Valley State University's Allendale Campus. · · 
The parade will begin at 10 a.m. on Wednesday, July 4, in parking lotsM and N (near the Calder Art Center). The route-to 
be led by retiring GVSU President Arend D. Lubbers and his wife, Nancy, as grand marshals - will travel north on Cam
pus 
Drive to the Fieldhouse, through parking lots F and G, across West Campus Drive to 42nd Street and return to Lot N. 
Lubbers, who will retire on June 30, said he was "happy to cooperate with our neighbors" and offer the campus as a parad
e site. 
In past years, the Independence Day parade had traveled on Lake Michigan Drive to Allendale Township Park on 68th Av
enue. 
State Rep. Barbara Vander Veen (R-Allendale) is expected to walk the parade route. Other highlights will include antique 
vehicles, kids on bicycles, winner of the Miss Allendale Contest, and horseback riders. 
Parade participants and viewers will enjoy a 30-minute concert on the Cook Carillon by Julianne Vanden Wyngaard, GVSU's 
carillonneur, beginning at 9:30 a.m. 
Vanden Wyngaard will also participate in a nationwide, simultaneous bell- ringing on the Cook Carillon at 2 p.m. on July
 4. 
"Let Freedom Ring 2001" will be initiated at the Liberty Bell in Philadelphia; other participating sites include Arlington 
National Cemetery, Old North Church in Boston, West Point Chapel, and the Arizona Memorial at Pearl Harbor. Followin
g the 
bell ringing, Vanden Wyngaard will play a short concert of patriotic songs. 
-30-
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For Immediate Release 
June 28, 2001
Contact Nancy Willey 
616.895.2221 
Media Advisory: Theatre students demonstrate techniques learned from 
_world-class theatre professionals·· on Friday 
ALLENDALE; MICH.·· About two dozen people from throughout West Michigan have spent the past two weeks learnin
g 
theatre techniques from New York and Los Angeles theatre professionals. On Friday they will demonstrate what they've 
learned on the stage at Grand Valley State University. 
The voice, movement and acting demonstrations will be held from 1 to approximately 3 p.m. Friday, June 29, in the Louis 
Armstrong Theatre of the Performing Arts Center on GVSU's Allendale Campus. They are not open to the public, but are 
available for media coverage. 
Friday is the final day of the two-week theatre workshop, which was taught by instructors from the Stella Adler Conservat
ory 
of Acting based in New York and Los Angeles. Participants include high school and elementary school teachers and 
counselors as well as acting students from Grand Rapids, Grand Haven, Muskegon, Cedar Springs and' other West Michiga
n 
locales. They will be in the Performing Arts Center beginning at 9 a.m. on Friday. 
The workshop is part of an International Summer Conservatory organized through the Intensive Theatre Training Program
 
and sponsored jointly by GVSU and Muskegon Community College. The current workshop is one of three held at GVSU. 
The next two are: 
• July 9-20, featuring instructors from the A:ndamio 90 Conservatory of Acting from Buenos Aires, Argentina, teaching Lat
in 
acting techniques (in Spanish, with translation) 
• July 30-August 10, featuring the London Theatre Exchange from London, England, teaching ilew techniques while work
ing 
on Shakespeare's plays and sonnets 
• An additional workshop is offered July 18-20 at Muskegon Community College for K-12+ teachers. Taught by instructor
s 
from the London Theatre Exchange, it will focus on adaptations of acting techniques used to help teachers become more 
effective in the classroom. 
People wanting more information on the program should contact Sherri Slater, director of the Intensive Theatre Training 
Program, at GVSU, (616) 895-3668, or email her at sherrislater@hotmail.com. 
In addition, media personnel can reach Sherri Slater at (231) 722-0546. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSUNewsCenter www.gvsu.edu/news 
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'Grand Value' 
For Immediate Release
July IO, 2001 
Attention: Assignment editors
Contact Michele Johnson 
616.895.2221 
Nationalsurvey says GVSU tops Michigan's universiti s as best tuition value 
Grand Valley State University has been nan;ied among the nation's top universities for offering the best value for tuition dollars, 
according to a recently published book. 
The Kap/an/Newsweek College Catalog 2002 rated GVSU as tops in two areas: 
• Best Value for Tuition Dollar; 
• Responsive to Individual Student Financial Aid Needs. 
To compile the catalog, Kaplan/Newsweek surveyed high school guidance counselors for admissions information on more than 
1,000 colleges and universities. In addition to statistical information, many comments.from guidance counselors are included in 
the catalog. The Kap/an/Newsweek College Catalog 2002 is available now in bookstores. Survey excerpts will appear in 
"Kaplan/ Newsweek How to Get into College," available at newsstands in August. 
GVSU was the only Michigan university or college to earn the "Best Value. for Tuition Dollar" rating and the only state public 
university to be named "Responsive to Individual Student Financial Aid Needs." Grand Valley President Mark.Murray said the 
ratings acknowledge the university's mission. · -
"The individual attention our students receive and the value of a GVSU education are two of the hallmarks of Grand Valley 
quality," Murray said. "It is very satisfying to receive national recognition such as this, and the Kaplan/ Newsweek ranking sends 
another clear message about our goal of providing the best undergraduate experience in Michigan." 
With a fall enrollment that will near 20,000, GVSU offers 75 undergraduate and I 5 graduate degree programs, with campuses in 
Allendale, Grand Rapids, Holland, and centers in Muskegon and Traverse City established in cooperation with local community 
colleges. 
-30-
Sources: 
Matthew McLogan, vicepresidentfor University Relations, 616.895.2190 
Find more resources on the GVSUNewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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Contact Michele Johnson 
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Page: I 
GVSU provides scholarships for teams to attend statewide education conference 
. Scholarships provided by Grand Valley State University's START program will allow teams from schools across Michigan to 
attend a conference focused on addressing the needs of K-12 students who are hard to teach. 
Hundreds of educators and parents are expected at the Great Lakes Institute, which will be·held July 15-18 at the Grand 
Traverse Resort in Traverse City. The conference is sponsored by the Michigan Department of Education and Sopris West 
Publishers and will include presentations from autism experts, including Amy Matthews, GVSU assistant psychology professor. 
The GVSU scholarships, provided through the university's Statewide Autism Resources and Training (START) program, will 
allow 40 school-based teams to attend the conference. 
GVSU was awarded Michigan Department of Education grants totaling $1.5 million to establish START, which will aid 
students with autism, their parents and educators in these ways: 
* Establish regional teams of experts to provide support for schools and parents; 
* Create a Web site and resource centers that serve as an information clearinghouse; 
* Develop a teacher certification program in coordination with five other state universities; 
* Identify demonstration sites that model best practices. 
There is an increased need for trained teachers to work with students with autism; experts have identified about 5,000 Michigan 
students with the disability. 
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Sources: 
Amy Matthews, assistant psychology professor, 616.895.3513 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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616.895.2221 
Kellogg Foundation executive named GVSU distinguished pr:ofessor 
Joel J. Orosz, a program dire tor for the W.K. Kellogg Foundation, has been named distinguished 
professor.of philanthropi  studies at Grand Valley State University. · · 
He becomes only the third person in the university's history to hold the title of distinguished 
professor. Orosz's duties, whi h offi ially begin in September, will in lude helping facilitate a 
"knowledge management" grant re eived by GVSU's Dorothy A. Johnson Center for 
Philanthropy and Nonprofit Leadership. 
The $445,000 grant, announ ed on June 26, will allow Johnson Center staff to publish literature, 
host conferen es, and train foundation staff members around the'state and country. 
- Donna V anlwaarden, dire tor of the Johnson Center, said Orosz's talents and leadership in the 
field of philanthropy also will bring national.re ognition to the enter. 
"Joel has been a distinguished pra titioner iii philanthropy, having played a key role in the. creation and strengthening of the 
philanthropic infrastructure, both in Mi higan and nationally," she said. "He will bring additional dimensions to the center as a 
s holar, a tea her and a ommunity resour e." 
Orosz has worked at the Kellogg Foundation sin e 1986. He has published several books including, For the Benefit of All: A 
History of Philanthropy in ichigan, the first history of state philanthropy, and The Insider's Guide.to Grantmaking: How 
Foundations Find, Fund and anage Effective Programs. '" · 
Projects that Orosz has facilitated rea h throughout the state and nation. Notably, in 1988, he helped launch the Michigan 
Community Foundations' Youth Proje t, a $66 million hallenge grant initiative that has leveraged more than $100 million in 
matching funds for the endowments of state ommunity foundations. The MCFYP has trained more than 7,000 teen-agers in. 
fund-raising and grant making. 
On the national level, Orosz has provided assistan e to Gen. Colin Powell, reator of "America's Promise: The Alliance for 
Youth"; and helped plan and implement former President George Bush's "Points of Light Foundation." 
In 1992, Orosz was the Kellogg Foundation program offi er who helped establish the Johnson Center at GVSU. The center is 
located in the De Vos Center on the Pew Grand Rapids Campus, and is named after Dorothy "Dottie" Johnson, the current 
GVSU Board of Trustees hair. 
"We were interested in supporting the growth of philanthropi  enters in Mi higan," he said. "At that time, Grand Valley was 
the only university to step forward with a omprehensive plan .that in luded a fa ulty of tremendous diversity and strength." 
Orosz and his wife, Floren e, live in Kalamazoo with their four hildren, who range in age from 10 to 16. 
-30-
Sour es: 
Donna Vanlwaarden, director of the Johnson Center, 616.336.7585 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www,gvnow.gvsu.edu/news_artlcla_prlntcfm?ID•S29 
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Calendar of Events 
August2001 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Through Fri., Aug.10 
Gallery hours: School of Communications Faculty Exhibit. Photography, installation; 
audio, animation and video pieces will be included in this exhibit, which 
highlights recent works by photography and film/video faculty in the
School of Communications. Art Gallery, Performing Arts Center. For
more information call (616) 895-25~. 
Wed.,Aug.1 
12 nOOf!-: 
Thurs., Aug. 2 
6p.m.: 
Sun.,Aug. 5 
8p.m.: 
Tues., Aug. 7
12 noon: 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne VandenWyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St.
For more information call (616) 895-3484. 
Michigan Small Business Development Center (MI-SBDC) information 
session for the nationally recognized NxLeveL™ Entrepreneurial 
Training program. NxLeveL™ Entrepreneurial Training is designed for
entrepreneurs who are looking to expand their businesses. Business
Information Center, Masonic Center, 233 East Fulton, Grand Rapids. Call
(616) 336-7484 to register. 
GVSU International Carillon Concert Series featuring carillonneur Judith 
Ogden, Ann Arbor, Michigan. Cook Carillon. For more information call
(616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook
Carillon. For more information call (616) 895-3484. 
-more-
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GVSU August Calendar of Events 2 July 13. 2001 
Wed.,Aug.8 
12 ndon: 
Sun., Aug. 12 
8p.m.: 
Tues., Aug. 14 
12 noon: 
Wed., Aug. 15 
12 noon: 
Sun., Aug. 19 
8p.m.: 
Tues., Aug. 21 
12 noon: 
Wed., Aug. 22
12 noon: 
Tues., Aug. 28
12 noon: 
Wed., Aug. 29 
12 noon: 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more information call (616) 895-3484. 
GVSU International Carillon Concert Series featuring Todd Fair, university 
carillonneur for the University of Denver. Cook Carillon. For more 
information call (616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook
Carillon. For l!lore information call (616) 895-~484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Fc:,r more information call (616) 895-3484. 
GVSU International Carillon Concert Series featuring Roy Kroezen, 
carillonneur, the Netherlands. Cook Carillon. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook
Carillon'. Fo'r more information call '(616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more information call (616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU c~llonneur Julianne Vanden Wyngaard. Cook
Carillon. For more information call (616) 895-3484. 
Carillon Concert by GVSU carillonneur Julianne Vanden Wyngaard. 
Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
For more information call (616) 895-3484. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Aug. 30 
7p.m.: 
Fri., Aug. 31
5p.m.: 
Football. University of Minnesota-Crookston at GVSU. 
Women's Soccer. Lewis University at GVSU. 
-30-
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For Immediate Release 
July 16, 2001 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
@ 
GRAND VALLEY 
STATEUNNERSITY 
NEWS 
University Communications 
Calendar of Events 
September :2001 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., hurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale Campus uriless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
hurs., Sept. 6 
Contact Stephen Ward
(616) 895-2221 
6 p.m.: he Michigan Small Business Development Center (MI~SBDC) of Grand Valley 
State University is offering a fourteen week, nationally recognized NxLeveL™ 
Entrepreneurial raining program. NxLeveL™ Entrepreneurial rainingis 
designed for entrepreneurs who are looking to expand their businesses. Courses 
will be held on hursday evenings at the Business Information Centerin the 
Masonic Center located at 233 East Fulton, Grand Rapids. Call (616) 336-7484 to 
register. 
Sun., Sept. 9 
3 p.m.: William Baum Lecture Series. Louis Nagel, piano. Nagel is professor of piano at 
the University of Michigan. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts 
Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
8 p.m.: Artist-Faculty Series. Lee Copenhaver, cello, and Julianne Vanden Wyngaard, 
piano, performing the two Brahms cello sonatas. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
hurs.,Sept. 13
8 p.m.: Music Department Concert. Pianist Aviram Reichert, recipient of the 1997 Bronze 
Medal at the Van Cliburn International Piano Competitio~. he program will 
feature Schubert's Four Impromptus, Op. 90, Chopiniss Second Piano Sonata, ~d 
works by Scarlatti and Scriabin. Louis Armstrong heatre, Performing Arts 
Center. Call (616} 895-3484 for more information. 
-more-
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GVSU September Calendar of Events 2 July 16. 2001 
hurs., Sept. 20 
3 p.m.: Shakespeare Festival. "Moonlight Fever," a modern version of Shakespeare's "A 
Midsummer Night's Dream," performed by Germany's hag- heatre Fellbach. 
VanSteeland Arboretum. Call (616) 895-2300 for more information. 
Sat., Sept. 22 
7 p.m.: Shakespeare Festival. "Moonlight Fever, .. a modern version of Shakespeare's "A 
Midsummer Night's Dream," performed by Germany's hag- heatre Fellbach. 
VanSteeland Arboretum. Call (616) 895-2300 for more information. 
ues., Sept. 25 
7:30 a.m.: Seidman School of Business Alumni Association Breakfast with Richard Cook, 
CEO of X-Rite Corporation. Hager-Lubbers Exhibition Hall. Call (616) 336-7383 to 
RSVP or e-mail herrerav@gvsu.edu. 
12 noon: Audrey Luna, soprano opens the 2001 Arts at Noon season with a recital of 
music by Schumann, Charles Ives and Kurt Weill. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Fri., Sept. 28-Sun., Sept, 30 
7:30 p.m.: Shakespeare Festival. " he empest." ickets: adults $10; alumni and staff $8; 
seniors and special populations $7; students $5; K-12 $2.50. Louis Armstrong 
heatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
Sat., Sept. 29 
2 p.m.: Shakespeare Festival. " he empest." Louis Armstrong heatre, Performing Arts 
Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
•: ~.~ . ,:• " .. 
Sun., Sept. 30 
2 p.m.: Artist-Faculty Series. A Cornucopia event. Paul Austin., GVSU Artist-Faculty in 
Horn, will perform valve, natural and alphorns. Joining Dr. Austin will be GVSU 
colleagues Gregory Crowell and Julianne Vanden Wyngaard, and special guests 
Margaret Gage, Wendy Rose, and Calvin Stapert. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
2 p.m.: Shakespeare Festival. Storyteller Annette M. Scheid. Free admission. Art Gallery, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800; Game times subject to change. 
Sat., Sept. 8 
7 p.m.: Football. Saginaw Valley State at GVSU. 
Fri., Sept. 21 
5 p.m.: Women's Soccer. Aquinas College at GVSU. 
Sat., Sept. 29 
7 p.m.: Football. Northern Michigan at GVSU. 
-30-
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For Immediate Release 
July 25, 2001 
Attention: Editors/assignments 
Contact Brian Bowe
616.895.2221 
Media opportunity: 11th annual Wooden Shoe Regatta 
Held for the first time in new building, miniature sailboat race teaches. Padnos School of Engineering students 
about fluid mechanics 
A popular tradition for junior-level students in Grand Valley State University's Seymour and Esther Padnos School of 
Engineering is the annual Wooden Shoe Regatta. Each summer, students design and build small sailboats as a lesson in fl
uid 
mechanics. 
This year, the regatta will be Tuesday, July 31, 2001 at 1:30 p.m. in room 102 of the Keller Engineering Laboratories 
building in downtown Grand Rapids. Members of the media are invited to attend the race. 
While the race is in its 11th year, this will be the first year it will be held in the new Keller Engineering Laboratories 
building, which was dedicated last year. In previous years, the race was held in a much smaller space in the Eberhard Center 
with a makeshift (and often leaky) pool. This year, the students will be using a permanent pool built and donated by S2 
Yachts of Holland, Mich. 
Students will be awarded trophies for style and speed. The boats arel/12 scale model sailboats, each carved from a 2-inch
 by 
4-inch by IO-inch block of basswood. 
The exercise is aimed at giving students an understanding of how fluid mechanics can be applied to sailboats. The studen
ts 
use a special 12-foot towing tank and a wind tunnel to predict the performance of the hull and sails. Using the results, the 
students are able to predict how a full-scale vessel would perform. All of that testing, and an explanation of special design
 
features, are put into a report, which is graded. 
"The competitions are not part of the grade, but they are an important part of the project as the students have a chance to 
show what they have learned and put it to the test in competition," said Professor Shirley Fleischmann, who coordinates t
he 
event. 
-30-
Sources: 
Source: Shirley Fleischmann, (616) 771-6761 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news _ article _print.cfm?ID=530 7/26/01 
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For Immediate Release
July 27, 2001
Attention: Editors/assignments 
Contact Brian Bowe 
(616) 895-2221 
GVSU offers ti week~long environmental training program to help K-12 teachers participate in the GLOBE 
Program 
Thirty teachers from area public, charter and private schools will participate in a week-long, hands-on environmental 
education workshop in science labs, outdoor field settings and. on the water. 
' 
The workshop is sponsored by the Michigan Environmental Council, Grand Valley State University's Robert B. Annis W
ater 
Resources Institute and West Michigan Regional Math & Science Center, along with the West Michigan Environmental 
Action Council. -
The workshop will train teachers to implement the GLOBE Environmental Monitoring Program in their classrooms. GLO
BE 
is an international program for teachers and students that gives students opportunities· to learning science with a real-world
 
application. 
The training.runs August 6-10 from 9:00 a.m. - 5:00 p.m. The sessions on Monday, Tuesday, Thursday and Friday will be 
in 
Room 377 of GVSU's Padnos Hall on the Allendale Campus. The Wednesday session will be on the W. G. Jackson, one o
f 
GVSU's research vessels. The teachers will board the Jackson at the Lake Michigan Center, 740 W. Shoreline Drive, 
Muskegon. 
The GLOBE Program's name stands for Global Learning and Observations to Benefit the Environment. It brings together
 K-
12 students, teachers, and scientists from around the world who work together to learn more about the environment. By 
participating in GLOBE, teachers guide their students through daily, weekly, and seasonal environmental observations, su
ch 
as air temperature and precipitation. Using the Internet, students send their data to the GLOBE Student Data Archive. 
Scientists and other students use this data for their research. More information on the program is available at www.globe.g
ov. 
-30-
Sources: 
Karen Meyers, assistant director, Regional Math and Science Center, (616) 895-25 I 5 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
h ://www.g'!I)_ow.gvsu.edu/news_ article _printcfm?ID=531 7/30/01 
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For Immediate Release 
July 27, 2001 
Attention: Editors/assignments/environmental reporters 
Contact Brian Bowe 
(616) 895-2221 
Making Lake Mic igan Gi:eat 
University research vessel stopping at Lake Michigan ports as part of an outreach tour around the lake 
Increased awareness and understanding of Lake Michigan issues leading to positive action is th
e goal ofa Lake Michigan tour 
undertaken by Grand Valley State University's Robert B. Annis Water Resources Institute. 
GVSU's research vessel, the W.G. Jackson, will be making the rounds of the.lake in August, sto
pping in five cities -Port of 
Indiana (July 31-Aug. 2), Chicago (Aug. 2-4), Sturgeon Bay (Aug. 17-18), Menominee (Aug. 19-20) and Escanaba (
Aug. 
21-22). 
The tour will provide the public hands-on experience in water issues for the public aboard the 
W. G. Jackson. There will be 
cruises for students and the public, open houses and community activities .. 
The purpose of the tour is to raise awareness of the recently released U.S. Environmental Prote
ction Agency's Lakewide 
Management Plan. During the tour, highlights from the plan and the Lake Michigan Mass Bala
nce Study will be unveiled. 
The mass balance data provide a wealth of information on how contaminants enter, remain in, 
or leave the Lake Michigan 
basin. This information could have a major effect on water quality policymaking in the region. 
This is the fourth annual Making Lake Michigan Great tour. It is a project ofGVSU's Annis Water Resourceslnstitute and 
the 
EPA's Lake Michigan Forum. It was organized to provide input from broad interests around La
ke Michigan into the 
development of the management plan from a diverse stakeholder group of academia, governme
nt, business, industry and 
others. Janet Vail, senior program manager for the Annis WRI serves as co-chair along with R
onald Baba of the University of 
Wisconsin. 
-30-
Sources: 
Janet Vail, (616) 895-3048 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
7/30/01 2:26 PM 
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For Immediate Release 
July 30, 2001
Attention: Editors/assignments 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
Community leadership retreat to be held at GVSU Friday, August 3 
Leadership Grand Rapids event features poet/corporate consultant David Whyte 
West Michigan community trustees will gather for a first-ever retreat this Friday aimed
 at revitalizing the workplace with creativily. About 100 alumni of the 
popular Leadership Grand Rapids program are expected at the daylong event, titled 
'Retreat, Reflect·, Renew, Return,' featuring poet and Fortune 500 
consultant David Whyte. The retreat will be held at Grand Valley State University's Alu
mni House from 7:30 a.m. to 4 p.m. 
Whyte, known internationally for his use of poetry to bring understanding to the proce
ss of change, has introduced his approach to such companies as 
American Express, Boeing, Kodak, and Toyota. Bom in England and now living in the
 Pacific Northwest, Whyte has been profiled in the New York Times 
and Business Week. His latest work, Crossing the Unknown Sea: Work as a Pilgrim
age of Identity, accompanies his New York Times bestseller, The 
Heart Aroused: Poetry ard Iha PreseNalion of the Soul in Corporate America. 
Launched in 1985 by the Grand Rapids Area Chamber of Commerce, Leadership 
Grand Rapids today boasts nearly 800 alumni of its programs. LGR's 
goal is to develop people who accept responsibility on behalf of the whole community
 to ensure the c;ommon good. A guiding principle of the program is 
that the pursuit of this common good requires continued leadership commitment. 
Each year a diverse group of people who have displayed the capacity for leadership 
in some area of their lives is selected to participate in the nine-month 
program. Participants are actively involved in the research and study of community is
sues to better understand how systems in the community must work 
together for the common good. 
Friday's retreat received underwriting support from Ameritech, and resource support f
rom GVSU, Grand Rapids Community College, and St. Mary's Mercy 
Medical Center. 
The retreat is open to media coverage. Whyte's workshop portion will run from 1 O a.m
. to 3:30 p.m., with a lunch hour at noon. 
GVSU's Alumni. House is located near the Lake Michigan Drive entrance to the Allend
ale Campus. Current roadwork may require the use of a clearly 
marked. detour. " 
-30-
Sources: 
·, 
Cynthia Wood, Leadership Grand Rapids, 771-0317 Stephen Ward, GVSU, 895-2221
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Students solving real-life problems 
Students in GVSU's Padnos School of Engineering s ow off senior rojects in design conference, followed by 
commencement 
Students in GVSU's Seymour and Esther Padnos School of Engineering will show off their skills in a day-l
ong design conference 
Friday, Aug. 3. 
On display will be five projects with a combined value of more than $100,000, completed in co-op programs, which were designe
d 
to address actual problems and needs.of area companies. 
· 
The conference celebrates the successful completion of the Capstone Design Program, in which teams o
f senior engineering 
students solve engineering design problems sponsored by participating industries .and other sponsoring o
rganizations. 
The projects take two semesters to complete, and at the end the companies who participate have a real working product. The on
ly 
cost for the industries. is materials.....,. the students are not paid for their work, but instead gain college cred
it and valuable real-life 
working experience. 
"They get a lot of experience that there's just no way you can deal with in the classroom," said Jeff Ray, an assistant professor in
 
the Padnos School of Engineering. 
The projects on display Friday were completed by 27 students and include: 
• Developing an automated adhesive spraying system for American Seating Corp. 
• Making a device to automatically chec  the wall thic ness of.steel tubes for Benteler Automotive Corp. 
• Helping Lacks Exterior Systems correct a problem it has in some injection molded parts. 
• Building a testing chamber for Goodrich Inc. that can go from -75 degrees to 100 degrees celcius and 
with pressure from 
3,000 feet below sea level to 100,000 feet above sea level. 
• Building a teaching apparatus for Padnos School of Engineering to teach students about torsion, intern
al pressure and 
bending. 
·, 
The day culminates in the Order of the Engineer "Iron Ring" ceremony, which is a special commencemen
t ritual for Engineering 
students, who graduate later in the year than the traditional spring ceremony because they must complete
 the co-op program, 
which lasts into the summer. In the ceremony, each student receives an iron ring, placed on the little finge
r of the working hand, 
which symbolizes bridging the step between training and experience. The practice started in Canada and
 is becoming more 
well-known in the U.S. 
Events open to the media include project displays from 11 a.m. to 12:30 p.m., a reception for families and guests from 6-7 
p.m., and the Order of the Engineer ceremony from 7-8 p.m. 
-30-
Sources: 
Jeff Ray, Padnos School of Engineering, (616) 771-6750 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
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Attention: Editors/assignments/environmental reporters 
Contact Brian Bowe 
(616) 895-2221 
Media advisory: Making Lake Michigan Great 
University research vessel stopping at Lake Michigan ports in an outreach tour around the lake 
Increased awareness and understanding of Lake Michigan issues leading to positive action is the goal of a Lake Michigan tour 
undertaken by Grand Valley State University's Robert B. Annis Water Resources Institute. 
GVSU's.research vessel, the W.G. Jackson, will be making the rounds of the lake in August, stopping in five ports: 
• Port of Indiana (July 31-Aug. 2) 
• Chicago (Aug. 2-4) 
• Sturgeon Bay (Aug. 17-18) 
• Menominee (Aug. 19-20) 
• Escanaba (Aug. 21-22) 
MEDIA CONSIDERATIONS: Ride-alongs on the Jackson are available for members of the news media, particularly on the Aug. 2 
leg of the journey from Port of Indiana to Chicago. A tentative itinerary is attached. To set up a tour, call GVSU University 
Communications at (616) 895-2221. 
The vessel's tour will provide the public hands-on experience in water issues for the public aboard the W.G. Jackson. There will be 
cruises for students and the public, open houses and community activities. 
The purpose of the tour is to raise awareness of the recently released U.S. Environmental Protection Agency's Lakewide 
Management Plan. During the tour, highlights from the plan and the Lake Michigan Mass Balance Study will .be unveiled. The mass 
balance data provide a wealth of information on how contaminants enter, remain in, or leave the Lake Michigan basin. This 
information could have a major effect on water quality policymaking in the region. 
This is the fourth annual Making Lake Michigan Great tour. It is a project of GVSU's Annis Water Resources Institute and the EPA's 
Lake Michigan Forum. It was organized to provide input from broad interests around Lake Michigan into the development of the'-· 
management plan from a diverse stakeholder group of academia, government, business, industry and others. Janet Vail, senior 
program manager for the Annis WRI serves as co-chair along with Ronald Baba of the University of Wisconsin. 
The Robert B. Annis Water Resources Institute is a multidisciplinary research organization with a mission to preserve, protect, and 
improve our natural resources through research into major questions about our water resources, including ecosystem dynamics, 
contaminants, hydrology, land use, water and air quality, and waste management. The institute also provides public education for 
groups ranging from school children to adults and outreach to ensure thatdecision-makers are equipped with the best knowledge 
available on environmental issues. 
Sources: 
Janet Vail, (616) 895-3048 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http'llwww.gv-now.gw-au.edWnewa_arUcl•_prlnlcrm110 535 
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Global trade center hosts China ag forum 
Forum aimed at answering questions of farmers and food processors 
The Van Andel Global Trade Center is sponsoring a Michigan Agriculture Export Advisory Coun
cil forum for area farmer and food 
processors on "The Implication of Agricultural Trade with China for Michigan's Farmers and Pro
cessors." 
The forum aims to answer questions li e: 
• What are the implications of China's entry into the World Trade Organization on my operation
? 
• What agricultural sectors in Michigan will be favorably impacted by the recently concluded a
gricultural trade 
negotiations between China and the U.S.? Which sectors will be negatively impacted? 
• What should I do to prepare for increased two-way agricultural trade between China and the
 United States? 
The speakers include Patricia Sheikh, deputy adminstrator.of international trade policy for the 
U.S, Department of Agriculture; 
LaVeme Brabant, U.S. agricultural trade officer in Shanghai, China. 
The forum is August 8 from 1 :30-3:30 p.m. in the Loosemore Auditorium of GVSU's De Vos Cen
ter, 401 W. Fulton St., Grand 
Rapids. Attendance is by invitation only. For more information or an invitation, please contact 
Steve Kwasnik at (517) 241-1913. 
-30-
Sources: 
Jeffrey Meyer, (616) 771-6811 
Find mom resources on the GVSU NewsCeater - www.gvsu.edu/news 
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High-tech help or businesses 
Michigan small business program launches state-of-the-art Web site to help small businesses 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Michigan Small Business Development Center launches a state-of-the-art 
Web 
site (www.mi-sbdc.org) on Monday, August 13, 2001. The Web site aims to provide tools to serve small 
businesses. 
A few o the site's unique eatures include: 
• Build Your Business Plan - an interactive guide to assist small businesses or potential entrepreneurs wi
th 
understanding key components o a meaningful business 
• Online Counseling 
• Ameritech's Small Business Readiness Assessment Tool- an interactive program to be used by individuals 
starting a small business, while providing basic education regarding the "nuts and bolts" of launching a bus
iness. 
The site is underwritten by a $55,000 grant rom the Ameritech Foundation for the development and 
implementation of this innovative tool to serve small businesses. Web site developer SageStone, Inc. was 
instrumental in the conceptualization, design, development, and test services required to launch the site, w
hile 
providing the most current, expandable and mainstream Microsoft-based technology. It will be hosted by ls
erv. 
The MI-SBDC is housed at the Seidman School o Business at Grand Vafley State University in Grand Ra
'pids. As 
host of the MI-SBDC State Headquarters, the Seidman School o Business oversees the twelve region MI-
SBDC 
network while managing a budget of $5.78 million. Entrepreneurs and small business owners may access the 
services of their nearest MI-SBDC by visiting www.mi-sbdc.org or calling (616) 336-7480. 
-30-
MI-SBDC State Headquarters• Grand Valley State University • Seidman School of Business 
510 W. Fulton St.• Grand Rapids, Ml 49504 • Phone: (616) 336-7480 Fax: (616) 336.7485 
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NE '\VS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release 
August 20, 2001 
Attention: Assignment editors 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
GVSU students, faculty members return to campus 
hoto opportu ities a ailable 
The fall semester at Grand Valley State University begins on Monday, August 27. Three media opportu
nities are available this 
week: 
· 
Wednesday, August 22 
President Mark Murray is expected to hel  students move into the Glenn A. Niemeyer Living Center. T
he Allendale Campus 
living center is designated for honors students. 
• Murray is ex ected between 1-3 .m. 
Thursday, August 23 
Incoming freshmen will move into Passport House (Kirk atrick). The.Allendale Cam us living center is designated for student
s 
who opted for a healthy lifestyle residence by signing contracts stating they will abstain from drugs, alc
ohol and tobacco. 
• Students will move into Pass ort House between 9 a.m.-3 p.m. 
Friday, August 24 
Fall Convocation: President Mark Murray will officially address the entire cam us community for the f
irst time since talcing 
office in July. 
• Faculty in academic regalia will process into the Fieldhouse Com lex, beginning at 10:30 a.m. (Media platform and mult 
Page: 1 
box available.) _., 
-30-
Sources: 
Find more resources on t e GVSUNewsCe11ter -- www.gvsu.edu/news 
http://wwW,gvnow.gvsu.edu/news_arUcle prlnt.cfm?I0.544 
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'Passport' to drug, alco ol-free college life 
Students pledge substance-free year on campus; move in Aug. 23 
For Immediate Release 
August 20, 2001 
Attention: Editors 
Contact Mic ela Jo nson 
(616) 895-2221 
Moving into campus housing for the first time usually involves meeting a host of new people and finding mutual interests.
 But residents of Grand Valley 
State University's new Passport House will share at least one commonality: a pledge to remain alcohol; tobacco, and dru
g free. 
The student living center is an example of programs coordinated through the Alcohol Education, Research, and Training
 (ALERT) Laboratories to 
heighten awareness of opportunities for a substance-free college experience. ALERT Labs serves as an. umbrella for ed
ucation, research, and training 
programs that focus on reducing occurrences of "dangerous drinking" among GVSU students. 
Although all of GVSU's living centers (for underage students) have substance-free policies, the 175 freshmen who opted to live in Passport House wil
l 
have .signed contracts stating they will abstain from drugs and alcohol. Designating a living center as "substance-free" a
nd "wellness oriented," makes 
GVSU a. trend-setter among colleges and universities. 
To enhance its other programs, ALERT Labs received a U.S. Department of Education grant designed to reduce incident
s of high-risk drinking on 
campus. 
ALERT Labs Director Nancy Harper said the two-year $290 570 grant will help reduce dangerous drinking incidents in two ways. 
-We want to reduce high-risk drinking by changing students' misperceptions that excessive drinking ·is the norm at GVSU,
 and by changing the culture that 
accepts high-risk drinking as inevitable," Harper said. 
To accomplish that goal ALERT Labs plans the following: 
• Misperceptions Media Campaign; 
• Peer counseling program; 
• Community programs; 
• Student outreach theater troupe; 
• Recovery house for students living on campus; 
• Special programs for parents and faculty/staff members. 
Some of these programs will be implemented this fall. For example the Misperceptions Campaign will address the exag
geration that most GVSU 
students drink a tot. (In fact, two-thirds of students drink moderately, if they consume.alcohol at all.) 
Media Opportunity: Students will be moving into the Passport House on Thursday August 23. For more information, con
tact University Communications. 
-30-
Sources: 
Nancy Harper, 616.895.2537 
Find more resources 911 the GYSU NawsCenter - www.gvsu.edu/news 
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General Events 
Arts Hotline (616) 895-ARTS 
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STATEUNIVERSITY . 
NEWS 
University Communications 
Calendar of Events 
September 2001 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Thurs., Sept. 6 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
10:30 a.m.: Autism Education Center announcement of the START (Statewide Autism 
Resources and Training Center) Program. Alumni Center. For more information 
call (616) 486-6483. · 
6 p.m.: The Michigan Small Business Development Center (MI-SBDC) is offering a 
fourteen week, nationally recognized NxLeveL™ Entrepreneurial Training 
program. Designed for entrepreneurs who are looking to expand their 
businesses. Courses will be held on Thursday evenings at the Business 
Information Center. Masonic Center, 233 East Fulton, Grand Rapids. To register 
call (616) 336-7480. 
Sun., Sept. 9 
3 p.m.: William Baum Lecture Series. Louis Nagel, piano. Nagel is professor of piano at 
the University of Michigan. Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. 
Call (616) 895-3484 for more information. 
8 p.m.: Artist-Faculty Series. Lee Copenhaver, cello, and Julianne Vanden Wyngaard, 
piano, performing the two Brahms cello sonatas. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Wed., Sept.12-Thurs., Sept.13 
8 a.m.-5 p.m.: Van Andel Global Trade Center presents Export Procedures & Import 
Compliance featuring Mike Easton of Star International. For more information 
call (616) 771-6811. 
Thurs., Sept. 13 
8 p.m.: Music Department Concert. Pianist Aviram Reichert, recipient of the 1997 Bronze
Medal at the Van Cliburn International Piano Competition. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
-more-
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Thurs., Sept. 20 
3 p.m.: Shakespeare Festival. "Moonlight Fever," a modern version of Shakespeare'.s "A 
Midsummer Night's Dream," performed by Germany's Thag Theatre Fellbach. 
VanSteeland Arboretum. Call (616) 895-2300 for more information. 
Fri., Sept. 21 
7 p.m.: Lecture Series. Dr. Gustav Frank of Germany's Thag Theatre joins Dr. Roger Ellis 
in a discussion of international festival performances of Shakespeare and global 
performing arts with youth ensembles. Free admission. Loosemore Auditorium, 
Grand Rapids Pew Campus. Call (616) 895-2300 for more information. 
Sat., Sept. 22 
7 p.m.: Shakespeare Festival. "Moonlight Fever," a modem version of Shakespeare's "A 
Midsummer Night's Dream," performed by Germany's Thag Theatre Fellbach. 
VanSteeland Arboretum. Call (616) 895-2300 for more information. 
Tues., Sept. 25 
7:30 a.m.: Seidman School of Business Alumni Association Breakfast with Richard Cook, 
CEO of X-Rite Corporation. Hager-Lubbers Exhibition Hall, Grand Rapids Pew 
Campus. Call (616) 336-.7383 for more information or e-mail herrerav@gvsu.edu. 
12 noon: Arts at Noon Series. Audrey Luna, soprano opens the season with a recital of 
music by Schumann, Charles Ives and Kurt Weill. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Fri., Sept. 28 
10 a.m.: Shakespeare Festival. "The Tempest" performed by the Festival stage company 
for high schools and the campus community. Call (616) 895-2300 for more 
information. 
Fri., Sept. 28-Sun., Sept. 30
7:30 p.m.: Shakespeare Festival performance of "The Tempest." Tickets: adults $10; alumni 
and staff $8; seniors and special populations $7; students $5; K-12 $2.50. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more 
information. 
S~S~t.~ . 
2 p.m.: Shakespeare Festival performance of "The Tempest." Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
Sun., Sept. 30 
2 p.m.: Artist-Faculty Series. Paul Austin, GVSU Artist-Faculty in Hom, will perform 
valve, natural and alphorns. Joining Dr. Austin will be GVSU colleagues Gregory 
Crowell and Julianne Vanden Wyngaard, and special guests Margaret Gage, 
Wendy Rose, and Calvin Stapert. Cook-DeWitt Center. For more information call 
(616) 895-3484. 
2 p.m.: Shakespeare Festival. Storyteller Annette M. Scheid. Free admission. Art Gallery, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
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Sun., Sept. 30 (continued) 
5:30 p.m. The Boarshead Feast. Enjoy elegant food, plus entertainment by the Boogie 
Woogie Babies, prior to the mainstage performance. Reservations required. Call
(616) 895-2300 for more information. 
Sports 
Sports Hotline  (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Sept. 1 
11 a.m.: Volleyball. GVSU Amerihost Invitational. University of Southern Indiana at 
GVSU. 
6 p.m. Volleyball. GVSU Amerihost Invitational. Ne_w Haven at GVSU. 
·i Sun., Sept. 2 
12 noon Volleyball. GVSU Amerihost Invitational. Dowling at GVSU. 
4 p.m. Volleyball. GVSU Amerihost Invitational. Edinboro at GVSU. 
Mon., Sept. 3-
10 a.m. Women's Golf Home Tournament Tee Time. 
Tues., Sept. 4
9 a.m. Women's Golf Home Tournament Shotgun Start. 
Fri., Sept. 7
5 p.m. Cross Country at Aquinas Open. Grand Rapids. 
Sat., Sept. 8 
7 p.m. Football. Saginaw Valley State at GVSU. 
Fri., Sept. 14 
7 p.m. Volleyball. Michigan Technological University at GVSU. 
Sat., Sept. 15 
4 p.m. Volleyball. Northern Michigan University at GVSU. 
Sun., Sept. 16 
1 p.m. Volleyball. Lake Superior State University at GVSU. 
Thurs., Sept. 20 
4 p.m. Women's Tennis. Hillsdale College at GVSU. 
Fri., Sept. 21 
4 p.m. Women's Tennis. Wayne State University at GVSU. 
5 p.m. Women's Soccer. Aquinas College at GVSU. 
Sat., Sept. 22
10 a.m. Cross Country. Tower Trail College Open at GVSU. 
10 a.m. Women's Tennis. University of Findlay at GVSU. 
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Tues., Sept. 25 
7 p.m. Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Fri., Sept. 28 
. 4 p.m. Women's Tennis. Lake Superior State University at GVSU. 
Sat., Sept. 29 
10 a.m.: Women's Tennis. Michigan Technological University at GVSU. 
7 p.m. Football. Northern Michigan at GVSU. 
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General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Tues., Oct. 2 
10 a.m.: Shakespeare Festival presentation of "The Tempest." Tickets: adults $10; alumni 
and staff $8; seniors and special populations $7; students $5; K-12 $2.50. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more 
information. 
12 noon: Arts at Noon Series. Classical guitarist Goran Ivanovic, featuring music by 
Piazzolla, Tarrega and J.S. Bach. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for " 
Wed., Oct. 3 
2p.m.: 
7:30p.m.: 
more information. 
Shakespeare Festival's traveling theatre troupe, "The Bard to Go," presents 
"Lovestruck." Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-2300. 
Shakespeare Festival presentation of "The Tempest." Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
Thurs., Oct. 4 
10 a.m.: Shakespeare Festival. "The Tempest" performed by the Festival stage company 
for high schools and the campus community. Call (616) 895-2300 for more 
information. 
8 p.m.: Alumni Recital Series. Robert Gruca, guitar. Program will feature Enrique 
Granado's Four Spanish Dances, Villa-Lobo's Suite Populaire Bresilienne and 
music by Bach. Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
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Fri., Oct. 5 
7:30p.m.: 
8p.m.: 
Sat., Oct. 6 
7:30p.m.: 
Sun., Oct. 7 
2p.m.: 
Tues., Oct. 9 
Shakespeare Festival performance of "The Tempest." Louis Armst
rong Theatre, 
Performing Arts Center. Call (616) 895~2300 for more information. 
Music Department Concert. "The Old Vienna Comedy Project: 'Round 
Metternich, or Berko's Law." A performance and lecture featuring 
music from the 
popular Viennese theater and songs by Schubert and Mahler. Van
 Solkema 
Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Shakespeare Festival performance of "The Tempest." Louis Armst
rong Theatre, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
Shakespeare Festival performance of "The Tempest." Louis Armst
rong Theatre, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
7:30 p.m.: Guest Artist Series. Trumpet virtuoso Stephen Burns
shares a program with 
GVSU Artist-Faculty member Richard Stoelzel. Cook-DeWitt Cen
ter. For more 
information call (616) 895-3484. 
Wed., Oct.10 
12 noon: Arts at Noon Series. Actor Andy Kirshner presents h
is musical melodrama, Who is 
It?, employing photography and recorded and live music. Louis A
rmstrong 
Theatre, Performing Arts Center, For more information call (616) 895-3484. 
Thurs., Oct. 11 
7 p.m.: Shakespeare Festival Student Scholars Competition 
Awards Ceremony. 
Fri., Oct. 12 
7p.m.: 
Reception following. Admission is free. Cook-DeWitt Center. For
 more 
information call (616) 895-2300. 
Shakespeare Film Festival featuring the 1935 classic "A Midsummer
 Night's 
Dream" starring James Cagney and Olivia deHaviland. Meijer Theatre, Van Andel 
Museum Center, 272 Pearl NW, Grand Rapids. Call (616) 895-2300 for more 
information. 
Sat., Oct. 13-,Sun., Oct. 14 
9 a.m.-5 p.m.: Shakespeare Festival Renaissance Faire. Food, dancin
g, music, theatre, juggling, 
medieval merchants, archery and fencing demonstrations. Free ad
mission. Cook 
Carillon Tower. For more information call (616) 895-2300. 
Sun., Oct.14 
3 p.m.: Music Department Concert. GVSU Symphonic Wind
 Ensemble conducted by 
Barry Martin. The concert will feature American Salute by Morton
Gould and 
Rocky Point by Ron Nelson. Louis Armstrong Theatre, Performin
g Arts Center. 
For more information call (616) 895-3484. 
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Tues., Oct. 16 
12 noon: Arts at Noon Series. Duo Viardot, featuring Caroline Hong, piano, and C
harles 
Wetherbee, violin, will present a recital that includes music of Ravel, Beethoven, 
and Gershwin. Cook-DeWitt Center. For more information call (616) 895-3484. 
Wed., Oct.17 
8 a.m.-12 Noon: Music Department Workshop. Male Choir Workshop for middle scho
ol 
singers, with Charles Norris and Ellen Pool. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Symphony Orchestra conducted by H
yunsai 
Lee. The program includes Rimsky-Korsakov's all-time favorite Scheherazade. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information call 
(616) 895-3484 .
Thurs., Oct. 18 
5:30 p.m.: The DeVos Center Art Lecture Series. The premiere lecture features Vern
 
Ohlman, President and CEO of Design Plus and architect for the De Vos Center, 
and Ronald VanSteeland, Vice President Emeritus of GVSU. Loosemore 
Auditorium, De Vos Center, Pew Grand Rapids Campus. For more information 
call (616) 895-2564. 
Fri., Oct. 19 
3p.m.: 
8p.m.: 
Sun., Oct. 21 
Shakespeare Festival presents Tina Packer, guest scholar-in-residence and 
Founding Director of Shakespeare & Company with a presentation on 
"Producing Shakespeare in America." Reception following, admission is free. 
Loosemore Auditorium, Grand Rapids Pew Campus. For more information call 
(616) 895-2300. 
Music Department Concert. Choral Concert. University Singers conducted by 
Ellen Pool; Festival Chorale conducted by James Borst; and Madrigal Ensemble 
conducted by Ellen Pool. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For 
more information call (616) 895-3484. 
3 p.m.: Music Department Concert. Choral Concert. University Arts Chorale co
nducted 
by Ellen Pool and Varsity Men conducted by Charles Norris. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895~3484. 
Mon., Oct. 22 
8 a.m.-12 noon: Music Department Workshop. Male Choir Workshop for high school
 singers, 
with Charles Norris and Ellen Pool. Open to the public. 8 a.m.-12 Noon. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
8 p.m.: Guest Artist Series. Frances Renzi, piano. Louis Armstrong Theatre, Per
forming 
Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Tues., Oct. 23 
3-5 p.m.: Master Class Series. Frances Renzi, piano. Professor Emerita at the Unive
rsity of 
Toledo, Renzi received her master's degree from The Juilliard School. Sherman 
Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. Open to the public. For more 
information call (616) 895-3484. 
-more-
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Wed., Oct. 24 
12 noon: Arts atNoon Series. The Eisenhower Dance Ensemble returns with all the energy 
imaginable in a fresh program of works choreographed by Laurie Eisenhower. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
Fri., Oct. 26 
8p.m.: Artist-Faculty Series. Grand Valley Jazz Trio. Kurt Ellenberger, piano; Dave 
Spring, bass; and Derico Watson, drums in their premiere performance. Includes 
Danny Jordan, saxophone, and Bob Fazecash, trumpet. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Tues., Oct. 30 
12 noon: Arts at Noon. A debut recital with pianist Andreas Klein in a program of music by
 
Mozart, Ravel and Prokofieff. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for more 
information. 
8 p.m.: 11th Van Cliburn International Piano Competition Medalist Concert Series. 
Wed.,Oct. 31 
Antonio Pompa-Baldi, silver medalist. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. For more information call (616) 895-3484. 
6:30 p.m.: Blues on the Banks of the Grand VII Minority Scholarship Fund benefit event 
featuring Joyce Cobb. Frederick Meijer Gardens. Call (616) 895-2177 for ticket 
information. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Fri., Oct. 5 
7p.m.: Volleyball. Mercyhurst College at GVSU. 
Sat., Oct. 6 
3p.m.: 
4p.m.: 
Fri., Oct. 12 
7p.m.: 
Sat., Oct. 13 
lp.m.: 
4p.m.: 
Wed., Oct. 17 
Women's Soccer. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Volleyball. Gannon University at GVSU. 
Volleyball. Wayne State University at GVSU. 
Swimming and Diving. Blue and White Intrasquad at GVSU. 
Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
3 p.m.: Women's Soccer. Hillsdale College at GVSU. 
Sat., Oct. 20 
3p.m.: 
7p.m.: 
Women's Soccer. Mercyhurst College at GVSU. 
Football (Homecoming). Mercyhurst College at GVSU. 
-more-
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Sun., Oct. 21 
1 p.m.: Women's Soccer. Gannon University at GVSU. 
Sat., Oct. 27 
1 & 2 p.m.: Swimming and Diving. Relays at GVSU. 
-30-
., 
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NE \VS 
For Immediate Release 
August 23, 2001
Attention: Editors/assignments 
Contact Brian Bowe
(616) 895-2221 
News Advisory: GVSU West Nile E pert available 
The rare but potentially deadly est Nile virus has spread to Michigan, where health officials confirmed Thursday that two crows have
died of the virus in Metro Detroit, according to wire service reports. 
Steven Hecht, assistant professor in GVSU's Department of Biomedical and Health Science, is a virologist who is available for comment 
on the virus. He can be reached at (616) 895-37ll 
-30. 
Sources: 
Steven Hecht, (616) 895-3711 
Find more resources on the GVSU NewrCe11ter -- www.gvsu.edu/news 
hnp:/twww.gvnow.;vsu.edu/news_artlcle_prlnt.cfm?IDaS48 
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N E '\VS 
GVSU: N8W3 Release 
For Immediate Release 
August 23, 2001 
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
GVSU nursing, health professions staff to testify at House hearing 
Hearing in Allendale will address nursing shortages, healthcare costs 
Health professions faculty and staff members from Grand Valley State University will testify on healthcare issues during a
Michigan House of Representatives joint subcommittee hearing. 
When: Monday, August 27 
* 10 a.m.: Subcommittee on reducing healthcare costs 
* 11 :30 a.m.: Subcommittee on healthcare workforce needs (nursing shortage) 
Where: Allendale Township Hall, 6676 Lake Michigan Drive. 
The subcommittee on reducing healthcare costs is chaired by Rep. Barbara Vander Veen (R-Allendale); the healthcare workforce
committee is chaired by Rep. Judy Scranton (R-Brighton). 
Representing GVSU will be Phyllis Gendler, dean of the Kirkhof School of Nursing; Jane Toot, director of the School of Health
Professions; Pat Underwood, KSON professor and first vice president of the American Nurses Association; and Pat Schafer,
KSON associate dean. 
-30-
Sources: 
Phyllis Gendler, 616.336.7161; Jane Toot, 616.895.3605 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:/twww.gvnow.gvsu.edu/news_arucre_prlnl.clm?l[h,.545 
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Van Cli urn Concert Series egins this fall at 
GVSU 
Past me al w nner Av ram Re chert jo ns the Music/acuity 
When Aviram Reichert won a medal in the 10th Van Cliburn International 
Piano Competition in :I 997, ranking the young Israeli among the world's 
best pianists, his life became a whirlwind of international concert tours. 
Aviram Reichert (photo available for download at 
ucweb.gvsu.eduldownload) 
The concert he played at Grand Valley State University, however, stands 
out in his memory. This semester, Reichert returns to GVSU to again take 
the stage - and to begin his new role as a member of the GVSU Music 
faculty. 
"A Cliburn winning year is extremely hectic - we're talking about I 00 
concerts a year - but this place I remember very, very well," said 
Reichert, sining in his office in GVSU's Performing Arts Center in 
Allendale. "It was a very good audience, very appreciative and warm." 
Reichert moved from Tel Aviv to Grand Rapids to begin a full schedule of teaching this fall. He will open the semester wi
th a 
performance on Thursday, September 13, in the Louis ArmstrongTheatre of the Performing Arts Center, Allendale Cam
pus. 
His recital begins at 8 p.m. and includes music by Schubert, Chopin, Scarlatti and Scriabin. It is open to the public free of 
charge. 
As GVSU's emissary for the Van Cliburn event, Reichert will also introduce the winners of this year's Van Cliburn Compe
tition, 
who will be featured in upcoming concerts at GVSU beginning in October (see below). 
Van Cliburn Piano Competition featured on PBS in October 
The Van Cliburn International Piano Competition, held every four years, is considered one of the most important music 
competitions in the world. This year's 11th Competition, held in June, stepped outside its usual categories by announcing t
wo 
gold and two silver medalists. The four winners will be featured in concerts at GVSU beginning in October and continuing
 
through 2002. 
Audiences can sample the performances on television in a PBS documentary on the 11th Van Cliburn Competition, directe
d by 
Emmy Award-winner Peter Rosen and premiering across the nation in October. "The Cliburn: Playing on the Edge" ex
plores 
the personal lives of the young pianists selected to go to Fort Worth, Texas, to perform in_ the world's preeminent piano 
competition. It will be broadcast on Michigan PBS stations on the following dates: 
• WGVU-TV (Grand Rapids area) on Sunday. October 21 from 3:30-5 p.m.; 
• WKAR-TV (East Lansing) on Wednesday, Oct. 17. 9:30 ~11 p.m.; 
• WTVS-TV (Detroit) on Sunday. October 21. from 4:30-6 p.ril. 
Van Cliburn Medalist Concert Series brings top performers to GVSU . 
Kicking off the 11th Van Cliburn Medalist Series at GVSU is Antonio Pompa-Baldi, 26-year-old silver medalist from Italy
. 
Pompa-Baldi has performed extensively throughout the United States and Europe arid has recently joined the faculty at Oberlin 
Conservatory. He will give a performance at 8 p.m. on Tuesday, October 30, in the Louis Armstrong Theatre, Performin
g Arts 
Center. 
-more-
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Pompa-Baldi's performance will be followed by the other silver medalist in this year's competition: Moscow-born Maxim 
Philippov, perfo~ing on February 12, 2002. Gold medal winners Stanislav Ioudenitcb, from Uzbekistan, and Olga Kern
, from 
Russia, will perform in concerts in Fall 2002. (Dates TBA.) 
Tickets for the concerts are $30; $10 for students. For niore information call (616) 895-3484. 
Bronze medalist Reichert joins the faculty at GVSU 
Reichert, who turns 30 in October, is well versed in the rigors of intense piano competition and concert touring. Only mon
ths 
before competing in the Van Cliburn event, Reichert was·awarded the top prize at the first Dong-A International Piano 
Competition in Seoul, Korea. That, and earlier top awards at competitions in Japan and France led to extensive concert, re
cital 
and master class engagements in the Far East and Europe, as well as in his native country. 
· 
Winning a bronze medal at the 1997 Van Cliburn Competition, however, opened the door to "tremendous opportunities," 
including performances throughout the United States. · 
"The Van Cliburn is like no other competition in so many ways," Reichert said. "You really are treated like.a star. It's fant
astic in 
. 'i that sense." 
Reichert, the oldest of four children, began playing piano at the age of 5, but was not pushed to be a child prodigy. He said 
he 
bad "a pretty normal childhood, and I'm grateful for that." 
"I did my one hour [of practice] a day and then went downstairs to play basketball or soccer with my friends," he says. "[The 
piano] was more of a serious hobby than anything else." 
His mu~ical skills were bolstered in an arts-oriented high school. At 18, however, he was faced with a life-changing choice
. Like 
all Israeli youths, he prepared to serve his tour of duty in the Israel Defense Force - three years without practice that wou
ld 
surely be "a death sentence for any musical career, especially for piano," he said~ 
His talent was recognized, however, arid Reichert was invited to audition for a special program that allows exceptional yo
ung 
musicians to continue their studies while serving in the army. He was one of only eight per year accepted into the program
. 
"I felt that I was given an opportunity that a lot ofmy fellow musicians did not receive," he said. "I think, subconsciously, 
it was 
the sign that I was looking for." 
=~ -
Reichert entered the Tel-Aviv Rubin Academy of Music, where he studied with Arie Vardi, a professor whose.outstanding
 
musicianship and deep involvement with his students serve as Reichert's role model for his new role at GVSU. 
He said his connection to Michigan was strengthened through music engagements throughout the region, including lnterlo
chen 
Arts Academy in 2000, the Chicago and Traverse City symphonies, and recitals in Grand Rapids, Flint and Kalamazoo. Th
e 
offer to audition at GVSU last winter came at the right time, and meeting the Music Department faculty, many of.whom ar
e 
performing artists themselves, clinched the decision to join the university. 
Reichert's performances can be heard on aHarmondia Mundi CD featuring highlights of his prize-winning solo performan
ce at 
the Van Cliburn Competition, and on a self-titled Jerusalem Music Center CD featuring two Schubert sonatas. More infor
mation 
can be obtained from his Web site at www.aviramreichert.com. 
-30-
Sources: 
Aviram Reichert, Grand Valley State University, (616) 895-3618. 
Find more resources on the 'GVSU NewsCenter- www.gvsu.edu/news 
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News advisory: GVSU to make business program announcement 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University's Seidman School of Business and the Grand Rapids Area Chamber of
Commerce join together to make a major announcement of a business initiative on Thursday. 
The announcement takes its inspiration from the spirit of family cooperation and entrepreneurship that is an important part of
the business climate in the Grand Rapids area. Speakers will include Center for Free Enterprise Director Thomas Schwarz, 
Seidman School of Business Dean David Mielke and Carlos Hidalgo of Hidalgo and Devries, Inc. · 
When: 9 a.m. Thursday, September 6, 2001 
Where: Regency Room, Richard M. Devos Center, 401 W. Fulton St., Grand Rapids 
{1edla considerations: Parking available in the DeVos Lot on Winter Avenue. A mult-box will be available for broadcast media. 
·, -30-
1· 
Sources: 
University Communications, (616) 895-2221 
Find.more resources on the GVSU Ne sCenter - ww.gvsu. du/ne s 
·, 
http-J/www.gvnow,gvau.edu/newa_11rtJcle_prlntclm?IO•SSO 
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Attention: Business editors 
Contact: Jill Wallace 
(616) 336-7482 
State small business program gets $75,000 grant 
The SBA fun s will help the MI-SBDC open 10 new Business Information Centers in Michigan 
GRAND RAPIDS, Mich. - The Michigan Small Business Development Center (MI-SBDC} state headquarters 
was recently awarded $75,000 from the U.S. Small Business Administration to add 10 new Business Information 
Centers (Bl Cs) throughout the state. Currently, there are three BIC locations in Michigan: Flint, Detroit and Grand
Rapids. With sixty BICs nationwide, only a few states have more than one center, while Michigan was awarded 
funding to ensure all eighty-three counties have available, state-of-the-art small business information resources. 
In addition to the $75,000, Compaq will donate ten computers as well as provide a substantial reduction on the
remaining forty units. Microsoft will also provide the BICs with needed software applications. 
Business Information Centers, or BICs, are joint ventures between the SBA and private partners such as local
banks and colleges. The SBA BICs provide one-stop locations where current and future small business owners
can receive assistance and advice. BICs combine the latest computer technology, hardware and software, an
extensive small business reference library of books, publications, and current management video tapes to help
entrepreneurs plan their business, or expand an existing business or venture into new business areas. The use of
software for a variety of business applications offers clients of all types a means for addressing diverse needs. 
"Using the Bl C's selHnstructional resources can result in a well-crafted, comprehensive business plan, which can
be used to guide a client through the first steps of business ownership, product or service expansion" stated MI-
SBDC Director, Carol Lopucki. 
With the support of the Ml-SB DC state office, the regional SBDC offices will form local partnerships to host each
region's BIC. Overall responsibility for management of the BICs will lie upon the regional directors. The Michigan
Small Business Development Center provides counsel, training, research, and advocacy for Michigan's new
business ventures, existing small businesses, expanding new businesses, new technology companies, and
innovators. The MI-SBDC is_housed at the Grand VaUey State University Seidman_ School of Business in Grand
Rapids, Michigan. As host of the state headquarters, the Seidman School of Business oversees the 12-region MI-
SBDC network. Entrepreneurs and small business ownersmay access the.services of the nearest MI-SBDC by
calling (616) 336-7480 or visiting www.mi-sbdc.org. 
-30-
MI-SBDC State Headquarters• Grand Valley State University• Seidman School of Business 
510 W. Fulton St.• Grand Rapids, Ml 49504 • Phone: (616) 336-7480 Fa : (616) 336-7485 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
eptember 05, 2001 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
GV U Autism Education Center plans kickoff event for statewide program 
Sept. 6 announce ent will detail chool di trict  de ignated for grant fund , inten ive training 
A statewide program has chosen seven elite Michigan school districts as "best practice sites" for specific .education programs for students with autism. Their programs will now be enhanced through grants awarded by the Statewide Autism Resources -
and Training Program, housed at GVSU. 
These districts will be formally named during a kickoff event for START: 
, • Thursday, September 6, 10:30 a.m.; Alumni House and Visitor Center, on GVSU's Allendale Campus \ 
-
R~-presentatives from each of the "best practice" sites are expected to attend the event. Additionally, five school districts will be named as "intensive training" sites. Under this designation, teams of experts, coordinated by START, will visit sites 
throughout the year to train teachers, counselors, and others who work with students with autism. 
Educational experts have identified about 5,000 Michigan students with autism. 
At the START event, scheduled speakers will include GVSU President Mark Murray; state Sen. Leon Stille (R-Spring Lake); Joanne Winkleman, Michigan Department of Education; Sally Burton-Hoyle, Autism Society of Michigan; Priscilla Kimboko, GVSU dean of graduate studies and grants administration; Amy Matthews, GVSU assistant psychology professor. 
The START Program at GVSU was .funded by a $1.25 million grant from the Michigan Department of Education to serve 
students with autism by supporting their schools and parents. 
-30-
Sources: 
Amy Matthews, GV  assistant psychology professor, 616.895.3513 
Find more resources on the GV NewsCenter -- www. vsu.edu/news 
http"J/www.gvnow.gvsu.eduJnews_art!cle_ptlnt.clm?I0•549 
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GVSU launches Fa ily Owned Business Institute 
For Immediate Release 
September 06, 2001 
AttenUon: Business editors 
Contact Brian Bowe
(616) 895-2221 
Institute aimed at the study, su ort of family-o ned businesses, hich are seen as a cornerstone of 
community development. 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Rapids Is a city with a rich history of family-owned businesses, many of which have been key In the city's development. 
That spirit of family cooperation and entrepreneurship Is the Inspiration behind the formation of the Family Owned Business Institute (FOBI) at GVSU's Seidman School of
Business, In partnership with the Grand Rapids Area Chamber of Commerce. 
'.The Institute was created with the belief that family businesses - large and small - are the cornerstone of a community's prosperity and a vllal Ingredient In Its quality of life. \ . . 
"Our national and regional history demonstrate that lrs In the best Interest of communities to foster the creation, growth, and continuation of family-<>wned businesses.
Those businesses are leaders In Job creation, Innovation, and In providing slable employment opportunities with superior wages and benefits for their employees," said
Institute Director Thomas Schwarz. 
He added that family-<>wned businesses "have a greater willingness to sacrifice short-term profilablllty, oftentimes resulting In g~ater community Investment and slablllty." 
The challenges of making a family business succeed Impart values like hard work, sacrifice, service, Integrity, quality, loyalty, trust, respect, and commitment. Members of
family-owned businesses tend to be community leaders In philanthropic activities and.are generally active volunteers and financial supporters of their communities. 
FOBI will create educational curriculum, professional programs, research and Informational resources to further the development of family-<>wned businesses and their
contributions to society, students, and faculty. It will support academic research on the Impact of family-<>wned businesses on local and national economies; their unique
Influence on business ethics and community building; and their sensitivity to public policies and regulations. It will also offer a clearinghouse of family-owned business
Information and resources. 
The lnstltute's advisory board features several represenlatives from area family-<>wned businesses, Including:. Jim Gordon of Gordon Food Service, Carlos Hidalgo of
Hidalgo and DeVrles, Inc., John Jackobolce of Monarch Hydraulics, Inc., Buzz Kersman of Lorin Industries, Shelley Padnos of Louis Padnos Iron and Melal Co., Wayne
~uller of Mullers Family Shoe Centers and Leonard Slott of VI- Chem Corp. 
Also serving on the advisory board are Seidman School of Business Dean David Mielke and management department Chair Jaldeep Motwanl, Grand Rapids Area Chamber
of Commerce President John Brown and Jerry O'Bee of O'Bee Business Transfer Planning. ' 
The Institute Is funded In part with $301,000 that was raised In a September, 1999 tribute to Amway Corp. founders Richard DeVos and Jay Van Andel. For more
Information visit www.fobl.gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Thomas Schwarz, director, (616) 336-7200 
Find ore resources on the GVSU NBwsCeater - www.gvsu.edu/news 
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Contact: Michele Johnson or Stephen Ward 
(616) 895-2221 
VIDEO NEW RELEA E INFORMATION: 
•THIS IS A TWO-PAGE MESSAGE• 
TATEWIDE AUTI M RE OURCE  and TRAINING ( TART) 
PROGRAM GRANTS AWARDED TO EVEN MICHIGAN 
CHOOL DI TRICT  
UPLINK TIME: 1600-1615 Eastern; Thursday, September 6, 2001 
COORDINATES: KU-band Satellite: SBS 6 
Transponder: 6 
Downlink frequency: 11847.5 MHz 
Polarity: Vertical
Audio: 6.2/6.8 MHz 
SOUNDBITES: One expert on Autism on potential impact of new program; one representa-
tive for the following markets/school districts: 
Detroit: Grosse Pointe Public Schools; Clarkston Community Schools; 
Lincoln Park Public Schools 
Flint/Saginaw/Bay City: Huron ?0, Bad Axe 
Traverse City: Traverse City Bay Area ISO 
Marquette: Eastern Upper Peninsula ISO, Pickford 
Grand Rapids: Ottawa Area ISO, Zeeland 
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Program Grants Awarded to School Districts 2 September 6, 2001 
SUGGESTED COPY: 
In a new effort fo help Michigan schoolkids with autism, the state Department of Education 
has awarded funding to seven school districts to develop or enhance programs that serve 
autistic students. 
Among the school districts winning grants as Model Demonstration Sites is/ are (se~ below). 
The grants were announced today at Grand Valley State Universify,.near Grand Rapids, 
where the new Statewide Autism Resources and Training program is based. 
SOUNDBITE(S) 
Autism-the neurological disorder that affects one's ability to communicate and interact with 
others, affects about 5-thousand Michigan young people. · 
FUNDING LEVELS, PER DEMONSTRATION SITE: 
Clarkston Community Schools, Clarkston 
Contact: Maureen Ziegler, 248-625-3330 
Received START grant of $53,936 with local/in~kind funds of $26,650 for new training for 
para-professionals, others; and to increase parent programming. 
Eastern Upper Peninsula Intermediate School District, Pickford 
Contact: Cindy Butler, 906-478 7931 
Received START grant of $26,828 to train professionals and parents and increase cooperation 
with local Community Mental Health agencies. · 
Grosse Pointe Public School System, Grosse Pointe Woods 
Contact: Pamela Lemerand, 313-343-2043 
Received START grant of $39,630 with local/in-kind funds of $115,200 for programming to 
transition teen-agers into work world, independent living. 
Huron ISO, Bad Axe 
Contact: Terry Brown, 517-269-9216 
Received START grant of $40,000 with local/in-kind funds of $225,500 for EIS, preschool and 
intensive family services. 
Lincoln Park Public Schools, Lincoln Park 
Contact: Barbara Brish, 313-389-0210 
Received START grant of $40,000 with local/in-kind funds of $25,145 for parent and 
professional development programs. 
Ottawa Area ISO, Zeeland 
Contact: Linda Elenbaas, 877-702-8602 
Received START grant of $47,212 with local/ in-kind funds of $7,212 for EIS, preschool 
program, training, transition and placement. · 
Traverse Bay Area ISO, Traverse City 
Contact: John VanHavel, 231-922 7892 
Received START grant of $40,782 with local/ in-kind. funds of $2,000 for EIS, preschool, 
middle school and intensive family services. 
-30-
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GVSU: New9 Release 
For Immediate Release
September 07, 2001
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
State grants awarded to school districts to improve programs 
for students with autism 
Seven Michigan school districts received state funds to enhance or develop programs that will better serve students with 
autism. 
The grants were announced°September 6 at Grand Valley State University, where the new Statewide Autism Resources and 
Training (START) Program is based. . 
;, The school districts are: 
• Clarkston Community Schools, Clarkston; 
• Eastern Upper Peninsula Intermediate School District, Pickford; 
• Grosse Pointe Public School System,.Grosse Pointe Woods; 
• Huron ISO, Bad Axe; 
• Lincoln Park Public Schools, Lincoln Park; 
• Ottawa Area ISO, Zeeland; 
• Traverse Bay Area ISO, Traverse City. 
Representatives from each of the school districts attended a kickoff event announcing the START Program, held at GVSU's 
Allendale Campus. 
Amy Matthews, assistant psychology professor, said the districts were selected because their programs serve a wide 
population of students with autism. 
"We have sites that emphasize preschool programming, transition to adulthood, peer support in inclusion settings, among 
others," said Matthews, who is also STARTs principal investigator. "We are encouraging our seven sites to share 
information with others through our Web site and site visits so that others may benefit from their expertise and resources." 
The ST ART Program will also provide intensive training to five additional school districts; maintain a Web site 
(www.gvsu.edu/autismcenter) and resource center for educators and parents; and:host conferences and workshops, .. . -~ 
The five districts named as "intensive training sites" are Barry ISO, Hastings; Flint Community Schools, Flint; Grand Rapids 
Public/Kent ISO, Grand Rapids; Roscommon ISO, Roscommon; Upper Peninsula ISDs, Marquette. 
The ST ART Program at GVSU was funded by a $1.25 million grant from the Michigan Department of Education. 
Media note: Photos from the 9/6 event of representatives from each school district are available via download from 
ucweb.gvsu.edu/download/start 
-30-
Sources: 
Amy Matthews, assistant psychology professor, 616.895.3513 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:/twww.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prtnt.cfm?ID•553 
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MAIL THI  TO A FRI ND 
GV U c ncels evening Gr nd R pids cl sses Tuesd y 
Cancellation comes in reaction to the tragic terrorist bombings across the
nation; memorial events planned in Grand Rapids and Allendale. 
Grand Valley State University's evening Grand Rapids classes are cancelled tonight, 
September 11, 2001, to allow students, faculty and staff to attend memorial events for the
victims of today's terrorist attacks. 
Three sites, two in Allendale and one in Grand Rapids will be open for prayer and reflection,
followed by group discussions led by Campus Ministry and the Counseling Center. Individual and
group counseling services will be available. 
• 3:30 p.m. until 5 p.m. at the Louis Armstrong Theatre on the GVSU Allendale campus, as
well as ongoing discussions announcements and TV monitoring with counseling staff. 
• 4 p.m. in front of the Cook Carillon Tower on the Allendale Campus, a unity event will be led
by GVSU President Mark Murray, Student Senate President Ben Witt. University Carillonneur 
Julianne Vanden Wyngaard will perform music, and the university community will gather for
reflection and meditation on today's tragic events. 
• 5 p.m. until 9 p.m. in the Teleconference Auditorium of the GVSU Eberhard Center at 301 W.
Fulton Street, Grand Rapids. At the Beckering Carillon on the DeVos Center, University
Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard ,will perform music, and the university community 
will gather for reflection and meditation on today's tragic events. 
• 7 p.m. until 9 p.m. at Kleiner Commons on the GVSU Allendale campus. 
In the wake of today's devastating attacks on the U.S., the GVSU Counseling Center is offering both
group and individual counseling services throughout the day. 
For many people, getting together to talk about what they're seeing on the news and voice their
feelings can help them sort out their emotions, said Diana Pace, director of the Counseling Center.
Counselors are gathering with students throughout the day in television viewing areas set up at the
Louis Armstrong Theatre, Kirkhof Center and other gathering spots. 
GVSU counselors will also hold special group announcement and "de-briefing• sessions from 7-9
p.m. today at Kleiner Commons, and from 5-9 p.rri. at the Eberhard Center in Grand Rapids, room
201. Along with students, faculty and staff are also invited to attend. 
-30-
ources: 
University Communications, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter - .gvsu.edu/ne s 
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Update: GVSU reacts to American tragedy 
Grand Valley State University will be holding infonnation programs and memorial services toda
y 
for the benefit of its students, faculty and staff. 
Three sites, two in Allendale and one in Grand Rapids will be open for prayer and reflection, 
followed by group discussions led by Campus Ministry and the Counseling Center. Individual a
nd 
group counseling services will be available. 
• 3:30 p.m. until 5 p.m. at the Louis Annstrong Theatre on the GVSU Allendale campus, as 
well as ongoing discussions announcements and TV monitoring with counseling staff. 
• 4 p.m. In front of the Cook Carillon To er on the Allendale Campus, a unity event will be 
led by GVSU President Mark Murray, Student Senate President Ben Witt. University 
Carlllonneur Julianne Vanden Wyngaard ill perform music, and the university 
community ill gather for reflection and meditation on today's tragic events. MEDIA 
PARKING AVAILABLE ON THE TWO-LANE ROAD LEADING TO THE CARILLON TOWER. 
• 5 p.m. until 9 p.m. in the Teleconference Auditorium of the GVSU Eberhard Center at 301 W. 
Fulton Street, Grand Rapids. At the Beckering Carillon on the Devos Center, University 
Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard win perfonn music, and the university community 
will gather for reflection and meditation on today's tragic events. 
• 7 p.m. until 9 p.m. at Kleiner Commons on the GVSU Allendale campus. 
In the wake of today's devastating attacks on the U.S., the GVSU Counseling Center is offering 
both 
group and individual counseling services throughout the day. 
For many people, getting together to talk about what they're seeing on the news and voice their 
feelings can help them sort out their emotions, said Diana Pace, director of the Counseling Ce
nter. 
Counselors are gathering with students throughout the day in television viewing areas set up a
t the 
Louis Armstrong Theatre, Kirkhof Center and other gathering spots. 
GVSU counselors will also hold special group announcement and "de-briefing" sessions from 
7-9 
p.m. today at Kleiner Commons, and from 5-9 p.m. at the Eberhard Center in Grand Rapids, roo
m 
201. Along with students, faculty and staff are also invited to attend. 
"When hearing news of this magnitude, what often happens is that people freeze, somewhat lik
e 
being in shock," Pace said. "It brings up feelings of insecurity and .a need for a sense of structu
re 
and a place to talk about feelings.· 
The Counseling Center's concern is to provide that sense of structure and help students give v
oice 
to and cope with their feelings. All GVSU counselors are trained in Critical Instant Stress 
De-Briefing, a model for dealing with tragedy and shock. The methods are being implemented 
at 
gatherings and planned sessions outlined above. 
Individual, on-site, and group/class counseling is also offered. Students can visit the Counselin
g 
Center at 203 Student Services Building or call 895-3266. 
Counselors are also contacting all GVSU students who are currently overseas. 
-30-
Sources: · 
University Communications, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - .gvsu.edu/news 
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GVSU reacts to attack on America 
Grand Valley State University will be holding information programs and memorial services today
for the benefit of its st dents, fac lty and staff. 
Three sites, two in Allendale and one in Grand Rapids will be open for prayer and reflection,
followed by gro p disc ssions led by Camp s Ministry and the Co nseling Center. Individ al and
gro p co nseling services will be available. 
• 3:30 p.m. ntil 5:00 p.m. at the Lo is Armstrong Theatre on the GVSU Allendale camp s. 
• 5:00 p.m. ntil 9:00 p.m. in the Teleconference A ditorium of the GVSU Eberhard Center at
301 W. F lton Street, Grand Rapids. 
• 7:00 p.m. ntil 9:00 p.m. at Kleiner Commons on the GVSU Allendale camp s. 
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Media Advisory: International terrorism, 
criminal justice experts available for comment 
Jonathan White, dean of the GVSU Social Sciences Division and an expert on international 
terrorism, is available for comment on today's breaking news. White is the author of a new 
book, titled Terrorism, which discusses terrorist organizations and the nature of terrorism. 
Dr. White can be reached today at University Communications at 895-2221. The office is 
located at 133 Lake Michigan Hall, Allendale. White's office number is 895-2291. 
Additional experts available for comment are: 
Erika King, 895-2320, professor of Political Science and coordinator of the GVSU 
International Relations Department. King can speak on the international issues now 
confronting President Bush as a result of the ,World Trade Center and Pentagon attacks. 
James Goode, 895-3184, coordinator of the GVSU Middle East Studies program and an 
expert on Middle East relations, in the event that terrorism activities are linked to the Middle 
East. 
Kristine Mullendore, 336-7147, or Doug McKenzie, 336-7138, of the GVSU School of 
Criminal Justice, for comments on the criminal process that takes place once suspects are 
apprehended. Dr. James Houston, 336-7131, director of the GVSU School of Criminal 
Justice, is also available to speak on the United States' execution of sanctions against a 
convicted terrorist. 
GVSU • Office of University Communications  1 Campus Dr. ,133 LMH, Allendale M
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Media Advisory: Red Cross blood drive sc eduled for Wednesday at GVSU 
Page: t 
A record turnoutis expected at a Red Cross blood drive planned for Wednesday, September 12, at Grand Valley State University's 
Allendale Campus. 
• The drive will run from 12 noon-5:45 p.m. in the Grand RiverRoom of the Kirkhof enter. 
The blood drive had been scheduled prior to Tuesday's terrorist acts centered in New York City, Washington, D.C., and Pittsburgh, 
Pennsylvania. 
\, Ben Witt, president ofGVSU's Student Senate, made an impassioned plea to the GVSU community to donate blood during a
campus unity event Tuesday afternoon. 
-30-
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Community gathering: Tea h-in on the September 11 tragedy 
GVSU experts to help students, publi  ome to terms with the terrorist a
ttacks on U.S. targets by sharing 
thoughts, answering questions. 
Grand Valley State University will host a panel discussion with some of its ex
pert scholars on terrorism, the Middle East, and 
other aspects of this unfolding story. The general public is encouraged to atte
nd this event, along with the university 
community. There will be time for a question and-answer session. 
· 
,order of events: 
\ 
\, • Opening remarks from GVSU President Mark A. Murray 
• Terrorism expert and GVSU Social Sciences Dean Jonathan White speaks
 on the topic "Is this war or terrorism: How 
do we live now?" 
• GVSU School of Communications faculty member Tim Penning speaks on
 the media coverage of the tragedy. 
• The chair of the GVSU Middle Eastern Studies program, James Goode, w
ill discuss why there are such strong 
anti-U.S. feelings around the world. 
• A choir led by GVSU music professor Ellen Pool will sing "America the B~auti
ful" and "The Blessing of Aaron." 
• Carillon music will be performed by university Carillonneur Julianne Vande
n Wyngard. 
MEDIA CONSIDERATIONS: A mult-box will be available for broadcast outle
ts; media parking is available. on the side road 
leading to the Cook Carillon Tower. BROADCAST OUTLETS PLEASE PASS
 ALONG THE INVITATION TO THE PUBLIC IF 
POSSIBLE. 
-30-
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GVSU continues terrorism events 
For Immediate Release
September 13, 2001 
Attention: Editors/Assignments 
Contact Brian Bowe 
(616) 895-2221 
Events give peop e a chance to he p, ea n and ef ect on Tuesda 's attacks 
GVSU is continuing events today to help the community come to terms with the aftermath of the terrorist attacks on U.S. targets
Tuesday. Events include: 
• Noon-5:45 p.m., Grand River Room, Kirkhof Center: Red Cross blood drive. 
• 4 p.m., 102 Loutit Lecture Hall, Allendale Campus: Head of the Middle Eastern Studies program and History Professor
James Goode gives a lecture with a question and answer session on "Patterns in the Middle East." The lecture is
'\ intended as a primer for those wanting to learn about Middle East geography, religion and history. 
• 9:30 p·.m. Community Gathering, Cook Carillon Tower, Allendale Campus: Led by the Campus Ministry, this event will~ feature non-denominational prayer, music, moments of silence for reflection. 
NOTE TO BROADCAST .MEDIA: Please announce and Invite the public to the above events In listings of communit
activities relating to Tuesda 's attack. 
-30-
Sources: 
University Communications, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter - .gvsu. du/ne s 
http_://www.gvnow.gvau.edu/newa_11rUcle_prtnt.clm?ID•S63 
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N E "VS 
Prayer and rememberance 
For Immediate Release 
September 14, 2001 
Attention: Editors/asslgnm.ents 
Contact Brian Bowe
(616) 895-2221 
Page: 1 
President George W. Bush has. proclaimed Friday, September 14 as a National Day of Prayer and Remembrance for the victims of the attacks of 
September 11. President Bush has asked that the people of the United States mark the day with noontime memorial services, the ringing of bells 
at that hour, and evening candelight remembrance vigils. 
GVSU President Mark Murray invites members of the campus community to participate in one of Grand Valley's noon memorial porgrams, either 
at the Cook Carillon Tower on the Allendale campus, or at the Beckering Family Carillon on the Pew Grand Rapids campus. 
Candlelight services will be held at 9:30 p.m. in Allendale at the Cook Carillon. 
GVSU encourages all members of the Grand Valley community, as well as our neighbors in Allendale and Grand Rapids and the rest of West
Michigan to join in this expression of remembrance. 
MEDIA CONSIDERATIONS: A mull-box and media platform will be available on the Allendale Campus for the. noon event. Media parking will be
available near the Cook Carillon Tower. · 
-30-
Sources: 
University CommunlcaUons, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU NawsCenter - www.gvsu. du/news 
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For Immediate Release 
September 7, 2001 
General Events 
Arts Hotline: (6 6) 895-ARTS 
@ 
.GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
Calendar of .Events
October 200  
Gallery Hours: Mon.-Fri. 0 a.m.-5 p.m., Thurs 0 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Tues., Oct. 2 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
10 a.m.: Shakespeare Festival presentation of "The Tempest." Tickets: adults $10; 
alumni and staff $8; seniors and special populations $7; students $5; K-12 $2.50. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information call 
(6 6) 895-2300. 
12 noon: Arts at Noon Series. Classical guitarist Goran Ivanovic, featuring music b
y . 
Wed., Oct. 3 
Piazzolla, Tarrega and J. S. Bach. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for 
more information. 
2 p.m.: Shakespeare Festival's traveling theatre troupe, "Bard to Go," presents 
"Lovestruck." Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. (The show 
is also available for traveling performances in area high schools beginning 
7:30p.m.: 
Thurs., Oct. 4 
October 8.) For more information call (6 6) 895-2300. · 
Shakespeare Festival presentation of "The Tempest." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call (6 6) 895-2300 for more information. 
10 a.m.: Shakespeare Festival. "The Tempest" performed by the Festival stage 
. 
company for high schools and the campus community. Call (616) 895-2300 for 
more information. 
8 p_.m.: Alumni Recital Series. obert Gruca, guitar. Program will feature Enrique
 
Granado's Four Spanish Dances, Villa-Lobo's Suite Populaire Bresilienne and 
music by Bach. Van Solkema ecital Hall, Performing Arts Center. For more 
information call (6 6) 895-3484. 
-more-
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GVSU October Calendar of Events 2 September 17, 2001 
Fri., Oct. 5 
7:30p.m.: 
8p.m.: 
Sat., Oct. 6 
7:30p.m.: 
Sun., Oct. 7 
2p.m.: 
Shakespeare Festival performance of "The Tempest." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
Music Department Concert. "The Old Vienna Comedy Project: 'Round 
Metternich, or Berko's Law." A performance and lecture featuring music from 
the popular Viennese theater and songs by Schubert and Mahler. Van 
Solkema ecital Hall, Performing Arts Center. Call (6 6) 895-3484 for more 
information. 
Shakespeare Festival performance of "The Tempest." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-2300 for more information. 
Shakespeare Festival performance of"The Tempest." Lo1:1is Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Call (6 6) 895-2300 for more information. 
Mon., Oct. 8-Wed., Oct. 3  
Gallery hours: "Olga & Alexander Florensky: Miscellaneous," Contemporary works from 
sculpture and architecture to paintings and poetry by avant-garde artists from 
St. Petersburg, ussia. Art Gallery, Performing Arts Center. For more 
information call (6 6) 895-2564. 
Tues., Oct. 9 
7:30 p.m.: Guest Artist Series, Trumpet virtuoso Stephen Burns shares a program with 
GVSU Artist-Faculty member ichard Stoelzel. Cook-DeWitt Center. For 
more information call (6 6) 895-3484. 
Wed., Oct. 10 
12 noon: Arts at Noon Series. Actor Andy Kirshner presents his musical melodrama, 
Who Is It? This piece employs photography, recorded and live music. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (6 6) 895-3484 for more 
information. 
Thurs., Oct.11 
5-7p.m.: 
7p.m.: 
7p.m.: 
Opening reception for "Olga & Alexander Florensky: Miscellaneous" art 
exhibit. Art Gallery, Performing Arts Center. Call (6 6) 895-'2564 for more 
information. 
Shakespeare Festival Student Scholars Competition Awards Ceremony. 
Reception following. Cook-DeWitt Center. Cal~ (616) 895-2300 for more 
information. 
Hauenstein Center for Presidential Studies exhibition premiere of Lincoln? A 
Personal Journey and the Lincoln Lecture Series. Michael Beschloss, acclaimed 
author of numerous books addressing twentieth century history and the 
American presidency, will lecture. Gerald . Ford Museum, 303 Pearl NW, 
Grand apids. Call (6 6) 895-2770 for ticket information. 
~more-
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GVSU October Calendar of Events 3 September 17, 2001 
Fri., Oct. 2 
7p.m.: Shakespeare Film Festival featuring the 1935 classic "A Midsummer Night's 
Dream" starring James Cagney and Olivia deHaviland. Tickets $5 (available at 
door). Meijer Theatre, Van Andel Museum Center, 272 Pearl NW, Grand 
apids. Call (6 6) 895-2300 for more information. 
Sat., Oct. 3-Sun., Oct.14 
9 a.m.-5 p.m.: Shakespeare Festival enaissance Faire. Food, dancing, musk, theatre, 
juggling, medieval merchants, archery and. fencing demonstrations. Free 
admission. Cook Carillon Tower. For more information call (6 6) 895-2300. 
Sun., Oct. 14 
3 p.m.: · Music Department Concert. GVSU Symphonic Wind Ensemble conducted by 
· Barry Martin. The concert will feature American Salute by. Morton Gould and 
ocky Point by on Nelson. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts· · 
Center. For more information call (6 6) 895-3484. 
Tues., Oct. 6 . 
12 noon: Arts at Noon Series. Duo Viardot, featuring Caroline Hong, piano, and 
Charles Wetherbee, violin, will present a recital that includes music of avel, 
Beethoven, and Gershwin. Cook-DeWitt Center. For more information call 
(6 6) 895-3484. 
Wed., Oct. 7 
8 a.m.-12 Noon: Music Department Workshop. Male Choir Workshop for middle school 
singers, with Charles Norris and Ellen Pool. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call (6 6) 895-3484. 
5:~0 p.m.: De Vos Center Art Lecture Series. The premiere lecture features Vern Ohlman, 
President and CEO of Design Plus and architect for the DeVos Center, and 
onald VanSteeland, Vice President Emeritus ofGVSU. Loosemore 
Auditorium, DeVos Center, Pew Grand apids Campus. For more 
information call (6 6) 895-2564. 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Symphony Orchestra conducted by 
Hyunsai Lee. The program includes imsky~Korsakov's all-time favorite 
Scheherazade. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (6 6) 895-3484. 
Thurs., Oct. 8
12:20-1:50 p.m.: Master Class Series. Malachi Thompson, Chicago trumpeter with the 
Free:Sop Band, joins the GVSU Big Band. oom 5 5, Performing Arts Center. 
For more information call (6 6) 895-3484. 
7p.m.: Lincoln Lecture Series. "The Civil War Years" with Pulitzer Prize winning 
historian, James McPherson, of Princeton University. Gerald . Ford Museum, 
303 Pearl NW, Grand apids. Call (6 6) 895-2770 for ticket information. 
8 p.ni..: Guest Artist Series. Multi-Grammy award-winning jazz pianist and film 
composer Fred Hersch joins trumpeter ick Holland in a duo concert. 
Sherman Van Solkema ecital Hall, Performing Arts Center. For ticket 
information call (6 6) 895-3484. 
-more-
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Fri., Oct. 19 
3p.m.: 
8p.m.: 
Sun., Oct. 21 
Shakespeare Festival presents Tina Packer, guest scholar-in-residence and 
Founding Director of Shakespeare & Company with a presentation on 
"Producing Shakespeare in America." eception following. Loosemore 
Auditorium, Grand apids Pew Campus. Call (6 6) 895-2300 for more 
information. 
Music Department Choral Concert. University Singers conducted by Ellen 
Pool; Festival Chorale conducted by James Borst; and Madrigal Ensemble 
conducted by Ellen Pool. Louis ¼mstrong Theatre, Performing Arts Center. 
For more information call (6 6) 895-3484. . 
3 p.m.: Music Department Choral Concert. University Arts Chorale conduct~d by 
Ellen Pool and Varsity Men conducted by Charles Norris. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Mon., Oct. 22 
8 a.m.-12 noon: Music Department Workshop. Male Choir Workshop for high school 
singers, with Charles Norris and Ellen PooL Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. Call (6 6) 895-3484 for more information. 
8 p.m.: Guest Artist Series. Frances Renzi, piano. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call (6 6) 895-3484. 
Tues., Oct. 23 
3-5 p.m.: Master Class Series. Frances Renzi, piano. Professor Emerita at the University 
of Toledo, enzi received her master's degree from The Juilliard School. 
Sherman Van Solkema ecital Hall, Performing Arts Center. For more 
information call (6 6) 895-3484. 
Wed., Oct. 24 . 
10 a.m.-12 noon: Open ehearsal. GVSU Faculty Jazz Trio with Danny Jordan. Sherman Van 
Solkema ecital Hall, Performing Arts Center. For more information 
call (6 6) 895-3484. 
12 noon: Arts at Noon Series. The Eisenhower Dance Ensemble returns with all the 
energy imaginable in a fresh program of works choreographed by Laurie 
Eisenhower. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (6 6) 895-3484. 
Thurs., Oct. 25 
7 p.m.: Lincoln Lecture Series. "The Younger Years - Lincoln's Pre-Presidential Life" 
with Douglas Wilson, director of the Lincoln Center at Knox College in Illinois: 
Gerald R. Ford Museum, 303 Pearl NW, Grand apids. For ticket information 
call (6 6) 895-2770. 
-more-
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Fri., Oct. 26 
8p.m.: Artist-Faculty Series. GVSU Faculty Jazz Trio. Kurt Ellenberger, piano; Dave 
Spring, bass; and Derico Watson, drums in their premiere performance. 
Includes Daniel Jordan, saxophone, and Bob Fazecash, trumpet. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (6 6) 895-3484 for more
information. 
Tues., Oct. 30 
2 noon: Arts at Noon Series. A debut recital with pianist Andreas Klein in a program 
of music by Mozart, avel and Prokofieff. Cook-DeWitt Center. For more 
information call (6 6) 895-3484. 
8 p.m;: 11th Van Cliburn International Piano Competition Medalist Concert Series. 
Antonio Pompa-Baldi, silver medalist. Tickets: $30; or $ 0 for students. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (6 6) 895-3484. 
Wed., Oct. 3
6:30 p.m.: Blues on the Banks of the Grand VII, Minority Scholarship Fund benefit_ event 
featuring Joyce Cobb. Frederick Meijer Gardens. Call (6 6) 895-2 77 for ticket 
information. · 
Sports 
Sports Hotline: (6 6) 895-3800. Game times subject to change. 
Fri., Oct. 5 
7p.m.: 
Sat., Oct. 6 
3p.m.:· 
4p.m.: 
Fri., Oct.12 
7p.m.: 
Sat., Oct. 3 
lp.m.: 
4p.m.: 
Volleyball. Mercyhurst College at GVSU. 
Women's Soccer. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Volleyball. Gannon University at GVSU. 
Volleyball. Wayne State University at GVSU. 
Swimming and Diving. Blue and White Intrasquad at GVSU. 
VolleybalL Hillsdale College at GVSU. 
Wed., Oct. 7
3 p.m.: Women's Soccer. Hillsdale College at GVSU. 
Sat., Oct. 20 
3p.m.: 
7p.m.: 
Women's Soccer. Mercyhurst College at GVSU. 
Football (Homecoming). Mercyhurst College at GVSU. 
Sun., Oct. 2
 p.m.: Women's Soccer. Gannon University at GVSU. 
Sat., Oct. 27 
 & 2 p.m.: Swimming and Diving. GVSU elays at GVSU. 
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Michael Beschloss 
GVSU features prominent scholars in upcoming Lincoln 
Lecture Series 
Author/historian Mi hael Bes hloss premieres Lin oln exhibit at the G.R .. Ford 
Museum on O t 11 
GRAND RAPIDS -- Grand Valley State niversity's Hauenstein Center for Presidential 
Studies joins with the Gerald R. Ford Foundation to take a new, in-depth look at one of the 
giants of the American presidency -- Abraham Lincoln -- and the Civil War era in an 
upcoming series of five lectures. The Lincoln Lecture Series is held in conjunction with a 
landmark exhibit on the sixteenth president opening at the Gerald R. Ford Museum. 
Lectures will be held Thursdays October 18 through November 15 and feature acclaimed authors/historians James 
McPherson, Douglas Wilson, Allen Guelzo, Harold Holzer and Richard Nortori Smith. Dates and topics for their 
presentations in Grand Rapids are listed below. All Lincoln Lectures are open to the public free ·or charge; however, 
reservations are re uired. 
Michael Beschloss premieres new Lincoln exhibit 
Opening at the Gerald R. Ford Museum is "Lincoln: A Personal Journey," described as one of the most comprehensive 
and historically significant exhibitions of its kind. Serving as guest of honor at the exhibit's premiere will be presidential 
historian Michael Beschloss, known to millions of viewers of "The News Hour with Jim Lehrer" and ABC News. 
Beschloss is also nationally recognized as the author of numerous books addressing twentieth century history and the 
American presidency. His current project is a volume covering the Lincoln assassination. 
"Lincoln: A Personal Journey" premieres on Thursday, October 11, with a reception at 7 p.m. followed by Beschloss' 
lecture at 8 p.m. at the Gerald R. Ford Museum. The event is open to the public, but seating is limited. Admission is $20; 
call (616) 895-2770 for reservations. The exhibit opens to the general public on October 12. 
Funded through grants from the Steelcase Foundation and the Gerald R. Ford Foundation, "Lincoln: A Personal Journey" 
brings together hundreds ofobjectsloaned by the Illinois State Historic Library, the Smithsonian and other major 
repositories, as well as private collectors. 
Lincoln Lecture Series 
The five-week Lincoln Lecture Series follows the exhibit premiere on successive Thursdays beginning October 18. All 
lectures are held at the Gerald R. Ford Museum, 303 Pearl NW in.downtown Grand Rapids, and are open to the public 
free of charge; however, reservations are re uired. For reservations, call the GVS  Hauenstein Center at (616) 895-2770. 
[NOTE: Photos of Michael Beschloss (above) and the five Lincoln Lecture speakers are available for download at 
ucweb.gvsu.edu/download/lincoln _lecture J 
Featured speakers: 
October 18 -The Civil War Years 
James McPherson, Pulitzer Prize-winning historian and author of the Civil War history "The Battle Cry of Freedom" 
and "Abraham Lincoln and the Second American Revolution." His other books include co-editing "To the Best of My 
Ability," a history of the American presidency. 
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October 25-The Younger Years: Lincoln's Pre-Presidential Life 
Douglas Wilson, author of the groundbreaking "Honor's Voice," about Lincoln's pre-presidential life, and several other
books on Lincoln. Wilson is director of the Lincoln Center at Knox College in Illinois. 
November 1 - The Spiritual Side of Lincoln 
Allen Guelzo, winner ofthe.2000 Lincoln Prize and author of"Abraham Lincoln: Redeemer President" as well as books
on the Civil War and American religious history. 
November 8 - Lincoln from Life 
Harold Holzer, author or editor of 18 books including "The Lincoln Image" and "Lincoln on Democracy." The director
of public affairs at New York's Metropolitan Museum of Art, Holzer's presentation includes an audio-visual history of 
Lincoln. 
November 15 - The Fiery Trial of Abraham Lincoln 
Richard Norton Smith, nationally known biographer and fre uent guest on "C-SPAN" and "The News Hour with Jim
Lehrer." Smith, distinguished professor of .S. presidential history at GVS , is largely responsible for the museum's 
Lincoln exhibit. 
A selection of the lecturers' books will be available at the museum store and guests will have the opportunity to have their
books autographed by the authors. 
-30-
Sources: 
Erik Nelson, public affairs director, G.R. Ford Museum, (616) 451-9263,. ext. 40 
Patricia Oldt, special assistant to the president for campus e uity and planning, GVSU. (616) 895-3296 
Find more resources on the GVSUNewsCenter-- www.gvsu.edu/news 
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Upcoming GVSU lecture series looks at classroom 
accountability 
President Mark Murray speaks on October 2 
The Grand Valley State University School of Education will present its annual Education Lecture
Series in October, with four speakers addressing "Testing and Accountability in the Classroom." 
Lectures will be held from 4:30- :30 p.m. in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids.
The lectures are free and open to the public; for more information, call 616-89 -3 4. The schedule
follows: 
• Oct. 2: Mark Murray, GVSU president. As former state treasurer and education policy advisor
to Gov. John Engler, Murray spearheaded implementation of the Michigan Merit Award for
high school seniors continuing on to college, and directed the Michigan Education
Assessment Program. He was also an appointed member of the Detroit Public School
Board. 
• Oct. 9: Gerald Bracey, nationally known policy analyst, researcher and author. Bracey
separates public education my1h from reality in lectures and writings. His books include
The Truth About America's Public Schools: The Bracey eports, 1991-1997, and. Setting 
the ecord Straight: esponses to Misconceptions About Public Education. 
• Oct. 29: Tom Watkins, Michigan's superintendent of public instruction. Appointed by state
Board of Education members in April, Watkins has announced that the state's accreditation
system is flawed and needs to be rebuilt. Watkins' background includes key leadership
positions in government and non-profit sectors. 
• Oct. 30: Mara Sapon-Shevin, professor at Syracuse University in the Inclusive Elementary
and Special Education Teacher Education Program. The program was the first in the U.S. to
break barriers between general education and special education at the teacher preparation
level. 
-30-
Sources: 
Amy Moore, School of EducaUon spec/al projects coordinator, 616-895-3554 
Find more resources on the GVSU New Center- www.gvsu.edu/news 
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' Michael Beschloss 
GVSU features prominent scholars in upcoming Lincoln 
Lecture Series 
Author/historian Michael B schloss pr ieres Lincoln xhibit at the 
G.R. Ford Mus u  on Oct. 11 
GRAND RAPIDS -- Grand Valley State University's Hauenst~in Center for 
Presidential Studies joins with the Gerald R. Ford Foundation to take a new, 
in-depth look at one of the giants of the American presidency -- Abraham 
Lincoln -- and the Civil War era in an upcoming series of five lectures. The 
Lincoln Lecture Series is held in conjunction with a landmark exhibit on the 
sixteenth president opening at the Gerald R..Ford Museum. 
Lectures will be held Thursdays October 18 through November 15 and feature 
acclaimed authors/historians James McPherson Douglas Wilson, Allen Guelzo, 
Harold Holzer and Richard Norton Smith. Dates and topics for their presentations in Grand Rapids are 
listed below. All Lincoln Lectures are open to the public free of charge; however, reservations are required. 
Michael Beschloss premieres new Lincoln exhibit 
Opening at the Gerald R. Ford Museum is "Lincoln: A Personal Journey," described as one of the most 
comprehensive and historically significant exhibitions of its kind. Serving as guest of honor at the exhibit's 
premiere will be presidential historian Michael Beschloss known to millions of viewers of "The News Hour 
with Jim Lehrer" and ABC News. Beschloss is also nationally recognized as the author of numerous books 
addressing twentieth century history and the American presidency. His current project is a volume covering 
the Lincoln assassination. 
"Lincoln: A Personal Journey" premieres on Thursday, October 11, with a reception at 7 p.m. followed by 
Beschloss' lecture at 8 p.m. at the Gerald R. Ford Museum. The event is open to the public, but seating is 
limited. Admission is $20; call (616) 895-2770 for reservations. The exhibit opens to the general public on 
October 12. · 
Funded through grants from the Steelcase Foundation and the Gerald R. Ford Foundation, "Lincoln: A 
Personal Journey" brings together hundreds of objects loaned by the Illinois State Historic Library, the 
Smithsonian and other major repositories, as well as private collectors. 
Lincoln Lecture Series 
The five-week Lincoln Lecture Series follows the exhibit premiere on successive Thursdays beginning 
October 18. All lectures are held at at the Gerald R. Ford Museum, 303 Pearl NW in downtown Grand 
Rapids, and begin with a reception at 7 p.m.  followed by the featured presentation at 8 p.m. The lectures 
are open to the public free of charge; however, reservations are required. For reservations, call the GVSU 
Hauenstein Center at (616) 895-2770. 
[NOTE: Photos of Michael Beschloss (above) and the five Lincoln Lecture speakers are available for 
download at ucweb.gvsu.edu/download/lincoln_lecture] 
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Featured speakers: 
October 18 -- The Civil War Years . 
James McPherson, Pulitzer Prize-winning historian and aut
hor of the Civil War history "The Battle Cry of 
Freedom" and "Abraham Lincoln and the Second A
merican Revolution." His other books include 
co-editing "To the Best of My Ability," a history of 
the American presidency. 
October 25 -- The Younger Years: Lincoln's Pre-Pre
sidential Life 
Douglas Wilson, author of the groundbreaking "Hono
r's Voice," about Lincoln's pre-presidential life and 
several other books on Lincoln. Wilson is director of
 the Lincoln Center at Knox College in Illinois. 
November 1 -- The Spiritual Side of Lincoln 
Allen Guelzo, winner of the 2000 Lincoln Prize and au
thor of "Abraham Lincoln: Redeemer President" as 
well as books on the Civil War and_ American religio
us history. 
November 8 -- Lincoln from Life 
Page: 2 
Harold Holzer, author or editor of 18 books including
 "The Lincoln Image" and "Lincoln on Democracy."
 
The director of public affairs at New York's Metropo
litan Museum of Art, Holzer's presentation includes 
an 
audio-visual history of Lincoln. 
November 15 -- The Fiery Trial of Abraham Linco
ln 
Richard Norton Smith, nationally known biographer 
and frequent guest on "C-SPAN" and "The News 
Hour with Jim Lehrer." Smith, distinguished professo
r of U.S. presidential history at GVSU, is largely 
responsible for the museum's Lincoln exhibit. 
A selection of the lecturers' books will be available a
t the museum store and guests will have the 
opportunity to have their books autographed by the
 authors. 
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Sources: 
Erik Nelson, public affairs director, G.R. Ford Museum, (616) 451-9
263, ext. 40 
Patricia Oldt, special assistant to the president for campus equity an
d planning, GVSU, (616) 895-3296 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- w
ww.gvsu.edu/news 
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GVSU: News Release 
Ehlers to kick off GVSU lecture series 
For Immediate Release
. September 24, 2001 
Contact Brian Bowe 
(616) 895-2221 
PaQe: 1 
U.S. Rep. Vern Ehlers will deliver the first Arnold C. Ott Chemistry Le ture on September 27 
U.S. Rep. Vern Ehlers will deliver Grand Valley State University's;flfSt Arnold C. Ott Chemistry Lecture on Sept. 27 at 8 p.m. in
the Loosemore Auditorium of the DeVos Center. 
The lecture is the flfSt in an endowed lecture series established through a donation from Dr. Arnold C. and Marion Ott. The
once-a-semester lecture series is expected to draw prominent chemists from around the world, said chemistry department Chairman 
Harvey Nikkel. 
Ehlers (R-Grand Rapids) represents the 3rd Congressional District and is a physicist by trade. He is the first research physicist in
Congress, serving as Vice-Chairman of the Science Committee. After three years of studying at Calvin College, Ehlers received his
undergraduate degree in physics and his Ph.D. in nuclear physics from the University,ofCalifornia at Berkeley. He moved to 
Calvin College in 1966 where he taught physics and later became chairman of the Physics Department. · 
Ott is a former GVSU trustee, serving on the board for 28 years, serving as chairman from 1978-84. He also holds a Ph.D. in
chemistry, physics and bacteriology. He authored 55 patents while employed at Upjohn Co. and founded the Ott Chemical Co. 
-30-
Sources: 
Harvey Ni el, (616) 895-3317 
Find more resour es on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:/twww.gvnow.gvsu.edu.'news_artlcle_prlntclm?ID-S72 
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For Immediate Release
September 27, 2001 
Contact Brian Bowe 
(616) 895-2221 
NEWS ADVISORY: Ehlers kicks off lec re series onight 
U.S. Rep. Vern Ehlers will deliver the first Arnold C. Ott Chemistry Lecture on September 27 
.S. Rep. Vern Ehlers will deliver Grand Valley State niversity's irst Arnold C. Ott Chemistry Lecture on Sept. 27 at 8 
p.m. in the Loosemore Auditorium o  the De Vos Center. 
The lecture is the irst in an endowed lecture series established through a donation rom Dr. Arnold C. and Marion Ott. The
once-a-semester lecture series is expected to draw prominent chemists rom around the world, said chemistry department 
Chairman Harvey Nikkel. 
Ehlers (R-Grand Rapids) represents the 3rd Congressional District and is a physicist by trade. He is the irst research physicist 
in Congress, serving as Vice-Chairman o  the Science Committee. A ter three years o  studying at Calvin College, Ehlers
received his undergraduate degree in physics and his Ph.D. in nuclear physics rom the niversity o  Cali ornia at Berkeley.
He moved to Calvin College in 1966 where he taught physics and later became chairman o  the Physics Department. 
Ott is a ormer GVS  trustee, serving.on the board or 28 years, serving as chairman rom 1978-84. He also holds a Ph.D. in
chemistry, physics and bacteriology. He authored 55 patents while employed at pjohn Co. and ounded the Ott Chemical 
Co. 
-30-
Sources: 
Harvey Nikkel, (616) 895-3317 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
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NEWS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
October 01, 2001
Attention: Assi nment editors
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
Media Advisory: GVSU marching band to play d rin Detroit Lions' 
ame 
The Grand Valley State University Marching Band will perform in the Pontiac Silverdome on
Monday, October 8, during the Detroit Lions-St. Louis Rams game. 
Barry Martin, associate professor of music and band director, said the Laker band will perform 
during pre-game and halftime ceremonies. The nationally televised game will begin at 9 p.m. 
The Laker band rehearses (weather permitting) during the week on Mondays, Wednesdays and
Fridays from 3-4:50 p.m. on the field adjacent to the Performing Arts Center, at the Allendale 
Campus. Media parking is available in parking lot M. 
The band has made two previous appearances at Lions games, in 1996 and 1999. 
-30-
Sources: 
Barry Martin, associate professor of music, 616.895.3484 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:/ www.gvna,N.gvsu.e6.J/ 
news_article__print.chn71Dm575 
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NE \VS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release 
October 02, 2001 
Attention: Arts Editors
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
.-•--r--·--· _::=~_..,. • ; ·., pcoming art e ent at GV  
, !:~~-. · .' ~ .. ' :'4~ :.:·.; i~:'t .. ; Russian artists featured at Art Gallery ''} · ._ , I ·.~ ,_, c; ,: 1 : :",tH;: The multi-faceted works o~ Olga and Alexander . 
.. -"' •: \ : ,,,i\i ,,. )J{., Fl_orensky, a~ant-g~de artists fr?~ St. Petersburg, Russia, 
· ... ~- . ·,• • .. ··will be highlighted ma new exh1b1t at the GVSU Art
· · ,~:·.' , Gallery. 
';'.. "'"-.. 1 
Page: 1 
·· · ,J/ "Olga & Alexander Florensky: Miscellaneous" is featured 
, · ; "J/1 October 8-31 at the Art Gallery, located in the Perfo~ng 
, ; · :j{ Arts Center on GVSU's Allendale Campus. An operung
.. _ ' f .. ·· reception is planned for 5-7 p.m. on October 11. Art 
'1f.N ·. Gallery hours are Monday~Friday, 10 a.m.-5 p.m.;
, · ~'.' :'·: Thursdays, 10 a.m.-7 p.m. 
In addition, the husband-and-wife artistic team will present
a lecture at 6 p.m. on October 10 at the Urban Institute 
for Contemporary Arts, 41 Sheldon Blvd. SE in Grand.Rapids. 
The Florenskys have been exhibited widely in Russia and Europe. Their work crosses boundaries and covers 
many mediums -- including sculpture, painting, architecture, conceptual work, and poetry-- to express the 
couple's experience of their native land. 
Lecture: "Architecture as Art," Oct. 17 
The premiere lecture of the De Vos Center Art Lecture Series will focus on a prominent and much-lauded 
work on campus- the De Vos Center itself. "Architecture as Art" is the topic of the event, scheduled for 5:30 
p.m. on Wednesday, October 17, at the Loosemore Auditorium in the De Vos Center, Pew Grand Rapids 
Campus, 401 W. Fulton St. 
The lecture features the principal architect for the De Vos Center, Vern Ohlman, president and CEO of Design 
Plus Inc., and Ronald VanSteeland, vice president emeritus of GVSU. Seating for the event is limited and no 
longer available. 
The 256,000 square-foot De Vos Center opened in 2000 as the central building on GVSU's new downtown 
Pew Campus. Since then it has netted Design Plus several regional and national awards for outstanding 
building design, detail and brickwork (800,000 bricks were used for the buildings and pathways). 
The new lecture series is planned as a semi-annual event highlighting both the extensive art collection of the 
De Vos Center, which houses 400 original works, and featured artists. "Architecture as Art" is presented in 
partnership with the Grand Valley chapter of the American Institute of Architects. 
-30-
Sources: 
Source: Henry Matthews, director of Galleries and Collections, GVSU, (616) 895-3196 
(Photo can be downloaded from the online news release at www.gvsu.edu/~ews) 
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Statewide Michigan Mud event held at GVSU Oct. 19 
About 400 from around the state are expected to attend the daylong demonstrations 
Grand Valley State University will be the host of a daylong pottery and ceramics event featuring 
demonstrations by noted sculptors and potters. Registrations are now being taken. 
Michigan Mud 2001 will be featured on Friday, October 19. from 9:30 a.m. to 6 p.m. at the Calder Art Center 
on GVSUs Allendale Campus. Registration, open to the general public, is $40 per person and $15 for full-time 
students. To register by phone, call Amy Lowell of the Michigan Potters' Association at (248) 698-4481 or
direct questions to lo"'.'ell@msu.edu. Check-in and on-site registration begin _at 8:30 a.m. the day of the event. 
Michigan Mud 2001 is sponsored by GVSU in conjunction with the Michigan Potters' Association. This year
marks the first year that statewide event, founded in 1989, will be.held on the west side of the state, said
Daleene Menning, professor of Art & Design at GVSU. The event has historically been held in the Detroit 
area. 
Menning expects about 400 participants from all over Michigan and nearby states to attend the premier 
pottery event. More than a dozen colleges and universities will bring student ceramic work to exhibit in the
lobby areas of the Calder Art Center. Featured presenters will also have work for sale. 
Internationally acclaimed ceramist Rimas VisGirda, who has a studio in Champaign, Ill., and fifteen well-known 
Michigan and Ohio ceramists will offer demonstrations and lectures throughout the day. Presenters are: 
Jerry Berta and Madeline Kaczmarczyk, nationally recognized potters and owners of the famous Rosie's Diner 
in Rockford. 
Phil Wilson, Lots-O-Pots Pottery in Grand Rapids; 
Billy Mayer, Hope College in Holland; 
Mary Doezema, Doezema Pottery in Kentwood; 
Ken Foster, art instructor and gallery curator at Muskegon Community College; 
Paul McMullan, Siena Heights University in"Adrian; 
Jim Clark, specializing in porcelain miniatures, Ann Arbor; 
Jeri Hollister, award-winning clay artist and art instructor, Ann Arbor; 
Yiu-Keung Lee, award-winning clay artist in Ann Arbor; 
Kathy Dambach, Henry Ford Community College; 
Henry Tanaka, Oakland Community College in Auburn Hills; 
John Hartom, co-founder of Empty Bowls Project to fight hunger; 
Patrick Dragon, potter from Marquette; 
Ann Tubbs, Toledo. 
The day's focus is on surface treatment, with demonstrations and presentations on such techniques as slip 
transfers from photo copies, silk screening, majolica, underglaze colors on earthenware, wax inlay techniques, 
raku and multi-fire techniques. Throwing, hand building, slab construction and other clay techniques will also
be explored. 
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Fourth annua  iteracy conference ce ebrates young readers 
National children's authors and illustrators will lead panel discussions on reading at the Fourth Annual Celebrate Literacy 
Conference at Grand Valley State University on October 19 and 20. 
GVSUs School of Education, English Department, and Library Services are sponsoring ihe conference, which will run from 8:30 
a.m.-3:30 p.m. each day in the Kirkhof Center at the Allendale Campus. 
Featured speakers are Patricia Edwards, faculty member at Michigan State University's School of Education, and Todd DeStigter, 
from the University of Illinois. Edwards, who is also an International Readin·g Association board member,.has written extensively 
on the problems of educating the nation's diverse youth. DeStigter is the author of Reflections of a Citizen Teacher: Literacy, 
Democracy, and the Forgotten Students of Addison High. 
Other speakers scheduled include Janie Panagopoulos, winner of the 2000 Michigan Author Award; and storytelling duo John
Mooy and Wendy Anderson Halperin. One teacher's classroom will win a visit by an author or illustrator. 
Cost to attend the full conference is $85; Friday only is $50 and Saturday only is $55. To register, contact Liz Storey, GVSU
School of Education, at 616.486.6494, or via e-mail at storeyl@gvsu.edu. 
-30-
Sources: 
Liz Storey, GVSU School of Education,_ 616.486.6494 
Find,more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/ne s_anlcle_prlnt.cfm?I0..578 
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Lincoln Lecture Series looks at presidency in time of crisis 
Series accompanies landmark Lincoln exhibit at G.R. Ford Museum 
GRA D RAPIDS -- Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies joins with the 
Gerald R. Ford Foundation to take a new, in-depth look at one of the giants of the American presidency and 
the war that marked his term in office. The Lincoln Lecture Series, beginning October 18, features five 
lectures presented by some of the top historians and authors of the nation. 
The series focuses on Abraham Lincoln and the Civil War, which began in 1861 only a month after the new 
president's inauguration. Along with focusing on the sixteenth president's personal life and his views on 
Democracy, talks will shed light on his leadership of a nation in crisis -- a timely topic for Americans again 
facing war. 
The lectures will be held Thursdays, October 18 through ovember 15, and feature acclaimed authors and 
presidential historians James McPherson, Douglas Wilson, Allen Guelzo, Harold Holzer and Richard orton 
Smith. Dates and topics for their presentations are listed below. 
Page: 1 
All lectures are held at the Gerald R. Ford Museum, 303 Pearl W in downtown Grand Rapids, and begin 
with a reception at 7 p.m. followed by the featured presentation at 8 p.m. The lectures are open to the public 
free of charge; however, reservations are re uired. For reservations, call the GVSU Hauenstein Center at (616) 
895-2770. 
The Lincoln Lecture Series is held in conjunction with a landmark exhibit on Lincoln opening at the Gerald R. 
Ford Museum in Grand Rapids. "Lincoln: A Personal Journey" premieres on October 11, introduced to a 
sold-out audience by guest of honor Michael Beschloss. Details follow. 
Lincoln Lecture Series featured speakers: 
[ OTE: Photos of the five Lincoln Lecture speakers are available for download at 
ucweb.gvsu.edu/download/lincoln_lecture] _ 
October 18 --The Civil War Years 
James McPherson, Pulitzer Prize-winning historian and author of the Civil War history "The Battle Cry of 
Freedom" and "Abraham Lincoln and the Second American Revolution.'
1 His other books include co-editing 
"To the Best of My Ability," a history of the American presidency. 
October 25 -- The Younger Years: Lincoln's Pre-Presidential Life 
Douglas Wilson, author of the groundbreaking "Honor's Voice," about Lincoln's pre-presidential life, and 
several other books on Lincoln. Wilson is director of the Lincoln Center at Knox College in Illinois . 
.. 
ovember 1 -- The Spiritual Side of Lincoln 
Allen Guelzo, winner of the 2000 Lincoln Prize and author of "Abraham Lincoln: Redeemer President" as 
well as books on the Civil War and American religious history. 
ovember 8 -- Lincoln from Life 
Harold Holzer, author or editor of 18 books including "The Lincoln Image!' and "Lincoln on Democracy." 
The director of public affairs at ew Y cir k's Metropolitan Museum of Art, Holzer's presentation includes an 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_ rlnt.cfm?ID=SB1 
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audio-visual history of Lincoln. 
ovember 15 -- The Fiery Trial of Abraham Lincoln 
Richard orton Smith, nationally know1_1 biographer and fre uent guest on "C-SPAN" and "The ews 
Hour with Jim Lehrer."'' S-mitn;· distiiiguisned professor· of U.S. presidential history at GVSU, is largely 
responsible f?r the museum's Lincoln exhibit. 
A selection of the lecturers' books will be available at the museum store and guests will have the opportunity 
to have their books autographed by the authors. · 
Premiere of new Lincoln exhibit features Michael Beschloss, OcL 11 
Opening at the Gerald R. Ford Museum on October 11 is "Lincoln: A Personal Journey," described as one of 
the most comprehensive and historically significant exhibitions of its kind. The exhibit's .premiere will feature 
presidential historian Michael Beschloss as guest of honor. 
Funded through grants from the Steelcase Foundation and the Gerald R. Ford Foundation, the exhibit brings 
together hundreds of objects loaned by the Illinois State Historic Library, the Smithsonian and other major 
repositories, as well as private collectors. 
Guest speaker Michael Beschloss, known to millions of viewers of "The ews Hour with Jim Lehrer" and 
ABC ews, is also nationally recognized as the author of numerous books addressing twentieth century 
history and the American presidency. His current project is a volume covering the Lincoln assassination. 
The event begins with a reception at 7 p.m. followed by Beschloss' lecture at 8 p.m. at the Gerald R. Ford 
Museum. The event is open to the public, but seating is limited. Admission is $20; call (616) 895-2770 for 
reservations. The exhibit opens to_ the general public on October 12. 
-30-
Sources: 
Erik Nelson, public affairs director, Gerald R. Ford Museum, (616) 451-9263, ext. 40 
Patricia Oldt, interim director, GVSU Hauenstein Center for Presidential Studies, (616) 895-3296 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
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(616) 895-2221 
Memphis artist returns for 'Blues on the Banks of the Grand' 
The smooth jazz sounds of Memphis recording artist Joyce Co  will highlight "Blues on the Banks. of the Grand," a enefit 
concert for GVSU's Minority Scholarship Fund. " 
The seventh annual concert will e Wednesday, Octo er 31, at Frederik Meijer Gardens, 1000 E. Beltline NE, Grand Rapids.
Tickets are $35 each and availa le y calling the Office of Minority Affairs at 616-895-2177; a 6:30 p.m. reception precedes the 7
p.m. concert. 
Don Williams Sr., dean of Minority Affairs, said he is glad to welcome Co  ack to Grand Valley. She has performed at GVSU 
nearly every year since 1995. · 
"Having someone like Joyce perform gives a great name to what will e a great concert," he said. "This is an appropriate time to
say thank you to the many volunteers who contributed their time and money to help create a more profoundly educated group of 
future leaders of this nation. We all enefit." 
Williams said that during the previous six concerts, more than $700,000 has een raised for scholarships for minority students. 
Co  has opened for legendary acts like the Temptations, Al Jarreau, and Muddy Waters. Along with performing at jazz festivals
and in nightclu s, and hosting a daily radio show in Memphis, Co  teaches vocals at the University of Memphis. In 1995, she was
awarded an honorary doctorate degree in music from GVSU. 
For the first time, the concert has signature sponsors: Blue Cross/Blue Shield of Michigan and Blue Care Network. 
Media interviews with Joyce Cobb can be arranged through University Communications. 
-30-
Sources: 
Don Williams Sr., dean of Minority Affairs, 616.895.2177 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. du/news 
http://www.gvnow.gvsu.edulnews_arUcle_prlnLcfm?IO•S8S 
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GVSU Renaissance Faire offers i:nedieval f n for the famil  this weekend 
Medieval activities rule this weekend at Grand Valley State University as the popular, family-oriented 
Renaissance Faire brin s the Middle A es to campus ortwo days. 
The outdoor Renaissance Faire is eatured rom 10 a.m.-6 p.m. on Saturday and Sunday, October 13 and 14, 
at the Cook Carillon Tower on GVSU's Allendale Campus. Admission is ree. Activities include two stages 
featuring continuous entertainment -- includin  encin and live steel demonstrations, ju lers, belly dancers 
and ire eaters -- period ood, Renaissance merchants and children's ames. 
The two-day event is eatured as part o  the GVSU Shakespeare Festival, runnin  Sept. 20-Oct. 19, but is 
actually a student~run event held in conjunction with the estival. The Faire is the bi  annual event planned by 
a roup o medieval-era enthusiasts in ormally known as GV Ren. 
The popularity of such activities as dressin  up in period costumes (includin  armor), assuming new identities 
and fencin , to name a ew, is evident in the roup's membership, which is up to 40 members, the majority of 
_whom joined this year, said or anizer Lisa Brown. 
"It's one of the most excitin  thin s that I think oes on on campus," said Brown, a GVSU education senior 
(alias Viscountess o  Elisabeth Kelleway). "It's di erent, it's interestin , and it's free." 
More information on GV Ren and the Renaissance Faire can be ound at www2. vsu.edu/-gvren. 
-30-
Sources: 
Lisa Brown, GVSU student and enaissance Faire organizer, (616) 735-9014 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prlnl.cfm?ID=588 
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Jazz pianist Fred Hersch performs at GVSU 
The rammy Aw rd-winning pi nist is considered mong the best of 
tod y's j zz 
Page: 1 
ALLENDALE, MICH.--Grammy Award-winning jazz pianist Fred Hersch and 
trumpeter Rick Holland will present a concert at 8 p.m. on Thursday, October 18, 
in the Van Solkema Recital Hall, located in the Performing Arts Center on Grand 
Valley State University's Allendale Campus. 
Tickets for the concert are $10 and can be reserved by calling (616) 895-3484. 
Hersch, a pianist and composer whose work has received nearly universal acclaim 
over his 20-year career, is among the foremost artists in the world of jazz today. 
Described as "a poet of a pianist" by The New Yorker and "one of the small 
Fred Hersch handful of brilliant musicians of his generation" by Down eat, Hersch has 
released seventeen albums as a solo artist or bandleader, two of which were 
nominated for Grammy Awards for Best Jazz Instrumental Performance. This 
year, Nonesuch Records released a 3-CD set of mostly new solo piano recordings, including Hersch's 
re-interpretations of Cole Porter, Mingus, Monk, Ellington, and Gillespie. Hersch has also co-led or appeare
d 
on more than 100 other recordings, and his solo concerts have taken him to major concert halls all over the 
world. 
Holland teaches jazz studies at Western Michigan University and has recently released two CDs featuring the 
Rick Holland Quartet and mostly original compositions. 
[Above photo can be downloaded for print from the online news release listed at www .gvsu.edu/news.] 
-30-
Sources: 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prlnt.cfm?ID=588 
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General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
@ 
.. GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University ommunications 
Calendar of Events
November 2001 
Gallery Hours:·Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale ampus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Thurs., Nov. 1 
ontact Stephen Ward
(616) 895-2221 
7 p.m.: Lincoln Lecture Series. "The Spiritual Side of Lincoln" with Allen Guelzo, author 
of Abraham Lincoln: Redeemer President. Gerald R. Ford Museum, 303 Pearl NW, 
Grand Rapids. For ticket information call (616) 895-2770. 
Sun., Nov. 4 
3 p.m.: Artist Faculty Series/Downtown Showcase featuring the Perugino String Quartet. 
Mon., Nov. 5 
Eric Tanner and Diane McElfish, violin, Robert Byrens, viola, and Stacy Bosman, 
cello. Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids ampus. all (616) 895-3484 for 
more information. 
1-3 p.m.: Master lass Series. Zhonghui Dai, a member of the faculty at the Central 
Conservatory of Music in Beijing, hina, will present a master class for brass. 
Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts enter. For more 
information call (616) 895-3484. 
Mon., Nov. 5-Thurs., Nov. 8
Gallery Hours: Art and Design Student B.F.A. Thesis Exhibitions. GVSU Art Gallery, 
Performing Arts enter. all (616) 895-2564 for more.information. 
Tues., Nov. 6 
12 noon: Arts at Noon Series. hristopher Kantner, flute, and Julianne Vanden Wyngaard, 
-
piano, will once again work magic as The Hartwi~k Duo. ook-DeWitt Center. 
For more information call (616) 895-3484. 
7:30 p.m.: Guest Artist Series. Trumpeter Zhonghui Dai joins faculty pianist Helen Marlais 
along with Richard Stoelzel, GVSU trumpet professor, and the GVSU Trumpet 
Ensemble. ook-DeWitt enter. For more information call (616) 895-3484. 
-more-
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Tues., Nov. 6-Wed., Nov.-7 -
8:30 a.m~-5 p.m.: Lake Michigan: State of the Lake 2001 onference presented by the Annis 
-- Water Resources Institu~e in cooperation with the U.S. Environmental Protection 
Agency Lake Michigan Forum. Holiday Inn Muskegon Harbor. For more 
information call (616) 895-3749. · 
Thurs., Nov. 8 
4 p.m.: -Music Department Concert. Student New Music Day Part 1: Electroacoustic 
Music Concert. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. For 
more information call (616) 895-3484. 
7 p.m.: Lincoln Lecture Series. "Lincoln from Life" with Harold Holzer, director of publi
c 
affairs at New York's Metropolitan Museum of Art. Gerald R. Ford Museum, 303 
Pearl NW, Grand Rapids. all (616) 895-2770 for ticket information. 
8 p.m.: Music Department Concert. Student New Music Day Part : GVSU Composers' 
Forum, featuring new music by student composers for both acoustic and 
electroacoustic media. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts 
enter. For more information call (616) 895-3484. 
Fri., Nov. 9 
2p.m.: 
7:30p.m.: 
Inauguration and Installation eremony of Mark A. Murray as the third president 
of Grand Valley State University. Fieldhouse Arena. Reception to follow in the 
Fieldhouse Lobby. . 
Theatre Production. "A Single Numberless Death," by GVSUplaywright-in-
residerice Bob Mayberry. A gripping drama based on the recent book by Nora 
Strejilevich recounting atrocities suffered in the 1970s by thousands of 
"disappeared" people at the hands of the Argentine government. Tickets: adults 
$10; faculty/staff/alumni $8; seniors $7; college students $5; K-12 $2.50. Louis 
Armstrong Theatre, Performing Arts enter. all (616) 895-2300 for more 
information. 
Call for schedule: International Theatre onference. "Beyond Boal: Arts and Community 
Development Drama in the 21st entury." Features workshops by international 
directors and theatre practitioners, and will showcase performances by famed 
Bahamian storyteller Derek Burrows. De Vos enter, Pew Grand Rapids Campus. 
all (616) 895-2300 for admission and schedule information. 
Sat., Nov. 10 
8 a.m.-5 p.m.: Great Lakes History onference. Keynote address: "The Dutch in West Michigan
: 
The Impact of a ontractual ommunity" by Robert P. Swierenga, A.C. Van 
Raalte Institute, Hope ollege. Eberhard enter, Pew Grand Rapids ampus. Call 
(616) 895-3445 for more information. · 
7:30 p.m.: Theatre Production. "A Single Numberless Death." Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts enter. For more information call (616) 895-2300. 
-more-
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Sun., Nov; 11 - "- -~·· - · -
2 p.111.: .. Music Department Concert. Small Ensembles Concert featuring t
he GVSU Cello . 
·· Ensemble, ~onducted by Lee openhaver; hamber Orchestra, conducted
 by 
Hyunsai Lee; and Madrigal Ensemble, conducted by Ellen Pool. Cook-DeWitt 
enter. For more information call (616) 895-3484. 
2 p.m.: Theatre Production. "A Single Numberless Death." Louis Armstro
ng Theatre, 
Performing Arts enter. For more information call (616) 895-2300. 
Mon., Nov.12 
8 p.m.: Artist-Faculty Series. The Perugino String Quartet featuring Eric Tanner and 
Diane McElfish, violin, Robert Byrens, viola, and Stacey Bosman, cello. Sherma
n 
Van Solkema Recital Hall, Performing Arts enter. all (616) 895-3484 for more 
information. 
Mon., Nov. 12-Thurs., Nov. 15 
Gallery Hours: :Art and Design Student B.F.A. Thesis Exhibitions. GVSU Art G
allery, 
Performing Arts enter. all (616) 895-2564 for more information. 
Thurs., Nov. 15 
7 p.m.: Lincoln Lecture Series. "The Fiery Trial of Abraham Lincoln" with
 Richard Norton 
Smith, director of the Gerald R. Ford Foundation, GVSU distinguished profess
or 
of U.S. presidential history, and nationally recognized biographer and 
commentator. Gerald R. Ford Museum, 303 Pearl NW, Grand Rapids. For ticke
t 
information call (616) 895-2770. · 
7:30 p.m.: Theatre Production "A Single Numbedess Death." Louis Armstro
ng Theatre, 
Performing Arts enter. For more information call (616) 895-2300. 
Fri., Nov. 16 
7:30 p.m.: Theatre Production "A Single Numberless Death." Louis Armstro
ng Theatre, 
Performing Arts enter. For more information call (616) 895-2300. 
Sun., Nov. 18 
2 p.m.: Music Department Concert. The Honors String Orchestra, selecte
d high school 
string players, will perform exciting repertoire and movements of concertos. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter. all (616) 895-3484 for more 
information. 
8 p.m.: Music Department oncert. BANDORAMA, the:GVSU Laker M
arching Band 
conducted by Barry Martin and Ted Bazany, present highlights from the Fall 2
001 
season. Louis Armstrong Theatre,.Performing Arts enter. For more informati
on 
call (616) 895-3484: 
Mon., Nov.19 
4 p.m.: Master Class Series. Dylana Jenson presents a master class for st
rings. Open to the 
public: Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing A_rts enter. For more 
information call (616) 895-3484. 
8 p.m.: Music Department Concert. The Grand Valley State University J
azz Ensemble, 
directed by Kurt Ellenberger. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Cent
er. 
For more information call (616) 895-3484. 
-more-
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Mon., Nov. 26-Thurs., 0-Nov. 29 ·. · 
Gallery H.ours: Art and Design Student B.F.A. Thesis Exhibitions. GVSU Art Gallery, 
.- Performing Arts enter. all (616) 895-2564 for more information .. 
Wed., Nov. 28 
12 noon: Arts at Noon Series. Master percussionist/ composer Allen Otte will guide the
audience through music from many diverse cultures, with percussion as the 
unifying force. ook-DeWitt enter. For more information call (616) 895-3484. 
Fri., Nov. 30 
8 p.m.: Music Department Concert. GVSU Symphony Orchestra, Hyunsai Lee, 
conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter. For more 
information call (616) 895-3484. 
Sports 
Sports Hotline: ~616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Nov. 1
7 p.m.: Men's Basketball. McLaughlin All Stars Exhibition at GVSU. 
Fri., Nov. 2 
7p.m.: . 
Sat., Nov. 3 
lp.m.: 
lp.m.: 
4p.m.: 
7p.m.: 
Volleyball. Northwood University at GVSU. 
Women's Soccer. Ferris State University at GVSU. 
Swimming and Diving. Alma ollege at GVSU. 
Volleyball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Football. Wayne State University at GVSU. 
Sat., Nov. 10 
1 p.m.: Football. Hillsdale College at GVSU. 
2 p.m.: Swimming and Diving. Lewis University at GVSU. 
Tues., Nov. 27
6 p.m.: Track & Field. Blue/Black Intersquad at GVSU. 
Wed., Nov. 28 
6 p.m.: Women's Basketball. Northwood University at GVSU. 
8 p_.m.: Men's Basketball. Northwood University at GVSU. 
-30-
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Calendar of Events 
December 2001 
General Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7p.m. 
All activities onthe Allendale ampus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Sat., Dec 1 
8p.m.: 
Sun., Dec. 2 
3p.m.: 
8p.m.: 
Music Department oncert. horal oncert featuring Ellen Pool conducting the 
University Singers and Madrigal Ensemble; and James Borst conducting the 
Festival Chorale. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter. For more 
information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. GVSU Symphonic Wind Ensemble and oncert 
Band, Barry D. Martin, conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. For more information call (616) 895-3484. 
Music Department oncert. University Arts horale, conducted by Ellen Pool, 
and Varsity Men, conducted by harles Norris. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts enter. For more information call (616) 895-3484. 
Mon., Dec. 3-Thurs., Dec. 6 
Gallery Hours: Art and Design Student B.F.A. Thesis Exhibitions. GVSU Art Galler
y, 
Performing Arts enter. all (616) 895-2564 for more information. 
Fri., Dec. 7 
7:30p.m.: Student Directors Series, "No Exit," by Jean-Paul Sartre. The classic, exis
tentialist 
play features three people trapped together for eternity, lending an interesting 
perspective on the meaning of "hell." Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. Tickets: adults $10; faculty /staff/alumni $8; seniors and special 
populations $7; college students $5; K-12 $2.50. For tickets or more information 
call (616) 895-2300. 
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GVSU December alendar of Events 2 October 10. 2001 
··~·· .. . -Sat., Dec. 8-
10:30 a.m.: 
7:30p.m:: 
ommencement. Fieldhouse omplex, Main Arena.
Student Directors Series. "No Exit." Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
enter. For more information call (616)895-2300. 
Sun., Dec. 9 
2p.m.: Student Directors Series. "No Exit." Louis· Armstrong Theatre, Performing Arts
enter. For more information call (616) 895-2300. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Dec.1 
12noon: 
lp.m.: 
Track & Field. Holiday Open at GVSU. 
Swimming and Diving. Wheaton College at GVSU. 
Tues., Dec. 4 
6 p.m.: Women's Basketball. Rochester College at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Grace Bible College at GVSU. 
Thurs., Dec. 6 
6 p.m.: Women's Basketball. Mercyhurst ollege at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Mercyhurst ollege at GVSU. 
Sat., Dec. 8
6p.m.: 
8p.m.: 
Women's Basketball. Gannon University at GVSU. 
Men's Basketball. Gannon University at GVSU. 
Sat., Dec. 15 
1 p.m.: Women's Basketball. Tri~State University at GVSU. 
Tues., Dec. 18 
7:30 p.m.: Men's Basketball. Finlandia University at GVSU. 
Thurs., Dec. 20 
8 p.m.: Men's Basketball. Rochester College at GVSU. 
Sat., Dec. 22
3 p.m.: Men's Basketball. Wayne State University at GVSU. 
-30-
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News Advisory: Judge Greg M this visits GVSU 
The TV ju ge's presentation is open to the public 
GRAND RAPIDS, MICH--The Black Student Union of Grand Valley State University is featuring special guest Judge G
reg 
Mathis in a presentation at 7 p.m. on Monday, October 15, in downto~ Grand Rapids. It is open to the public free of char
ge. 
Mathis' presentation, "From Gang to Gavel," focuses on his life - a rags-to-riches story. As a teenager, he dropped out o
f 
school, joined the notorious Errol Flynn gang in Detroit and did time in jail. After his mother's death inspired him to tum his 
life around, he attended college, got a law degree and in 1995 became the youngest judge in Michigan history. He now hosts 
his own television program, "Judge Greg Mathis," airing locally on WOOD-TV 8 at 10 a.m. weekday mornings. · 
"Inner City Miracle," a musical written about his life, opened in 1997. 
Mathis will speak at 7 p.m. in the Loosemore Auditorium in the DeVos Center, GVSU Pew Grand Rapids Campus, 401 
W. 
Fulton St. 
-30-
Sources: 
Lisa Robel, graduate assistant, Office of Student Life, 6/ 6-895-2368 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
~-------=hc.=..:c..:.//_www ___ c....:.gvnow.gvsu.edu/news _article _print.cfin?ID=591 1
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GVSU explores social activism in theatre with international guests, pe
rformances 
Major theatre conference, Nov. 9-11, is open to the public 
GRAND RAPIDS, MICH.--Grand Valley State University's Theatre program
_ will host a major national theatre 
conference featuring esteemed guests, workshops and performances by theatr
e troupes from Michigan and abroad. 
"Beyond Boal: Art and Community Development Theatre for the 21st Centu
ry" features events over three days, 
November 9-11, with most events taking place at the De Vos Center on GVSU
's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. 
Fulton St. 
The conference is open to the public. For admission information or a schedule
 of events, call 616-895-3485 or visit 
online at www.gvsu/theatre. 
The conference takes its name from famed Brazilian theatre theorist Augusto B
oal, whose ideas for developing a 
theatre of social action have profoundly swept theatre communities in both ind
ustrialized and Third World nations. His 
"theatre of the oppressed" has recently emerged in Africa, South America, As
ia and the Caribbean, where such issues 
as AIDS, economic oppression, child prostitution and family violence appear i
n dramas staged in theatres,. community 
centers andpublic places. 
GVSU's conference examines several offshoots of Boal's work that are eviden
t today among social workers, 
community leaders, educators and many others not directly connected to the t
heatre community. Conference 
participants will also look at community-development drama as an art form. 
A number of distinguished guests are scheduled to appear, including: 
• Dr. Tony Jackson, from University of Manchester in England, who will giv
e the keynote speech and conduct a 
special workshop on developing community-action forms of theatre. 
• Arts-in-Action theatre troupe from the University of the West Indies, St. Au
gustine, Trinidad. 
• Detroit's Matrix Theatre and the Flint Youth Ensemble. 
• Internationally acclaimed Bahamian storyteller Derek Burrows, performing
 in a special Friday evening 
showcase. 
• Dr. Laura Gardner Salazar, professor emeritus of Theatre at GVSU, who w
ill be honored in a special ceremony 
on Saturday. Salazar is past president of the American Alliance for Theatre in
 Education and has authored two 
theatre texts: "Teaching Dramatically/Learning Thematically" and "Making P
erformance Art." 
Other conference activities include workshops and panels with regional and na
tional practitioners of "theatre of the oppressed," video presentations of theatr
e groups 
working in community settings throughout the U.S. and Canada, book exhibi
tions and related events. 
The conference coincides with GVSU's new featured play, the American prem
iere of "A Single Numberless Death," dealing with the torture and murder of th
ousands 
of people by the Argentine military death squads during the 1970s and 1980s.1
be play runs November 9-16. 
-30-
Sources: 
Roger Ellis, conference director and GVSU Theatre professor, 616-895-3485. 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
htlp://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prtnt.cfm IOa590 
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GV  conference focuses on charac er educa ion 
Hal Urban, author and award-winning teacher, will highlight the second West Michigan Character Education Conference, 
sponsored by Grand Valley State University's School of Education. 
Urban is the author of Life's Greatest Lessons: 20 Things I Want y Kids to Know and one of the nation's leading experts in 
the field of character development. Throughout the conference, partici ants will learn how to incorporate character 
development in the classroom by partici ating in discussion groups ·and listening to local and national experts. 
The conference is planned for Thursday, November 29, from 8:30 a.m.-3:30 p.m. in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. 
in Grand Rapids. Registration ends November 1; the cost is $95 and includes all materials, breakfast and lunch. For more 
information, call 616.895.3554 or e-mail Amy Moore at moorea@gvsu.edu. 
Joining GVSU in sponsoring the conference are Intermediate School Districts in Kent and Muskegon counties, Comerica 
Bank, and Character Unlimited. 
-30-
Sources: 
Amy oore, School df Education special projects coordinator, 616-895-3554 
Find more resources on the GVSU NewsCenter - www.gvsu.edu/news 
'----------'h='--":/C.'...'./www.:.:...::~·~ow.gvsu.edu/news_article_print.cfin?ID=589 10/12/01 
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Tip Sheet: GVSU events for O'ct.15-20 
Wednesday, October 17 -- "Architecture as Art" 
For.Immediate Release 
October 15, 2001 
Attention: Assignment Editors 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
The premiere lecture of the De Vos Center Art Lecture Series will focus on a
 prominent and much-lauded work on campus _: the 
De Vos Center itself. "Architecture as Art" is scheduled for 5:30 p.m. on Wedn
esday, October 17, inLoosemore Auditorium at the 
De Vos Center, 401 W. Fulton St. 
Thelecture features Design Plus President and CEO Vern Ohlman, who was
principal architect, and Ronald VanSteeland, vice 
president emeritus of GVSU. Seating for the event is limited and no longer av
ailable. 
Source: Henry Matthews, GVSU gallery director and curator, 616.895.3486 
Thursday, October.IS -- Proposal A discussion 
GVSU's Public Policy Institute will host the first of two panel discussions tha
t look at the implications of Proposal A from historical, 
political, educational, and business perspectives. Each presenter will recomm
end improvements to the system used to finance K-12 
education. The event, from 6-9 p.m. Thursday, October 18 in Loosemore Aud
itorium at the De Vos Center, 401 W. Fulton St., is 
open to the public, but reservations are encouraged. 
Scheduled panelists are Michigan Treasurer Doug Roberts, State Sen. Bob E
merson (D-Flint), State Rep. G. Van Woerkom 
CR-Muskegon), Grand Rapids Assistant City Manager for Fiscal Services Bob White, Grand Ra
pids Public Schools Superintendent 
Patricia Newby, Kent !SD.Associate Superintendent Jerry Hunsberger, Frey 
Foundation President Milt Rowher, and GVSU Arts 
and Humanities Dean (and former state representative) Jon Jellema. 
Source: Bill Byl, director of GVSU's Public Policy Institute, 616.336. 7261 
Friday, October 19 -- Literacy conference 
National children's authors and illustrators will lead panel discussions on read
ing at'the Fourth Annual Celebrate Literacy 
Conference at GVSU on October 19 and October 20, from 8:30 a.m.-3:30 p.m
. each day in the K.irkhof Center at the Allendale 
Campus. 
Cost to attend the full conference is $85; Friday only is $50 and Saturday only is $55. To 
register, contact Liz Storey, GVSU 
School of Education, at 616.486.6494, or via e-mail at storeyl@gvsu.edu. 
Source: Liz Storey, GVSU School of Education, 616.486.6494 
Proposal A discussion in Holland 
The second Public Policy Institute panel discussion of Proposal A will run fr
om 9 a.m.-noon on Friday, October 19 at GVSU's 
Meijer Holland Campus, 515 S. Waverly Road. 
Scheduled panelists are Michigan TreasurerDoug Roberts, State Sen. Bob E
merson (D-Flint), State Rep. Wayne Kuipers 
(R-Holland), Holland City Manager Soren Wolff, Macatawa Area Coordinating Council Directo
r Sue Higgins, Holland Public 
Schools Superintendent Marcia Bishop, Zeeland Public Schools'Superintende
nt Gary Feenstra, Holland Area Chamber of · 
Commerce Director Chris Byrnes, and GVSU Arts.and Humanities Dean (and former state rep
resentative) Jon Jellema. 
Source: Bill Byl, director of GVSU's Public Policy Institute, 616.336.7261 
Michigan Mud 2001 
Michigan Mud 200 I, a day long pottery and ceramics event featuring noted s
culptors and potters, will be featured on Friday, 
October 19, from 9:30 a.m. to 6 p.m. at the Calder Art Center on the Allenda
le Campus. 
The event is open to the general public. Admission is $40 per person or $15 for full-time s
tudents. Check-in and on-site registration 
begin at 8:30 a.m. 
About 400 participants from all over Michigan and nearby states are expecte
d tq attend the annual event, which is sponsored by 
GVSU in conjunction with the Michigan Potters Association. This year marks the first year that the
 event will be held on the west 
side of Michigan. 
[NOTE TO MEDIA: Michigan Mud will be a visually interesting event with continuous po
ttery-making demonstrations from the 
state's best. Calder Art Center is located at the south end of Campus Drive, just beyond parking lot 
N.] 
Source: Daleene Menning, rofessor of art and design, 616.895.3102. 
Shakespeare Festival concludes 
t1np://www.gvnow.gvsu.edu/news_art1cle_prlnt.cfm?I0•594 
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Monday, Octobet 15, 2001 GVSU: News Release 
GVSU presents the final event of its 2001 Shakespeare Festival by welcoming one of the nation's premier Shakespeare scholars to
its stage in downtown Grand Rapids. · 
Tina Packer, founder of Shakespeare & Company in Lenox, Mass., will speak on "Business and the Arts in America" at 4 p.m. on
Friday, October 19, in Loo$em.9re_t.\µditorium l!t ,the De Vos Center,-401 W. Fulton St. The free lecture is open to the public and 
will be followed by a reception. 
Packer cut her teeth in theatre at some of the most prestigious training academies and performing ensembles in Britain. 
Shakespeare & Company is one of the largest and most ambitious outdoor Shakespeare festivals in the United States. 
[Photo of Tina Packer available by e-mail. Contact Nancy Willey at 616-895- 222~ or willeyn@gvsu.edu.] 
Saturday,.October 20 -- Literacy conference concludes 
Fourth Annual CelebrateLiteracy Conference continues on Saturday, October 20, from 8:30 a.m.-3:30 p.m. in the Kirkhof Center 
at the Allendale Campus .. 
Source: Liz Storey, GVSU School of Education, 616.486.6494 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU ('{ewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:ltwww.gvnow.gvau.edu/news_article_Ptlnt.crm?I0"'594 
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Van Cliburn medal winners bring their piano artistr to G VSU 
Beginning this month, Grand Valley State University will welcome to its stage four international piano stars considered to
be among the world's best. The young pianists, all medal winners in the 11th Van Cliburn International Piano Competition
held this year, will perform in solo recitals beginning ctober 30. 
Kicking off the Van Cliburn Medalist Series atGVSU is Antonio Pompa-Baldi.a 26-year-old silver medalist from Italy.
Pompa-Baldi has performed extensively throughout the United States and Europe and has recently joined the faculty at
berlin Conservatory. He will give a performance at 8 p.m. on Tuesday. ctober 30, in theLouis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center. 
Pompa-Baldi's performance will be followed by the other silver medalist in this year's competition: Moscow-born Maxim
Philippov, performing on February 12, 2002. Gold medal winners Stanislav loudenitch, from Uzbekistan, and lga Kern,
from Russia, will perform in concerts in Fall 2002. (Dates TBA.) 
The performers will be introduced by Aviram Reichert, a finalist in the previous Cliburn Competition. Israeli-born
Reichert, who was awarded a bronze medal in t~e 1997 competition, recently joined the music faculty at GVSU. 
Tickets for the concerts are $30 for the general public; $15for piano instructors; and $10 for all students. For tickets or
information call (616) 895-3484. 
[N TE: Photographs of Pompa-Baldi and the three other perfo~ers ~e available. Call Nancy Willey, 616-895-2221.)
Van Cliburn Piano Competition featured on TV; Cliburn receives national honor 
The Van Cliburn International Piano Competition, held every four years, is considered one of the most important music
competitions in the world. This year's 11th Competition stepped outside its usual categories by awarding two gold and
two silver medals. 
Audiences can sample the medalists' performances on television in a PBS documentary on the piano competition directed
by Emmy Award-winner Peter Rosen and premiering across the nation this month. "The Cliburn: Playing on the 
Edge" explores the personal lives of the young pianists selected to perform in the world's preeminent piano competition. 
It will be broadcast on Michigan PBS stations on the following dates: 
• WGVU-TV (Grand Rapids area) on Sunday, ctober 21. from 3:30-5 p.m.; 
• WTVS-TV (Detroit) on Sunday, ctober 21. from 4:30-6 p.m. 
The Van Clibuminternational Piano Competition was begun in 1962 by Fort Worth music teachers and volunteers in
celebration of Fort Worth resident Van Cliburn's sensational 1958 victory in the first Tchaikovsky Competition. Today
Cliburn continues to act as artistic advisor and guiding spirit behind the competition named for him. 
This year, the John F. Kennedy Center for the Performing Arts will recognize Cliburn's lifelong contributions to
American culture by awarding him the prestigious Kennedy Center Honor. The 2001 honorees, who along with Cliburn
include Julie Andrews, Quincy Jones, Jack Nicholson and Luciano Pavarotti, will be saluted in a two-hour gala event held
on December 2, 2001, and broadcast on CBS affiliate stations later that month. 
-30-
Sources: 
Aviram Reichert, associate professor of Music at GVSU and.1997 Van Cliburn _medalist, 616-895-3618 
John Schuster-Craig, chair of the GVSU Mu~ic Department, 616-895-3484 
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RJk<$h mp$$p<F™ -°O. $Jk'^pFA hA<k J3 ^ EA 833p,A J3 6pkJ°p^x :33<p°™ <^ g°<kh C<$$Ax -^<^A vkp’A°™p^x. E<™ <kkJIk,Ah EA Tp$$ °A^p°A 
A33A,^p’A RA,AFDA° btO
mp$$p<F™ T<™ Ep°Ah pk RA,AFDA° t02r <™ ^EA hp°A,^J° J3 gC-vn™ 6pkJ°p^x NI™pkA™™ lhI,<^pJk wAk^A° <kh <""Jpk^Ah ^J Ep™ "°A™Ak^ 
"J™p^pJk pk t020O
:k <,^p’A FAFDA° J3 kIFA°JI™ ,p^x ,J<$p^pJk™ <kh ,$ID™. mp$$p<F™ ™<ph Ep™ "$<k™ 3J$$JTpk' °A^p°AFAk^ pk,$IhA $A<hpk' < ^ J h  h°p’A ^J 
DIp$h < xJI^E ,Ak^A° pk g°<kh 5<"ph™O MA p™ "°A™phAk^ J3 ^ EA wJk,A°kAh wp^p;Ak™ wJIk,p$. TEp,E E<™ <kkJIk,Ah "$<k™ 3J° < drOr 
Fp$$pJk ,Ak^A° <^ P°<kz$pk <kh BA33A°™JkO
emA T<k^ ^EA ,Ak^A° ^J ™A°’A <™ kJ^p,A ^J ^EA ,JFFIkp^x ^E<^ xJI° zph™ <°A <™ ’<$I<D$A ^J I™ <™ D<$$"$<xA°™. <kh ,Jk’Ak^pJk 
’p™p^J°™.e mp$$p<F™ ™<phO
mp$$p<F™ p™ <$™J < g°<kh 5<"ph™ 5J^<°x w$ID J33p,A°. <kh <,^p’A pk ^EA l,JkJFp, w$ID J3 g°A<^A° ! j h  x* <$°™
wJIk,p$ 3J° 6p,Ep'<k vkp’A°™p^pA™. mA™^ 6p,Ep'<k wJ<$p^pJk 3J° :3°p,<k :FAk,<k 6Ak. <kh g°<kh 5<"ph™ :°A< wE<FDA° J3
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NE \VS 
GVSU minorit  affairs dean annouJces retirement 
For Immediate Release
October 17, 2001 
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
Longtime minority affairs leader will help establish city youth center 
Donald Williams Sr., longtime dean of the Office of Minority Affairs at Grand Valley State University, has
 announced he will retire 
effective December 31. 
Williams was hired in December 1985 as the director of GVSU's Minority Business Education Center and a
ppointed to his present 
position in 1989. 
Page: 1 
An active member of numerous city coalitions and clubs, Williams said his plans following retirement include lead
ing a fund drive to 
· build a youth center in Grand Rapids. He is. president of the Concerned Citizens Council, which has anno
unced plans for a $5.5 
million center at Franklin and Jefferson. 
"We want the center to serve as notice to the community that your kids are as valuable to us as ballplayers
, and convention 
visitors," Williams said. 
Williams is also a Grand Rapids Rotary Club officer, and active in the Economic Club of Greater Grand Ra
pids, Minority Affairs 
Council for Michigan Universities, West Michigan Coalition for African American Men, and Grand Rapids
 Area Chamber of 
Commerce. 
At GVSU, he has established three specific programs to address the academic and social needs of minority
 students in business, 
science and mathematics, and education. Each of these programs offers scholarshi s, tutoring sessions, an
d mentoring programs. 
"One of the things I'm most proud of is we've dramatically changed the caliber of the minority student wh
o is enrolling in Grand 
Valley," Williams said. 
The Office of Minority Affairs also sponsors the King-Chavez-Parks College Day, for area sixth-12th grad
e students; and Start 
Now!, a college-prep program for Holland middle and high school students. 
"Our reputation is so great within the university, community and statewide, and it is my hope that Grand V
alley maintains this 
energy we've put into what we've built and does not diminish the effort to fit into future budget patterns,"
 he said. 
Williams' retirement announcement precedes "Blues on the Banks of the Grand," the annual benefit conce
rt that raises money for 
minority scholarships. During the past six years, more than $ 00,000 has been raised; Williams hopes to surpass the $1 millio
n 
mark this year. 
"We need everyone's help," he said. "These are scholarshi s truly raised by nickles and dimes." 
The concert, at 7 p.m. on Wednesday, October 31, at Frederik Meijer Gardens, will feature Memphis jazz artist Joyce Cobb. 
Williams and his wife, Mary, live in Grand Rapids. They have three children: Donald Jr., Tanja, and Kishna. 
-30-
Sources: 
Don Williams Sr., dean of Minority Affairs, 616-895-2177 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edufnews_artlcle_prlnl.cfm?IO .. s9  
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Thursday, October ts. 2001 
NE \VS 
GVSU: News Refease 
Karen Ar strong lecture cancelled 
For Immediate Release 
October 18, 2001
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
GRAND RAPIDS, Mich.-- World-renowned religious scholar Karen Armstrong, scheduled to speak at Grand Valley State
University on October 25, has cancelled her appearance due to health problems. 
Armstrong's appearances in West Michigan -- including her public lecture in Grand Rapids planned for October 25,-a
campus talk at GVSU on October 26, and workshops at Grand Haven's Center for Religion and Life -- have not been
re-scheduled. · 
Armstrong, an expert on Islamic fundamentalism and the author of ten books including the bestseller, "A History of God,"
and the recent "Islam: A Short History," has been a sought-after public speaker and media guest since September 11. Her
presentation at GVSU, arranged last summer by GVSU's Liberal Studies Program in collaboration with the Center for
Religion and Life, had generated widespread interest thoughout West Michigan. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
htlp://www.gYnow.gvsu.edu/news_arUcle_print.clm?IOaS99 
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Friday, October 19, 2001 GVSU:NewsRelea5e 
NE \VS 
For Immediate. Release 
October 19, 2001 
Attention: Editors
Contact Michele Johnson
. (616) 895-2221 
. Footb ll g me, l v ng center ded c tions h ghl ght GVSU homecoming 
Homecoming 2001 kicks off at Grand Valley State University today through Sunday, October 21, with numerous events 
surrounding the theme, "The Grand Valley Family: Stronger than Ever." Below are highlights, all events are on the Allendale 
Campus. 
Friday, October 19 
7 p.m.: Student Life Alumni Dinner. Alumni House and Visitor Center. 
8 p.m.:_University Singers, Festival Chorale, and Madrigal Ensemble. Louis Armstrong Theatre. 
. . 
Saturday, October20 
9 a.m.: Breakfast Scramble. Four-person scramble at The Meadows. 
2 p.m.: Laker Alumni Marching Band. Reception in.band room. 
3 p.m.: Women's Soccer. GVSU Lakers host Mercyhurst. Soccer field. 
Page: 1 
3 p.m.: Alumni Tailgater. Honors 2001 Alumni Service Award winners and 25th anniversary of championship Laker athletic teams. 
Alumni House and Visitor Center. 
4 p.m.: Living Centers Dedication. Following open houses, living centers will be officially·dedicated to Edward Frey, Art Hills and 
Glenn Niemeyer. _ 
7 p.m.: Football game. Unbeaten Lakers (6-0 and ranked No. 12 in Division Il polls) host Mercyhurst at Lubbers Stadium. Alumni 
Service Awards presented at halftime. Fireworks follow game. 
Sunday, October 21 
3 p.m.: University Arts Chorale and Varsity Men. Louis Armstrong Theatre. 
-30-
Sources: 
Alumni Relations, 616-895-3590 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.QVnow.gvsu.edu/news_artlcle_ptlnlcfm?IDDfJ01 
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NE \VS 
Sources: 
Gayla Jewell at 616-336-7160 
GVSU: News Release 
For Immediate Release 
October 22, 2001
Attention: Assignment editors 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
Media Advisory: Muslim nurse to speak at GVSU about 
health care issues 
Grand Valley State University's KirkhofSchool of Nursing and Middle East
Studies program are sponsoring a presentation, "Islam and the Muslim Patient: 
Impactof Religion and Culture on Health Care Delivery," on Tuesday, October 
23. 
Kay Siblani, a Muslim nurse from Dearborn Heights, will speak from 4:30-
6:30 p.m. in Loosemoore.Auditorium at the De Vos Center, 401 W. Fulton St. 
in Grand Rapids. 
The event is free and open to the.public. Registered nurses will receive 2.4
contact hours of continuing education. 
For more information, call KSON faculty membe·r GaylaJewell at
616-336-7160. 
-30-
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvau.edUl'news_artlcle_ptlnt.ctm?IO-S02 
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Tuesday, OCtober 23, 2001 
NE \VS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
October 23, 2001 
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
Tip Sheet: GVSU events for the week of October 22 
Thursday, Oct. 25 -· Lincoln Lecture Series examines Lincoln's pre-presidential life 
The second event in the incoln ecture Series will feature Douglas Wilson, author of the groundbreaking work, 
"Honor's Voice," about incoln's youth, marriage and life prior to.becoming president in 1860. Wilson has also written 
several other books on incoln and is director of the incoln Center at Knox Co Hege in Illinois. 
His lecture, "The Younger Years -- incoln's Pre-Presidential ife," oil Thursday begins at 8 p.m. The event is open to
the public free of charge. Call 616-895-2770 for reservations. 
The incoln ectures are held on Thursdays through November 15 and are sponsored by GVSU's Hauenstein Center
for Presidential Studies and the Gerald R. Ford Foundation. They are featured in conjunction with the Gerald.R. Ford
Museum's landmarkexhibition, " incoln: A Personal History." 
Thursday, Oct. 25 ·· Ralph Acampora explores the outlook for the U.S. economy 
Page: 1 
The events of the last few weeks have had a large impact on all aspects of American life. Ralph Acampora, managing 
director and director of technical research at Prudential Securities in New York, will give his perspective on the future of
the U.S. economy in a speech at Grand Valley State University. 
Acampora will speak Thursday, October 25. There is a reception at 6: 15 p.m. and a presentation at 7: 15 p.m. on the
second floor of the Eberhard Center, 301 W. Fulton St., Grand Rapids. 
Acampora is known for having been one of the few technical analysts on Wall Street to foresee that the Dow Jones
Industrial Average would achieve record gains. He is a regular panelist on the weekly TV show "Wall. Street Week with
ouis Rukeyser," and he is regularly consulted for insight on financial markets by major national newspapers throughout 
the country. 
The presentation is sponsored by the Seidman School of Business Alumni Association and Prudential Securities, Inc. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
h11p://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlc1e_prtnt.clm?ID•604 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release
O tober 24, 2001
Conta t Nan y Willey 
(616) 895-2221 
Lo al ollege students parti ipate in Make A Differen e Day this Saturday 
260 stu nts wi work at sit s throughout Gran  Rapi s as part of th nationwi e ffort 
RAND RAPIDS, Mich.--Students from rand Valley State University and rand Rapids Community 
College will join forces this Saturday to participate in various community projects as part of Make A
Difference Day. 
More than 200 students from rand Valley and 60 from RCC are taking part in the nationwide volunteer 
effort. Their community projects include neighborhood clean-up, raking leaves, serving at a soup kitchen, and 
various other tasks in the rand Rapids area. 
,. .. 
Students will gather at VSU's Pew rand Rapids Campus, 401 W. Fulton St., at 10 a.m. Saturday. October 
27, for a kick-off ceremony. They will then be bused to 20 sites around rand Rapids, where they will provide 
various services from 11 a.m. to 1 p.m. (A list of sites is provided on the next'page.) 
According to Ashley Sustae, a graduate assistant in VSU's Student Life office and an organizer for
Saturday's event, Make A Difference Day is meaningful on many levels. · 
"The purpose is, number one, to help out in the reater rand Rapids area by providing services that
wouldn't otherwise be available," Sustae said. "It's also an educational experience for our students -- to get
them involved with the community and give them a taste of service and.its importance in society." 
Make A Difference Day is a national day of service founded in 1992 by USA Weekend magazine. The activity
is held annually on the fourth Saturday in October and calls upon citizens to in some way give back to the
communities in which they live. An estimated 2.2 million people across the United States joined in last year's
event. 
T_he local.effort includes staff members and students from VSU, RCC and a representative from Heart of
West Michigan United Way. At the end of the project, students at each site are given a puzzle piece to
decorate and ultimately fit together into a completed picture. 
-30-
Sources: 
Ashley Sustae, Make A Differen e Day organizer, 616-895-2345 
Find more resour es on the GVSUNe sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
http://www.gvnow.gvsu.edu/ne s_ rtlcle_prlnt.cfm?ID=608 
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Wednesday, October 24, 2001 
NE \,Y S 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
October 24, 2001
Attention: Assi nment editors
Contact Michele Johnson 
(616 895-2221 
State s perintendent to speak at GVSU lect re series 
Michigan's superintendent of schools is the first of two final speakers at the annual Education Lecture Series, sponsored by Grand 
Valley State University's School of Education. • 
Tom Watkins Jr. will give a presentation on "Testing and Accountability in the Classroom," on Monday, October 29, from 
4:30-5:30 p.m. in the Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. 
The lecture is free and open to the public. A reception for school superintendents from Kent, Ottawa, and Muskegon counties will begin at 3:30 p.m. ·. 
Appointed by state Board of Education members in April, Watkins has announced that the state's accreditation system is flawed 
and needs to be rebuilt. Watkins' background includes key leadership positions in government and non-profit sectors. 
The final speaker is Mara Sapon-Shevin, professor at Syracuse University, in the Inclusive Elementary and Special Education 
Teacher Education Program. Her presentation is Tuesday, October 30, from 4:30-5:30 p.m. in the Eberhard Center. 
SU's program was the first in the U.S; to break barriers between general education and special education at the teacher preparation 
level. 
For more information about the Education Lecture Series, call 616-895-3554. 
-30-
Sources: 
Amy Moore, School of Education special projects coordinator, 616-895-3554 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvau.edu/newa_a,tlcle_i:,rln1.ctm ID•607 
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leBSo 
N E "\,\IS 
lympic wrestling champions to speak at GVSU 
For Immediate Release
ctober 29, 2001 
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
Olympic wrestling champion Rulon Gardner and two other Olympians will give a motiva_tional speech to
 an expected crowd of 
thousands at Grand Valley State University. · 
· 
Following their presentations, which are scheduled for 5:30-8:30 p.m. in the Fieldhouse on Sunday, Novem
ber 4, the Olympians 
will demonstrate wrestling techniques. Joining Gardner will be Steve Fraser, current Olympic wrestling c
oach and 1984 Olympic 
champion, and Tom Brands, University of Iowa coach and 1985 Olympian. 
The event is sponsored by G,VSU's wrestling team. Dave Mills, one of the team's coaches, said the athlet
e's speeches will center 
on goal setting. Wrestling is a club sport at GVSU. 
"It doesn't matter if you're a figure skater or a hockey player, these speeches will be great," said Mills. 
Many area high school athletes and their coaches, in addition to GVSU students, are expected to attend. 
Tickets for the event are $10, part of the proceeds will go toward GVSU's wrestling team. Questions can be directed to Mills at 
616-262-0654 or Tom Krepps at 616-531-5482. 
-30-
Sources: 
Dave Mills, 616-262-0654; Tom Krepps, 616-531-5482 
' 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:/lwww.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prlnt.clm?IOa608 
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Tuesday, October 30, 2001 
NE \.Y S 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
October 30, 2001
Attention: Assignment editors 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
Tip Sheet: GVSU events for week of October 29 
Wednesday, Oct. 31 -- Blues Presents the Blues 
The annual "Blues on the Banks of the Grand" concert features jazz recording artist Joyce Cobb. ponsored by GV U's Office
of Minority Affairs, Blue Cross/Blue hield of Michigan and the Blue Care Network, the concert begins at 7 p.m. at Frederik 
Meijer Gardens. Tickets are $35 each.and available by calling 616-895-2177. 
Thursday, Nov. 1-· Lincoln Lecture Series examines president's spiritual side . 
Allen Guelzo, winner of the 2000 Lincoln Prize and author of Abraham incoln: Redeemer President, will speak at 8 p.m. at
the Gerald R. Ford Museum. A professor of American history at Eastern College, he has also written The Crisis of the
American Republic: A New History of the Civil War and Reconstruction as well as acclaimed works on American religious
history. · 
The Lincoln Lectures are held on Thursdays through November 15 and are sponsored by GV U's Hauenstein Center for
Presidential tudies and the Gerald R. Ford Foundation. The event is free and open to the public; call 616-895-2770 for
reservations. 
Monday, Nov. 5 .. Panel will discuss misconceptions about Middle East, South Asia . 
A presentation will discuss misconceptions about geography, religion, culture, and politics of outh Asia and the Middle East.
Members of the Muslim, ikh, Hindu, and Middle Eastern Christian communities in Grand Rapids will provide perspectives. 
The panelists are Dr. Paul ingh, a cardiologist who is originally from Punjab, India; Renu Malhotra, a Vedanta scholar who has
led talks on Vedanta and Hinduism; Dr. Asif Azeem, a pectrum Hospital physician who is originally from Pakistan; Ali
Metwalli, a native of Egypt who now teaches at Western Michigan University; Karen Henry, an Arab-American who worked as
a journalist for an English-language Palestinian newspaper in Jerusalem; and James Goode, GV U history professor. 
The forum is planned for 7-9 p.m. in Loosemore Auditorium at the De Vos Center, Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton 
t. 
-30-
ources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU premjeres the gripping drama 'A Single Numberless Death' Nov. 9-16 
Author and playwright featured in panel discussion on Nov. 11 
"A Single Numberless Death," a survivor's compelling tale o atrocities suffered 20 ye
ars ago at the hands of 
Argentina's secret military police, will be the subject o the next mainstage Theatre production at Grand 
Valley State University. 
Page: 1 
The true story, adapted for stage by GVSU playwright Bob Mayberry, makes its Ame
rican premiere with 
five performances running November 9-16. The show brings the Grand Valley Theatre
 program into its ninth 
season of producing ethnic dramas or the stage. 
"A Single Numberless Death" is based on a memoir by Argentina native Nora Strejilevich recounting her 
experiences in the late 1970s when she and her brother, Gerardo, were captured by the
 Milicos, secret police 
of the Argentine military junta which had overthrown the country's elected government. Strejilevich, 
incarcerated twice for several months in a special prison or political prisoners, was to
rtured and raped before 
being released and fleeing Argentina. She has never located her brother; he is among t
he estimated 30,000 
"disal'peared" victims o the junta's reign o terror from 1976-83. 
Strejilevich told her story in a book published in Spanish in 1997. While teaching classes as a visiting 
professor at GVSU in 1999, she presented an English version -- to be published this ye
ar by the University of 
Virginia Press -- to playwright Bob Mayberry, a pro essor o writing at GVSU. He spe
nt the following 
summer adapting the manuscript or the stage. 
"I was struck immediately by the power o the story -- o a woman who had survived
 this torture," 
Mayberry said. "I was also very impressed by the language of the prose." 
He described Strejilevich's narrative as a combination o storytelling, poetry, historical documents, and 
survivors' testimonies "all woven together in a very compelling manner." 
It was Mayberry's task to depict the brutality described in Strejilevich's book without driving audi~nces from 
the theater. He did so by presenting the violence abstractly: using choreography to cre
ate the illusion of 
violence while separating the torture rom the victim. 
Mayberry, in his sixth year at GVSU, has been a playwright orthe last 15 years with w
orks produced in 
Los Angeles,Las Vegas, and Alaska, among others. Locally, he is part of the indepen
dent theater group 
Attention Deficit Drama. "A Single Numberless Death" is his irst mainstage productio
n at Grand Valley. 
The 90-rninute show is presented at 7:30 p.m. November 9, 10  15. and 16: and at 2 p.
m. on November 11 
at the Louis Armstrong Theatre in GVSU's Per orming Arts Center. Tickets are $10 for the general p
ublic, 
$7 for seniors, $5 for college students, and $2.50 or K-12 students. Tickets are available at the door 
or by 
calling (616) 895-2300. Due to the disturbing subject matter, parental discretion is advised. 
Strejilevich will attend the play's opening and serve as a panelist in a discussion following the matinee 
performance on Sunday, November 11. The panel discussion will explore the play's his
torical, political, and 
human dimensions and will also feature Mayberry, a representative from GVSU's Lati
n American Studies 
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GVSU: News Release 
program, and other aculty members. 
Directing "A Single Numberless Death" is Michael Page, a pro essional actor and Theatre professor at Calvin
College. GVSU Theatre students include Heather Hartnett as Naomi (Nora Strejilevich's character), Rodel
Salazar as Strejilevich's brother Gerardo, and 17 other students. Percussionist Alex Hamel, a GVSU student, 
_ will p_rovide musical accompaniment. 
-30-
Sources: 
Bob Mayberry, playwright and GVSU writing professor, (616) 895-3188 
Find more reso rces on the GVSU NewsCenter -- www.gvs .ed /news 
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Attention: Environmental reporters/assignment editors 
Contact Brian Bowe 
(616) 895-2221 
State of the Lake conference studies Lake Michigan 
Major conference on the condition of Lake Michigan is the second held by Grand Valley State University's R.B. 
Annis Water Resources Institute , 
MUSKEGON,Mich. -- Lake Michigan is a crucial national resource for industry, recreation and drinking. But the lake faces
challenges like pollution, infestation by exotic species, and low water levels. 
The lake's health will be the subject of a two-day conference hosted by Grand Valley State University's R.B. Annis Water
Resources Institute. "Lake Michigan: State of the Lake 200 l" feattires speakers from throughout the Lake Michigan basin and
beyond presenting research results, program information, and interactive workshops. · 
The conference runs November 6 and 7, 2001 at GVSU's Lake Michigan Center, 740 W. Shoreline Dr., Muskegon, Mich. 
The keynote speaker for the conference is Dr. Elena Kuzevahova of the Limnological Institute of the Russian Academy of
Sciences who will speak on Lake Baikal-Lake Michigan Partnerships. 
The conference features sessions on: 
• Fisheries 
• Lake biology 
• Contaminants in Lake Michigan 
• Coastal watersheds and restoration 
• Environmental monitoring and assessment 
There are also workshops on aquatic nuisance species, the Lake Michigan potential damages study, and recreational water
quality. Conference participants will be given an opportunity to help contribute to the update of the EPA's Lake Michigan 
Lakewide Management Plan. 
The U.S. EPA Lake Michigan Forum will hold a quarterly meeting in conjunction with the conference. On November 8, the
Lake Michigan Monitoring Coordination Council will also be meeting in Muskegon. 
The conference is funded by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Region 5 and Grand Valley State University. It is
a follow-up to a similar conference, held in 1999, which was the first major conference on Lake Michigan to bring together 
scientists, public policy makers and the general public. 
For the latest conference information or a complete schedule of events, see the institute Web site at www.gvsu.edu/wri or contact 
the conference chair, Janet Vail, at vailj@gvsu or (616). 895-3048. 
-30-
Sources: 
Janet Vail, (616) 895-3048 
Find more resources on the GVSUNewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release 
November 01, 2001
Attention: Arts/Entertainment & New Media. Reporters 
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
GVSU professor premieres cutting-edge DVD compilation on Nov. 15 
GRAND RAPIDS, Mich.--"Move-click-move," an innovative new DVD compilation by acclaimed animator Deanna 
Morse together with area media professionals, will ma e its public premiere on November 15 at Grand Valley State 
University's Loosemore Auditorium in Grand Rapids. 
The DVD is a retrospective of experimental and animated films and-videos by Morse, a professor of film and video 
in GVSU's School of Communications. It contains three dozen films,. hundreds of behind-the-~cenes production 
photos, and animated and motion menus. The total video running time is over 2 1/2 hours. 
But the premiere party is not merely a film showing, Morse stressed. "It's an introduction to this groundbreaking 
digital interface medium,." she said. "When you rent a DVD from the video store, you just put it in and it 'plays.' 
This project is different. With many choices, and the fact that the films are short, it is by nature interactive. The 
viewer ma es choices, selects the areas to explore." 
The program begins at 6:30 p.m. on Thursday, November 15, and continues with a reception from 7:30 to 9 p.m. 
Loosemore Auditorium is located on GVSU's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. The event is opento 
the public free of charge. Free par ing is available in the Watson Lot located off Winter Ave. behind ~ecchia Hall. 
Subtitled "an interactive journey through the artist's cluttered des top," the DVD begins with a picture of a!arge 
des top cluttered with toys and objects that come alive. Clic ing on them leads the viewer to a filmor to a series of 
stills with captions about the ma ing of the film. Five of the films have "angles" -- a technique unique to DVDs 
which allows the viewer to toggle between the original storyboard and the finished animation. Each section also has 
a little animated treat, Morse said. 
The format is a cutting-edge art medium, noted Morse, who is familiar with forging ahead into new artistic territory. 
Since the early 1970s, she has produced more than thirty films and videos and her wor  has been·selected for 
international festivals throughout the United States and in Canada, Japan, Italy, France, and England, among others. 
She has produced several films for Sesame Street and her wor  has been .broadcast on Romper Room and on 
PBS and cable networks. Morse has been cited in several articles and boo s on contemporary animators and her 
films are represented in permanent collections including New Yor 's Metropolitan Museum of Art. 
The "move-click-move" project was sponsored by Grand Valley State University. Morse credits her new-media . 
collaborators at Trillion Digital Media, Grey 0Berlin Design Studio, and Digital Video Services for "sharing their s ills 
and pushing the envelope of what a DVD does and loo s li e.'' 
"For me, this DVD is a wonderful gift," she said. "It has its own life: it created an animated and interactive worldfor 
my animations to live in." 
The DVD's target audiences are educators and students who want to learn or teach animation. 
"A primary goal of the project is for viewers to see that anyone can animate, using simple tools, if they just have_ the 
patience to do it," Morse said. "It does not ta e a giant company with teams of fol s and big budgets to spea  with 
this medium. And it's fun." · 
The DVD is available for purchase for $20. Profits will go into a scholarship fundfor film and video students at 
Grand Valley State University. 
Source: Deanna Morse, Film an Vi eo Professor, GVSU School of Communications, (616) 895-3101 
. . ,: 
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Thursday, November 1, 2001 
NEWS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release
October 31, 2001
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
Region's past explored in upcoming Great Lakes History Conference 
The November 10 conference is open to the public 
GRAND RAPIDS, Mich.--The History of the Great akes Region will be the topic of day long presentations on 
Saturday, November 10, as history buffs and experts alike gather in Grand Rapids for the 26th Annual Great akes 
History Conference. 
Featured are about 20 presentations held from 8 a.m. to 5 p.m. on November 10 at the Eberhard Center, 301 W. 
Fulton St. in Grand Rapids.The conference is open to the public; cost is.$18 in advance, $25 at the door. Breakfast, 
lunch, and coffee breaks ll.re included in the conference fee. 
Dr. Robert P. Swierenga of the A.C. Van Raalte Institute, Hope College, will deliver the keynote address, "The 
Dutch in West Michigan: The Impact of a Contractual Community." Grand Rapids history will be featured on a slate 
of four panels prepared by the Grand Rapids Historical Commission. 
Presenters from throughout the Midwest will present sessions on topics ranging from religion, small towns, and 
women's history to military history and European- Native American encounters. A schedule can be seen at 
www4.gvsu.edu/shapiroc/ Great akes2001 program.htm. 
Upwards of 100 people are expected to attend the conference. For information and registration, contact Carolyn 
Shapiro-Shapin, GVSU History professor, at (616) 895-3445 or shapiroc@gvsu.edu. 
The Great akes History Conference is sponsored by Grand Valley State University, the Grand Rapids Historical 
Commission, the Grand Rapids Public ibrary, and the Greater Grand Rapids Women's History Council. 
-30-
Sources: 
Dr. Carolyn Shapiro-Shapin, GVSU History professor, (616) 895-3445 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/ne s 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prfnt.cfm?IO::i613 
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Contact Nancy Willey
(616) 89 -2221 
Tip Sheet: GVSU events for the week of November 5 
( Detailed news releases for these events can befound at www.gvsu.edu/news) 
Monday, Nov.  -- Panel will discuss misconceptions about Middle East, South Asia 
In the aftermath of the Sept.11 terrorist attacks on the U.S. members of communities from South Asia and the 
Middle East have become targets of misdirected anger and distrust fueled by misconceptions about geography, 
religion, culture and politics of these regions. GVSU wiU host a panel discussion featuring members of the Muslim, 
Sikh, Hindu and Middle Eastern Christian communities in the region to provide perspectives from their region, 
religion and culture. The discussion is 7-9 p.m. Monday. November in Loosemore Auditorium, De Vos Center on 
GVSU's Pew Grand Rapi~ Campus. 
Tuesday and Wednesday, Nov. 6-7 -- State of the Lake conference studies Lake Michigan 
Page: 1 
Lake Michigan is a crucial national resource for industry recreation and drinking. But the lake faces challenges from 
pollution, infestation by exotic species  and low water levels. The lake's health is the subjectof a two-day conference 
hosted by the R.B. Annis Water Resources Institute titled "Lake Michigan: State of the Lake 2001." The conference, 
held in Muskegon, features speakers from throughout the Lake Michigan basin and beyond presenting research 
results, program information, and interactive workshops. The conference runs November 6 and 7. For the latest 
conference information or a complete schedule of events see the institute Web site at www.gvsu.edu/wri or contact 
the conference chair Janet Vail at vailj@gvsu or (616) 89 -3048. · 
Thursday, Nov. 8 -- Lincoln Lecture Series features audio-visual presentation . 
Harold Holzer, vice president of communications at New York's Metropolitan Museum of Art, will bring Abraham 
Lincoln to life with an audio-visual presentation featured Thursday as part of the Lincoln Lecture Series. Holzer has 
earned national recognition for his work on the visual history of Lincoln and has authored or edited 18 books, 
including "The Lincoln Image" and "Lincoln on Democracy." His presentation, titled "Lincoln from Life," begins at 
8 p.m. The Lincoln Lecture Series is sponsored by GVSU's Hauenstein Center for Presidential Studies andthe 
Gerald R. Ford Foundation. The event is open to the public free of charge. Call (616) 895-2770 for reservations. 
Friday, Nov. 9 -- Mark A. Murray installed as GVSU's third president 
The pageantry surrounding the inauguration of Mark A. Murray as Grand Valley's third president begins at 10 a.m. 
on Friday, November 9, with music presentations and photography displays. Complete details of all the events are 
listed on the Web at inauguration.gvsu.edu/ 
The ceremony. on the Allendale Campus, will begin at 2 p.m. Faculty and staff members will process into the 
Fieldhouse at 1:30 p.m. Thirty-six delegates from 32 Michigan colleges and universities are expected to attend. 
Wayne State University President Irvin D. Reid who is also chairman of the Presidents Council, State Universities of 
Michigan, is a scheduled speaker. Representatives of Grand Valley will also offer greetings including Patrick Thorpe, 
chairman of the Academic Senate; Ben Witt president of the Student Senate; Frances Brown, president of the 
Alumni Association; and President Emeritus Arend D. Lubbers; Dorothy Johnson, chairwoman of the Board of 
Trustees, will officially install Murray as president. A reception in the Fieldhouse follows the ceremony. 
Inauguration events continue through the weekend with a community breakfast planned for Saturday, November 
10, at the Meijer Campus in Holland, and lunches that day at the Lake Michigan Center in Muskegon and on 
Sunday, November 11 at the Pew Grand Rapids Campus. 
For more infonnation contact Stephen Ward, director of University Communications, at (616) 895-2221. 
Nov. 9-16 -- Gripping drama, 'A Single Numberless Death,' opens on GVSU stage 
"A Single Numberless Death," a survivor's tale of atrocities suffered 20 years ago at the hands of Argentina's secret 
military police, is the next mainstage Theatre production at Grand Valley State University. The true story, adapted 
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for stage by GVSU playwright Bob Mayberry, makes its American premiere with five performa
nces presented at 
7:30 p.m. November 9, 10, 15, and 16: and at 2 p.m. on November 11 at the Louis Armstrong T
heatre in GVSU's 
Performing Arts Center, Allendale. Tickets are $10 for the general public, $7 for.seniors, $5 for college students,
 
and $2.50 for K-12 students. Tickets are available at the door or by calling (616) 895-2300. Due to the disturbing 
subject matter parental discretion is advised, 
Nora Strejilevich, the author of the book on which the play is based, and playwright Bob Mayberry will attend the 
play's opening and serve as panelists in a discussion following the matinee performance on Sund
ay, November 11. 
For more information contact Bob Mayberry, (616) 895-3188. 
Saturday, Nov. 10 -- Veteran's Day honored with Native American dance and feast 
Grand Valley State University together with the Grand River Band of Ottawa Indians will celeb
rate Veteran's Day 
weekend in what has become a traditional manner -- with the Anishnaabek Veteran's Dance and
 Feast. The colorful 
event, held from noon-9 p.m. on Saturday at the GVSU Fieldhouse in Allendale, has become an 
annual occasion for 
honoring veterans and reaffirming the Anishnaabek or Native American, history and culture. It
 is open to the public 
free of charge. Included in the day long activities are inter-tribal songs and dances, flag ceremonie
s, and a potluck 
Veteran's Feast at 4 p.m. Grand Entries take place at 1 p.m. and 6 p.m. Guests planning to.partic
ipate in the feast 
are encouraged to bring a dish to pass. 
For more information contact Anna Detz. president of the GVSU Native American Student Association, at (616) 
892-7660, Eduardo Sanchez of the Office of Minority Affairs at (616) 895-2177, or Ron Yob at (616) 458-8759. 
Saturday, Nov. 10 -- Great Lakes History Conference held Saturday in Grand Rapids 
The History of the Great Lakes Region will be the topic of daylong presentations·on Saturday a
s history buffs and 
experts alike gather in Grand Rapids for the 26th Annual Great Lakes History Conference. Featu
red will be about 
20 presentations held from 8 a.m.-  p.m. at the Eberhard Center 301 W. Fulton St. in Grand Rap
ids. The 
conference is open to the public; cost is $18 in advance $2 at the door. Dr. Robert P. Swierenga of the A.C. Va
n 
Raalte Institute, Hope College, will deliver the keynote address "The Dutch in West Michigan: T
he Impact of a 
Contractual Community." A complete schedule of events can be seen at 
www4.gvsu.edu/shapiroc/GreatLakes2001 program.htm. 
The Great Lakes History Conference is sponsored by Grand Valley State University, the Grand 
Rapids Historical 
Commission, the Grand Rapids Public Library, and the Greater Grand Rapids Women's History 
Council. 
For more information contact Carolyn Shapiro-Shapin, GVSU History professor, at(616) 895-3445. 
Friday-Sunday, Nov. 9-11 -- Theatre conference addresses social activism in the theatre 
Grand Valley State University's Theatre program will host a major national. theatre conference featuring esteemed 
guests, workshops and performances by theatre troupes from Michigan and abroad. "Beyond B
oal: Art and 
Community Development Theatre for the 21st Century" features events over three days, Novem
ber 9-11, with 
most events taking place at the DeVos Center on GVSU's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. F
ulton St. The 
conference is open to the. public, For admission information or a schedule of events, call 616-895c
3485 or visit 
online at www.gvsu/theatre. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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Monday, November 5, 2001 
EWS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release 
ovember OS, 2001 
Attention: Assignements 
Contact Ste hen Ward 
(616) 895- 1 
President Mark Murray inauguration set for Friday, ovember 9 
ormer state treasurer.is Grand Valle 's third president 
The pageantry surrounding the inauguration of Mark A. Murray as Grand Valley's third president begins at 10 a.m. 
on Friday, November 9, with music presentations and photography displays. Complete details of all. the events are 
listed on the Web, at inauguration.gvsu.edu/ 
The ceremony, on the Allendale Campus, will begin at p.m. Faculty and staff members will process into the 
Fieldhouse at 1 :30 p.m. Grand Valley's Allendale Campus is on M-45, 15 minutes west of Grand Rapids. 
Thirty-six delegates from 3  Michigan colleges and universities are expected to attend. Wayne State University 
President Irvin D. Reid, who is also chairman of the Presidents Council, State Universities of Michigan, is a 
scheduled speaker. Reid was installed as the ninth president ofWSU in 1997. 
Representatives of Grand Valley will also offer greetings including Patrick Thorpe, chairman of the Academic 
Senate; Ben Witt, president of the Student Senate; Frances Brown, president of the Alumni Association; and 
President Emeritus Arend D. Lubbers. Dorothy Johnson, chairwoman of the Board of Trustees, will officially install 
Murray as president. 
Grand Valley's Avatar Brass Quintet, Symphonic Wind Ensemble, Honors Brass Quintet, and University Arts 
Chorale will provide music during the ceremony. 
A reception in the Fieldhouse follows the ceremony. 
Inauguration events continue through the weekend with a community breakfast planned for Saturday, November 
10 at the Meijer Campus in Holland, and lunches that day at the Lake Michigan Center in Muskegon and Sunday, 
November 11 at the Pew Grand Rapids Campus. 
-30-
Sources: 
Stephen Ward, 616-895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:/twww.gvnow.gvsu.edu/news_article_prtnt.cfm?ID=615 
Page: 1 
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NE \:VS 
For Immediate Release 
ovember 08, 2001
Attention: Editors/assi nments 
Contact Stephen Ward 
(616) 895- 1 
Media Advisory: Grand Valley Inauguration set for Friday 
Media covering installati.on should arrive. no later than 1 :30 p.m. 
The installation ceremony for Grand Valley's Third resident, Mark A. Murray will begin at
p.m., this Friday, November 9, on the Allendale Campus. Members of the media covering
this event should a,rlve no later than 1:30 at the Fieldhouse. Grand Valley's Allendale
Campus is on M-45, 15 minutes west of Grand Rapids. 
Thirty-six delegates from 3 Michigan colleges and universities are expected to attend the
installation. Wayne State University resident Irvin D. Reid, who is also chairman of the
residents Council, State Universities of Michigan, is a scheduled speaker. Reid was installed
as the ninth president of WSU in 1997. 
Grand Valley's Avatar Brass Quintet, Symphonic Wind Ensemble, Honors Brass Quintet,
and University Arts Chorale will provide music during the ceremony. 
The day's events kick off at 10 a.m. on Friday, with music presentations and photography 
displays. Complete details of all the events. are listed on the Web, at inauguration.gvsu.edu/ 
A reception in the Fieldhouse follows the installation ceremony. 
Inauguration events continue through the weekend with a community breakfast planned for
Saturday, November 10 at the Meijer Campus in Holland, and lunches that day at the Lake
Michigan Center in Muskegon and Sunday, November 11 at the ew Grand Rapids
Campus. 
-30-
Sources: 
Stephen Ward, 616-895-2221 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
November 08, 2001 
Contact Stephen Ward 
(6 I 6) 895-2221 
Lansing native, former state treasurer Murray to be inaugurated 
as Grand Valley's president 
ri ay event open to me ia coverage 
[Local Note: Mark A. Murray is a 1972 graduate of Lansing Catholic Central High School, and an MSU alum, '76, '79. He 
is a former vice president at MSU and was most recently Michigan's state treasurer] 
The installation ceremony for Grand Valley's Third President, Mark A. Murray will begin at 2 p.m., this Fri
day, November 
9, on the Allendale Campus. Members of the media covering this event should arrive no later than .I :30 at the Fiel
dhouse. 
Grand Valley's Allendale Campus is on M,-45, 15 minutes west of Grand Rapids. 
Thirty-six delegates from 32 Michigan colleges and universities are expected to attend the installation. Wayn
e State 
University President Irvin D. Reid, who is also chairman of the Presidents Council, State Universities of Mic
higan, is a 
scheduled speaker. Reid was installed as the ninth president ofWSU in 1997. 
Grand Valley's Avatar Brass Quintet, Symphonic Wind Ensemble, Honors Brass Quintet, and University Arts Chorale will 
provide music during the ceremony. 
The day's events kick off at 10 a.m. on Friday, with music presentations and photography displays. Comple
te details of all 
the events are listed on the Web, at inauguration.gvsu.edu/ 
A reception in the Fieldhouse follows the installation ceremony. 
Inauguration events continue through the weekend with a community breakfast planned for Saturday, Nov
ember 10 at the 
Meijer Campus in Holland, and lunches that day at the Lake Michigan Center in Muskegon and Sunday, November 11 at 
the Pew Grand Rapids Campus. 
-30-
Sources: 
Photos and VNR available. Call Stephen Ward, 616-895-2221 for details. 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_article_prlnt.clm?IOc822 
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Leadershi  Building on Success 
For Immediate Release
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Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
Page: 1 
Mark A. Murray was inaugurated Friday as the third president of Grand Valley State University 
With pomp and ceremony, Mark A. Murray was inaugurated as the third president of Grand Valley State University Friday. 
Murray's installation capped a day-long series of events that showed off the best of Grand Valley's student works. After GVSU 
Board of Trustees led Murray's investiture, the new president addressed a packed Fieldhouse on the theme of the event --
"Leadership Building on Success." 
"I deeply respect the legacy of those who have built this great university," Murray said. "I intend to honor their great
contributions by serving our students with all my skills and energy and by working with this community in the years ahead to
provide an outstanding education for all who come among us." 
He encouraged the entire university community to work together to continue building upon Grand Valley's success. 
"Together we can continue Grand Valley' s ascent. Together we can help our students build their professional skills, their lifelong
love of learning, their creativity and their appreciation for other cultures. Together we can ensure that Grand Valley graduates 
are leaders in their communities. Our success in the years ahead will build on the successes of those who came before us," he
said. 
For downloadable, high-resolution photos from the ceremony and the full text of Murray's speech, visit
http://inauguration.gvsu.edu. 
With an enroUment nearly 20,000, GVSU offers 75 undergraduate and 15 graduate degree programs. Grand Valley has a main
campus in Allendale, campuses in Grand Rapids and Holland, and centers.in Muskegon and Traverse City. 
GVSU was the only university in Michigan ranked a "best value:' by Kaplan/ Newsweek. For the past five years, the university
has been named one of "America's 100 Best College Buys" by Institutional Research and Evaluation Inc. Yahoo! Internet Life
magazine placed GVSU among the top 50 "most wired" campuses in the nation . 
• 30-
Sources: 
University Communications, (616) 895-2221 
Find more resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu. du/news 
hUp://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prlnl.clm?IOu624 
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VIDEO NEWS RELEASE INFORMATION: 
INAUGURATION OF MARK A. MURRAY AS THIRD PRESIDENT 
OF GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
This is a tw -page message 
UPLINK TiME: 5:00 p.m. - 5: 15 p.m., Friday, November 9, 2001 
COORDINATES: KU-band Satellite: SBS 6 
SOUNDBITES: 
Transponder: 7 
Downlink frequency: 11847.5 MHz
Polarity:· Vertical 
Audio: 6.2/6.8 MHz 
Excerpts from.President Mark A. Murray's inaugural address: 
"In 40 years, the length of one professional lifetime, the farm field of 1960 has
been transformed into an outstanding university. GrandValleyis one of the great
success stories of higher education in the second half of the twentieth century. A
success story that we will continue to write together in this new century."·· 
"Together we can continue Grand Valley's ascent. Together we can help our
students build their professional skills, their lifelong love of learning, their
creativity and their appreciation for other cultures. Together we can ensure that
Grand Valley graduates are leaders in their communiti~s. " 
"It is a great honor to be the 3n1 President of Grand Valley State University. I
deeply respect the legacy of those who have built this great university. I intend to 
honor _their great contributions by serving our students with all. my skills and
energy and by working with this community in the years ahead to provide an
outstanding education for all who come among us." 
G.
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SUGGESTED COPY: 
Grand Valley State University has inaugurated its third president, former state treasurer
Mark A. Murray. A Lansing native and veteran of state government, Murray was also
Gov. Engler's special education advisor and appointee to the reform Detroit School
Board. Murray replaces longtime GVSU President Arend D. Lubbers, who stepped down
in June following 32 years of service. 
Today's inauguration included representatives from all colleges and universities in
~chigan. Wayne State University Presidentlrvin D. Reid, who is also chairman of the
Presidents Council, State Universities ·of Michigan, spoke at the inauguration. 
With an ~nrollment nearly 20,000, GVSU offers 75 undergraduate and 15 graduate
degree programs. Grand Valley has a main campus in Allendale, campuses in Grand
Rapids and I:Iolland, and centers in Muskegon and Traverse City. 
GVSUwas the only university in Michigan ranked a "best value" by Kaplan/ Newsweek.
For the past five years, the university has been named one of "America's 100 Best
College Buys" by Institutional Research and Evaluation. Inc. Yahoo! Internet Life
magazine placed GVSU amon~ the top 50 "1_11ost wired" campuses in the nation. 
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Tip Sheet: GVSU events for the week of November 12 
Wednesday, Nov.14 -- Panel looks at Sept.11 reactions 
"ResponsestoTerrorism" is a panel discussion featuring political science Professor Polly Diven, who is an expert on
US foreign policy; and Jasiu Milanowski, long-time peace activist and licensed ship captain. The discussion takes
place 4:30-6 p.m. on Wednesday, November 14, in the ook-DeWitt enter Auditorium: 
Jhe event is part of the September 11 Seminar Series sponsored by Middle East Studies, Padnos International 
enter, Pew Faculty Teaching and Learning enter, and Office of Student Life. 
Thursday, Nov. 15 -- Premiere party celebrates new, cutting-edge DVD 
"Move-click-move, 0 an innovative new DVD compilation by acclaimed animator Deanna Morse and.area media
professionals, will make its public premiere on November 15 at Grand Valley State University's Loosemore 
Auditorium in Grand Rapids. 
The program begins at 6:30 p.m. and continues with a reception from 7:30 to 9 p.m. Loosemore Auditorium is
located on GVSU's Pew Grand Rapids ampus, 401 W. Fulton St. The event is open to the public free of charge.
Free parking is available in the Watson Lot located off Winter Ave. behind Secchia Hall. 
· The DVD is a retrospective of experimental and animated films and videos by Morse, a longtime professor of film
and video in GVSU's School of ommunications. The format is a cutting-edge art medium, noted Morse, who has
had her work shown at international festivals throughout the United States and in anada, Japan, and Europe; on
the popular television shows Sesame Street and Romper Room; and in such permanent collections as New York's
Metropolitan Museum of Art. 
"Move-click-move" was sponsored by Grand Valley State University in collaboration with Grand Rapids new-media 
collaborators Trillion Digital Media, Grey-Berlin Design Studio, and Digital Video Services. 
For more information contact eanna Morse, GVSU School of Communications, (616) 895-3101. 
Thursday, Nov.15 -- GVSU presidential scholar presents final Lincoln Lecture 
Richard Norton Smith, distinguished professor of U.S. presidential history at GVSU, will give the final lecture of the
Lincoln Lecture Series on Thursday, November 15. His presentation, "The Fiery Trial of Abraham.Lincoln," begins
at 8 p.m. at the Gerald R. Ford Museum. Smith, director of the Ford Foundation and a nationally known historical
biographer, is known to many viewers as a frequent guest on -SPAN and The News Hour with Jim Lehrer. The
Lincoln Lecture is sponsored by GVSU's Hauenstein enter for Presidential Studies and the Gerald R. Ford
Foundation and is open to the public free of charge. all (616) 895-2770 for reservations. 
Nov. 15-18 -- Minority Affairs department hosts dualastate student conference 
. More than 300 people are expected to attend the fifth annual Joint Fellows onference, a four-day seminar for
Michigan and Illinois minority students who are master's and doctorate degree candidates. GVSU's Office of 
Minority Affairs will host the conference, scheduled for November 15-18 at the Amway Grand Pla a Hotel, 187 
Monroe Ave. NW in Grand Rapids. 
The conference targets students who are interested in teaching at colleges and universities. onference sponsors are
the Illinois Minority Graduate Incentive Program, King- havez-Parks Future Faculty Program, and the Illinois
onsortium for Educational Opportunity Program. The event includes research presentations by students and 
sessions featuring keynote speakers from universities throughout the Midwest.For information on registration, call
(616) 387-4174. 
For more information contact on Williams Sr., dean of GVSU Minority Affairs, (616) 895-2177. 
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Preview: Research examines gender and time-use; results released soon 
Studies show that many women still hold down two jobs. That is, they not only work outside the home, but also
shoulder the majorresponsibility for work done within the home. 
A gender and economics class taught by Sonia Dalmia, professor of economics in the Seidman School of Business,
is .looking into that phenomenon as it conducts a survey of about 800 households in the region to 'research time-use
patterns by gender. · 
"The information we gather via the survey will not only add to our knowledge of the relationship be~een gender,
market work, and housework," said Dalmia. "It will also help the students to evaluate the correlation between
classroom learning and its real life application and spillovers. This is particularly· important as almost all of them are
going to form ~ouseholds sometime in the near future.". 
This project will also help students encounter the phenomena of gender from the viewpoint of economics. They will
learn how to apply the theoretical and empirical tools of economics in understanding the cir~umstances of men and
women in their community, Dalmia added. 
. . 
The results of the· study will be available by the third week of November. To obtain a copy of the results, contact
University ommunicatic:ms at (616) 895-2221. 
-30-
Sources: 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_article_prtnt.clm?IOa626 
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GVSU continues discussing Sept. 11 aftennath with panel discussion this week. 
"Responses to Terrorism" is a panel discussion featuring political science Professor Polly Diven, who is an expert on US foreign
policy; and asiu Milanowski, long-time peace activist and licensed ship captain. The panel is Wednesday, November 14, 4:30 -
6:00 p.m.in the Cook-DeWitt Center Auditori m on the Allendale Campus. . · 
The event is part of the September 11 Seminar Series sponsored by Middle East Studies, Padnos international Center, Pew 
Faculty Teaching and Leaming Center, !Ind Office of Student Life . 
• JO. 
Sources: 
University Communications, "(616) 895-2221 
Find nwre resources on the GVSU Ne sCenter -- .gvsu.edu/news 
hHp:/lwww.gvnow.gvsu.edu/news_artlc!e_prlntcfm?I0...625 
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Calendar of Events
December 2001 
General Events 
Arts Hotline: (61(i) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m.
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Sat., Dec 1 
8p.m.: 
Sun., Dec. 2 
3p.m.: 
8p.m.: 
Music Department Concert. Choral Concert featuring Ellen Pool conducting the 
University Singers and Madrigal Ensemble; and James Borst conducting the
Festival Chorale. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. GVSU Symphonic Wind Ensemble and Concert 
Band, Barry Martin, conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. For more information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. University Arts Chorale, conducted by Ellen Pool, 
and Varsity Men, conducted by Charles Norris. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Mon., Dec, 3-Thurs., Dec. 6 
Gallery Hours: Art and Design Student BFA Thesis Exhibitions. GVSU Art Gallery, Performing 
Arts Center. Call (616) 895-2564 for more information. 
Thurs., Dec. 6 
8 a.m.-12 noon; Van Andel Global Trade Center presents "A Foreign Exchange Workshop, 
Managing Currency Risks in Volatile Markets." De Vos Center, Room 201D, Pew
Grand Rapids Campus. For more information call 771-4394. 
-more-
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GVSU December Calendar of Events 2 November 12. 2001 
Fri., Dec. 7-Sat., De!=. 8
7:30 p.m.: Student Directors Series, "No Exit," by Jean-Paul Sartre. The classic, existentialist 
play features three people trapped together for eternity, lending an interesting 
perspective on the meaning of "hell." Louis Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. Tickets: adults $10; faculty /staff/alumni $8; seniors and special 
populations $7; college students $5; K~l.2 $2.50. For tickets or more information 
call (616) 895-2300. 
Sat., Dec. 8 
10:30 a.m.: Commencement. Fieldhouse Complex, Main Arena. 
Sun.,Dec. 9 
2 p.m.: Student Directors Series. "No Exit;" Louis· Armstrong Theatre, Performing Arts 
Center. For more information call (616) 895-2300. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Dec.1 
12noon: 
1 p.m,: 
Track and Field. Holiday Open at GVSU. 
Swimming and Diving. Wheaton College at GVSU. 
Tues., Dec. 4 
6 p.m.: Women's Basketball. Rochester College at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Grace Bible College at GVSU. 
Thurs., Dec. 6 
6 p.m.: Women's Basketball. Mercyhurst College at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Mercyhurst College at GVSU. 
Sat., Dec. 8 
6p.m.: 
8p.m.: 
Women's Basketball. Gannon University at GVSU. 
Men's Basketball. Gannon University at GVSU. 
Sat., Dec. 15
1 p.m.: Women's Basketball. Tri-State University at GVSU. 
Tues., Dec. 18 
7:30 p.m.: Men's Basketball. Finlandia University at GVSU. 
Thurs., Dec. 20 
· 8 p.m.: Men's Basketball. Rochester College at GVSU. 
Sat., Dec. 22 
3 p.m.: Men's Basketball. Wayne State University at GVSU. 
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January 2002 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale ampus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
ontact Stephen Ward
(616) 895-2221 
Mon., Jan. 7-Fri., Feb. 8. 
Gallery Hours: "Action of Non Action, East and West in alligraphy and Verse." The classical
hinese calligraphy of Peimin Ni is presented in dialogue with the pN,losophical
verse of Stephen Rowe. Art Gallery, Performing Arts enter. For more
information call (616) 895-2564. 
Thurs., Jan. 10 
5-7 p.m.: Opening Reception for "Action of Non Action, East and West in alligraphy and 
Verse." Art Gallery, Performing Arts enter. all (616) 895-2564 for more 
information. 
7:15 p.m.: Guest Artist Series. The Silk and Bamboo Ensemble of the hinese Music Society 
,,.. of North America. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts enter. For more 
information call (616) 895-3484. 
Sat., Jan. 12 
8p.m.: Guest Artist Series. Mihai raioveanu, violin, and Mansoon Han, piano. ook-
DeWitt enter. For more information call (616) 895-3484. 
Tues., Jan. 15 
12 noon: Arts at Noon Series. The Grand Rapids Symphony Orchestra. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts e~ter. For more information call (616) 895-3484. 
Sun., Jan. 20 
2 p.m.: ORnucopia Event 5th Annual Solo and Ensemble Preparation Master lass with 
Paul Austin. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts enter. For
more information call (616) 895-3484. 
-more-
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Thurs., Jan. 31 .. 
7:30 p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady," the romantic comedy 
about Professor Henry Higgins, a brilliant but crotchety upper class middle-aged 
bachelor, and the young and feisty Eliza Doolittle, whom he tries to educate and 
introduce to "polite" Edwardian society: Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts enter. Tickets: general$10; alumni and staff $8; seniors and special
populations $7; all students $5; K-12 $2.50. For tickets or more information call
(616) 895-2300. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Fri.,Jan. 4
5 p.m.: Track and Field. Laker Early Bird at GVSU. 
Sat., Jan.5 
9 a.m.: Track and Field .. Laker Early Bird H.S. linic at GVSU. 
Thurs., Jan. 10 
6 p.m.: Women's Basketball. Ashland University at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Ashland University at GVSU. 
Fri., Jan. 11 
5 p.m.: Track and Field. Ferris State Dual Meet at GVSU. 
Fri., Jan. 18 
6:30 p.m.: Swimming and Diving. University of Findlay at GVSU. 
Sat., Jan. 19 
12 noon: Track and Field. Robert Eubanks Classic at GVSU. 
Thurs.,Jan. 24
6 p.m.: Women's Basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
Fri., Jan. 25 
6:30 p.rrt.: 
Sat., Jan. 26 
lp.m.: 
2p.m.: 
3p.m.: 
Swimming and Diving. Calvin College atGVSU. 
Women's Basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Swimming and Diving. Ashland University at GVSU. 
Men's Basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
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Secchia Designates Study Abroad Scholarship Exclusi ely for GVSU 
. . . . . 
ALLEN ALE, Mich.---:-Former Ambassador Peter Secchia announced today that his foundation has designated a special 
study abroad scholarship for use by students of Grand Valley State University. Mr. Secchia, who served as United States
Ambassador to Italy.from 1989°1993, has funded a scholarship program at John Cabot University, an American university in
Rome. One of the scholarships in this program has ~n reserved for the exclusive use of a Grand Valley student. The
remaining sch~larships are open to all West Michigan students. 
"Peter Secchia's support of Grand Valley goes. back many years," said GVSU President Mark A. Murray. "His family assisted 
with a gift for land acquisition by GVSU in downtown Grand Rapids, with the campaign for the Richard M. e Vos Center, 
and most recently with a major gift for Secchia Hall. I'm excited to think that students from Grand Valley will have the
chance to study in Rome and at John Cabot, a university that has recently met with GVSU officials." 
Secchia has asked GVSU to name this new.scholarship program for its President-emeritus Arend . Lubbers, and the
university has agreed to do so. It will be known as the Arend Lubbers Study Abroad Scholarship at Grand Valley State
University. 
Applicants must be enrolled at GVSU and meet the criteria established by Amb. Secchia and John Cabot University; the
scholarship is open to majors in accounting, business administration, finance, economics, managerial science, mathematics, 
or other fields of study related to business and/or economics. epending upon the length of study in Rome, the Secchia 
scholarship could be_ worth up· to 75 percent of the cost of attending John Cabot University. The cash awards range from 
approximately $1,400 for the summer session; $3,100 for a full semester; or $6,200 for a full year of study. 
"Ambassador Secchia's gift is a generous one and Grand Valley is honored.to accept it," President Murray said. "This
scholarship comes at a time when we are encouraging more of our students to study abroad. We're eager to let our students 
know of this generous and unique opportunity." 
Grand Valley students seeking information on the Lubbers Study Abroad Scholarship will find it at the Barbiira Padnos 
International Center at GVSU, which is the office that handles the university's study abroad programs. Information on ~ohn
Cabot University is available from its Web site at www;johncabot.edu. 
### 
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GVSU to host conference on medication errors 
For Immediate Release
November 14, 2001
Attention: Editors
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
Grand Valley State University's KirkhofSchool of Nursing will host a continuing education conference, "Medication Errors: 
·Reducing the Incidence, Reducing the Blame," on ednesday, November 28, at the Alumni House and VisitorCenter, at the· 
Allendale Campus. 
Three sp akers will highlight the day long conference: Ingrid Cheslek, director of nursing at Metropolitan Hospital in Grand 
Rapids; Mary Reed, directorof pharmacy service at Spectrum Health; and Paul Conlon, vice president of clinical quality at Trinity 
Health and assistant professor of pharmacy at the University of Michigan. Discus~ion will center on increasing awareness of
medication errors and helping prevent them. 
Joining GVSU in sponsoring the conference are Holland Community Hospital, Mercy General Health Partners, Metropolitan 
Hospital, and Spectrum Health. Registered nurses will be awarded 6.8 continuing education contact hours. 
Cost to attend the conference is $75 for employees of conference sponsors and $95 for others. The price includes lunch and
refreshment breaks. The deadline to register is November 21, for more information call 616-336-7168. 
-30-
Sources: 
Karen Dunlap, coordinator of continuing nursing education, 616-336-7168 
' ' 
Find ore resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu. edulnews 
http:Jtwww.gvnow.gvau.edulnews_artlcle_p,lnt.cfm?ID=629 
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Study: Women work more, men are in the workplace more 
Rese rch results on gender nd time use show women still juggling work in nd out of the home, while men 
continue to spend more time in the workpl ce. 
Some studies show that many women still work a "second shift." That is, they not only work outside the home, but also shoulder 
the major responsibility for work done within the home. 
But a new study conducted at Grand Valley State University says that's not exactly true. Women still do the majority of household 
labor, but men make up for that by working mo_re in the marketplace. 
A gender and economics class taught by Sonia Dalmia, professor of economics in Grand Valley State University's Seidman School 
of Business looked into gender and time use by conducting a survey of 700 households in the region to research time-use patterns 
by gender. 
The study's aim was to determine whether women are working outside the home as well as shouldering the major responsibility of 
household labor, as well as looking at how the shifts in women's labor force participation may be associated with changes in
household division of labor. 
"The infonnation we gathered via the survey not only adds to our knowledge of the relationship between gender, market work, 
and housework," said Dalmia. "It also helps the students to evaluate the correlation between classroom learning and its real life
application and spillovers. This is particularly important as almost all of them are going to fonn households sometime in the near
future." · 
This project also helped students encounter the phenomena of gender froni the viewpoint of economics. They are learning how to
apply the theoretical and empirical tools of economics in understanding the circumstances of men and women in their community, 
Dalmia added. 
Some other interesting results include: 
• Adding the total time spent working per week (excluding childcare), it turns out that men work more than women overall. 
Men work a little more than 58 hours a week, while women work a little more than 57 hours. 
• Women who are married spend more time in household labor than women who are simply living with a significant other.
On the other hand, cohabitating men work less than married men, butthey do more around the house. 
• Men with children are more likely to spend extra time in the workplace than at home doing the laundry or other household 
tasks. 
• Men spend a little more than 17 hours a week in pursuing leisure activities, while women spend a little less than 17 hours a
week on leisure. Though both household labor time and paid labor time effect leisure, there are no gender differences on
their impact on leisure time. 
The results of the study are available now. To obtain a copy, contact University Communications at (616) 895-2221. A
downloadable hi-res photo of the class is available at http://ucweb.gvsu.edu/download. 
-30-
Sources: 
Sonia Dalmia, (616) 336-7423 
Find mor  r sources on th GVSU N wsC nter -- www.gvsu.ed1vn ws 
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Page: 1 
Biblical scholar discusses Jewish, Christian views of the Bible. 
lanned by new consortium which seeks to improve.interfaith acceptance 
GRAND RAPIDS, Mich.--"Adam and Eve: Whose Fault Was It?" will be the topic addressed on December 6 by biblical
scholar James L. Kugel of Harvard University. The evening lecture follows a daylong conference on Jews, Christians, 
and the Bible presented by a new consortium of West Michigan organizations seeking better.interfaith understanding. 
The lecture on Adam and Eve takes place at 7:30 p.m. on Thursday, December 6 at Grand Valley State University's 
Eberhard Center, 401 W. Fulton St.· 
It is the final.event in a conference that begins at 10 a.m. on the same day at Calvin College entitled "Jews and Christians 
Reading the Bible, 100-1500." Kugel, the keynote speaker for the conference, will speak at 10:30 a.m. on the topic "Can
Jews and Christians Ever Agree on What the Bible Means?" Panel discussions follow. The daylong event is held at the
Meeter Center Lecture Hall at Calvin College, 3201 Burton St. 
Both the conference and evening lecture are open to the public free of charge .. Conference participants are encouraged 
to register in advance by calling Calvin College at (616) 957-6535, but on-site registration.is available. There is a $10 fee
for lunch. 
The event is the first of a series of conferences and public lectures presented by a newly formed consortium of 
organizations that includes Calvin College, Calvin Seminary, Grand Valley State University, Hope College, Western 
Theological Seminary, and the WestShore Committee for Jewish/Christian Dialogue. The objective is to provide 
programming for area academics, students, and the general public that leads to greater interfaith understanding and
mutual acceptance. 
James L. Kugel is a professor of classical, modern Jewish, and Hebrew literature at Harvard University and professor of
Bible at Bar-Han University in Israel. He is the author of numerous books and articles on the history of biblical
interpretation including "The Bible as It Was" (Harvard UP, 1997), a widely acclaimed study on the history of the
interpretation of the Torah. 
-30-
Sources: 
Stephen Rowe, GVSU Philosophy Dept., (616) 895-2119 
Frans van Liere, Calvin College History Dept., (616) 957-6535 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/ ews 
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News Advisory: igil and quilt-making session commemorate G SU
AIDS Awareness Week, Nov. 30-Dec. 6 
Community-wide candlelight vigil held tonight in downtown GR 
Students, faculty, and staff at Grand alley State University will learn how to make their own AIDS Memorial Quilt
panels in a special quilting workshop ~eld on Thursday, December 6, on the Allendale Campus. 
' . 
Page: t 
The panel-making session is part of AIDS Awareness Week activities at Grand alley, which begin tonight with a
candlelight vigil (see below). The session also serves as preparation for the West Michigan AIDS Quilt Display, to be held
at Grand alley on May 9-12, 2002. The unfolding of 1,400 panels at the G SU Fieldhouse arena will be the largest
display of the AIDS Memprial Quilt in North America in 2002. 
Thursday's panelmaking session begins at 4 p.m. in the Cook-DeWitt Center lounge and is expected to last until 6 p.m.
Cathy Babbidge,. chair of the Grand Rapids Panel-making Committee of the West Michigan AIDS Quilt Display, will
teach participants how to make a quilt. Panels resulting from the session will be presented at the large display in May. 
World AIDS Day vigil tonight 
Tonight's candlelight vigil takes place from 7:45-8: 0 p.m. at the fountain facing Fulton Street on the Pew Grand Rapids
Campus, 401 W. Fulton St. University Carillonneur Julianne anden Wyngaard will provide music as students and
community members gather to hear speakers and commemorate World AIDS Day 2001 and those affected by the
epidemic. 
The vigil will be followed by a showing of the movie "Philadelphia" in Loosemore Auditorium in the De os Center, 
Pew Campus. The movie begins at 8:40 p.m. and is open to the public free of charge. 
Other G SU AIDS Awareness Week activities include speakers, and health and.AIDS information at tables in the upper 
Commons. 
-30-
Sources: 
Jay Cooper, GVSU Office ofStudent Life, (616) 895-2345 
Find more re ource  on the GVSU New Center -- www.gv u.edu/news 
h~tp:/twww.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_prtnt.clm?IOa637 
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Monday, December 3, 2001 
NE \VS 
GVSU: News Release 
For Immediate Release 
December 03, 2001
Contact Nancy Willey
(616) 895-2221 
News Advisory: Grand Rapids Civil Righ s ac ivis  o speak in class 
Carl Smith, a longtime community activist in Grand Rapids, will provide the younger generation with a.close look at the
local Civil Rights Movement as part of a class assignment on oral histories. He will speak to students at GVSU at 6 p.m.
tonight, Monday. December 3. 
The Civil Rights Movement is one of Grand Valley's new General Education themes groups of interdisciplinary classes
students are required to take to explore an idea from different perspectives. One of the classes in the theme, Sociology 
of the Civil Rights Movement, will host Smith as part of students' assignment to gather oral histories of people active in
Civil Rights activities in Grand Rapids. 
Smith, now retired, was formerly owner and publisher of the African-American newspaper "The Organizer" and was an
employee of the Michigan Civil Rights Commission. Growing up in West Michigan, he has lived through the area's
transformation from a segregated to an integrated society and was a key figure in the integration of Grand Rapids
schools. 
The class "interview" is not open to the public, but Smith's lessons and students' perspectives may be of interest to
reporters. The class begins at 6 p.m. and is held at 275 Lake Michigan Hall (just past the Performing Arts Center on the
south side of the Allendale Campus). 
The class is taught by Bill Whit, associate professor of sociology. Veta Tucker, coordinator of the African-American 
Studies Program, coordinates the Civil Rights theme. 
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Sources: 
Bill Whit, 8 5-31 8; Veta Tucker, 8 5-2325 
Find more resources on the · GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http://www.gvnow.gvsu.edu/news_artlcle_ rint.cfm?IOaB39 
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GVSU Winter Commencement takei; place Saturday, Dec. 8 
Lakers IJlayoff game ca  be viewed at the Fieldhouse after the ceremony
 
For Immediate Release 
December 04, 2001 
Contact Nancy Willey 
(616) 895-2221 
Saturday, December 8, is the day Grand Valley State University will ce
lebrate students' academic scholarship with Winter 
Commencement activities. And it is also the day that the GVSU football
 team will compete in Alabama for the NCAA Division II national 
championship. 
The university will recognize both events at the GVSU Fieldhouse aren
a in Allendale. The graduation ceremony begins at 10:30 am. 
Saturday with more than 600 students expected to receive their degrees
, about 80 of them master's degrees. The number eligible to 
graduate exceeds 1,350 students. Information on the commencement sp
eaker. Gilbert Omenn, and honorary degree recipient, Ismael 
Ahmed, is below. 
After the ceremony, the Fieldhouse will remain open for spectators to 
watch the television broadcast of the Lakers' title game against 
the University of North Dakota Fighting Sioux in Florence, Alabama. Ju
mbo screens will be set up for viewing the game, which begins 
at 2 p.m. (More information to come on the broadcast.) 
High profile .medical official/researcher will present commencemen
t address 
Keynote speaker for Saturday's commencement ceremony will be Gilb
ert Omenn, M.D., Ph.D., executive vice president for medical 
affairs at the University of Michigan and chief executive. officer at U-M H
ealth System. A progressive medical official, Omenn 
established a program to promote biomedical research and centers for
 gene therapy and organogenesis research, and has launched 
an initiative to investigate clinical outcomes, quality of life, and cost-effe
ctiveness in medical care. 
Under President Carter, Omenn was the associate director of th~ White
 House Office of Science and TechnoiogyPoHcy and the Office 
of Management and Budget. He was also a principal investigator in the
 trial of beta-carotene and vitamin A as preventative agents 
against lung cancer and heart disease. · 
Honorary doctorate presented to founder of ACCESS 
Ismael Ahmed, one of the co-founders of the Arab Community Center f
orEconomic and Social Services (ACCESS) in Dearborn and 
the organization's current executive director, will receive an honorary d
octorate of economics and social services at Saturday's 
commencement ceremony. 
Recognizing that there was a need in the growing Metro Detroit Arab c
ommunity to provide services to new immigrants, Ahmed was 
one of the first volunteers to open a storefront to address those needs
 30 years ago. He was named executive director of ACCESS in 
1983. Under his leadership, the organization has grown to include 44 pro
grams serving over 50,000 people a year with a $9 million 
annual budget. 
Ahmed is vice-chair of New Detroit, Inc. and a trustee for the-Henry F
ord. Health System and Channel 56 Television. He is also a 
contributing author of the book "Arabs in America: Myths and Reality" a
nd was the organizer and contributing artist for the mural "Wall 
of Heritage" and founder and coordinator of "Earth Island Orchestra," a
 multi-cultural band. He is the producer and host of 
WDTR-FM's "World Mix".program. 
[A photograph of Ahmed is available at http://ucweb.gvsu.edu/download.J 
'Outstanding Educator' honored with award 
Also bestowed at the ceremony will be the Outstanding Educator award
, given each. December to GVSU faculty members whose 
professional standards demonstrate Grand Valley's emphasis on qualit
y teaching. This year's. recipient is Gordon Alderink, assistant 
professor of physical therapy. 
A member of the GVSU faculty since 1984, Alderink, of Coopersville, is k
nown as an innovative teacher who challenges and inspires_. 
students. Many of his former students, whose votes qualified him for t
his award, consider him to be a leader by example and a 
mentor. Alderink received his bachelor's degree from Hope College and
 his master's from the University of Michigan. 
Graduating grandmother says it's 'my turn' for degree 
Among those walking in the commencement procession Saturday is Pa
uline Ketcham, 71, whowill receive her bachelor's degree in 
studio art. Ketcham, a .former missionary and the mother of four and 
grandmother of 16, said that her tum has come ~ at long last. 
"I helped my husband get through medical school. I helped my kids get
their degrees," the. longtime Jenison resident said. "Now it's my 
tum, and they're going to celebrate with me." 
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i<etcham began taking art classes at Grand Valley about 1 O years ago and has been enjoying the curriculum at her own pace. She 
said that her lifelong interest in art was useful in Bangladesh, where she and her husband, Donn Ketcham, a physician in Allendale, 
were missionaries from 1962-88. While Donn and. a team of doctors built and ran a hospital in the Bangladesh jungle, Ketcham put her 
drawing and teaching skills to work. 
"I made illustrations for books, .Bible stories, teaching aids, and health books," she said. Some of the illustrations promoted healthy 
practices such as washing hands and filtering water; others adapted books to make them culturally relevant for the largely Muslim 
population. 
As a "nontraditional" student not interested in entering the job market, Ketcham said that her plans inciude making drawings and 
paintings of scenes from Bangladesh and traveling with her husband, who will retire soon. The couple is also building a house in 
Hopkins, complete with an art studio. One thing that's sure, she said, is that getting her degree will not keep her from furthering her 
studies. She plans to continue to take art classes at GVSU, which she said "has given me a broader vision of the art world," and she 
and Donn are considering enrolling in foreign language classes to augment their travels. 
-30-
Sources: 
Pauline Ketcham, (616) 669-3782 
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For Immediate Release 
December 05, 2001 
Attention: Sports editors/Assignment editors 
Contact Brian Bowe
(616) 895-2221 
Pag9:1 
A remarkable season 
A tipsheet for covering Grand Valley's quest for the NCAA Div/son II football championship 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley's Laker football team is preparing to play North Dakota for the NCAA 
Division II football title. The team's winning season has been remarkable in it's own right, but here are 
some other ideas of stories about the team. 
Best record In the nation 
GVSU, with a record of 13-0, has the best record of any football team in the nation, not only in Division II. 
Miami (Fla.) University, which is ranked. No. 1 in this week's Associated Press Division I poll, has an 11-0 
record. This marks the first time in GVSU history the football team has advanced to the national 
championship game. In 1978, the Lakers advanced to the second round of the NAIA playoffs. 
Former NFL player coaches defensive line 
Jimmy Williams, defensive line coach, is in his first year at GVSU. But he has a long list of credentials. The 
former head football coach at Pontiac (Mich:) High School used to be a professional player. Williams spent 
nine years with the Detroit Lions (:1982-1990) after the team selected the All-American linebacker out of 
Nebraska in the first round of the 1982 draft with the 15th overall pick. During his nine-year career with the 
Lions, Williams recorded 653 tackles, .25.5 sacks, 11 interceptions and eight fumble recoveries. Williams 
record.ad a. career-high 143 tackles in 1984 and was named the _Lions' Defensive MVP. Following his 
tenur~ with the Lions, Williams spent one year with the Minnesota Vikings (1991) and two years with the 
Tampa Bay Buccaneers (1992-1993) before retiring. · 
Seeing double 
The Lakers feature three sets of identical twins on their roster. Dan and Tom Hosford, defensive tackle and 
center, respectively, are regular starters. Jamel and Marcel Dillard, linebackers, are redshirt freshmen; and 
Chris and Greg Stoddard, offensive linemen, are true freshmen. 
Family affair 
Josh Bourke, an offensive lineman from Tecumseh, Ontario, Canada, has a sister, Jaida, who plays 
basketball for the Lakers. Josh and Jaida's parents travel .from the. Windsor, Ontario, area to Allendale for 
home football and basketball games and book all the guestrooms in the Alumni House for famjly and 
friends. 
'Grandpa' Foster 
Strong safety Terry Foster is a fifth-year senior, husband, father, and holds an off-campusjob. At 26, his 
teammates jokingly call him "grandpa." Terry is married to Cavina Foster, who used to be a football team 
student manager. They have two children. Terry, who is an elementary education major, works at St. 
John's Home detention center . 
. 
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Sources: 
University ommunications, (616) 895-2221 
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For Immediate Release 
December 05, 2001 
ontact Brian.Bowe 
(616) 895-2221 
Arab~Amerlcan activist to be honored. at GV U winter commencement 
Ismael Ahmed, executive director of the Arab Communily Center for Economic and Soc/al.Services In Dearborn will 
receive an honorary doctorate at the December 8 ceremony 
ALLENDALE, Mich. - Ismael Ahmed, one of the co-founders of the Arab ommunity enter for Economic 
and ocial ervices (A E ) in Dearborn and the organization's current executive director, will receive 
an honorary doct9rate of economics and social services at Grand Valley's winter commencement on 
aturday, December 8 at 10:30 a.m. · 
Recognizing that there was a need in the growing Arab-American community to provide services to new 
immigrants, Ahmed was one of the first volunteers to open a storefront to address those needs 30 years 
ago. He served as a volunteer for A E  until he was named its executive director in 1983. Under his 
leadership, A E  has grown from the storefront to a major organization in Detroit, offering 44 programs 
which serve. more than 50,000 people a year with a $9 million annual budget. · 
Ismael has received a number of awards in recognition of his work,. including: the New Detroit Bridging the , 
Gap individual award (1999); the Michiganian of the year award (1995); University of Michigan Alumni of 
the Year award (1994); Points of Light Award presented by the White House (1992); Outstanding 
Leadership Award from the U. . ensus Bureau (1992); ongressional Record tribute to A ESS; and 
numerous tate of Michigan House and enate resolutions honoring A E . 
He has· been appointed to numerous committees in recognition of his work· around Metro Detroit, which is 
home to the largest concentration of Arabs in the U. . These include serving as vice-chair of New Detroit, 
Inc. and on the boards of trustees for the Henry Ford Health ystem and hannel 56 Television. Ismael is 
also a contributing author of the book "Arabs in America: Myths and Reality" and was the organizer and 
contributing artist for the mural "Wall of Heritage" and founder and coordinator of "Earth Island Orchestra," 
a multi-cultural band. He is also producer and hostofWDTR-FM's "World Mix" program. 
ABOUT GRAND VALLEY: With an enrollment nearly 20,000, GV U offers 75 undergraduate and 15 
graduate degree programs. Grand Valley has a main campus in Allendale, campuses in Grand Rapids and 
Holland, and centers in Muskegon and Traverse ity. Among the course offerings are programs in Middle 
Eastern tudies and Arabic. 
GV U was the only university in Michigan ranked a "best value" by Kaplan/ Newsweek. For the past five 
years, the university has been named one of "America's.100 Best ollege Buys" by Institutional Research 
and Evaluation Inc. Yahoo! Internet Life magazine placed GV U among the top 50 "most wired" campuses 
in the nation. 
FORPRINT MEDIA: A downloadable high-resolution photo ofAhmed is available at 
http://ucweb.gvsu.edu/download. For photos after the event, contact Brian J. Bowe in University 
ommunications, (616) 895-2221. 
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GVSU: News Release 
For Immediate Release 
December 06, 2001 
Attention: Business editors 
Contact Brian Bowe 
( 1 )895-2221 
WestMichigan entrepreneurs awarded $20,000 in first phase of business .plan competition 
Award ceremony held at GVSU 
GRAND RAPIDS -- Nine teams of M!_chigan entrepreneurs have been awarded a total of $60,000 in the first phase of th
e. Great 
Lakes Venture·Quest statewide business plan competition, with three of the winners.from West Michigan. · 
GLVQ is anon-profit organization that unites Michigan's entrepreneurial community to help build the critical mass.of 
technology, talent and capital necessary to make the state among the best places to start a high-tech ent
erprise. The GL VQ 
Board of Directors presented the awards on December 5 at Grand Valley State University. 
GLVQ Board Chairman Roger Newton said that more than 100 teams are participating from aroundMichigan in its second 
annual business plan competition that will culminate with the phase. 2 awards ceremony on April 8. 
"I was delighted to see that more than a dozen life science and biotech companies were included in the
 75 teams entering the 
first phase of the Michigan business. plan competition," said Newton. New teams are welcome and the d
eadline for phase 2 
entries has been extended to March 15. 
Carol Lopucki, state director of the Michigan Small Business Development Center, joined Newton to present phase 1 awards to 
participants who also represented some of the state's newest companies involved in advanced manufac
turing, Internet and 
information technology and services. During the first phase of the competition, the GL VQ awarded $10,000 each to three 
. regional grand p_rizewinners and $5,000 each to two runners-up in_three regions of the state. 
Lopucki chairs the GLVQ committee that plans events and free training for Michigan entrepreneurs. Training topics from 
January through March include In-depth Financial Analysis and Forecasting, Building a Strong Manag
ement Team/Board of 
Directors, Pitching Your Company/The Selling Presentation, Accessing. Capital, and Strategizing Grow
th: Marketing, Sales & 
Distribution and Valuation Exit Strategy. A training schedule is posted at 
www.glventurequest.com/train_events_calendar/default.asp, additional.information is available by callin
g 734-615-4423. 
'WEST MIClilGAN WINNERS .Grand Prize $10,000 
Spinal Cord Regeneration, a Kalamazoo company developing and commercializing a treatment for spin
al cord injuries. 
Contact:Alan Halpern, 616-544-4715 · 
Two Runners Up $5,000 
Smart Writer, a Norton Shores company creating a highly interactive application to teach writing in col
lege-level courses. 
Contact: Sherry Barber 616-540-0087 
SiteLive, a Grand Rapids company that provides a service to allowcar dealers Web sites to provide sho
ppers with instant message answers to questions. 
Conlact: Mitch Pelavin 616-516-7792 
About the Great Lakes Venture Quest 
A total of $160,000 in prizes will be awarded in the second annual Great Lakes Venture Quest. Fonned in 2000, this hon-profit
 organization serves to 
unite the entrepreneurial community and build the critical mass of technology, talent and capital necessa
ry to.make Michigan among the best places to 
start a high-tech enterprise. The GLVQ uses an annual.business plan competition to help educate and support entrepreneurs in t
he creation and growth 
of successful technology-based businesses in the state. The Michigan Economic Development Corpora
tion, the Herbert H. & Grace A. Dow 
Foundation and W.K. Kellogg Foundation are its Platinum sponsors. ·Gold sponsors include GVSU as
 well as the University of Michigan's Samuel 
Zell and Robert H. Lurie Institute for Entrepreneurial Studies and the UM Tech Transfer. Silver sponso
rs include Apjohn Group, Aroesta, Digital 
Detroit, National City, Southwest MichiganFirst and Miller, Canfield, Paddock and Stone, P.L.C., Defro
st Design, Eiler Communications and PR 
Newswire. Silicon Valley Bank is a new sponsor. 
· 
-30-
Sources: 
Jill Wallace, 616-336-7480 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.e_dulnews 
http:JJwww.gvnow.gvsu.edu/ne~s_artk;(e_prlnt.crm?IOa642 
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For Immediate Release 
December 07, 2001 
Attention: News/Sports/Wire editors 
Contact Stephen Ward 
(616) 895-2221 
NEWS ALERT: Grand Valley quarterback up for top honor 
Curt Anes, Grand Valley State's nation-leading quarterback, Is up or the prestigious Har/on Hill Trophy. The 
award w/11 be announced Friday, December 7. 
Grand Valley State quarterback Curt nes is a finalist for the Har1on Hill Trophy - the top honor in Division 
II football. The award will be announced Friday, December 7 ata banquet in Florence, Ala. 
Anes leads Division II in both passing efficiency and total offense this season, completing 189 of 271 
passes for 3,086 yards and 48 touchdowns, while being intercepted just three times. In the process he led 
Grand Valley State to a perfect 10-0 regular season record and into the Division II playoffs. 
Anes also led the Lakers to set a Division II record for points.scored in a season (584) and a No. 1 ranking 
in team total offense at 600.8 yards per game. 
The Lakers play in Saturday's National Championship game against North Dakota, but Anes is sidelined 
with a knee injury he suffered in the post season. Some of nes' other 2001 accomplishments: 
• Four-time GLIAC Offensive Player of the Week (9/10, 10/8, 10/22, 10/29) 
• Three-Time National Player of the Week.by Don .Hansen's Weekly National Football Gazette (10/8, 
10/22, 10/29) . 
• GLI C single-game record for Touchdowns Passes (8) 
• GU C single-season record with 43 touchdown passesin conference play 
• Set a GVSU single-season record with 48 TD passes 
• Set a single-game passing record of 434 yards against Michigan Tech. 
• He accomplished all of this playing in just 30 of a possible 40 quarters this season. 
Anes is a junior business major from Kentwood, Mich. He enjoys fishing and watching movies. 
Note to Michigan media: The Associated Press' Birmingham bureau has Indicated that It plans to 
cover the banquet, which begins at 6:30 p.m. CST. For more Information, contact University 
Communications. 
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January 2002 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Contact Stephen Ward
(616) 895-2221 
Mon., Jan. 7-Fri., Feb. 8 
Gallery Hours_: "Action of Non Action, East and West in Calligraphy and Verse." The classical
· Chinese calligraphy of Peimin Ni is presented in dialogue with the.philosophical 
verse of Stephen Rowe. Art Gallery, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-2564. 
Thurs., Jan. 10 
5-7 p.m.: Opening Reception for "Action of Non Action, East and West in Calligraphy and 
Verse." Art Gallery, Performing Arts Center. Call (616) 895-2564 for more 
information. 
7:15 p.m.: Guest Artist Series. The Silk and Bamboo Ensemble of the Chinese Music Society
of North America. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
Sat., Jan. 12 
8p.m.: 
information call (616) 895-3484. 
Guest Artist Series. Mihai Craioveanu, violin, and Mansoon Han, piano. Cook-
DeWitt Center. For more information call (616) 895-3484. 
Tues., Jan. 15 
12 noon: Arts at Noon Series. The Grand Rapids Symphony Orchestra. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Sun., Jan. 20 
2 p.m.: CORnucopia Event. 5th Annual Solo and Ensemble Preparation Master Class with 
Paul Austin. Sherman Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center. For 
more information call (616) 895-3484. 
--more-
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Mon., Jan. 21 
12 noon: Silent March in commemoration of Dr. Martin Luther Ki
ng Jr., led by Rev. Jamal-
Harrison Brya t, and followed by presentations at the Cook Carillon T
ower on 
King's dream. Library Mall. For more information call (616) 895-2177. 
6 p.m.: 16th Annual Martin Luther King Jr; Community Celebratio
n with music and 
speeches presented by GVSU, GRCC, Interdenominational Ministerial 
Alliance, 
and Grand Rapids Public Schools. Free a_dmission. Grand Rapids Comm
unity 
College Fieldhouse. For more information call (616) 895-2177. 
Tues., Jan. 22 
2 p.m.: Gospel concert by Voices of Grand Valley State Universit
y. Cook~DeWitt Center. 
Free admission. For more information call (616) 895-2177. 
7 p.m.: Gospel concert by Voices of Grand Valley State Universit
y. Reception follows. 
Loosemore Auditorium, De Vos Center. Grand.Rapids Campus. Free a
dmission. 
For more information call (616) 895-2177. 
Wed., Jan. 23 
7 p.m.: "The Meeting," Play interprets what would happen if Malcol
m X and Martin 
Luther King, Jr. met. Cook-DeWitt Center. Free admission. For more in
formation 
call (616) 895-2177. 
Thurs., Jan. 24 _ 
8 p.m.: Discussion, "What would Dr. King have to sc:1-y today?" K
leiner Commons. For 
more information call (616) 895-2177. · 
Fri., Jan. 25 
10 a.m.-5 p.m.: Documentary on Dr. King and the Civil Rights Movemen
t. Kirkhof Center. For 
more information call (616) 895-2177. 
Thurs., Jan. 31 
7:30 p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady," 
the romantic comedy 
about Professor Henry Higgins, a brilliant but crotchety upper class m
iddle-aged 
bachelor, and the young and feisty Eliza Doolittle, whom he tries to ed
ucate and 
introduce to "polite" Edwardian society. Louis Armstrong Theatre, Per
forming 
Arts Center. Tickets: general $10; alumni and staff $8; seniors and special 
populations $7; all students $5; K-12 $2.50. For tickets or more information call 
. (616) 895-2300. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change, 
Fri., Jan. 4 
5 p.m.: Track and Field. Laker Early Bird at Grand Valley. 
Thurs., Jan. 10 
6 p.m.: Women's Basketball. Ashland University at Grand Valley
. 
8 p.m.: Men's Basketball. Ashland University at Grand Valley. 
-more-
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Fri., Jan. 11 
5 p.m.: Track and Field. Ferris State Dual Meet at Grand Valley. 
Fri.~ Jan. 18 6:30 p.m.: Swimming and Diving. University of Findlay at GrandValley. 
Sat., Jan. 19 
12 noon: Track and Field. RobertEubanks Classic at Grand Valley. 
Thurs., Jan. 24 6 p.m.: Women's Basketball. Lake Superior State University at Grand Valley. 
8 p.m.: Men's Basketball. Lake Superior State University at Grand Valley. 
Fri., Jan. 25 
6:30p.m.: 
Sat., Jan. 26 
6p.m.: 
2p.m.: 
8p.m.: 
Swimming and Diving. Calvin College at Grand Valley. 
Women's Basketball. Saginaw Valley State University at Grand Valley.
Swimming and Diving. Ashland University at Grand Valley. 
Men's Basketball.Saginaw Valley State University at Grand Valley. 
-30-
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Calendar of Events 
February 2002 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: Mon.-Fri. 10 a.m.-5 p.m., Thurs. 10 a.m.-7 p.m. 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Contact Stephen Ward 
(616) 895;.2221 
Through Fri., Feb. 8 . 
Gallery Hours: "Action of Non Action, East and West in Calligraphy and Verse." The classic:al 
· Chinese calligraphy of Peimin Ni is presented in dialogue with the philosophical 
verse of Stephen Rowe. Art Gallery, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-2564. 
Fri., Feb.1-Sat., Feb. 2 
7:30 p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. Tickets: General $10; Alumni & Staff $8; Seniors
and Special Populations $7; All Students $5; K-12 $2.50. For tickets or more 
information call (616) 895-2300. 
Sun., Feb. 3 
3p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For tickets call (616) 895-2300. 
Thurs., Feb 7-Sat., Feb. 9 
7:30 p.m.: · GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady.'' Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For tickets call (616) 895-2300. 
Sat., Feb. 9 
8:30 a.m.-6 p.m.: Latin American Studies Program Conference on the Americas. "Food for 
Thought: The Culture, Politics and Economics of Nutrition" with keynote speaker 
Lourdes Hernandez. Eberhard Center, 301 W. Fulton, Pew Grand Rapids 
Campus. For more information call (616) 895-2325. 
-more-
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Sun., Feb. 10 
3 p.m.: GVSU Opera/Musical Theatre presents "My Fair Lady." Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For tickets call (616) 895-2300. 
Tues., Feb. 12 
8 .p.m.: 11th Van Cliburn International Piano Competition Medalist Concert Series. Maxim 
Philippov, silver medalist. Tickets: $30; or $10 for students. Loosemore 
Auditorium, Pew Campus. For more information call (616) 895-3484. 
Mon., Feb. 18-Fri., Mar. 22 
Gallery Hours: "Tjukurrpa: Aboriginal Art of the Dreaming." An exhibition of more than 60 
paintings and a selection of related artifacts is presented as a joint effort of the 
Public Museum of Grand Rapids and the Grand Valley State University Art 
Gallery. For more information call (616} 895-2564. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895--3800; Game times subject to change. 
Fri., Feb. 8 
4 p.m.: Track and Field. Laker Challenge at Grand Valley. 
Sat., Feb .. 9 
2 p.m.: Swimming and Diving. Northern Michigan J.Jniversity at Grand.Valley. 
Mon., Feb. 11 
6 p.m.: Women's Basketball. Ferris State University at Grand Valley. 
8 p.m.: Men's Basketball. Ferris State University at Grand Valley. 
Fri., Feb.15 
4 p.m.: Track and Field. GVSU Open or GR Championships at Grand Valley. 
Thurs., Feb. 21 
6 p.m.: Women's Basketball. Michigan Technological University at Grand Valley. 
8 p.m.: Men's Basketball. Michigan Technological University at Grand Valley. 
Sat., Feb. 23 
1 p.m.: . Women's Basketball. Northern Michigan University at Grand Valley. 
3 p.m.: Men's Basketball. Northern Michigan University at Grand Valley. 
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GVSU carillon music pays tribute to Sept. 11 tragedy 
'In Memoriam' has been played in bell towers around the world 
Also, holiday carillon concert planned for Dec. 24 
' 
As with many aspects of life in America, Grand Valley State University's carillon concerts have been altered somewhat by 
the events of Sept. 11. In the past two and a half months, University Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard has been 
opening her daily carillon performances with "In Memoriam: September 11, 2001," a new musical score composed to 
commemorate those who died in the terrorist attacks. 
"There is a soulful undercurrent of tragedy in the whole piece," said Vanden Wyngaard. "The tempo picks up in some parts, 
but you never get away from the seriousness of what it's about." 
The piece was composed within days of the Sept. 11 attacks by Lansing native John Courter, a professor of music and 
carillonneur at Berea College in Kentucky. Courter said he wrote the piece in response to emails he received from 
carillonneurs all over the world. 
"They were sending condolences and expressing their outrage about what was happening," Courter said. "Many of them have 
played in the U.S. and have been to the World Trade Center." 
Courter was further inspired by an email from University of Michigan Carillonneur Margo Halsted, who asked for ideas on 
how to memorialize the 4,000 people who had died in the attacks, including a number ofU of M alumni. Courter, an alumnus 
of both U of Mand Michigan State University, said he immediately began working on a composition. The carillon, used in 
ancient times to announce deaths, seemed a fitting instrument. 
"We think of the bells tolling for the dead, and they express our sorrow and give some comfort," Courter said 
The 3 1/2-minute piece is in a minor key, which adds to its somber quality, yet its tempo picks up in the middle section, to 
give it "a sense of hope, an uplifting quality," Courter said. He wrote it to be playable on carillons of different sizes and to be 
appealing to listeners. He then announced its availability through a carillonneur email network and on the Web site of the 
Guild ofCarillonneurs of North America (GCNA), www.gcna.org. Within days, he received almost 100 requests for a free 
copy of the score: 
Now, in addition.to the United States, "In Memoriam" has been played in Canada, France, Germany, Denmark, the 
Netherlands, Switzerland, New Zealand, Japan, and Australia. In Belgium, it was used to open a Sept. 30 concert of 
American music attended by 6,000 people. 
GVSU carillonneur V anden Wyngaard said she opens her daily recitals with "In Memoriam" to honor the dead and 
acknowledge the nation's current state of crisis .. The schedules for her live concerts on GVSU's two carillons, including a 
holiday concert on Christmas Eve, are listed below. 
Both Halsted and Courter, an award-winning composer who has served on the national board of the GCNA and as an 
American delegate to the World Carillon Federation, have performed on GVSU's carillons in its summer concert series. The 
irony of having his new piece performed on carillons around the world, said Courter, is that he cannot play it on Berea 
College's· own 56-bell carillon. It is currently being renovated and won't reopen until 2002. 
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Daily recitals can be beard on GVSU's two carillons:
• Cook Carillon, Allendale Campus 
Monday-Friday, 11:45 a.m.-12 noon 
• Beckering Family Carillon, Pew Grand Rapids Campus 
·Monday, Wednesday, Thursday, 5:15-6 p.m. 
Tuesday, 12-12:30 p.m. 
Friday, 1-1:45 p.m. 
Sunday, 12:15-1 p.m. 
Special performances: 
• Dec. 18 - to celebrate the final day of grading: at 12: 15 p.m. at the Cook Carillon, and 2 p.m. at the Beckering 
Carillon. The campus tradition includes bot cider and doughnuts, and visitors are invited to tour the towers. 
:¥· Dec. 24, 9:30-10:30 p,m., Beckering Carillon -- a holiday concert featuring "songs of the season." This concert willalso be featured in Vanden Wyngaard's Sunday performance on Dec. 23. 
Sources: 
Julianne Vanden Wyngaard, GVSU, (616) 895-2581
John Courter, Berea College, (859) 985-3473 
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G VSU students c llect supplies t send t  
sch lchildren in China 
The chance meeting at a remote, mountain school turned 
out to be a momentous occasion/or student~ from both 
countries 
Page: 1 
An unplanned stop at ail isolated Chinese elementary school turned 
out to be the highlight of a six-week Study Abroad trip to China. for 
GVSU students andfacultypose with Chinese 
schoolchildren.they met on their Study A~road 
trip to China. 
1 more than.a dozen Grand Valley State University students last 
summer. Now the students are collecting supplies to send to,the 
impoverished school and are reflecting on the unexpected lessons 
they learned from a group of smiling Chinese schoolchildren. 
"By our standards they've got so little. yenhey're happy. Be it 
humble, they all have homes and families," said David Gould, a 
Grand Valley philosophy sophomore from Davison, Mich. "There's 
something there for us to learn." 
In these. final weeks before Christmas. Grand Valley philosophy sophomore Shannon C:rowley is spearheading an effort 
to gather supplies to send to the Chinese school -- an intricate process as China has stringent overseas package 
requirements. Crowley has sent an email appeal for contributionsto her feUow Study Abroad students and plans to ship 
the packages to China the week of Dec. 16 (after finals). 
[FOR MEDIA INTERVIEWS. PHOTOGRAPHS, OR VIDEOTAPING: Shannon Crowley is planning to get together 
with other students from the China ·trip to assess and package the contributions. To find OQt when or to arrange a 
meeting, call her at 892-7327. Videot~pe and photographs from the visitto the ,Chinese school are also available.] 
The visitto the school last June was a serendipitous stop for the Grand Valley group of 17 studen~ and three professc;>rs 
as it traveled through the mountainous Yunnan Province ofsouthwest China. near the Tibet border. Children at the 
remote, rural school had never before seen foreigners and were.initially shy. said Jill Gunnerson, a GVSU senior, 
"At first they were hiding behind comers and trees, giggling." Gunnerson said. The children quickly warmed up to their 
visitors, however.particularly when the young Americans lined up witll the~ . in.a large circle and taught them to do the 
Hokey Pokey. [VIDEOTAPE OF TlilS IS AV All.ABLE.] . 
Before they left, the Grand Valley students pool_ed their resources and donated $200 to the school --, a windfall, as it 
turns.out. "The teaclier was almost moved to tears," said Peimin Ni. professor of philosophyatGVSU and one of the 
organizers of the trip. "He told us it was equivalent to more than three years of funding for them;" 
Several weeks ago Ni received a letter from the teacher stating that he.had used the donation to purchase such supplies 
as dictionaries, notebooks, textbooks, and pens and brushes. The visit made a huge impact on the children, who. · 
constantly look at the photographs that the.American students sent{their. first.photographs). and still dance and sing the 
Hokey Pokey, he said. 
"When we talk about the short time we spentw1th you [the children] seem to have endless happy feelings to share," the 
teacher wrote (Ni. a native of China. translated the letter from Chinese), "From the way they tal_k and the way they act. I 
feel~learly that, after being with you, they now have confidence, have ideals, and are full of dreams for their future. This 
is the result of your support and encouragement! You are now sacred models· in their heart. aiid they all wisl:t that they 
w9uld·grow up to be an able person. lmys~lf was greatly inspired and encouraged by you also!" 
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The monetary contribution pales in compariso~ to the realization that people from outside their poor tiny village know
and care about them noted Ni. 
"It's kind of like we made an investment in them as people " said Gunnerson. "We invested in their education and their
lives." 
In return the Grand Valley students gained a valuable international lesson. 
"I didn't feel sorry .for these kids " Gunnerson and several other students stressed. "They didn't have everything that we
feel is normal  but theywere happy and well cared for. That's what I really appreciated." 
For their current shipment to China Crowley has so far collected maps and pens  and plans to send many more school
supplies and possibly Grand Valley t- shirts. The GVSU students are hoping that their packages will arrive at the school
in time for the Chinese New Year which begins on February 12 2002. The letter from Chinese schoolteacher took 40
days to arrive at Grand Valley. 
Next year's Study Abroadtrip to China will surely include a scheduled visit to the elementary school said.Ni. "We treat
them almost like our adopted kids " he said. 
[The photograph on this release is available for download at the online release listed at gvsu.edu/news.] 
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Sources: 
Peimin Ni, associate professor of philosophy, GVSU, (616) 895-3529 
Shannon Crowley, GVSU sophomore from Grandville, 892-7327 
Jill Gunnerson, GVSU senior from Grand Rapids, 365-0595 
David Gould, GVSUsophomorefrom Davison, 892-6875 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
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GVSU:NewsRelease 
For Immediate Release
December 14, 2001 
Attention: Assignment editors 
Contact Michele Johnson 
(616) 895-2221 
Media pportunity: High school students to deliver holiday gifts, 
food to low-income families 
High school students in Grand Valley State University's TRIO and Upward Bound.programs will deliver food and holiday 
gifts 
to three area low-income families next week. 
TRIO students from Central and Union high schools in Grand Rapids, East Kentwood and Muskegon high schools collecte
d 
more than $900 plus food and gifts from GVSU employees. Arnie Smith-Alexander, director of TRIO, said the donations fill her 
office. 
Students will pack the donations and make deliveries on Wednesday and Thursday, December 19 and 20. 
Media note: TRIO representatives and students will leave from room 230 in the Student Services Building on the Allendal
e 
Campus at 2:30 p.m. each day to bring donations to the families. 
TRIO is a college-prep program for under-represented youth. The students complete several community service projects each 
year and live on GVSU's campus for six weeks in the summer while taking classes. The Upward Bound Math and Science
 
program supports Iowa income students who demonstrate interest in pursuing careers in the sciences. 
Smith-Alexander said this is the fifth year the TRIO office has adopted families during the holiday season. Social service ag
encies 
recommend families to TRIO staff members. The families' names are kept confidential and.the students collect goods based
 on 
ages of children and number of family members. 
-JO. 
Sources: 
Amie Smith-Alexander, director of RIO, 616-895-3441 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -· www.gvsu.edu/news 
http:/twww.gvnow.gvau.edu/news_artlcle_prlntclm7I0-65  
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GVSU: News Release 
For Immediate Release 
December 18, 2001 
Attention: Editors 
Contact Michele Johnson 
(616)895-2221 
GVS  president ann unces milli n-d llar ~estone f r min rity sch larships 
Grand Valley State University President Mark A. Murray announced that the Grand Valley Minority Scholarship Fund has reached 
the $1 million mark. The fund presently stands at approximately $700,000; money needed to bring it to $1 million will come from 
the university. 
"In keeping with the spirit of the season and as a statement of the institution's commitment to students of color, I have decided to 
add to the Minority Scholarship Endowment the university funds necessary to bring the endowmentto the million-dollar mark," 
Murray said. 
The Minority Scholarship Endowment is one component of Grand Valley's minority scholarship programs that, in .the current 
academic year, have resulted in more than $2 million in awards. In 2001-02, more than 600-students received funds from minority 
scholarships. 
"We are proud of our achievements in this area and pledge to continue to grow these programs," Murray said. 
Murray made the announcement on Tuesday, December 18 at Grand Rapids' Creston High School, following a meeting with 
minority students who are considering college choices. Murray also acknowledged the work of Donald Williams, Grand Valley's 
Dean of Minority Affairs, who retires at the end of December. Williams joined the president for the announcement. 
"Dean Donald Williams has helped countless students graduate from college," Murray said. "In some cases, these graduates are 
young men and women who might not have succeeded had they not had a mentor like Don Williams." 
Grand Valley has 19 scholarship and financial aid programs for minority students.Information on scholarships and admission is 
available from the Admissions Office at 616-895-2025. · 
-30-
Sources: 
Matthew McLogan, vice presidentfor university relations, 616-895-2190 
Find more resources on the GVSU NewsCenter -- www.gvsu.edu/news 
http:/Jwww,gvnow,gY1u.edulnews_art1de_p,lnLctm?IDc655 
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Glo al trade rograms offered 
Van Andel Global Trade. Center offers a series of programs to help businesses expand globally. 
Page: 1 
The Van Andel Global Trade Center at Grand Valley State University exists to increase the competency of regional organ
izations to 
compete globally. This winter, the center offers a series of programs to help companies accomplish their international trad
e 
objectives. 
Unless otherwise noted, all classes are held in the De Vos Center 011 Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. 
• Methods of Reducing and Eliminating Tariffs 
The Foreign Trade Zone and Duty Drawback programs are designed by the U.S. government to benefit American 
companies involved in global trade. These programs, which are largely overlooked, are explained in this seminar. 
Wednesday, January 23, 8 a.m.-2 p.m.; $150/$125 for members. 
• Global Human Resource Management . 
This half-day seminar discusses issues such as expatriate systems and strategies; safety and security issues in human 
resources, immigration, overseas global workforce development and cultural integration. 
Thursday, February 7, 8 a.m.-1 :30 p.m.; $]101$95 for members. 
• International Trade Certificate Program 
This comprehensive program helps business professionals get ready to engage in international trade. It culminates. in the 
development of an international business plan that is ready for implementation. 
Mondays from February 18 through April 8, 4 p.m,-7 p.m; $795/$675 for members. 
• Global Finance Certificate Program 
Six half-day modules culminate in a certificate of completion from the Van Andel Global Trade Center. Topics include 
foreign exchange forecasting, foreign exposure identification, foreign liability, risk management techniques, global corpora
te 
strategy and governance, globalization and cost of capital, capital budgeting for foreign projects, treatment of foreign 
currency transactions, payment mechanisms, export credit insurance, international portfolio management, and political ris
k. 
Monday, Wednesday and Friday, March 11, 13 and 15from 8:30 a.m.-5 p.m.; $250 per module or $1,500 for all six 
modules/ member fee is $200 per module or $1,200 for all six modules. 
• NAFT A: Certification and Rules of Origin 
This program is for companies who export to Canada or Mexico and who have to present a Certificate of Origin for the 
goods they sell internationally. 
Wednesday, March 6, 8 a.m.-3:30 p.in. $150/$125 for members. 
• Building Foreign Representation 
A key ingredient to global success is well thought-out planning and goal setting. This program takes a unique look at this 
topic and provides information.that will allow U.S. firms to.evaluate their current international expansion plans. Thursday, 
March 21, 8 a,m.-3 p.m.; $150/$125 for members. 
• Global Logistics and Cargo Risk Management 
This program will help firms understand global logistics to ensure smooth transportation of cargo across borders. 
Wednesday, April 10, 8 a.m.-noon; $95/$75 for members. 
• The Automotive Supplier 
A half-day program designed for management and owners of auto suppliers, focusing on the regional and global challenge
s 
that automotive suppliers will face in the coming year. · 
Tuesday, April 23, 8 a.m.-noon. $100 
• World Trade Week 2002: Focus China 
May 13-15; for more information, visit www.gvsu.edu/wtw 
For more information about Van Andel Global Trade Center programs, call (616) 771-6811 or visit www.vagtc.org. 
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GLIMA West offers GVSU e-commerce scholarship 
High-tech nonprofit organization offers $2,500 to a student in Seidman 
School of Business' e-commerce certification program. 
GRAND RAPIDS, Mich. -- GLIMA West, the Interactive Association of Michigan, 
announced it will provide a $2,500 scholarship to a student.in Grand Valley State University's 
e-commerce certification in marketing program for graduate-level students. 
The scholarship is open to all Grand Valley students actively enrolled in the e-commerce 
program for the Spring 2002 term and who are currently paying at least 50 percent of their 
tuition without employer or other corporate support. Applicants will be asked to submit: 
• What type of career they hope to pursue and how they v,.,ill use their degree in that career 
• Why they think GLIMA West should support their learning 
• What kind of contribution they can make to the West Michigan community 
• Why they chose the e-commerce certification program 
• The name of one GVSU faculty member who would recommend them for the scholarship 
• A short description of how they think the Internet will continue to change the world. 
Members of the GLIMA West board ofdirectors will review the applications and select the 
scholarship recipient based on a comprehensive evaluation of all submissions. · 
".GLIMA West is very pleased to be able to offer this new opportunity to Grand Valley 
students pursuing a degree in the rapidly expanding field of e-commerce," said Jim Barry, 
president of GLIMA West. "Our organization has come a long way in its first year, thanks in 
large part to outstanding support from the Grand Rapids business community. This scholarship 
is our small way of giving something back." 
Scholarship applications must l?e turned in to department of marketing Chairman Paul Lane by 
December 31, 2001. The selected applicant will be honored at the GLIMA West kickoff event 
on January 17, 2002.at The BOB in Grand Rapids. All applicants will be granted one 
complimentary pass to the event. 
Launched in 2001, the certificate program focuses on how to plan an e-commerce marketing 
strategy, how to implement the strategy, how to interface with buyers and sellers online, how 
to develop a Web site, and how to conduct research on the Internet. 
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Students work in teams of three to five people with area companies to analyze, develop and
implement e-commerce marketing activities within that company. The companies participating 
in the program receive an Internet strategy report, an e-commerce action plan, an e-tail/retail 
plan and a custom-designed Web site, presented to the company by the end ~ftp.e term. 
l'llg9:2 
"Students, clients, and faculty are challenged to work together with the need to stay current as 
they develop Internet marketing strategies for the client organizations," said Paul Lane, chair of
the marketing department and one of the instructors in the e-commerce program. 
The program is composed of four classes offered through a combination of online and
face-to-face instruction at GVSU's Pew Campus in downtown Grand Rapids. The classes are:
Tools of e-commerce, Marketing Strategy in the New Economy, Internet Marketing, and
e-tailing, Retailing and Direct Marketing. For more information, visit the program's Web site at
ecommerce.ssb.gvsu.edu/ certificate. 
GLIMAWest (www;glimawest.org) is a non-profit professional association that supports and
promotes the growth of interactive and technology industries throughout West Michigan. The
organization's goal is to be a forum of the interactive community, to help local business 
diversify their use of technology, and to provide a medium for sharing resources and
knowledge with peers. GLIMA West also provides educational, networking and community 
outreach opportunities for individual, and ~orporate members. 
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